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CHAPTER I
INTRODUCTION
The r o l e  o f  t h e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  and  p h i lo s o p h ic a l  
f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n  c o u rs e s  i n  t e a c h e r  t r a i n i n g  p ro g ram s 
h a s  b e e n  t h e  s u b je c t  o f  c o n s id e r a b le  d i s c u s s i o n  s in c e  t h e  pub ­
l i c a t i o n  o f  Jam es B ry a n t  C o n a n t 's  The E d u c a tio n  o f  A m erican  
T e a c h e r s . I n  h i s  boo k  C onant m a in ta in e d :
, , . f o u n d a t io n s  c o u rs e s  o f t e n  a t t e m p t  t o  p a tc h  t o g e t h e r  
s c r a p s  o f  h i s t o r y ,  p h i lo s o p h y , p o l i t i c a l  t h e o r y ,  s o c i o l ­
o gy , a n d  p e d a g o g ic a l  id e o lo g y . The p r o f e s s o r s  a r e  f r e ­
q u e n t ly  n o t  w e l l  t r a i n e d  i n  a n y  o f  th e  p a r e n t  d i s c i ­
p l i n e s ;  c e r t a i n l y  v e ry  few  have su c h  m a s te ry  o f  a l l  t h e  
d i s c i p l i n e s  a s  t o  be a b le  t o  t a l k  a b o u t  them  e x c e p t  a t  
a  m ost s u p e r f i c i a l  l e v e l , ^
C o n a n t 's  s o l u t i o n  was t o  recommend t h a t  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s :
. . . s tu d y  p h i lo s o p h y  u n d e r  a  r e a l  p h i lo s o p h e r .  An 
a d d i t i o n a l  c o u rs e  i n  th e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  w ould 
be  d e s i r a b l e  b u t  n o t  e s s e n t i a l .  The same i s  t r u e  o f  a  
c o u rs e  i n  th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,^
As f o r  S o c io lo g y  C onan t s a i d :
I f  a  c o m p e te n t s o c i o l o g i s t  i s  i n v e s t i g a t i n g  s o c i a l
^Jam es B ry a n t C onan t, The E d u c a t io n  o f  A m erican  
T e a c h e rs  (New Y ork: M cG raw -H ill, 1 9 6 5 ) ,  p ,  7 6 ,
Z lb ld ,
1
p ro b lem s c lo s e l y  r e l a t e d  t o  th e  s c h o o ls  a n d  i s  re a d y  
t o  g iv e  a  c o u rse  i n  e d u c a t io n a l  s o c io lo g y ,  th e  d e s i r ­
a b i l i t y  o f  such  a  c o u rs e  i s  e v id e n t .  As t o  w h e th e r  
th e  p r e s e n t  g ro u p  o f  p r o f e s s o r s  who c o n s id e r  th e m s e lv e s  
e d u c a t io n a l  s o c i o l o g i s t s  sh o u ld  p e r p e tu a t e  th e m s e lv e s ,
I  have th e  g r a v e s t  d o u b t s ,1
C onant a d v o c a te d , t h e r e f o r e ,  a  red u c ed  r o l e  f o r  f o u n d a t io n s
d i v i s i o n s  o r  d e p a r tm e n ts .  On th e  o th e r  h an d , C h a r le s  S i l -
b erm an , i n  h i s  book C r i s i s  i n  th e  C la ssro o m , s t a t e d  t h a t  he
b e lie v e d *
, , , th e  c e n t r a l  t a s k  o f  t e a c h e r  e d u c a t io n  i s  t o  p r o ­
v id e  t e a c h e r s  w ith  a  s e n s e  o f p u rp o s e , o r ,  i f  you  w i l l ,  
w i th  a  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n .  H ence, t h e  s tu d y  o f 
t h e  h i s t o r y  and  p h i lo s o p h y  o f e d u c a t io n  m ust occupy  a  
c e n t r a l  p la c e  i n  t e a c h e r  e d u c a t io n ,  r a t h e r  th a n  th e  
m a rg in a l r o l e  D r, C onant a s s ig n e d  t h e m . 2
The d ia lo g u e  a b o u t  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  a l s o  
to u c h e s  many p o in t s  o f  v ie w  be tw een  S i lb e r m a n 's  o b v io u s  
s u p p o r t  an d  C o n a n t 's  s e v e r e  c r i t i c i s m ,  a n d , i n  a d d i t i o n  t o  
w hat h a s  b een  w r i t t e n  a b o u t  th e  c u rr ic u lu m s  o f  th e  s o c i a l  
f o u n d a t io n s ,  a c t u a l  c h an g e s  i n  th e  c u r r ic u lu m s  h av e  b e e n  
im plem ented  a t  a  few  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s .  T h ese  ch an g es  
have  in c lu d e d  s o c i a l  f o u n d a t io n s  d e p a r tm e n ts  a l i g n i n g  them ­
s e lv e s  more c lo s e l y  t o  p a r e n t  d i s c i p l i n e s  o r  w i th  te a c h in g  
th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u rs e s  th ro u g h  j o i n t  p r o f e s s o r s h i p s  
b e tw een  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  a r e a  and  th e  p a r e n t  d i s c i ­
p l i n e ,  O th e r  ch an g es  i n  th e  s o c i a l  fo u n d a t io n s  d e p a r tm e n ts  
in c lu d e  c o l l e g e s  m erg in g  s o c i a l  fo u n d a tio n s  c l a s s e s  w ith  
a l l i e d  s u b j e c t s ,  c h a n g in g  th e  name and t h r u s t  o f  t h e  s o c i a l
l l b i d .
2C h a ri
York* V in ta g e  B ooks, 1 9 7 1 )» p , 4 ?2 .
^ le s  E, S ilb e rm a n , C r i s i s  i n  th e  C lassro o m  (New
3f o u n d a t io n s  d e p a r tm e n ts  o r  c o m p le te ly  p h a s in g  o u t  s o c i a l  
f o u n d a t io n s  c o u r s e s .  A t th e  same t im e , many s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s  d e p a r tm e n ts  have  n o t  ch anged  an y  p a r t  o f  t h e i r  c u r ­
r ic u lu m s  i n  many y e a r s .  Even w ith  th e  exam ples a v a i l a b l e  
o f  a  few  s o c i a l  f o u n d a t io n s  d e p a r tm e n ts  w hich have  ch an g ed  
t h e i r  c u r r ic u lu m s ,  d a ta  a b o u t  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c u r r i c ­
u lum s o f f e r i n g s  a r e  u n a v a i l a b l e ,  i n  th e  l i t e r a t u r e ,  i n  a  
l a r g e  enough sam ple  to  g e n e r a l i z e  a b o u t  th e  c u r r e n t  s t a t u s  
o f  th e  c u r r ic u lu m s  i n  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n .  
T h e r e fo r e ,  th e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  was to  d e v e lo p  enough  
d a ta  to  g e n e r a l i z e  a b o u t  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  th e  s o c i a l  
f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n  c u r r i c u lu m s .
In  o r d e r  to  d e s ig n  a  s tu d y  o f  th e  c u r r ic u lu m s  i n  
th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n ,  i t  seem ed a p p r o p r i a t e  
t o  b e g in  i n  C h a p te r  I I  w i th  d e f i n i n g  th e  r a t i o n a l e  f o r  
t e a c h in g  th e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  p h i lo s o p h ic a l  fo u n d a ­
t i o n s  o f  e d u c a t io n .  T h is  c h a p t e r  was in te n d e d  to  d e f i n e  a n d  
d e l i n e a t e  th e  r e a s o n s  f o r  o f f e r i n g  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  
c o u r s e s .  T h is  c h a p te r  s h o u ld  c l a r i f y  some o f  th e  c o n t r o ­
v e r s i e s  s u r ro u n d in g  th e  t e a c h in g  o f  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  
c o u r s e s  by  e x p la in in g  th e  i n t e n t i o n  an d  s i g n i f i c a n c e  o f  o f f e r i n g  
th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u r s e s  to  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s .
And, t h i s  c h a p te r  s h o u ld  s t a n d  a s  a  m odel o f  w hat c o n te n t  e a c h  
a r e a  i s  e x p e c te d  to  c o v e r  a c c o r d in g  t o  p r o f e s s i o n a l s  i n  e a c h  
a r e a  o f  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s .
The m a jo r  p ro b lem  w h ich  s t im u la te d  th e  w r i t i n g  o f  
t h i s  s tu d y  was th e  l a c k  o f  d a t a  i n  a  l a r g e  enough sam p le  t o
4g e n e r a l i z e  a b o u t  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n .  In  
t h e  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  on t h i s  s u b j e c t  t h e r e  w ere  many s t a t e ­
m en ts o f  sw e e p in g  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  th e  s t a t e  o f  th e  
s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n  in  th e  U n ite d  S t a t e s ,  y e t  
t h e r e  was l i m i t e d  o r  i n s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l  e v id e n c e  to  
s u p p o r t  th e s e  s t a t e m e n t s .  F o r exam p le , a  s e a r c h  o f  th e  
co m p u te r s t o r a g e  sy s te m  o f  th e  E d u c a t io n a l  R e so u rc e s  I n f o r ­
m a tio n  C e n te r  r e v e a l e d  t h a t  t h i s  sy s te m  c o n ta in e d  no r e c o r d s  
o f  any  s t u d i e s  a b o u t  th e  c u r r ic u lu m s  i n  th e  s o c i a l ,  h i s t o r ­
i c a l ,  o r  p h i l o s o p h i c a l  fo u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n .  T h e re fo re  
C h a p te r  I I I  was d e s ig n e d  t o  c o l l e c t  enough s t a t i s t i c a l  d a ta  
on  th e  c u r r ic u lu m s  i n  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  t o  g e n e r a l i z e  
a b o u t  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h i s  s u b j e c t .
The p r o c e d u r e  f o r  g a th e r in g  t h i s  in f o r m a t io n  i n ­
v o lv e d  t a k i n g  s e l e c t e d  sam p les  o f  c l a s s e s  c u r r e n t l y  b e in g  
t a u g h t  i n  s o c i a l  f o u n d a t io n s  d e p a r tm e n ts  a t  s t a t e  u n iv e r ­
s i t i e s ,  s t a t e  c o l l e g e s ,  a n d  p r i v a t e  c o l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s .  
T hese  sa m p le s  w ere c o l l e c t e d  from  b u l l e t i n s  o f  th e  d i v i s i o n s  
o r  c o l l e g e s  o f  e d u c a t io n  a t  th e  s e l e c t e d  i n s t i t u t i o n s  in  
e a c h  s t a t e .  The m ethod  o f  s e l e c t i o n  when sa m p lin g  some 
i n s t i t u t i o n s ,  su c h  a s  s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  o f t e n  in v o lv e d  
h a v in g  o n ly  one i n s t i t u t i o n  to  s e l e c t  fro m , a n d  i n  su c h  a  
c a s e  t h a t  one i n s t i t u t i o n  was u se d  a s  th e  s a m p le . Where 
t h e r e  w ere  many i n s t i t u t i o n s  to  s e l e c t  fro m  i n  a  s t a t e ,  (su c h  
a s  p r i v a t e  c o l l e g e s  i n  M a s s a c h u s e t t s ) , random  sa m p lin g  was 
u se d  by f o l lo w in g  t h e  p ro c e d u re  o f p l a c in g  a l l  th e  names o f 
t h e  p o s s i b l e  i n s t i t u t i o n s  on s e p a r a te  p i e c e s  o f  p a p e r ,  f o l d in g
5them  i n  e q u a l  s i z e d  s q u a re s  on w hich  th e  name o f  th e  i n s t i ­
t u t i o n  c o u ld  n o t  be  s e e n , and  th e n  p ic k in g  th e  num ber o f  
sa m p le s  o u t  o f  a  box  in  w hich  th e  p ie c e s  o f  p a p e r  w ere m ixed .
When th e  s e l e c t i o n  o f th e  i n s t i t u t i o n s  t o  be sam pled  
had  b e e n  c o m p le te d , th e  b u l l e t i n  o f  e ac h  s e l e c t e d  d e p a r tm e n t 
o f  e d u c a t io n  was re v ie w e d  and  th e  c o u rs e s  t o  be u se d  i n  t h i s  
s tu d y  w ere  s e l e c t e d  from  d i v i s i o n s  w i th in  d e p a r tm e n ts  o f  edu­
c a t i o n  w i th  s u c h  t i t l e s  a s :  h i s t o r y  a n d  p h i lo s o p h y  o f  edu­
c a t i o n ;  e d u c a t io n a l  f o u n d a t io n s ;  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n ;  
s o c i a l  f o u n d a t io n  o f  e d u c a t io n ;  s o c i a l  an d  p h i lo s o p h ic a l  
f o u n d a t io n s  ; e d u c a t io n a l  p o l i c y ;  c u l t u r a l  f o u n d a t io n s  o f  edu­
c a t i o n ;  s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n ;  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ;  p h i lo s ­
ophy o f  e d u c a t io n .  A t th e  sam p led  s c h o o ls  w here t h e r e  w ere 
n o  s u c h  named d i v i s i o n s  w i th in  th e  d e p a r tm e n ts  o f  e d u c a t io n ,  
c o u r s e s  w ere  c h o sen  t h a t  f i t  w i th in  th e  d e f in e d  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  ( a s  d e f in e d  i n  C h a p te r  I I )  o f  th e  s o c io lo g y  o f  ed u ca ­
t i o n ,  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,  th e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ,  
i s s u e s  i n  e d u c a t io n ,  and  p ro b lem s in  e d u c a t io n .
When th e  sam p le s  w ere c o l l e c t e d ,  th e  in f o r m a t io n  was 
o rg a n iz e d  i n t o  s t a t i s t i c s  show ing  th e  t y p e s ,  d i s t r i b u t i o n  
and  num ber o f  c o u r s e s  t a u g h t  i n  e a c h  a r e a .  T h is  in fo r m a t io n  
s e rv e d  a s  a  b a s i s  f o r  g e n e r a l i z i n g  a b o u t  th e  s t a t u s  o f  th e  
c u r r ic u lu m s  i n  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s ,  and  l e n t  i n s i g h t  i n t o  
th e  c r i t i c i s m s  o f  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  by  r e v e a l i n g  i f  any  
c h an g e s  t h a t  h ad  b e en  s u g g e s te d  by th e  c r i t i c s ,  h ad  a c t u a l l y  
b een  im p lem en ted  i n  any  o f  th e  d e p a r tm e n ts  o f  e d u c a t io n .  
I n s i g h t s  w ere  a l s o  g a in e d  a s  t o  w h e th e r  c r i t i c i s m s  o f  th e
6s o c i a l  f o u n d a t io n s  w ere v a l i d  in  l i g h t  o f  th e  ch an g es i n  
c l a s s e s  b e in g  t a u g h t  i n  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n  
c u r r ic u lu m s .  S t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n ts  f o r  th e  s o c i a l  
fo u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n  c u r r ic u lu m s  w ere  a l s o  c o l l e c t e d  i n  
t h i s  c h a p te r  a n d  th e  r e l a t e d  im p a c t on th e  c u r r ic u lu m s  o f  th e  
s o c i a l  f o u n d a t io n s  w ere n o te d .
To c o m p le te  t h i s  s tu d y ,  C h a p te r  IV exam ined th e  
p r o s p e c ts  f o r  th e  f u t u r e  o f  th e  c u r r ic u lu m s  i n  th e  s o c i a l  
fo u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n .  I n n o v a t iv e  c l a s s e s ,  w hich h ad  
a l r e a d y  b e en  im p le m e n te d , a s  w e l l  a s  f u t u r e  p ro g ra m s, w h ich  
some c o l l e g e s  w ere  p r e p a r in g  to  i n i t i a t e ,  w ere  o u t l i n e d  and  
a n a ly z e d  t o  r e v e a l  w ha t im p a c t new d i r e c t i o n s  i n  t e a c h e r  
t r a i n i n g  p ro g ram s had  on th e  f u t u r e  o f  th e  c u r r ic u lu m s  i n  th e  
s o c i a l  f o u n d a t io n s .  T h is  c h a p te r  a l s o  in c lu d e d  a  d i s c u s s io n  
o f  th e  p o s s ib l e  c o u rs e  o f f e r i n g s  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  
o f  e d u c a t io n  c u r r ic u lu m s  o f  th e  f u t u r e .
The c o n c lu d in g  c h a p te r  c o n ta in e d  a  summary o f  f i n d ­
in g s  made in  t h i s  s tu d y ,  an d  th e s e  f i n d i n g s  w ere  p r e s e n te d  
a c c o rd in g  to  c h a p te r  d i v i s i o n s .  C o n c lu s io n s  an d  recommenda­
t io n s  w ere a l s o  in c lu d e d  i n  t h i s  c h a p t e r .
CHAPTER I I
THE RATIONALE FOR TEACHING THE SOCIAL, HISTORICAL,
AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION
A c c o rd in g  t o  M a rg a re t G i l l e t t *
. • . th e  i n t e l l e c t u a l  r a t i o n a l e  and  f u n c t i o n a l  d im en­
s io n s  o f  s o c i a l  fo u n d a t io n s  s t u d i e s  have o f t e n  b e en  
p o o r ly  a n a ly z e d  and  re m a in  u n c le a r  t o  many. J o u rn a l  
a r t i c l e s  and  a  few  books have b e en  w r i t t e n  a b o u t  some 
a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  fo u n d a tio n s  o f  e d u c a t io n  b u t  
t h e r e  a r e  few  s o u rc e s  co n ce rn ed  w ith  a  co m p reh en s iv e  
d e f i n i t i o n  a n d  d e l i n e a t i o n  o f  th e  r e a s o n s  f o r  o f f e r i n g  
th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u rs e s .  T h e re  a r e  many books 
e n t i t l e d  F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n  b u t  th e s e  books p r e ­
s e n t  m a te r i a l  d e a l in g  w ith  a s p e c t s  i n  one o r  s e v e r a l  
o f  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  r a t h e r  th a n  d e a l in g  w ith  a n  
.e x p la n a t io n  a b o u t  th e  i n t e n t io n  and  s i g n i f i c a n c e  o f  
o f f e r i n g  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u rs e s  t o  p r o s p e c t iv e  
t e a c h e r s . Ï
Much o f th e  a t t e n t i o n  g iv e n  to  th e  s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s  o f e d u c a t io n  i s  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  by th e  c r i t i c s ,  so  
t h a t  m ost i n q u i r i e s  i n t o  e d u c a tio n s  fo u n d a t io n s  have n o t  
o n ly  y ie ld e d  n e g a t iv e  a s s e s s m e n ts ,  b u t  th e y  h ave  a l s o  d i s ­
p la y e d  a  s u f f i c i e n t l y  u n sy m p a th e tic  to n e  a s  t o  r u l e  o u t  co n ­
s t r u c t i v e  s u g g e s t io n s .^  I t  h a s  b e e n  s a id  t h a t ,  p e rh a p s ,  
th o s e  who w ant t o  c la im  v i a b i l i t y  f o r  t h e  g e n e r a l  n o t io n  o f
^ M a rg a re t G i l l e t t ,  F o u n d a tio n s  S tu d ie s  i n  E d u c a tio n  
(M etuchen, N .J . :  The S c a re c ro w  P r e s s ,  1973)» P» i i i *
^Mary Anne R ayw id, " S o c ia l  F o u n d a tio n s  R e v i s i t e d , ” 
E d u c a tio n a l  S t u d i e s ,  v o l .  3 (1 9 7 2 ), p p . 71-83*
8t h e  v a lu e  o f  te a c h in g  th e  f o u n d a t io n s  o u g h t t o  b e g in  t r y i n g  
t o  w r e s t l e  w ith  th e  c h a l le n g e s  an d  h a rd  q u e s t io n s  t h a t  have  
b e en  r a i s e d .  Such a n  a t t e m p t  m ig h t h e lp  t o  c l a r i f y  o n e 's  
own e f f o r t s  and  f a c i l i t a t e  a  d e c i s i o n  on w h e th e r  s o c i a l  
f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n  I s  a n  e n t e r p r i s e  w o rth  t r y i n g  t o  
p u r s u e . 1
So much o f  w hat I s  v a lu a b le  In  t e a c h in g  th e  s o c i a l  
f o u n d a t io n s  h a s  b e en  l o s t  I n  t h e  n e g a t iv e  d ia lo g u e  b e tw een  
th e  c r i t i c s  and  s u p p o r te r s  t h a t  I t  seem s a p p r o p r i a t e  t o  come 
a t  t h e  c h a l le n g e s  and  h a rd  q u e s t io n s  fro m  a  c o n s t r u c t iv e  
d i r e c t i o n  by  o u t l i n i n g  th e  r e a s o n s  why th e  s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s  o f  e d u c a t io n  a r e  t a u g h t  I n  th e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s .  
P e rh a p s  a  c o n s t r u c t iv e  d e f i n i t i o n  o f  why we t e a c h  th e  s o c i a l  
f o u n d a t io n s  would g iv e  th o s e  who t e a c h  and  th o s e  who e x p e r i ­
ence  t h e  c l a s s e s  a  more p o s i t i v e  v ie w  o f  th e  v a lu e  o f  th e  
s o c i a l  f o u n d a t io n s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f t e a c h e r s ,  and  I n  
a  d e e p e r  u n d e r s ta n d in g  o f  why we t e a c h  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  
we m ig h t a n sw e r th o s e  who a r e  c r i t i c a l  o f  s o c i a l  f o u n d a t io n s .
I n  d e f in in g  why we t e a c h  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  
e d u c a t io n ,  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  th e  a p p ro a c h e s  t o  t e a c h in g  
th e  s o c i a l  fo u n d a t io n s  w ould  b e  h e l p f u l  I n  u n d e r s ta n d in g  th e  
s t r u c t u r e  o f  th e  c u r r ic u lu m s  I n  th e  a r e a .  T h re e  common 
a p p ro a c h e s  t o  t e a c h in g  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  s t u d i e s  a r e ;
1 ) th ro u g h  s tu d y  o f  one o r  more o f  th e  f o u n d a t io n a l  d i s c i ­
p l i n e s ,  t h e  s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n ,  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,
^ W illia m  B ra u n e r , A m erican  E d u c a t io n a l  T h eo ry  (19& 4), 
p p . 1 9 8 -2 2 3 .
9th e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ;  2 ) th ro u g h  d i r e c t  s tu d y  o f  
c e r t a i n  s o c i a l  o r  c u l t u r a l  p ro b lem s an d  t h e i r  im p a c t on 
e d u c a t io n ,  e . g . ,  u r b a n i z a t i o n ,  r a c i a l  c o n f l i c t ,  p o l l u t i o n  
o f  th e  e n v iro n m e n t;  a n d  3 ) th ro u g h  th e  s tu d y  o f  b a s i c  
i s s u e s  i n  e d u c a t io n ,  e . g . ,  e d u c a t io n a l  c o n t r o l ,  e q u a l i t y  
o f  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i ty ,  s t r e s s  on s c i e n t i f i c  t r a i n i n g  
v e r s u s  th e  h u m a n i t i e s .^
The S o c io lo g y  o f  E d u c a tio n
The f i f t h  a n n u a l  c o n fe re n c e  o f  th e  F o u n d a tio n s  o f  
E d u c a tio n  w h ich  m et a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  C a lg a ry  i n  1968 
d e v e lo p ed  a  l i s t  o f  r e a s o n s  f o r  t e a c h in g  s o c io lo g y  o f  edu ­
c a t io n  in  d e p a r tm e n ts  o f  e d u c a t io n .  The f o l lo w in g  was 
a b s t r a c t e d  f ro m  t h a t  l i s t *
1 .  The s o c i a l  c o n te x t  o f  e d u c a t io n  i s  now predom ­
i n a n t .  The w o rld  h a s  moved fro m  e l i t i s m  to  d em o cracy ; from  
c o lo n ia l i s m  t o  n a t i o n - s t a t e s ;  fro m  p e a s a n t  c u l t u r e s  t o  m ass 
c o m m u n ic a tio n s . A l l  t h e s e  a r i s e  fro m , a n d  g e n e r a t e ,  s o c i a l  
f o r c e s  w h ich  m u st be u n d e r s to o d .
2 .  S o c i a l  d i f f e r e n t i a l s  a r e  v i t a l  d im e n s io n s  i n  m ost 
c o u n t r i e s  a n d  c o m m u n itie s . U n i ta r y  c o n c e p tio n s  o f  s o c i e t y  
a r e  in a d e q u a te ,  ev en  i n t e l l e c t u a l l y  d a n g e ro u s . T h ere  may b e  
s u b s t a n t i a l  c o h e s io n ;  t h e r e  may b e  accom m odation , com prom ise, 
a s s i m i l a t i o n ;  t h e r e  may be c o n f l i c t .  The d e g re e  a n d  c o u rs e  
o f  th e s e  s o c i a l  t r e n d s  a n d  f o r c e s  m ust b e ,  a t  l e a s t ,  p a r t  o f
^R . F reem an  B u t t s ,  " R e c o n s t r u c t io n  i n  F o u n d a tio n s  
S t u d i e s , "  F o u n d a tio n  S tu d ie s  i n  E d u c a t io n , e d . by M a rg a re t 
G i l l e t t  a n d  J o h n  L ask a  (M etuchen , New J e r s e y :  The S c a re ­
crow  P r e s s ,  1 9 7 3 ) t P» 303»
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t h e  c o n c e p tu a l  v o c a b u la r y  o f  t e a c h e r s .
3 . The c u l t u r a l  an d  s u b c u l tu r a l  m a t r ix  o f  e v e ry  
p e r s o n  i s  a s  b a s i c  a s  human b io lo g y  o r  body c h e m is t r y .  I t  
i s  p r e s e n t l y  n o t  u n d e rs to o d  n o r  ta u g h t  a s  s u c h . The u b iq ­
u i t y  o f th e  te rm  in d iv i d u a l  i s  p a r t l y  a t  f a u l t .  B u t ev en  
d i s c u s s i o n s  o f  q u a n t i t a t i v e  g ro u p s  and  c l a s s i f i c a t i o n s  
( p o p u la t io n ,  incom e g ro u p s , e t c . )  a r e  so m e tim es a l s o  s t e r i l e ,  
o r  th e y  may be  w e ig h te d  w i th  m is le a d in g  a s s u m p t io n s .
4 .  The l e a r n i n g  p r o c e s s  i s  bound up w i th  a l l  o f  th e  
a b o v e .  The d y n am ics o f  s o c i a l i z a t i o n  ( i n c l u d i n g  su c h  th in g s  
a s  th e  f u n c t i o n  a n d  im p a c t o f  p a r e n t s ,  s i b l i n g s ,  e a r l y  l i f e  
s p a c e ,  s o c i a l  c l a s s ,  l i f e  s t y l e s ,  r e l a t i o n s  w i t h . f r i e n d s ,  
t e a c h e r s ,  g ro u p s  o f  a l l  k in d s )  a r e  v i t a l  f o r  a l l  s c h o o l s .
They a f f e c t  e d u c a b i l i t y  a s  w e l l  a s  m o t iv a t io n ;  th e y  may be 
a d v e r s e  a s  w e l l  a s  d e v e lo p m e n ta l .  Of c o u r s e ,  p s y c h o lo g y , 
p s y c h i a t r y ,  s o c i a l  w ork , a n th ro p o lo g y , an d  o t h e r  d i s c i p l i n e s  
make c o n t r i b u t i o n s  h e r e ;  b u t  know ledge o f  th e  s o c i a l  e n v ir o n ­
m en t a n d  i t s  s o c i a l  d y n am ics  i s  fu n d a m e n ta l .  S o c i o lo g i c a l  
r o l e  a n d  s t a t u s  c o n c e p ts  a r e  in d i s p e n s a b le ,  fro m  k i n d e r ­
g a r t e n  t o  th e  u n i v e r s i t y  l e v e l .
A lth o u g h  th e  g e n e r i c  c o n t r i b u t i o n s  o f  s o c io lo g y  to  
t e a c h e r  e d u c a t io n  may be d e r iv e d  from  th e  a b o v e , i t  i s  a l s o  im­
p o r t a n t  t o  r e c o g n iz e  t h a t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  k in d s  o f  
s o c io lo g y *  t h e o r e t i c a l ,  e m p i r ic a l ,  a n d  a p p l i e d  s o c io lo g y .
S in c e  e d u c a t io n  i s  n o rm a tiv e  a s  w e ll  a s  s c i e n t i f i c ,  t e a c h e r s  
s h o u ld  u n d e r s ta n d  a l l  t h r e e  k in d s  o f  s o c io lo g y  b u t ,  f o r  t e a c h ­
e r s  th e  c r u c i a l  d i r e c t i v e  i s  t o  u n d e rs ta n d  th e  f o r c e s  w hich
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d e te rm in e  o r  i n h i b i t  th e  f o rm a t io n  o f  s o c i a l  p o l ic y  a f f e c t i n g  
s c h o o ls  an d  l e a r n i n g .^
The fo l lo w in g  c o n t r i b u t i o n s  fro m  s o c io lo g y  c a n , a n d  
s h o u ld , b e  made i n  th e  c u r r ic u lu m  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t e a c h e r s ,  a c c o r d in g  to  th e  F o u n d a tio n  o f  E d u c a tio n  S o c ie ty i  
c o n c e p ts  s h o u ld  be  l e a r n e d  w h ich  p e r m i t  u n d e r s ta n d in g  a s  w e l l  
a s  th e  l i n k a g e  o f  i s o l a t e d  f a c t s .  F o r  ex am p le : s o c i a l  r o l e
and  i t s  r e l a t i o n  to  p e r s o n a l i t y  d e v e lo p m e n t;  v iew s o f  a u t h o r ­
i t y ;  f a m ily  ty p e s  an d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  s o c i a l i z a t i o n ;  s o c i a l  
c l a s s e s  an d  t h e i r  v a r i a n t s  i n  e t h n o c e n t r i c i t y ; v iew s o f  commun­
i t y ;  e d u c a t io n a l  im ages and  a s p i r a t i o n s ,  e t c .  The f o l lo w in g  
a r e  s p e c i f i c  exam p les :
1 .  V o c a b u la ry  o f  a n a l y s i s  an d  c o m p reh en s io n  s h o u ld  be  
u n d e rs to o d  p e r m i t t i n g  se m a n tic  o b s t a c l e s  su ch  a s  i n d i v i d u a l ,  
man, s o c i e t y ,  to  g iv e  way t o ,  o r  a t  l e a s t  be  t r a n s l a t e d
i n t o  f a m i l i e s ,  p a r e n t s ,  c h i l d r e n ,  a d o l e s c e n t s ,  y o u th  g ro u p s , 
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  o f f i c e s ,  c a b i n e t s ,  e x e c u t iv e  h i e r a r c h i e s ,  
and  s c h o o l b u r e a u c r a c i e s .
2 . T e a c h e rs  sh o u ld  be  aw are  o f  d o cu m en ta ry  m a t e r i a l s  
to  su p p le m e n t h i s t o r y  and  g eo g ra p h y  i n  s o c i a l  s t u d i e s .  The • 
c u l t u r e  c o n c e p t  i s  now ev ery w h ere  b u t  d e p en d s  v i t a l l y  on 
exam ples ; n a t i o n a l ,  l o c a l ,  r e g i o n a l ,  s u b c u l t u r a l  an d  d e v ia n t .  
C o n c e p ts , d o c u m e n ta tio n  ( in c lu d in g  m ass-m ed ia  o p in io n s  and  
a t t i t u d e s ) ,  a n d  r e s e a r c h  f i n d in g s  on th e  a n a l y s i s  o f  com­
m u n i t i e s .  Community l i k e  i n d i v i d u a l ,  m u st be  e m a n c ip a te d
^ F o u n d a tio n  o f  E d u c a tio n  S o c i e ty ,  P ro c e e d in g s  o f  th e  
A nnual C o n fe re n c e  (C a lg a ry , C anada, May, 1 9 6 8 ) , p p . 1 0 1 -1 0 8 .
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from  a b s t r a c t i o n .  T e a c h e rs  n e ed  to  u n d e r s ta n d  th e  w ide  
gam ut from  n a t i o n s  t o  n e ig h b o rh o o d s ;  a l s o ,  t h e  m a s s - s o c ie ty  
a s p e c t s  o f  c i t i e s  an d  th e  n o n -co m m u n itie s  o f  s lu m s , s u b u rb s ,  
o r  u n p lan n e d  h o u s in g  d e v e lo p m e n ts ,
3 , T e a c h e rs  sh o u ld  u n d e rs ta n d  a n a l y s i s  o f  th e  s c h o o l 
sy s te m . T here  a r e  d o z e n s  o f p h a se s  o f  t h i s ;  g ro u p  a n a l y s i s  
( so c io g ra m s , s u b c u l tu r e s ,  e t c , ) ,  s o c i a l i z a t i o n  im p a c ts  o f  
s e l e c t i o n ,  r o l e  a n a l y s i s  o f  te a c h in g  f u n c t i o n s ,  t e a c h e r  and  
a d m i n i s t r a t o r  h i e r a r c h i e s ,  p a t t e r n s  o f  sc h o o l-c o m m u n ity  
r e l a t i o n s  and  o th e r  p e d a g o g ic  r o l e s  and  r e l a t i o n s h i p s ,
4 ,  P r o s p e c t iv e  t e a c h e r s  sh o u ld  u n d e r s ta n d  c o n te m p o ra ry  
i s s u e s  o f  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i ty .  S u rv ey s  o f  th e  t o t a l  
e d u c a t io n a l  p i c t u r e  r a i s e  s o c i a l  p o l ic y  q u e s t io n s  a b o u t  
r e t e n t i o n ,  d r o p - o u t ,  s e l e c t i o n ,  c o u n s e l in g ,  t e c h n i c a l  t r a i n ­
in g ,  r e l a t i o n s  o f  th e  c u r r ic u lu m  to  work a n d  t o  l e i s u r e ,  
s p e c i a l i z e d  v e r s u s  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n ,  and  s o  f o r t h ,
5» S tu d e n ts  p r e p a r in g  to  te a c h  s h o u ld  b e  a w are  o f  
m in o r i ty  g ro u p s , i n c lu d in g  th e  p o o r and  c u l t u r a l l y  d i s a d ­
v a n ta g e d , a s  c h i l d r e n  and  p u p i l s  and  a s  a d u l t s  ( p a r e n t s ,  
c i t i z e n s ,  v o t e r s ) ,  an d  a s  a  s o c i a l  c l a s s .  P o v e r ty  a n d  i t s  
l in k a g e s  w i th  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i c n ,  s t r a n d e d  r e g i o n a l  a r e a s ,  
e d u c a t io n a l  f in a n c e  in a d e q u a c ie s  have  made i t  a  p r i o r i t y  
i s s u e  i n  e d u c a t io n a l  p o l i c y .  Some o f  i t s  s u b j e c t  m a t t e r  i s  
s o c i a l  e c o n o m ic s . A g row ing  num ber o f  s t u d i e s ,  h ow ever, make 
i t  c l e a r  t h a t  e d u c a t io n a l  s o c io lo g y  i s  a  new d im e n s io n  in  
e d u c a t io n a l  th e o r y ,
6 , A know ledge o f th e  im p a c t o f  th e  m ass-m ed ia  ( t e l e -
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v i s i o n ,  n e w s p a p e rs ,  m a g a z in e s , f i lm s )  i s  im p o r ta n t .  The 
m edia  i s  a  f o rm id a b le  c o m p e t i to r  o f  fo rm a l e d u c a t io n ;  
t e a c h in g  may be r e i n f o r c e d  o r  d e s t r o y e d  by th e  m ed ia . N o t 
o n ly  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s ,  b u t  t h e  t e a c h in g  p r o f e s s io n  a s  a  
w h o le , m u s t be  e q u ip p e d  to  a n a ly z e ,  d i s c r i m i n a t e ,  and  
f o r m u la te  v iew s on p u b l ic  p o l i c y ,  b e c a u se  th e  m ass-m edia  
r e p r e s e n t  in f o r m a l  e d u c a t io n .
7 .  A t e a c h e r  sh o u ld  a l s o  be aw are  o f  c o n t r a d i c t i o n  
and  c o n f l i c t  i n  c o n te m p o ra ry  l i f e .  A s u b t l e  b u t  e v e r  p r e s e n t  
phenom enon e x i s t s  among o u r  own c u l t u r e s ,  th e  p a r a l l e l  
e x i s t e n c e  o f  c o n t r a d i c t o r y  b e l i e f s .  T h is  a r e a  h a s  b e e n  
g r e a t l y  d e v e lo p e d  s in c e  L y n d 's  M idd le tow n , O g b u rn 's  C u l tu r a l  
l a g ,  G a l b r a i t h 's  C o n v e n tio n a l Wisdom. P s y c h ia t r y  i s  r e l e ­
v a n t ,  b u t  n e e d s  t o  b e  b a la n c e d  w i th  u n d e r s ta n d in g  o f  f o l k ­
l o r e ,  a d v e r t i s i n g ,  th e  a r r e s t e d  s o c i a l i z a t i o n  o f  r e g io n a l  
a n d  f r o n t i e r  i s o l a t i o n .  The s o - c a l l e d  g e n e r a t io n  gap i s  
a  c u r r e n t  p o p u la r  r e c o g n i t i o n .  The two c u l t u r e s ,  h u m a n is t ic  
a n d  s c i e n t i f i c ,  w i th  th e  c o n s t r u c t i v e  p o s s i b i l i t y  o f  th e  
s o c i a l  s c i e n c e s  a s  a  b r i d g e ,  i s  a  m a t te r  o f  d i r e c t  e d u ca ­
t i o n a l  c o n c e rn .  V a r i e t i e s  o f  a l i e n a t i o n ,  an o m ie , s t u d e n t  
r e b e l l i o n  a n d  p r o t e s t  movem ents a r e  f u r t h e r  i n d i c a t i o n s  o f  
t h i s  c o n te m p o ra ry  r e a l i t y .  A ll  o f  them  a r e  o f  much g r e a t e r  
im p o r ta n c e  th a n  th e  s o c i a l  p a th o lo g y  (c r im e , e t c . )  w h ich  was 
th e  e a r l i e s t  c o n c e rn  o f  s o c io lo g y .  S o c ia l  p a th o lo g y , i n  
f a c t ,  s h o u ld  be exam ined  on a  much w id e r  c an v as  to  in c lu d e  
q u e s t io n s  su c h  a s  r a c i a l  p r e j u d i c e ,  th e  c o u rs e s  o f  t o t a l i -
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t a r l a n  re g im e s  a n d  v a r i e t i e s  o f  p o l i t i c a l  e x tr e m e s .^
T hese  a r e  many s e p a r a te  a r e a s  o f  s tu d y  w i th in  
s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n  r a t h e r  th a n  one a n d  th e y  h av e  "been 
l i s t e d  t o g e t h e r  t o  s t r e s s  th e  p o in t  t h a t  th e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  s o c io lo g y  a n d  e d u c a t io n  m ust be s p e l l e d  o u t ,  d i s ­
c u s s e d , an d  a n a ly z e d .  W hile much o f  t h i s  a n a l y s i s  so u n d s 
n e g a t iv e ,  m odern dem ocracy  f a c e s  enorm ous c h a l le n g e s  an d  
c o n s t r u c t iv e  c i t i z e n s h i p  w i l l  n o t  be g e n e r a te d  u n le s s  i t  i s  
r e a l i s t i c  an d  in fo rm e d . T e a c h e rs  and  s c h o o ls  h av e  b e e n  
w id e ly  b lam ed  f o r  i n c u l c a t i n g  a  b l a n d , o p t o m i s t i c ,  and  
c o n s e n s u s - ty p e  o f  o u t l o o k . 2 C u rre n t  e v e n ts  a l l  o v e r  th e  
w o rld  make i t  c l e a r  t h a t  c o n f l i c t  m ust b e  d e a l t  w i th  i n  
s c h o o ls  a s  a  f a c t  o f  l i f e ,  and  th e  t a s k  o f  th e  t e a c h e r  i s  
t o  p r e s e n t  th e  m u l t i p l e  d im e n s io n s  o f  m odern s o c i e t y  w i th  
th e  s o c i o l o g i c a l  e le m e n ts  i n  th e  many a l t e r n a t i v e s  o f  p o l i c y  
w hich  now f a c e  th e  c i t i z e n s  o f  a l l  c o u n t r i e s .
The S o c io lo g y  o f  E d u c a tio n  
a n d  th e  E n v iro n m en t
T e a c h in g  a n d  l e a r n in g  a r e  sh ap ed  by  th e  s o c i a l  con­
t e x t  and  a n  a w a re n e s s  o f  t h i s  c o n te x t  i s  c r u c i a l  f o r  th o s e  
who p la n  t o  t e a c h .  The power o f  th e  e n v iro n m e n t t o  i n f l u ­
ence  e d u c a t io n  h a s  n e v e r  b e en  more a p p a r e n t  th a n  i t  i s  now. 
Our t r a d i t i o n a l  v ie w s  a b o u t th e  dom inance o f  s c h o o l  s u b j e c t s
^ I b i d .
Z i b i d . , p .  1 0 8 .
^C o le  S . B rem beck , S o c ia l  F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n  
(New Y ork : W iley & S o n s , 1 9 7 1 ) . PP. 5 - 7 .
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a n d  g o a ls  i n  e d u c a t io n  a r e  b e in g  s h a t t e r e d  by s o c i a l  f o r c e s  
w i th in  a n d  w i th o u t  th e  e d u c a t io n a l  e s t a b l i s h m e n t .  The n eed  
t o  u n d e rs ta n d  s c h o o l  l e a r n i n g  a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  e n v iro n ­
m ent i s  now c r i t i c a l .
I n  o rd e r  f o r  a  t e a c h e r  t o  u n d e rs ta n d  t h e  e n v iro n ­
m e n ta l d im e n s io n s  o f  e d u c a t io n ,  he  m ust f i r s t  lo o k  a t  th e  
d i s t i n c t i v e  dynam ics o f  t h e  s c h o o l 's  human e n v iro n m e n t, s in c e  
t h e  m ost im p o r ta n t  t h in g s  t h a t  h ap p en  i n  s c h o o ls  r e s u l t  from  
human i n t e r a c t i o n .  S eco n d , we m ust lo o k  a t  s c h o o ls  w i th in  
t h e  l a r g e r  s o c i a l  e n v iro n m e n t. S c h o o ls  do  n o t  e x i s t  i n  
i s o l a t i o n .  B o th  s t u d e n t s  and  t e a c h e r s  come t o  th em  from  
o th e r  s o c i a l  e n v iro n m e n ts .  The c h a r a c t e r i s t i c s  th e y  b r in g  
in f lu e n c e  th e  s c h o o l 's  own s o c i a l  d y n a m ic s . I t  i s  b e l ie v e d  
by  th o s e  who t e a c h  s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n  t h a t  t h e  e f f e c t i v e  
t e a c h e r  i s 'o n e  who has some f a m i l i a r i t y  w ith  t h e  k in d s  o f  
s o c i a l  c l im a te s  we have i n  o u r p l u r a l i s t i c  s o c i e t y .  T h ir d ,  
we m ust fo c u s  on th e  s c h o o l  a s  a  c e n t r a l  i n s t i t u t i o n  t h a t  
p la y s  a  l a r g e  r o l e  i n  t h e  fo rm a tio n  o f  o u r  s o c i a l ,  c u l t u r a l  
an d  p o l i t i c a l  l i f e .  F o r th e s e  r e a s o n s ,  e d u c a to r s  b e a r  a  
l a r g e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  w hich  some g r a s p  i s  n e e d e d  o f  th e  
n a tu r e  o f  t h e  s c h o o l  a s  a  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n .
The s o c i a l  en v iro n m en t h a s  ch an g ed  m ark e d ly  i n  r e c e n t  
h i s t o r y  an d  f o r  a  t e a c h e r  to  be p r e p a re d  to  w ork i n  t h i s  
c h a n g in g  e n v iro n m e n t th e  s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n  p r o f e s s o r  
b e l i e v e s  t h a t  th e  t e a c h e r  sh o u ld  be p r e p a r e d  to  i d e n t i f y  
m a jo r c h a n g e s , exam ine t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  i n d i c a t e  
how th e y  a r e  r e s h a p in g  th e  s c h o o ls .  H ere a r e  a  few  exam ples ;
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s c h o o l i n t e g r a t i o n ,  c u l t u r a l  s t y l e  o f  th e  s c h o o l ,  t e a c h e r  
b e l i e f s  an d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  th e  p o l i t i c s  o f  e d u c a t io n ,  
comm unity i n f lu e n c e s  on e d u c a t io n  an d  th e  p o l i t i c a l  pow er o f  
t e a c h e r s •
The S c h o o l, S o c ie ty ,  and  S o c i a l  Change
The s c h o o l  i s  n o t  o n ly  c r u c i a l l y  p la c e d  b e c a u se  i t
s a t i s f i e s  th e  n e e d  o f  th e  economy f o r  a  s k i l l e d  w ork ing
f o r c e ,  i t  h a s  becom e th e  ag en cy  f u l f i l l i n g  a d u l t  s t a tu s *
A l lo c a t io n  to  a  p a r t i c u l a r  s c h o o l o r  to  a  p a r t i c u l a r  
c l a s s  w i t h in  i t ,  th e  q u a l i t y  o f  t e a c h in g  a n d  th e  r e ­
sponse  to  i t ,  th e  s t r e n g th  o f  m o t iv a t io n  d e te rm in in g  
th e  u se  made o f  a b i l i t y ,  a l l  h e lp  to  d e te rm in e  n o t  
on ly  a t t a i n m e n t  i n  s c h o o l ,  b u t  p o s i t i o n  i n  a d u l t  l i f e .
T e a c h e rs  h av e  b e en  s u b je c te d  to  a n a l y s i s  by s o c i a l  
s c i e n t i s t s ,  a n d  to  s c r u t i n y  by p a r e n t s ,  b e c a u se  i n  m aking 
w ork, a s s e s s i n g  p e r s o n a l i t y ,  and  s e l e c t i o n  th e y  may d e t e r ­
m ine th e  w hole f u t u r e  o f  th e  c h i l d ,  n o t  o n ly  h i s  s u c c e s s  
i n  s c h o o l .  S c h o o ls  h av e  become a  d i s t r i b u t i v e  ag en cy  con­
f e r r i n g  f u t u r e  s o c i a l  s e c u r i t y ,  s t a t u s ,  a n d  co n su m p tio n  
p o s s i b i l i t i e s .  T h e r e fo r e ,  p a r e n t s  c a n n o t  a p p r a i s e  th e  
f u n c t io n s  o f  t h e  s c h o o ls  p r im a r i l y  fro m  a n  e d u c a t io n a l  p o i n t  
o f  v iew . T h e i r  f i r s t  c o n c e rn  i s  w h e th e r  th e  s c h o o l i s  
q u a l i f y in g  t h e i r  c h i l d  f o r  a  good jo b .  S e c o n d ly , p a r e n ts  
do n o t  j u s t  demand th e  o p p o r tu n i ty  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  to  
r i s e  to  a  good p o s i t i o n ,  th e y  te n d  t o  c la im  su c h  a  p o s i t i o n  
a s  a  r i g h t .  The t e a c h e r  may be  s u b j e c t ,  t h e r e f o r e ,  to  .
D. Sh ipm an, The S o c io lo g y  o f  th e  S ch o o l (E n g le ­
wood C l i f f s ,  New J e r s e y *  P r e n t i c e - H a i l ,  I n c . ,  19&&),
p p . 12 - 1 7 .
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im p o s s ib le  dem ands, b e in g  r e q u i r e d  t o  e n s u re  s u c c e s s  r e g a r d ­
l e s s  o f  a b i l i t y ,  an d  h a v in g  h i s  a b i l i t y  a s  a  t e a c h e r  c r i t i ­
c iz e d  on n o n - e d u c a t io n a l  g ro u n d s . The t e a c h e r  may be  c o n s e ­
q u e n t ly  s u b j e c t  t o  i n t e n s e  s o c i a l  p r e s s u r e  b e c a u se  t e a c h e r s  
h av e  become a g e n t s  f o r  a l l o c a t i n g  i n d iv i d u a l s  t o  t h e i r  
p o s i t i o n  i n  l i f e .  T h is  em p h asis  changes th e  t e a c h e r s  r o l e  by 
d e m o lis h in g  th e  t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y  o f  t e a c h e r s  a s  c a r r i e r s  
o f  a c c u m u la te d  wisdom  and  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e s t a b l i s h e d  
o r d e r .  T e a c h e rs  h av e  s u f f e r e d  a  d is p la c e m e n t  a n d  t h e  b ro a d  
dem ands made on them  a s  p e rs o n s  and  th e  n e e d  t o  b u i l d  up  
c lo s e  r e l a t i o n s  w ith  p u p i l s  make th e  e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y  
m ore d i f f i c u l t  t h a n  i n  o t h e r  p r o f e s s i o n s ,  w here r e l a t i o n s h i p s  
c a n  be more n e u t r a l .  F u r th e r ,  e v e ry  a d u l t  h a s  b e e n  th r o u g h  
s c h o o l  and  s e e s  t e a c h in g  an d  t e a c h e r s  in  t h e  l i g h t  o f  t h i s  
e x p e r ie n c e ,-  o t h e r  p r o f e s s io n s  a r e  n o t  ex p o sed  i n  t h i s  way.
Changes i n  th e  m ethods an d  c o n te n t  o f  e d u c a t io n ,  th e  
c h a n g in g  b a s i s  o f  a u t h o r i t y  o f  th e  t e a c h e r  a n d  t h e  c h a n g in g  
o r g a n iz a t io n  o f  s c h o o ls  a r e  th e  r e s u l t s  o f  c h an g es  o f  v a lu e s  
i n  s o c i e t y .  The p r o g r e s s iv e  s c h o o l ,  m o tiv a t in g  i t s  p u p i l s  t o  
l e a r n  a c t i v e l y ,  c o n t i n u a l l y  r e v i s i n g  i t s  c u r r ic u lu m , r e l y i n g  
on in fo rm a l ,  d e m o c ra t ic  means o f  c o n t r o l ,  r e f l e c t s  a  s o c i e t y  
i n  w hich su c h  v a lu e s  have become im p o r ta n t .  Where more t r a ­
d i t i o n a l  m ethods p e r s i s t  t h e r e  i s  s t r e s s  b e tw ee n  th e  s c h o o l  
a n d  s o c i e t y ,  an d  t h i s  m a n if e s ts  i t s e l f  i n  th e  a t t i t u d e  o f  
p u p i l s .  I n  a  p e r io d  o f  change s c h o o ls  a r e  i n e v i t a b l y  p o is e d  
b e tw ee n  th e  n e c e s s i t y  o f p r e p a r in g  c h i ld r e n  f o r  t h e  new an d  
p r e s e r v in g  w hat i s  v a lu e d  fro m  th e  p a s t .
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The r a p i d  change a s s o c i a t e d  w ith  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
s t im u la te d  by  r e s e a r c h ,  moves e d u c a t io n  from  th e  p e r ip h e r y  t o  
t h e  c e n t e r  o f  th e  econom y.^ The more com plex  a  s o c i e t y  
becom es, th e  more r e s e a r c h  i s  n e ed e d  t o  s u s t a i n  i t s  d e v e lo p ­
m en t, and  th e  more v i t a l  a r e  i t s  s c h o o ls  and  c o l l e g e s ,  A 
s c h o o l  i s  now ju d g ed  n o t  o n ly  f o r  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  m o ra l 
a n d  s o c i a l  s t a b i l i t y ,  b u t  a s  a n  in s t ru m e n t  in  p r o v id in g  th e  
r i g h t  s k i l l s  f o r  a  com plex  s e t  o f  o c c u p a t io n s .  F u r t h e r ,  i t  
m ust p ro d u c e  s tu d e n t s  o r i e n t e d  to w a rd s  s u s t a i n in g  th e  r a t e  o f  
change  th ro u g h  a n  i n t e r e s t  i n  r e s e a r c h ,  and  a  p e o p le  a b le  t o  
accom m odate t o  th e  s t r a i n s  p ro d u c e d  by ch an g e . T h is  e m p h asis  
may a f f e c t  th e  s c h o o ls  i n  two w ays. F i r s t ,  i t  means t h a t  th e  
c u r r ic u lu m  m ust b e  s u b j e c t  t o  c o n t in u a l  r e v i s i o n ,  and  
s e c o n d ly ,  i t  d i s t u r b s  th e  t r a d i t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e tw ee n  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .
The s c h o o l  h a s  c h a n g e d , a s  d id  a l l  o r g a n i z a t i o n s ,  a s  
a n  u rb a n , i n d u s t r i a l  s o c i e t y  d e v e lo p e d . The t r e n d  h as  b e e n  
n o t  o n ly  t o  r e p l a c e  th e  c l a s s i c s  by s u b j e c t s  s e e n  a s  more 
r e l e v a n t  t o  th e  m odern w o r ld , b u t  t o  r e p la c e  th e  u n c h a n g e a b le  
by th e  c h a n g in g . The f r o n t i e r s  o f know ledge in  s c i e n c e ,  
m ath , s o c i a l  s t u d i e s ,  an d  th e  t e c h n o lo g ie s  a r e  c o n t i n u a l l y  
e x p a n d in g . C o n se q u e n tly , c o n t i n u a l  r e v i s i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  
e n s u re  t h a t  s y l l a b u s e s  re m a in  r e l e v a n t .  A t th e  same t im e , 
t h e  c o n te n t  and  m ethods o f  t r a d i t i o n a l  s u b je c t s  have come 
i n c r e a s i n g l y  u n d e r  r e v ie w . C u rr ic u lu m  s t u d i e s ,  p r o j e c t s  an d  
e x p e r im e n ts  a r e  c h a l le n g in g  e x i s t i n g  p r a c t i c e s ,
^ I b i d ,
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R ap id  change a l s o  a f f e c t s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw ee n  
s tu d e n t  a n d  t e a c h e r .  The s c h o o lm a s te r  o f  a  h u n d red  y e a r s  ag o  
was p r e p a r in g  h i s  s t u d e n t s  t o  l i v e  i n  t h e  same w o rld  i n  w h ich  
h e  had  grow n u p . They w ould u se  t h e  same t o o l s ,  s h a r e  t h e  
same v a l u e s ,  s t a y  i n  t h e  same p l a c e .  The te a c h in g  was some­
tim e s  d o g m a tic . T oday no su c h  c e r t a i n t y  i s  p o s s i b l e ,  and  th e  
c u r r e n t  m ethods o f  t e a c h i n g  e n c o u ra g e  d i s c u s s i o n  a n d  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  Above a l l ,  t h e  sp a n  o f  y e a r s  s e p a r a t i n g  t e a c h e r  
an d  p u p i l s  h a s  c o n ta in e d  a  v a r i e t y  o f  d r a m a tic  c h a n g e s , The 
c h i l d r e n  o f  t h e  1 9 7 0 *s w i l l  grow  up u s e d  t o  men on th e  moon, 
t o  l i f e  i n  o r b i t ,  t c  p o c k e t - s i z e d  c o m p u te rs , b u t  w i l l  be  
t a u g h t  by  some t e a c h e r s  who w i l l  h ave  grow n up i n  t h e  w o rld  
w i th o u t  t e l e v i s i o n .  The r a t e  o f  change makes e ac h  g e n e r a t io n  
o ld - f a s h io n e d  t o  t h e  n e x t  an d  r e d u c e s  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
a d u l t  a s  a  t r a n s m i t t e r  o f  c u l t u r e ,  b e c a u s e  t h a t  c u l t u r e , I n  
i t s  t e c h n o lo g ic a l  a s p e c t s ,  i s  a n t i q u a t e d ,^
S c h o o ls  d e v e lo p  a s  s o c i e t i e s  grow  com plex and  
s p e c i a l i z a t i o n  w i t h in  an d  b e tw ee n  them  i s  one p a r t  o f  a  
g e n e r a l  d i f f e r e n t i a t i o n  among i n s t i t u t i o n s .  I n  l a r g e  s c a l e ,  
m o b ile , i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s  s c h o o ls  i n c r e a s in g l y  become t h e  
means w hereby  i n d i v i d u a l s  a r e  p r e p a re d  f o r  an d  a l l o c a t e d  t o ,  
o c c u p a t io n s .  S im u lta n e o u s ly  th e y  a r e  in v o lv e d  in  th e  con­
f l i c t s  o v e r  v a lu e s  w h ich  accom pany t h i s  c o m p le x i ty .  I f  
t e a c h e r s  a r e  t o  cope w ith  th e s e  com plex s o c i a l  p ro b le m s , i t  
w i l l  becom e i n c r e a s i n g l y  n e c e s s a r y  f o r  them  t o  be p r e p a r e d
Mead, "Why i s  E d u c a tio n  O b s o le te ? " ,  H a rv a rd  B u s i ­
n e s s  R eview , v o l .  36  (N o v ,-D e c .,  1 9 6 8 ) , p p . 2 3 -3 0 ,
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t o  v ie w  e d u c a t i o n ’ s e f f e c t s  on s o c i e t y  a s  w e l l  a s  s o c i e t y ’ s 
fo rm a t iv e  im p a c t on th e  s c h o o l s .^  Knowledge o f  t h e  human 
c o n d i t i o n ,  know ledge o f  t h e  n a tu r e  and  dynam ics o f  s o c i e t y ,  
know ledge o f  th e  p a s t  so  t h a t  i t  may b e  u se d  i n  e x p e r ie n c in g  
th e  p r e s e n t  a n d  a s p i r i n g  t o  t h e  f u t u r e ,  a l l  o f  t h e s e  i t  
would b e  r e a s o n a b le  t o  s u p p o s e , a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  ed u ca ­
t i o n  o f  t e a c h e r s . 2 And t h e  s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n  o f f e r s  
t h i s  know ledge  a s  p a r t  o f  i t s  c u r r ic u lu m .
The i s s u e  i s  th e  t e a c h e r 's  v ie w  o f  h i s  w o r ld , a s  
d i s t i n c t  f ro m  th e  p r a c t i c e  o f  h i s  c r a f t ,  and  th e  s o c i a l  co n ­
t e x t  o f  e d u c a t io n  i s  now p re d o m in a n t .  To becom e g e n u in e ly  
p r o f e s s i o n a l ,  t h e  c u r r ic u lu m  f o r  t e a c h e r  e d u c a t io n  w i l l  h av e  
t o  becom e more t h e o r e t i c a l ,  t o  d e a l  w i th  o u r s o c i a l  c o m p lex i­
t i e s .  Knowing th e  th e o ry  b e h in d  th e  r u l e  g iv e s  t h e  p r o f e s ­
s i o n a l  th e  r i g h t  t o  d e p a r t  f ro m  t h e  r u l e ,  an d  t o  e v e n  fo rm u­
l a t e  new r u l e s . 3 T h is  r i g h t  a n d  fre e d o m  i s  n o t  a c c o rd e d  t o  
t h e  c r a f t s m a n  who m ere ly  knows th e  r u l e s  and  u s e s  t h e  t e c h ­
n i q u e s .  A c c o rd in g  t o  P r o f e s s o r  B ro u d y , tw o u s e s  o f  th e o ry  
a r e  in v o lv e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  a t  t h e  p r o f e s ­
s i o n a l  l e v e l :  a p p l i c a t i v e  a n d  i n t e r p r e t i v e  u s e .  The f i r s t
f u r n i s h e s  t h e  b a s i s  f o r  a  r a t i o n a l  te c h n o lo g y  t o  s o lv e  o u r 
p ro b lem s o f  p r a c t i c e ;  th e  se c o n d  e n a b le s  u s  t o  c o n c e p tu a l iz e
^B ayw id , E d u c a t io n a l  S t u d i e s , p p .  7 1 -8 3 .
2
Jerom e S . B ru n e r , On Knowing (C am bridge , M a ss .: 
H a rv a rd  P r e s s ,  1 9 6 2 ) , p .  3 6 .
^ H arry  B roudy , "The R o le  o f  F o u n d a tio n s  S tu d ie s  i n  
t h e  P r e p a r a t i o n  o f  T e a c h e r s , ** Im p ro v in g  T e a c h e r  E d u c a tio n  i n  
th e  U n ite d  S t a t e s  (P h i D e l ta  Kappa P r e s s ,  I 9 6 7 ) ,  p p . 133- 1 3 4 .
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and  th e re b y  t o  u n d e rs ta n d  th e s e  p ro b le m s , an d  t o  e v a lu a te  th e
te c h n o lo g y  i t s e l f .  S o c io lo g y  o f  e d u c a t io n  may have b o th  a n
a p p l i c a t i v e  a n d  i n t e r p r e t i v e  u s e . l
The m ore d e v e lo p e d  th e  p r o f e s s i o n  and  th e  more i t s
dom ain o f  p r a c t i c e  i s  l in k e d  w ith  o t h e r  d o m ain s , th e  more
th e  p r o f e s s i o n a l  n e e d s  t o  know th e  t o t a l  f i e l d  o f  w hich  h i s
s p e c i a l t y  i s  a  p a r t .  B ut b e c a u se  he  c a n n o t p o s s ib ly  have
a p p l i c a t i v e  know ledge  o f  th e  t o t a l  f i e l d ,  he m ust make do
w ith  i n t e r p r e t i v e  know ledge in  a l l  f i e l d s  o u ts id e  o f  h i s
s p e c i a l t y .  T he t e a c h e r  may n o t  n e ed  t o  s o lv e  p ro b lem s in
th e s e  a d ja c e n t  f i e l d s ,  b u t  he c a n  u n d e r s ta n d  them  an d  know
w hat know ledge i s  r e l e v a n t  t o  them . I t  i s  p r e c i s e l y  t h i s
ty p e  o f  i n t e r p r e t i v e  p r o f e s s i o n a l  know ledge t h a t  th e  s o c io lo g y
o f  e d u c a tio n  s u p p l i e s  th e  p r o f e s s i o n a l  w o rk e r i n  e d u c a t io n .
Thé s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n  s h o u ld  f i n d  i t s  p la c e  i n
a  w e l l - b a la n c e d  c u r r ic u lu m  o f  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n ,  and  in
f i n d i n g  i t s  p l a c e  c o n t r i b u te  f o c a l l y  t o  th e  u n d e rs ta n d in g  o f
e d u c a t io n  as a  w hole and  o f  th e  t o t a l  m eaning  o f  th e  t e a c h e r s
t a s k  i n  p a r t i c u l a r .  As P r o f e s s o r  B roudy  s a i d :
I f  th e r e  i s  any  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  g e n e r a l  p r o f e s ­
s i o n a l  s t u d i e s ,  i t  i s  a  p r o f e s s i o n a l  j u s t i f i c a t i o n ,  
v i z . ,  t h a t  th e y  a r e  e s s e n t i a l  t o  b e in g  a  f i r s t  r a t e  
p r o f e s s i o n a l ,  n o t  t o  a  s c h o l a r  a s  a  s c h o l a r  n o r  t o  a  
c r a f ts m a n . They a r e  e s s e n t i a l  f o r  th e  u n d e rs ta n d in g  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e  a s  a  
w hole a s  w e ll  a s  of o n e ’ s s p e c i a l t y , 2
l l b i d ,
^H arry  B roudy , "The R ole o f  t h e  F o u n d a tio n s  S tu d ie s  
i n  th e  P r e p a r a t io n  o f  E le m e n ta ry  T e a c h e r s ,"  The J o u rn a l  o f  
E d u c a tio n a l  T h o u g h t ( U n iv e r s i ty  o f C a lg a r y ) ,  v o l .  I I ,  n o , 1 
( A p r i l  1 9 6 8 ), p ,  3 0 ,
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The g e n e r a l  i n t e n t  o f  th e  s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n  i s  
t h e r e f o r e  t o  p ro v id e  su c h  p r o f e s s i o n a l  groundw ork  a s  would 
e n a b le  s tu d e n ts  t o  exam ine an d  u n d e rs ta n d  th e  a im s , i d e a s ,  
v a l u e s ,  i n f lu e n c e s ,  an d  a s s u m p tio n s  t h a t  u n d e r l i e  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  sy s te m  in  o u r  s o c i e t y .
The H is to r y  o f  E d u c a tio n  
R e lev an ce  i s  p ro b a b ly  t h e  c ru x  o f th e  m a t te r  w here 
we d e te rm in e  th e  p r o f e s s i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
e d u c a t io n  f o r  t e a c h e r s .  R e le v a n c e  s i g n i f i e s  r e le v a n c e  f o r  
t h e  i n d iv id u a l  t e a c h e r - t o - b e ,  n o t  j u s t  u t i l i t y ,  A t e a c h e r  
r e c r e a t e s  h im s e l f  a s  a  t e a c h e r  d ay  by day by  m aking th e  
k in d s  o f d e c i s io n s  and  em p lo y in g  th e  k in d s  o f  s t r a t e g i e s  
w h ich  a l lo w  s tu d e n ts  t o  l e a m .  The r e le v a n c e  o f  h i s t o r y  t o  
s u c h  a  p e r s o n  d epends on th e  d e g re e  t o  w hich  a  s tu d y  o f  th e  
e d u c a t io n a l  p a s t  e n a b le s  t h e  t e a c h e r  t o  o rg a n iz e  h i s  own 
e x p e r ie n c e  i n  th e  s i t u a t i o n s  o f  th e  p r e s e n t ,  t o  r e f i n e  h i s  
s t r a t e g i e s ,  t o  e n la r g e  h i s  c o n c e p tu a l  s c o p e . H i s t o r y 's  r e l e ­
v a n c e  depends on th e  d e g re e  t o  w hich  i t  e n a b le s  t h e  t e a c h e r  
t o  d i s c e r n  a  ra n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a c t i o n ,^
When we p o n d e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i s t o r y  w i th  th e  
i n d iv id u a l  t e a c h e r  i n  m ind , we c o u ld  b e g in  w ith  a n  o r i e n t a ­
t i o n  to  t e a c h in g ,  l e a r n i n g ,  an d  s c h o o ls  i n  t h e  c o n te m p o ra ry  
w o r ld . P e rh a p s , i r o n i c a l l y ,  i t  i s  w i th in  c o n te m p o ra ry  p ro b ­
lem s t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  s tu d y  o f  e d u c a t io n  f i n d s  i t s  s i g n i f i -
1 Maxine G reen , "The P r o f e s s io n a l  S ig n i f i c a n c e  o f  
H is to r y  o f  E d u c a t io n ,"  H is to r y  o f  E d u c a tio n  Q u a r te r ly  
(Summer 19& 7), PP. 1 8 2 -1 9 0 ,
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c a n c e .  F o r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  f o r  
t h e  t e a c h e r  l i e s  i n  th e  p o s s i b i l i t y  i t  o f f e r s  f o r  s h a p in g  o f  
l a r g e  p e r s p e c t i v e s ,  e n a b l in g  th e  t e a c h e r  t o  make some s e n s e  
o f  th e  c o n fu s in g  p r e s e n t  th ro u g h  w hich  he m oves. To have  
e n g ag e d  i n  h i s t o r i c a l  i n q u i r y  i s  t o  s e e k  o u t o rg a n iz in g  p r i n ­
c i p l e s  an d  id e a s  t o  p a t t e r n  th e  p a r t i c u l a r s  t h a t  compose 
e x p e r ie n c e  a s  i t  w idens t o  in c lu d e  th e  p a s t .  A sk in g  q u e s ­
t i o n s  a b o u t  c o n t i n u i t i e s ,  l i n e s  o f  d e v e lo p m e n t, r e l a t i o n s h i p s  
among id e a s  a n d  e v e n t s ,  f a c t s  a n d  v a lu e s ,  an d  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  c h an g e s  th e  t e a c h e r  i s  i n  a  p o s i t i o n  to  p u rs u e  mean­
i n g ,  He i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  o r i e n t  h im s e l f  i n  th e  u n iv e r s e  
e x te n d in g  f a r  beyond  h i s  p e r s o n a l  p l i g h t .  He i s  i n  a  p o s i ­
t i o n  t o  a p p r o p r i a t e  th e  p a s t  by  m aking i t  p a r t  o f  h i s  own 
l i f e  s i t u a t i o n — th e  s i t u a t i o n  i n  w h ich  h i s  c h o ic e s  a r e  t o  be  
m ade.
A c c o rd in g  t o  s u p p o r t e r s .  H is to r y  o f  E d u c a tio n  p r o ­
v i d e s  th e  young t e a c h e r  w i th  "a s o u rc e  o f  th e  w o r ld 's  b e s t  
th o u g h ts  a b o u t  e d u c a t io n  f o r  w e l l  o v e r  two th o u sa n d  y e a r s ,
T h is  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  so  ru n s  t h e  a rg u m e n t, i s  i n t r i n s i ­
c a l l y  v a lu a b le  a s  a  l i b e r a l  com ponent i n  th e  t e a c h e r 's  ed u ­
c a t i o n ,  T h is  i s  e n o rm o u s ly  im p o r ta n t  in  a  w o rld  t h a t  i s  
becom ing  i n c r e a s in g l y  d e h u m an ized . T e a c h e rs  a r e  c o n c e rn e d  
w i th  p e o p le  and  w ith  i d e a s .  A c c o rd in g  to  e d u c a t io n a l  h i s ­
t o r i a n s ,  t h e i r  p r e p a r a t i o n  s h o u ld  in c lu d e  more th a n  c o u r s e s  
i n  m e th o d s , c la s s ro o m  m anagem ent, a n d  m a n ip u la t io n  o f v i s u a l
^ L u e l la  C o le , A H is to r y  o f  E d u c a tio n ; S o c r a te s  t o  
M o n te s s o r i  (New Y ork : H o l t ,  R in e h a r t  and W inston , 1 9 5 0 ) , p , 1 2 ,
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a i d s .  The H is to r y  o f  E d u c a tio n  com ponent i s  one r e a s o n  why 
h i s t o r i a n s  o f  e d u c a t io n  s a y  we can  l e g i t i m a t e l y  t a l k  a b o u t 
t e a c h e r  e d u c a t io n  r a t h e r  t h a n  t e a c h e r  t r a i n i n g .  I t  s h o u ld  
b e  r e c o g n iz e d  t h a t  we a r e  p r e p a r in g  p r o f e s s io n s  w i th  a  b ro a d  
u n d e r s ta n d in g  o f  t h e i r  f i e l d  a n d  n o t  j u s t  t u r n in g  o u t  
f u n c t i o n a r i e s  t o  f i l l  o c c u p a t io n a l  s l o t s .  P a r a l l e l s  may be  
fo u n d  i n  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e s .  C ourses i n  th e  
h i s t o r y  o f  m e d ic in e , th e  h i s t o r y  o f  s c i e n c e ,  an d  t h e  l i k e  a r e  
i n c r e a s i n g .  They p r o v id e  f o r  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  an d  
f l e x i b i l i t y  i n  th o u g h t  t h a t  i s  w e l l  s u i t e d  f o r  t h i s  r a p i d l y  
c h a n g in g  e r a .
" H is to ry  o f  e d u c a t io n  i s  n o t  o n ly  a  l i b e r a l  s u b j e c t ,
i t  i s  u s e f u l , "1 I t  i s  s a i d  t h a t  we c a n ’ t  make p r o g r e s s  by
ig n o r in g  h i s t o r y ,  a n d  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  why e d u c a t io n  sh o u ld
be condem ned t o  r e p e a t  t h e  p a s t .  T h rough  th e  s tu d y  o f  th e
h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,  we c a n  s e e  w hat o th e r s  h a v e  d o n e , we
can  b o rro w  fro m  th e m , a n d  we c a n  p r o f i t  fro m  t h e i r  m is ta k e s .
We c an  a l s o  g le a n  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  m ovem ents, t r e n d s ,  an d
c y c le s  s o  t h a t  we h av e  some n o t io n  o f  w hat to  e x p e c t  from
th e  f u t u r e .  As W h iteh ead  s a i d :
I n  th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,  th e  m ost s t r i k i n g  phenome­
n o n  i s  t h a t  s c h o o ls  o f  l e a r n i n g ,  w h ich  a t  one ep o ch  a r e  
a l i v e  w i th  a  f e rm e n t  o f  g e n iu s ,  i n  a  s u c c e e d in g  g e n e ra ­
t i o n  e x h i b i t  m e re ly  p e d a n t r y  an d  r o u t i n e , 2
In  t h e  s tu d y  o f  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y ,  t h e  s tu d e n t  c a n  s e e
^ M a rg a re t G i l l e t t ,  " F o u n d a tio n  o r  F r i l l ? " ,  E d u c a tio n  
(T o ro n to , 1 9 7 0 ) , v o l .  8 , n o . 4 ,  p p , 2 9 -3 7 .
^ A lf re d  N o r th  W h iteh e ad , The Aims o f E d u c a t io n  (New 
Y ork: New A m erican  L ib r a r y ,  1949)»  p .  1 3 .
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so m e th in g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  e d u c a t io n a l  d e v e lo p m e n ts , g a in  
a  c l e a r e r  p e r s p e c t i v e  on c u r r e n t  e v e n ts  a n d  i s s u e s ,  and g e t  
a  b e t t e r  n o t i o n  o f  r e a l i t y  i n  t im e .  I t  i s  a  m is c o n c e p tio n  
t o  t h i n k  o f  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n  a s  d e a l in g  w ith  o n ly  t h e  
c l a s s i c a l .  H i s t o r y  o f  e d u c a t io n  i s  e s s e n t i a l  t o  a n  u n d e r­
s t a n d in g  o f  a n y  e d u c a t io n a l  s y s te m 's  p r e s e n t  s i t u a t i o n  and  
a  p r e r e q u i s i t e  f o r  d e v i s in g  p la n s  f o r  f u t u r e  d e v e lo p m e n t.
H i s t o r i a n s  o f  e d u c a t io n  b e l i e v e  t h a t  th e  v a lu e  o f  
th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n  t o  th e  t e a c h e r  a s  a  p e r s o n  i s  
i n c a l c u l a b l e .  As th e  u n d e r s ta n d in g s  o f  t h e  h i s t o r y  o f ed u ­
c a t io n  a r e  m ore g e n e r a l ,  so  a r e  th e y  m ore l a s t i n g .  The b ro a d  
sw eep o f  e v e n t s ,  t h e  f lo w  o f  i d e a s ,  t h e  c o n f r o n t a t i o n  w ith  
g r e a t  in n o v a to r s  s t i m u l a t e  a n d  e n r i c h .  Even when d e t a i l s  
have  d i s s o l v e d ,  a  w o r th w h ile  r e s i d u e  s h o u ld  re m a in . From 
th e  c u l t u r a l  p a s t ,  t h e  m odern t e a c h e r ,  who m ore a n d  more i s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p la n n in g  f o r  c u r r i c u l a r  in n o v a t io n  and 
s t r u c t u r a l  c h a n g e , m o d if ic a t io n  o f  r o l e s  and  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s ,  c a n  d raw  new id e a s  o r  f r e s h  a r ra n g e m e n ts  o f  th e  o ld .
The r e c o r d  o f  m an 's  p a s t  a c h ie v e m e n ts  p ro v id e s  u s  
w ith  a  know ledge o f  m a n k in d 's  p r o g r e s s  th ro u g h  th e  c e n tu r i e s  
t h a t  h a s  p ro d u c e d  h i s  v a s t  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  The h i s t o r y  
o f  e d u c a t io n  h a s  p ro v id e d  th e  s t o r y  o f  m an 's  p r o g r e s s  to w a rd  
th e  d e v e lo p m e n t o f  m odern e d u c a t io n a l  p ro g ram s f o r  to d a y 's  
w o r ld , and  a  p r im a ry  p u rp o se  f o r  s tu d y in g  t h e  h i s t o r y  o f  
e d u c a t io n  s h o u ld  b e  t o  g a in  a  b ro a d  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
m a jo r  e d u c a t io n a l ,  e v e n t s ,  m ovem ents, t r e n d s ,  i n s t i t u t i o n s  
and  p ro b le m s w h ich  h av e  sh a p ed  m odern e d u c a t io n .
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The s tu d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n  may be  con­
s id e r e d  a n  a r e a  e s s e n t i a l  f o r  a  c a r e e r  a s  a  p r o f e s s i o n a l  edu­
c a t o r  f o r  th e  f o l lo w in g  r e a s o n s  »
1 .  A know ledge o f  h i s t o r y  sh o u ld  e n a b le  th e  s t u ­
d e n t  to  make a  sound  e v a lu a t io n  o f  e a r l i e r  e d u c a t io n a l  
i n s t i t u t i o n s ;  t h e i r  t h e o r i e s  and  p r a c t i c e s ,  and  t h e i r  
f a i l u r e s  an d  s u c c e s s e s  sh o u ld  c o n t r i b u t e  to  a  b e t t e r  
u n d e r s ta n d in g  o f  m odern e d u c a t io n .
2 . A s tu d y  o f  th e  e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e s  o f  th e  
p a s t  c e n t u r i e s  s h o u ld  s e r v e  a s  a  v a lu a b le  g u id e  to  
th e  im provem ent o f  p r e s e n t  and f u t u r e  e d u c a t io n ,
3 . A know ledge o f  th e  g r e a t  e d u c a t io n a l  l e a d e r s  
a n d  p h i lo s o p h e r s  s h o u ld  a s s i s t  th e  s tu d e n t  to  b u i l d  a  
sound p h ilo s o p h y  o f  e d u c a t io n .
4 .  The s t u d e n t  o f  e d u c a t io n a l  h i s t o r y  s h o u ld  have  
a n  o p p o r tu n i ty  t o  r e a d  th e  g r e a t  e d u c a t i o n a l . c l a s s i c s  
o f  o u r c i v i l i z a t i o n  f o r  c u l t u r a l  e n r ic h m e n t ,
5» S tu d e n ts  a s p i r i n g  to  become o u t s t a n d in g  t e a c h e r s  
can  b e n e f i t  from  th e  h i s t o r y  o f  th e  v a r io u s  e d u c a t io n a l  
t h e o r i e s  an d  p r a c t i c e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n s ,  
c u r r i c u l a r  p ro g ra m s , m ethods o f  t e a c h in g ,  a n d  s t u d e n t -  
t e a c h e r  p o l i c i e s  u t i l i z e d  by p a s t  g e n e r a t i o n s .  F u r­
th e rm o re , a l l  p r e s e n t  p r a c t i c e s  an d  a l l  p r o p o s a l s  f o r  
th e  f u t u r e  r e s t  on  some i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  p a s t .  
E d u c a t io n a l  p o l i c i e s  a n d  d e c i s io n s  lo o k  fo rw a rd  an d  
b ack w ard . When ju d g em en ts  a r e  m ade, th e y  r e s t  on some 
a s s u m p tio n  a b o u t  t h e  p a s t  a s  w e ll  a s  some hope o r  
p r e f e r e n c e  a b o u t  t h e  f u t u r e . ^
A c a r e f u l  s tu d y  o f  h i s t o r y  i s  t h e r e f o r e  an  e le m e n t  i n  e v a lu ­
a t i n g  th e  p r e s e n t  a n d  in  m aking p la n s  f o r  th e  f u t u r e .  The 
s tu d y  o f  h i s t o r y  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  s o lv e  p r e s e n t  p ro b lem s 
b u t  i n t e l l i g e n t  d e c i s i o n s  c a n ' t  be re a c h e d  w i th o u t  i t .  
T h e re fo re , th e  s tu d y  o f  th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n  i s  one o f
th e  ways i n  w hich  th e  p r o f e s s i o n  sh o u ld  p r e p a r e  th e m se lv e s
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to  make b e t t e r  ju d g em en ts  a b o u t  A m erican  e d u c a t io n .
^ O l iv e r  S . I k e n b e r y ,  A m erican  E d u c a tio n  F o u n d a tio n s  
(ColumbusX C h a r le s  M e r r i l l ,  1 9 7 4 ) , p p . 7 3 -7 4 .
^R. Freem an B u t t s  an d  L aw rence A. C rem in , A H is to r y  
o f E d u c a tio n  i n  A m erican  C u l tu re  (New Y ork ; H o l t ,  R in e h a r t  
and  W inston , 1953)» PP« V -V I.
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F o r th e  c o l l e g e  s tu d e n t  who i s  e n te r in g  h i s  p r o f e s ­
s i o n a l  p r e p a r a t i o n  and  n e e d s  a n  o r i e n t a t i o n  t o  th e  w hole 
sc o p e  o f  th e  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e ,  th e  h i s t o r y  o f  edu ­
c a t i o n  sh o u ld  a l lo w  a n  o p p o r tu n i ty  t o  a c h ie v e  i n t e g r a t i o n  
a n d  s y n th e s i s  o f  th e  s u r ro u n d in g  s o c i e ty  an d  c u l t u r e .  To 
know o u r s e lv e s ,  o u r  p ro b le m s , and  o u r s o c i e t y  we n e ed  to  
know o u r  c u l t u r e  and  i t s  o r i g i n s .
To fa c e  th e  c o m p le x i t ie s  o f  th e  r o l e  o f e d u c a t io n  in  
c u l t u r e ,  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s  n eed  t o  s tu d y  th e  r o l e  o f  e d u ­
c a t i o n  a s  an  i n s t i t u t i o n  among o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  
s o c i e t y ,  and th e y  n e e d  t o  s tu d y  th e  u n d e r ly in g  i d e a s ,  v a lu e s ,  
b e l i e f s ,  and  a t t i t u d e s  t h a t  m o tiv a te  human b e h a v io r  i n  and  o u t 
o f  s c h o o l .1 T hus, i f  t h e  e d u c a t io n a l  p r o f e s s io n  i s  t o  a n a ly z e  
c a r e f u l l y  th e  p r e s e n t  p ro b lem s t h a t  f a c e  e d u c a t io n ,  p r o f e s ­
s i o n a l  w o rk e rs  n eed  t o  know how an d  why p e o p le  a c t  a s  th e y  d o . 
P e o p le  a c t  a s  th e y  d o , i n  p a r t ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n h e r i t e d  
v a lu e s  an d  b e l i e f s  t h a t  l i v e  on in  them  in  t r a d i t i o n  th ro u g h  
c u l t u r e .
The H is to r y  o f  E d u c a t io n , t h e r e f o r e ,  i s  d e s ig n e d  t o  
h e lp  e d u c a to r s  u n d e rs ta n d  w hat t h e i r  p r e s e n t  p ro b lem s a r e ,  
how th e  p ro b lem s have a r i s e n ,  and  w hat th e  a d v a n ta g e s  and  d a n g e rs  
o f  th e  p a s t  have b e e n , w hat f o r c e s  from  th e  p a s t  a r e  s t i l l  a t  
w ork i n  th e  p r e s e n t ,  and  w hat we have t o  re c k o n  w i th  a s  we 
move i n t o  th e  f u t u r e ,  an d  th e  te a c h in g  and  w r i t i n g  o f  h i s t o r y  
m ust b e  s e l e c t i v e  an d  r e l e v a n t .  S in c e  we c a n ' t  b r i n g  to  b e a r  
a l l  r e c o rd e d  h i s t o r y  upon  p r e s e n t - d a y  p ro b lem s, we sh o u ld
l l b i d .
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b r i n g  t h a t  e x p e r ie n c e  o f  th e  p a s t  w h ich  i s  p e r t i n e n t  and  
r e l e v a n t  t o  t h e  r e s o l u t i o n  o f  p r e s e n t  p ro b le m s . T hus, th e  
h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,  a c c o rd in g  to  some e d u c a t io n a l  h i s ­
t o r i a n s ,  s h o u ld  no  lo n g e r  be  c o n f in e d  t o  th e  f a c t u a l  memori­
z a t io n  o f  s c h o o l  d a ta  o f  th e  p a s t  b u t  sh o u ld  s e e  e d u c a t io n  
i n  v i t a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c u l t u r e  o f  i t s  t im e .  I t  sh o u ld  
no  lo n g e r  b e  a  s im p le  c h ro n o lo g ic a l  r e c i t a l  o f  e v e n ts  from  
y e a r  t o  y e a r ,  b u t  i t  sh o u ld  t a k e  o f f  fro m  th e  p r e s e n t  i oblem s 
a n d  i s s u e s  a n d  r e t u r n  t o  th e  p r e s e n t  a s  a n  a i d  i n  d e c id in g  
w hat sh o u ld  b e  done i n  th e  f u t u r e .  W ith  t h i s  v ie w  t h e  h i s ­
t o r i c a l  a p p ro a c h  becom es a  r e a s s e s s i n g  o f  o u r  c u l t u r a l  and  
e d u c a t io n a l  t r a d i t i o n s .  I t  sh o u ld  h e lp  e d u c a to r s  make ju d g e­
m ents c o n c e rn in g  w hat o f o u r  p a s t  c u l t u r e  i s  good f o r  th e  
f u t u r e  a n d  t h u s  n e e d s  t o  be  s t r e n g th e n e d ,  an d  w hat i s  d e s t r u c ­
t i v e  and  th u s  n e e d s  t o  be ch an g ed ,
îîany e d u c a t io n a l  h i s t o r i a n s  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  g r e a t  
v a lu e  i n  g a in in g  p e r s p e c t iv e  on o u r  own p r e s e n t  t im e s  by 
s e e in g  how e d u c a t io n  has b e e n  r e l a t e d  t o  i t s  c u l t u r e  i n  p a s t  
e r a s .  To show  how e d u c a t io n  was v ie w e d  in  c o lo n ia l  c u l t u r e  
an d  how i t s  m ethods and  c o n te n t  w ere sh a p ed  by  p r e s c i e n t i f i c  
a n d  e a r l i e r  p h i lo s o p h ic a l  an d  r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n  i s  
b e l i e v e d  t o  be  e s s e n t i a l  t o  a n  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  way th e s e  
i n h e r i t e d  o u t lo o k s  c o n tin u e  t o  o p e r a te  a t  th e  p r e s e n t  t im e . 
T h e re  i s  v a lu e  i n  g a in in g  p e r s p e c t i v e  on th e  p r e s e n t  by s e e ­
in g  w hat h ap p en ed  t o  e d u c a t io n  in  t im e s  t h a t  a r e  rem oved 
fro m  o u r  ovm— tim e s  w hich c r e a t e d  t r a d i t i o n s ,  o u t lo o k s ,  and  
p r a c t i c e s  t h a t  s t i l l  a f f e c t  o u r  own th in k i n g  a n d  m ethod.
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The P h ilo so p h y  o f E d u ca tio n
"The e d u c a to r , w hether he r e a l i z e s  i t  or n o t , i s
in e v i t a b ly  in v o lv e d  on a  d a i l y  b a s is  w ith  p h ilo s o p h ic  prob­
lem s and i s s u e s . T o  perform  h is  e d u c a t io n a l  d u t ie s  as
e f f e c t i v e l y  a s  p o s s i b l e ,  he sh ou ld  have enough p h ilo s o p h ic  
s o p h i s t i c a t io n  t o  r e c o g n iz e  th e  e d u c a t io n a l problem s fo r  what 
th e y  a re  and th e  a l t e r n a t i v e s  a v a i la b le .  Here th e  tea ch er  
may be o f  d ir e c t  h e lp  i n  th e  ta s k  o f  h e lp in g  human bein gs  
become more f u l l y  aware o f  what i s  in v o lv e d  in  e v a lu a tin g  
th e  d ir e c t io n  o f  t h e i r  e x p e r ie n c e s  w ith  a v ie w  t o  the f u l l e s t  
l i f e  p o s s ib le .  T h is  r e q u ir e s  a  q u a l i t y  o f  th in k in g  th a t i s  
r e f l e c t i v e  and i n t e g r a t i v e  in  n a tu r e . The d e l ib e r a t e  c u l t i ­
v a t io n  o f  t h i s  r e f l e c t i v e ,  in t e g r a l  p e r s p e c t iv e  i s  a  d is ­
t i n c t  t a s k  o f  th e  p h ilo so p h y  o f  e d u c a t io n . T h erefo re , a l l  
p erso n s who in te n d  t o  te a c h  sh ou ld  have some acq u a in tan ce  
w ith  p h ilo so p h y  th ro u g h  work in  th e  p h ilo s o p h y  o f  e d u ca tio n . 
T h is  becomes a p p a ren t when we th in k  o f  t e a c h in g  in  a la r g e r  
p e r s p e c t iv e  o f  com p reh en sive  u n d e rsta n d in g . F or, a lth ou gh  
e v e r y  te a c h e r  must in  a  se n s e  be a  s p e c i a l i s t ,  he must a l s o  
be aware o f  a  common fram e o f  r e fe r e n c e  t o  w hich  h i s  s p e c ia l  
work must sta n d  r e l a t e d .  The frame o f  r e fe r e n c e  which 
e n a b le s  th e  e d u c a to r  t o  s e e  ed u c a tio n  c l e a r l y  and t o  se e  i t  
w hole may be a c q u ir e d  th rou gh  th e  s tu d y  o f  th e  p h ilo sop h y  o f  
e d u c a t io n .
D if f e r e n t  p h ilo s o p h e r s  w i l l  d e v e lo p  d i f f e r e n t
^R, C. B e r t o c c i ,  "P h ilosop hy and th e  P h ilo sop h y  o f  
E d u ca tio n ,"  J o u r n a l o f  E d u cation  (B o sto n  U n iv e r s i t y ) ,  v o l .  l 4 l  
(1 9 5 8 -5 9 ) , pp . 7 -1 3 .
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p h i lo s o p h ie s  o f  e d u c a t io n ,  a n d  a l th o u g h  p h i lo s o p h y  o f  educa­
t i o n  c o u rs e s  m ay d i f f e r  a s  much a s  d i f f e r i n g  p e r s o n a l  p h i ­
l o s o p h i e s ,  t h e r e  a r e  d i s t i n c t i o n s  w i t h in  t h e  t e a c h in g  o f t h i s  
a r e a  w hich  e n a b le  u s  t o  i d e n t i f y  th e  s u b j e c t .  A c co rd in g  to  a  
s t a te m e n t  by a  c o m m ittee  o f  th e  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a tio n  
S o c i e t y :
l-nien we s i n g l e  o u t and  exam ine t h e  c r i t e r i a  an d  assum p­
t i o n s  g u id in g  t h e  c h o ic e s  b e in g  made i n  e d u c a t io n ,  and 
c o n d u c t o u r  e x a m in a t io n  i n  te rm s  o f  th e  c o n c e p ts  and  
c a t e g o r i e s  o f  p h i lo s o p h y ,  we a r e  w o rk in g  w i th in  th e  
d i s c i p l i n e  o f  t h e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n , 1
T h ree  i n t e r r e l a t e d  p h a se s  o f  p h i lo s o p h ic  th o u g h t  
d e v o te d  t o  e d u c a t io n  may be v iew ed  a s  c o n d i t i o n s  f o r  e s t a b ­
l i s h i n g  th e  c o n te n t  o f  t h e  d i s c i p l i n e  i n  t h e  p h i lo s o p h y  o f 
e d u c a t io n :
The d e s c r i p t i v e - a n a l y t i c  t a s k  o f  t h e  p h i lo s o p h y  o f  
e d u c a t io n  may b e  i n  m aking e x p l i c i t  t h e  c r i t e r i a  
w hich  g u id e  t h e  c h o ic e s  made i n  e d u c a t io n .  T h is  
t a s k  in c lu d e s  r e l a t i n g  th e s e  c r i t e r i a  t o  p h i lo s o p h ic  
p o s i t i o n s ,  a n d  e x a m in in g  them  i n  te rm s  o f  c o n s i s t e n c y ,  
m ean ing , e x p e c t a t i o n ,  and  m ethod . The c r i t i c a l -  
e v a lu a t iv e  t a s k  o f  th e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  i s  in  
th e  f ra m in g  o f  a l t e r n a t i v e  c r i t e r i a  p ro v id e d  by th e  
p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n .  T h is  t a s k  may in c lu d e  l o ­
c a t i n g  c r i t e r i a  f o r  a s s e s s in g  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  f o r  
p u rp o s e s  o f  d e te r m in in g  th e  more a d e q u a te  a n d /o r  
r e a s o n a b le  c r i t e r i a .  The s p e c u l a t i v e  t a s k  o f  th e  
p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  i s  in  t h e  fo rm in g  o r  f ra m in g  
o f  new a l t e r n a t i v e s  f o r  u se  i n  p h i lo s o p h y ,  e d u c a t io n ,  
a n d /o r  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n .^
The v a r i o u s  p h i lo s o p h ie s  o f  e d u c a t io n  a l s o  s h a r e  
t h e s e  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s  w hich  h e lp  d i s t i n g u i s h  them  
fro m  o t h e r  f i e l d s  o f  e n d e a v o r :
^ C h r is to p h e r  L u c a s , What i s  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a tio n ? , 
(L ondon: The M acm illan  C o ., 1 9 6 9 ) ,  p p . I I I - I I 3 .
s t a te m e n t  by  a  Com m ittee o f  t h e  P h i lo s o p h y  o f  
E d u c a tio n  S o c i e ty ,  E d u c a t io n a l  T h eo ry  ( J a n u a ry  1 9 3 4 ) :  1-3*
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1 ) U nique t h e o r e t i c a l  t o o l s  c o n s i s t i n g  o f  h y p o th ­
e s e s ,  c o n c e p ts ,  a n d  c a t e g o r i e s  (su c h  a s  m ea n in g , t r u t h ,  
v a lu e ,  m ethod)
2) The em ploym ent o f  th e s e  t o o l s  i n  t h e  e x a m in a t io n  
o f  th e  c r i t e r i a ,  a s s u m p tio n s  a n d /o r  r e a s o n s  w h ich  g u id e  
a s s e s s m e n ts ,  ju d g e m e n ts , an d  c h o ic e s
3) A s c h o la r ly  acq u a in ta n ce  w ith  e v e n t s ,  p r a c t i c e s ,  
c ir cu m sta n c es , a n d /o r  id e a s  r e le v a n t  t o  th e  p h ilo so p h y  
o f  e d u c a t io n .1
The c o n te n t  o f  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  c o u r s e s  v a ry  
fro m  th e  s tu d y  o f  t h e  id e a s  o f  th e  g r e a t  p h i lo s o p h e r s  w hich 
r e l a t e  t o  e d u c a t io n  t o  s tu d y in g  th e  v a r io u s  m ovem ents i n  th e  
p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ,  su ch  a s  id e a l i s m , N eo -thom ism , 
e x i s t e n t i a l i s m  o r  p ra g m a tism . P h ilo so p h y  o f  e d u c a t io n  c o u rs e s  
may a l s o  t a k e  sh ap e  a ro u n d  s tu d y in g  t h e o r i e s  o f  e d u c a t io n  o r  
i n  s tu d y in g  i s s u e s  i n  e d u c a t io n .  B ut w h a te v e r  fo rm  t h e  p h i l ­
o sophy  c o u rs e s  t a k e ,  t h e i r  g e n e r a l  i n t e n t  i s  u s u a l l y  t o  
d e v e lo p  th e  t o o l s  o f  c r i t i c a l  a n a l y s i s  i n  c l a r i f y i n g  t h e  
p ro b le m s o f e d u c a t io n  a n d  p r e s e n t in g  p o s s ib l e  a l t e r n a t i v e s  
th ro u g h  th e  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i v e  th o u g h t .  The g e n e r a l  
i n t e n t  o f  th e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  s t u d i e s  i s  t h e r e f o r e  
t o  p ro v id e  p r o f e s s i o n a l  groundw ork  t h a t  would a l l o w  s t u d e n t s  
t o  exam ine a n d  a p p r e c i a t e  th e  a im s , id e a s ,  v a l u e s ,  i n f lu e n c e s ,  
a n d  a s su m p tio n s  t h a t  u n d e r l i e  t h e  e d u c a t io n a l  p r o c e s s .  I t  
i s  i n  th e  e d u c a t io n a l  p r o c e s s  t h a t  p ro b lem s o f  k n o w led g e , 
v a lu e ,  o f  w hat c o n s t i t u t e s  th e  good l i f e ,  o f  t h e  k in d  o f  
w o rld  we l i v e  i n ,  a n d  w ha t we c a n  do a b o u t i t  becom e c r u c i a l .  
I t  i s  i n  th e  p r a c t i c a l  b u s in e s s  o f e d u c a t io n  a n d  th e  n e ed  
f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  w hat e d u c a t io n  i s  a b o u t  t h a t  g iv e s  r i s e  
t o  th e  t y p i c a l  a r e a s  o f  p h i lo s o p h ic a l  i n v e s t i g a t i o n ,  E d u ca -
l lb id .
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t i o n  p r o v id e s  some o f  th e  m ost im p o r ta n t  a r e a s  f o r  p h i lo ­
so p h ic  i n v e s t i g a t i o n  on th e  one h an d , an d  p h i lo s o p h ic  i n v e s t i ­
g a t io n  becom es a  p r e r e q u i s i t e  to  c r i t i c a l  an d  d i r e c t e d  e d u ca ­
t i o n a l  p la n n in g  on th e  o th e r .
E d u c a t io n a l  sy s tem s and e d u c a t io n a l  p r a c t i c e s  in v o lv e  
some s e t  o f  e n d s  o r  a im s th o u g h t to  be v a lu a b le  enough to  
be p e r p e tu a t e d ,  o r s t r e n g th e n e d ,  o r  c r e a t e d  i n  i n d iv i d u a l s  
and  th e  com m unity by  th e  p r o c e s s e s  o f  e d u c a t io n .  W ithou t 
a im s no e d u c a t io n  w ould  i n  f a c t  o c c u r .  E d u c a tio n  i s  th u s  
p u rp o s iv e  i n  c h a r a c t e r .  And th e  s tu d y  o f  th e  p h ilo s o p h y  
o f  e d u c a t io n  i s  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  p u rp o se  a n d  aim s o f  
e d u c a t io n .  Today, f o r  exam ple, we n e ed  t o  d e a l  w ith  such  
q u e s t io n s  a s  th e  f o l lo w in g :  A re we to  e d u c a te  f o r  s e l f -
r e a l i z a t i o n  i n  com m unity o r  e f f i c i e n c y  i n  i n d u s t r i a l  p ro ­
d u c t io n ?  i s  communal a d ju s tm e n t  more im p o r ta n t  th a n  i n d i ­
v id u a l  i n i t i a t i v e ?  I s  e d u c a tio n  f o r  c o n fo rm ity  o r  f o r  
c r e a t i v i t y  o f  p rim e  im p o rta n c e ?  These a r e  some o f  th e  
q u e s t io n s  th e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  c an  i n v e s t i g a t e  and  
c o n s id e r ,  u s in g  t o o l s  o f  p h ilo s o p h y  f o r  c l a r i f i c a t i o n  and  
e x a m in a t io n .
E d u c a tio n  and  Human N a tu re  
One o f  th e  th in g s  e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h e r s  a r e  con­
c e rn e d  w i th  i s  th e  s t u d e n t ;  th e  i n d iv i d u a l  human b e in g .  J u s t  
w ha t k in d  o f  b e in g  i s  he? What i s  i t  t h a t  makes u s  human? 
What can  a  p e r s o n  becom e? W hat, in  s h o r t ,  i s  th e  n a tu r e  o f  
human n a t u r e ,  on w hich  a l l  e d u c a t io n  e v e n tu a l ly  w orks?
E d u c a to r s  w a n t to  know w hat makes u s  human and w hat
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p o t e n t i a l  a  human b e in g  h a s .  We know t h a t  man i s  a  p a r t i c u l a r  
b e in g  who makes t h i n g s — t o o l s ,  m ac h in e s , in s t r u m e n ts .  And i t  
i s  s a i d  t h a t  m a n 's  e d u c a t io n  s h o u ld  be  o rg a n iz e d  a ro u n d  t h i s  
a b i l i t y  t o  make t h i n g s .  We a l s o  know, how ever, t h a t  man can  
com m unicate w ith  sy m b o ls . T h e r e f o r e ,  i t  i s  a l s o  s a id  t h a t  h i s  
e d u c a t io n  sh o u ld  be c e n te r e d  a ro u n d  h i s  sy m b o l-u s in g  a b i l i t y ,  
b u t ,  t h e  e d u c a to r  n e e d s  t o  know more t h a n  t h i s ,  b e c a u s e , 
m aking t h in g s  an d  co m m u n ica tin g  c a n  b e  u se d  f o r  d i f f e r e n t  e n d s .  
T aken  t o g e t h e r  t h e s e  t e c h n o lo g i c a l  and  sy m b o lic  t r a i t s  con­
s t i t u t e  m an 's  a b i l i t y  t o  b u i l d  a  c u l t u r e ,  (T o o ls ,  i n s t i t u ­
t i o n s ,  i d e a s ,  e t c . ) .  O ver a  lo n g  p e r io d  o f t im e , men have 
b u i l t  many d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  e a c h  w i th  i t ' s  own s e t  o f  
b e l i e f s  and  p r a c t i c e s .  Hence when we s e a r c h  f o r  a  common 
e le m e n t o f  human n a tu r e  on  w h ich  t o  b u i l d  a n  e d u c a t io n a l  
p ro g ram  we a r e  c o n f r o n te d  w ith  a  m u l t i tu d e  o f  p o s s i b i l i t i e s ,  
s in c e  man i s  a  p r o d u c t  o f  h i s  c u l t u r e .  What t h i s  im p lie s  
th e n  i s  t h a t  th e  g e n e r a l  f e a t u r e s  o f human c h a r a c t e r  a r e  
s o c i a l  ; th e y  a r i s e  o u t  o f  th e  e n v iro n m e n t i n  w hich th e  c h i l d
i s  p a r t .  I t  i s  p o s s i b l e ,  t h e o r e t i c a l l y ,  t o  m odify  and  change
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  human c h a r a c t e r  th ro u g h  c o n t r o l  o f  a n  
i n d i v i d u a l 's  e x p e r i e n c e .  And s in c e  e d u c a t io n  i s  a  s p e c i a l ­
iz e d  fo rm  o f  c o n t r o l l e d  e x p e r ie n c e ,  i t  i s  im p o r ta n t  f o r  edu­
c a t o r s  t o  rem em ber t h a t  w hat t h e  c h i l d  e x p e r ie n c e s  i n  th e  
s c h o o l  he may l e a r n . ^
B u t, i f  humans a r e  th e  p r o d u c t  o f  c u l t u r e ,  th e y  a r e
^Van C lev e  M o r r is ,  P h ilo s o p h y  an d  th e  A m erican
S ch o o l (B o s to n : H oughton  M i f f l i n  C o ., 19& 1), p p . 8 -1 8 .
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more th a n  p a s s i v e  r e c i p i e n t s .  They a r e ,  i f  o n ly  p o t e n t i a l l y ,  
a c t i v e  c o n t r i b u t o r s  t o  i t .  S in c e  c u l t u r e s  have b e e n  b u i l t ,  
t h e r e  m ust h av e  b e e n  a  c r e a t i v e  e le m e n t som ewhere i n  th e  
human m a t e r i a l .  I t  i s  t h i s  c r e a t i v e  te n d e n c y  of th e  o r i g i n a l  
t h i n k e r ,  th e  p o e t ,  t h e  i n v e n to r ,  t h a t  some have come t o  
e x p e c t th e  s c h o o l  s h o u ld  f o s t e r .  We know t h a t  t h e s e  a b i l i t i e s  
e x i s t  i n  some i n d i v i d u a l s .  B u t, a r e  th e y  th e m se lv e s  th e  p ro ­
d u c t  o f  s o c i a l  e x p e r ie n c e  i n  a  c u l t u r e ,  o r  a r e  th e y  u n iq u e  in  
e ac h  i n d i v i d u a l ?  Can th e y  be  e x c i t e d  and  r e l e a s e d  in  a  d e l i b ­
e r a t e  p ro g ram  o f  e d u c a t io n ?  Can a  t e a c h e r  te a c h  c r e a t i v i t y  t o  
a  s tu d e n t?  Does a  t e a c h e r  know o r  r e c o g n iz e  w hat c r e a t i v i t y
i s ?  T hese  q u e s t io n s  c o n c e rn in g  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  human
n a tu r e  an d  e d u c a t io n  sh o u ld  p la y  a  c e n t r a l  r o l e  in  d e v e lo p in g  
a  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ,  an d  fro m  w i th in  th e  d i s c i p l i n e  o f  
th e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  sh o u ld  come a n  u n d e r s ta n d in g  o f  
th e  n a tu r e  o f  human b e in g s  from  th e  w r i t i n g s  of g r e a t  p h i lo s o ­
p h e rs  fro m  P l a t o  t o  Dewey.
The S c h o o l and  S o c ia l  Change 
Modern s o c i e t i e s  do n o t s t a n d  s t i l l  lo n g  enough f o r  
t e a c h e r s  t o  u n d e r s ta n d  w hat changes a r e  o c c u r r in g .  By th e  
tim e  i t  t a k e s  a  g e n e r a t i o n  o f  s c h o l a r s  t o  u n d e rs ta n d  th e  
w o rk in g s  o f  A m e r ic a 's  s o c i e t y ,  th e  f a s t - c h a n g in g  A m erican  
s o c i e t y  h a s  fo u n d  a  th o u s a n d  new i n t e r p r e t a t i o n s .  T he w o rld  
p a s s e s  by u s ,  a n d  a s  s o c i a l  p r a c t i c e s  and  b e l i e f s  a r e  modi­
f i e d ,  s t u d e n t s  go on l e a r n i n g ,  "much t h a t  i s  n e i t h e r  t r u e  o r  
f a l s e  b u t  m e re ly  i r r e l e v a n t  to  th e  w o rld  th e y  w i l l  l i v e
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i n ,  and  t h i s  i s  a  "basic  p ro b lem  o f  t h e  p h i lo s o p h y  o f  ed u ca ­
t i o n :  w hat r o l e  sh o u ld  th e  s c h o o l  p la y  i n  a  c h a n g in g  s o c i ­
e t y  su c h  a s  th e  one we l i v e  i n — one o f  s o c i a l  an d  c u l t u r a l  
t r a n s i t i o n .  T h e re  a r e  s e v e r a l  d i s t i n c t  p o s i t i o n s  t h a t  th e  
p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  can  r e v e a l ;  t h e  N e o - th o m is t ,  i d e a l ­
i s t ,  R e a l i s t ,  e x p e r i m e n t a l i s t ,  R e c o n s t r u c t i o n i s t ,  e t c .
The Meaning o f  L i f e
The m ost a b id in g  q u e s t io n  i n  t h e  p h i lo s o p h y  o f  ed u ca ­
t i o n  i s  t h e  o v e r a l l  m eaning o f  l i f e .  What a r e  we d o in g  h e re ?  
What i s  o u r  p u rp o s e ?  I f  th e r e  i s  a  d e s ig n  i n  n a tu r e  o r  a  
d e v e lo p in g  p u rp o s e  i n  th e  u n iv e r s e  t h e  human r a c e  i s  p ro b a b ly  
p l a y in g  some p a r t  i n  i t .  T h eo lo g y  v ie w s  th e s e  u l t i m a t e  
q u e s t io n s  a s  i t s  p r o v in c e ,  b u t  p h i lo s o p h y  a l s o  s e e k s  t o  f i n d  
a n sw e rs  t o  th e m . And e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h e r s  a r e ,  an d  sh o u ld  
b e ,  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  them  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  i f  some 
r e l i a b l e  a n s w e rs  can  be  g iv e n  a s  t o  t h e  end and  p u rp o se  o f  man 
we w i l l  b e  on o u r  way t o  u n d e r s ta n d in g  th e  k in d  o f  e d u c a t io n  
we s h o u ld  h a v e .  I f  i t  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  g iv e n  d e s ig n  and  
s t r u c t u r e  t o  th e  cosm os we c o u ld  c o n c lu d e  t h a t  o u r  p r i n c i p a l  
f u n c t i o n  i s  t o  d i s c o v e r  t h i s  d e s ig n  an d  f i n d  o u r  p la c e  in  i t .  
T h is  c o n c lu s io n  would c a l l  f o r  e d u c a t io n  to  a s s i s t  o u r  ad ­
ju s tm e n t  t o  a  g iv e n  r e a l i t y .  I f  t h e  cosm os i s  n o t  y e t  f i n ­
i s h e d  an d  o u r  r o l e  i s  t o  make i t  o v e r— i n t o  so m e th in g  c l o s e r  
t o  w hat i t  o u g h t t o  b e , th e n ,  t h i s  o u t lo o k  w ould  c a l l  f o r  an  
e d u c a t io n  t h a t  w ould aw aken o u r  c r e a t i v i t y  a n d  p r o d u c t iv e
l l b i d , ,  p ,  1 2 ,
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e n e r g i e s ,
C lo s e ly  r e l a t e d  t o  th e s e  c o n s id e r a t i o n s  i s  th e  q u e s ­
t i o n  o f  w h e th e r e d u c a t io n  i s  m a n -c e n te re d  o r  G o d -c e n te re d ,
T h is  q u e s t io n  u s u a l l y  t a k e s  t h i s  p o s i t i o n — i f  i t  i s  a  m an- 
c e n te r e d ,  th e n  e d u c a t io n  would e n c o u ra g e  th e  m ind t o  i n q u i r e  
i n t o  and  c h a l le n g e  a l l  o r  any  id e a .  I f  e d u c a t io n ,  on th e  
o t h e r  hand , i s  G o d -c e n te re d , th e n  t h e r e  w i l l  he c e r t a i n  su b ­
j e c t  m a t te r s  w h ich  t h e  s tu d e n t  m ust l e a r n  o f n e c e s s i t y  an d  
w h ich  a r e  beyond q u e s t io n  o r  c h a l le n g e .  S in c e  th e y  a r e  
a u th o re d  b y  God t h e y  d o n ’ t  have  t o  be  i n v e s t i g a t e d  o r  d i s ­
c u s s e d .  H ere , o b v io u s ly ,  i s  w here a  g r e a t  d e a l  o f  e d u c a t io n a l  
d i s p u te  o r i g i n a t e s ,  an d  th e  p e r s o n  who i s  p r e p a r in g  t o  te a c h  
s h o u ld  be re a d y  t o  d e a l  w ith  t h e s e  q u e s t io n s  w hich  w i l l  a r i s e  
i n  th e  p ro c e s s  o f  t e a c h in g  any  s u b j e c t  m a t te r .
The M oral N a tu re  o f  E d u c a tio n
F i n a l l y  i t  becom es n e c e s s a r y  t o  c o n n e c t w ha t h a s  j u s t  
b e e n  d is c u s s e d  w ith  t h e  m oral q u a l i t y  o f  e d u c a t io n .  M ora l,
i n  t h i s  c o n te x t ,  i s  t h e  w id e r  m eaning  o f  m oral ju d g e m e n ts ,
i . e . ,  th e  m aking o f  d e c i s io n s  w hich  r e p r e s e n t  w hat we w ant 
fro m  l i f e  and  w hat we w ant s tu d e n t s  t o  becom e, " E d u c a tio n  
i s  t h e  p ro c e s s  o f  d e l i b e r a t e l y  a t t e m p t in g  t o  make s tu d e n t s  
so m e th in g  w hich i f  l e f t  t o  th e m s e lv e s  th e y  w ould n o t  becom e,
I f  t h i s  i s  t r u e ,  e v e ry  sy s te m  o f  e d u c a t io n  m ust make some 
d e c i s io n s  c o n c e rn in g  th e  ty p e  o f  s o c i e t y  i t  p r e f e r s  a n d  ways
t o  b r in g  a b o u t  th e  ty p e  o f  i n d iv i d u a l  i t  v a lu e s  an d  h o p es  t o
l l b i d .
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p ro d u c e —- e d u c a t io n  in v o lv e s  c h o ic e s  t h a t  make a  d i f f e r e n c e  i n  
th e  i n d iv i d u a l  a n d  s o c i a l  l i v e s  of human "beings. E d u c a tio n  
may be more o f a  v a lu e  judgem en t p r o c e s s  th a n  m ost o f  us 
t h in k .  F o r a s  we go to  s c h o o l and  l e a r n  we a r e  a c t u a l l y  a l s o  
b e in g  in d u c te d  i n t o  a  sy s te m  of m oral and  e t h i c a l  d e c i s io n s  
t h a t  h a v e , f o r  a t  l e a s t  some p a r t ,  a l r e a d y  b e en  m ade. We grow 
up in  A m erica  v a lu i n g  s u c h  th in g s  a s  p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  
s o c i a l  d e x t e r i t y ,  and  w e a l th .  T h ese , i n  a  s e n s e ,  a r e  m oral 
ju d g e m e n ts . E v e ry  e d u c a to r  i s  t h e r e f o r e  c o n c e rn e d  n o t  o n ly  
w ith  f a c t s  and  id e a s  and c o n c e p ts ,  n o r  w i th  j u s t  te a c h in g  th e  
f a c t s  o f  h i s  s u b j e c t  m a t te r .  As a n  e d u c a to r ,  w h e th e r  he i s  
aw are o f  i t  o r n o t ,  th e  te a c h e r  i s  c o n c e rn e d  w ith  p r e f e r e n c e s  
an d  d e s i r e s  and  s h o u ld s ,  w hich r e v e a l s  t h e  k in d  o f  i n d iv id u a l  
he  f e e l s  o u g h t to  b e .  I t  i s  t h i s  b ro ad  p r o s p e c t iv e  o f  m oral 
v a lu e  w h ich  m ust be a  s e r i o u s  p a r t  o f  th e  c u r r ic u lu m  f o r  th e  
p r e p a r a t i o n  of t e a c h e r s ,  and  th e  p h ilo s o p h y  o f  e d u c a t io n  can  
o f f e r  su c h  p r e p a r a t i o n  f o r  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s .
B e s id e  th e  a fo re m e n tio n e d  r e a s o n s  f o r  o f f e r i n g  th e  
p h ilo s o p h y  o f  e d u c a t io n  i n  th e  c u r r ic u lu m  f o r  th e  p r e p a r a t i o n  
o f  t e a c h e r s  one f i n a l  r e a s o n  sh o u ld  be m e n tio n e d , th e  d e v e lo p ­
m ent o f  th e  c o g n i t iv e  p r o c e s s e s .  The d e v e lo p m e n t o f  th e  
a b i l i t y  t o  c l a s s i f y ,  r e c a l l ,  im a g in e , com pare , s y n th e s iz e ,  
a n a ly z e ,  d ed u ce , e v a lu a t e ,  i n f e r  a n d  g e n e r a l i z e .  In  an  age  
o f  p sy c h o lo g y  a n d  s o c io lo g y  i t  i s  v e ry  e a s y  to  l o s e  s i g h t  o f  
th e  d e v e lo p m e n t o f  su ch  a n  i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s .  B u t , 
a l th o u g h  we have  l e a r n e d  much from  p sy c h o lo g y  a b o u t  c o n c e rn  
f o r  th e  i n d i v i d u a l ,  e m o tio n a l i m p l i c a t i o n s  o f  l e a r n in g ,  th e
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s o c i a l  p r o c e s s  i n  l e a r n i n g  e t c . ,  we m ust rem em ber t h a t  one o f  
th e  f u n c t io n s  o f  e d u c a t io n  i s  t o  d e v e lo p  th e  m ind. And th e  
p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ,  i f  p r o p e r ly  t a u g h t ,  can  be a n  ex­
c e l l e n t  p la c e  t o  d e v e lo p  th e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  The v a lu e  
o f  d e v e lo p in g  t h e  a c t i v e  u se  o f  t h e  m ind c o u ld  be one o f  th e  
g r e a t e s t  p r a c t i c a l  t o o l s  th e  f u t u r e  t e a c h e r  c o u ld  h a v e .
I s s u e s  and  P ro b le m s 
i n  E d u c a tio n
The f i n a l  a r e a  t h a t  we w i l l  c o n s id e r  i n  t h i s  c h a p te r  
i s  t a u g h t  a t  c o l l e g e s  o f  e d u c a t io n  u n d e r  v a r io u s  t i t l e s  w hich  
ra n g e  fro m  i s s u e s  i n  e d u c a t io n  t o  t h e  s c h o o l  i n  A m erican  
s o c i e t y ,  c h a l le n g e  t o  e d u c a t io n ,  c o n t r o v e r s i e s  i n  e d u c a t io n  
o r  c o n te m p o ra ry  p ro b lem s and  i s s u e s  i n  e d u c a t io n .  The m a jo r 
t h r u s t  o f  an y  o f  th e s e  c o u rs e s  i s  t o  t a k e  p ro b lem s o r  i s s u e s  
in  c o n te m p o ra ry  s o c i e t y  a n d  a n a ly z e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  and  
im p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t io n .  R a c ia l  p ro b le m s , econom ic con­
f l i c t s ,  u rb a n  a n d  r u r a l  s o c i a l  p ro b le m s , c o u r t  d e c i s io n s ,  
com m unity c o n t r o l  o f  s c h o o ls ,  u n r e s t  i n  th e  s c h o o ls ,  s c h o o l  
f i n a n c in g  a n d  e c o l o g ic a l  q u e s t io n s  a r e  th e  k in d s  o f  t o p i c s  
in v o lv e d  i n  i s s u e s  c o u r s e s .  A lso  o f  c o n c e rn  w i th in  i s s u e s  
c o u rs e s  a r e  s u c h  t o p ic s  a s :  th e  d e p e r s o n a l i z in g  a s p e c t s  o f
b u r e a u c r a t i c  s c h o o l s ,^  in d ic tm e n ts  o f  t h e  s c h o o ls  th ro u g h  
c r i t i c i s m s  o f  t h e  l a r g e r  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  A m erican s o c i e ­
t y ,  a l i e n a t i o n  a n d  d e h u m a n iz a tio n , th e  im p a c t o f  e d u c a t io n a l  
te c h n o lo g y ,  a n d  s tu d e n t  an d  t e a c h e r  a c t i v i s m .  I n  s h o r t ,  th e
1 H a ro ld  W, S o b e l, "The New Wave o f  E d u c a tio n a l  L i t e r ­
a t u r e , "  P h i D e l ta  Kappan 5 0 , n o , 2 , (O c to b e r  1 9 6 8 ) , p .  1 0 9 .
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i s s u e s  an d  p ro b lem s c o u r s e s  exam ine th e  c u r r e n t  s o c i a l  and  
c u l t u r a l  f o r c e s  w h ich  h av e  an  im p a c t on th e  s c h o o l .
The g o a l  o f  o f f e r i n g  th e s e  c o u rs e s  t o  p r o s p e c t iv e  
t e a c h e r s  i s  t o  f a m i l i a r i z e  th o s e  who p la n  t o  t e a c h  w ith  th e  
k in d s  o f  p ro b lem s t h a t  may fa c e  them  when th e y  b e g in  t o  t e a c h ,  
a n d  t o  d e v e lo p :  c r i t i c a l  a n a l y s i s ,  th e  a b i l i t y  t o  r e l a t e
know ledge t o  o u r  p ro b le m s , s u g g e s t  p o s s ib l e  a l t e r n a t i v e s ,  
exam ine th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  means an d  en d s and  e v a lu a te  
c o n se q u e n c e s .
The fo rm a t o f  d e a l in g  w i th  c u r r e n t  i s s u e s  i s  con tem ­
p o r a r y  an d  l e n d s  i t s e l f  t o  a d ju s tm e n ts  a s  p ro b le m s d e v e lo p  i n  
o u r  s o c i e t y .  B u t, i t  m ust be n o te d  t h a t  s o c io lo g y ,  h i s t o r y  
a n d  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  a r e  i n t e g r a l  t o  any  d i s c u s s io n  o f  
c u r r e n t  i s s u e s ,  t h e r e f o r e ,  i t  w ould be im p o r ta n t  t o  be aw are  
o f  th e  f a c t  t h a t  t h e s e  i s s u e s  c o u rs e s  a r e  in te n d e d  to  be  
g ro u n d ed  i n  a n  a w a re n e s s  o f  how p ro b lem s d e v e lo p  h i s t o r i c a l l y ,  
w hat p h i lo s o p h ic a l  b a s i s  a  th e o r y  m igh t h a v e , a n d  o f th e  
s o c i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  any  i s s u e .
The i s s u e s  c o u r s e s  f in d  t h e i r  fo c u s  i n  th e  p r e s e n t  
b u t ,  th e  s t r u c t u r e  o f  a n a l y s i s  i s  b a se d  on  p a s t  th e o ry  and  
r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t io n .  The r a t i o n a l e  f o r  
t e a c h in g  th e s e  i s s u e s  c o u rs e s  c a n  e a s i l y  be b a s e d  on th e  
r a t i o n a l e s  o u t l i n e d  f o r  t e a c h in g  th e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l  o r  
p h i lo s o p h ic a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n ,  th e  d i f f e r e n c e  i s  i n  
t h e  t h r u s t  an d  fo c u s  w h ich  c o u ld  b e  te rm e d  more r e l e v a n t .
F o r  i t  i s  more o b v io u s  a n d  o f te n  e a s i e r  f o r  th e  t e a c h e r  and  
s t u d e n t  t o  d e v e lo p  a n  u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  e a r l i e r  d e v e lo p -
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m ent o f  e d u c a t io n  th ro u g h  a  c u r r e n t  f o c u s .  The i s s u e s  
c o u rs e s  a l s o  l e n d  th e m se lv e s  to  m ore c o n te m p o ra ry  p r a c t i c e s  
o f  t e a c h in g  s in c e  i t  i s  e a s i e r  t o  in v o lv e  s t u d e n t s  in  d i s ­
c u s s io n s  a n d  v a r io u s  o t h e r  c la s s ro o m  d y n a m ic s .
T he a r e a s  o f  d i s c u s s io n  in v o lv e d  i n  c u r r e n t  i s s u e s  in  
s o c i e t y  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  e d u c a t io n  c o u ld  be o v e r ­
w h elm in g ly  e x t e n s i v e ,  an d  w hat i s s u e s  a r e  t a u g h t  i n  i s s u e s  
c o u r s e s  w i l l  be  o u t l i n e d  in  th e  c h a p te r  t h a t  f o l lo w s .  O th e r  
c o u r s e s  t h a t  have  d e v e lo p e d  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  edu ­
c a t i o n  w i l l  a l s o  b e  n o te d  and  in c lu d e d  i n  t h e  f o l lo w in g  ch ap ­
t e r ,  and  a  more c o m p le te  u n d e r s ta n d in g  o f  why we o f f e r  th e  
s o c i a l ,  h i s t o r i c a l  and  p h i lo s o p h ic a l  f o u n d a t io n s  in  th e  c u r ­
r ic u lu m  f o r  th e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  s h o u ld  be a v a i l a b l e  
f ro m  th e  m ore c o m p re h en s iv e  lo o k  a t  th e  c u r r e n t  c u r r ic u lu m s  
i n  C h a p te rs  I I I  and  IV .
CHAPTER I I I
THE CURRENT CURRICULUMS IN THE SOCIAL,
HISTORICAL, AND PHILOSOPHICAL 
FOUNDATIONS OF EDUCATION
The f o l lo w in g  in fo rm a tio n  has been c o l l e c t e d  from  
b u l l e t in s  o f  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  and in c lu d e s  c o u rses  
ta u g h t in  th e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  and p h i lo s o p h ic a l  founda­
t io n s  o f  ed u ca tio n  f o r  t h e  1974-75 sc h o o l y e a r . T hese sc h o o ls  
w ere s e le c t e d  from  c o l l e g e  and u n iv e r s i t y  p o p u la t io n s  in  each 
s t a t e ,  and in c lu d e  undergraduate and g rad u ate  c o u r s e s  from  
s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  s t a t e  c o l l e g e s ,  and p r iv a t e  i n s t i t u t i o n s  
o f  h ig h er  le a r n in g . T h is  in form ation  i s  o rg a n ized  by s t a t e ,  
th en  by i n s t i t u t i o n s ,  ( f i r s t  th e  s t a t e  u n i v e r s i t y ,  th e n  th e  
s t a t e  c o l l e g e  and f i n a l l y  th e  p r iv a te  i n s t i t u t i o n ,  ) The or­
g a n iz a t io n  o f  t h i s  in fo rm a tio n  a l s o  in c lu d e s  u n d ergrad u ate  
c o u r ses  and th en  g r a d u a te  c o u rses  fo r  each s c h o o l .
The C u rricu lu m s 
ALABAMA
The U n iv e r s i ty  o f  A labam a, Birmingham
P rogram  in  H is to r y ,  P h i lo s o p h y , and  
S o c io lo g y  o f E d u c a tio n
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U n d e rg ra d u a te  C ourses
6 1 , F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n  In  th e  U n ited  S t a t e s  -  The 
d e v e lo p m e n t o f  e d u c a tio n  In  th e  A m erican  e x p e r ie n c e  an d  
i t s  r e l a t i o n  t o  t e a c h e r s  and  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s .
6 2 . F o u n d a tio n s  of E d u c a t io n a l  T hought -  D evelopm ent o f  
e d u c a t io n  and  I t s  r e l a t i o n  t o  t e a c h e r s  and p r o s p e c t iv e  
t e a c h e r s ,
1 0 3 . U rban E d u c a tio n  -  S p e c ia l  p ro b lem s o f  t e a c h in g ,  
l e a r n i n g ,  and  e d u c a t io n a l  o r g a n i z a t i o n  in  th e  u rb a n  
s e t t i n g ,
1 0 4 , F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n  ( I I I ) ;  P h i lo s o p h ic a l  -  An 
a n a l y s i s  o f  e d u c a t io n  i s s u e s  and  p o s i t i o n s .
G ra d u a te  C o u rses
200 , The U rban S choo l -  E m phasis on th e  s o c i a l  and  p sy ­
c h o lo g ic a l  f o r c e s  o f  th e  u rb a n  g h e t t o  and s u b u rb ia  w i th  
t h e i r  im p l ic a t io n s  f o r  e d u c a t io n .  P rob lem s o f  th e  i n n e r -  
c i t y  s c h o o l .  O p p o r tu n i t ie s  f o r  f i e l d  w ork,
201 , The A m erican S choo l -  A m erican  p u b l ic  e d u c a t io n  a s  
a  m a jo r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n .  A n a ly s is  o f  th e  f u n c t i o n s  o f  
t h e  s c h o o l  a n d  th e  i n f lu e n c e s  e x e r t e d  upon i t ,
202 , The A m erican S ch o o l i n  C r i s i s  -  C r i t i c a l  p ro b lem s 
f a c in g  A m erican  p u b l ic  e d u c a t io n  a n d  a p p ro a ch e s  to  manag­
in g  th e s e  p ro b le m s,
203 , T w e n tie th  C en tu ry  E d u c a t io n a l  T h e o r i s t s  -  The w orks 
o f  s e l e c t e d  e d u c a t io n a l  t h i n k e r s ,  w ith  em phasis upon  c u r ­
r e n t  e d u c a t io n a l  i s s u e s  and  a p p ro a c h e s  to  r e s o l v in g  t h e s e ,
204 , S o c ia l  P h i lo s o p h ie s  an d  E d u c a tio n  -  A n a ly s is  o f  
l i b e r a l i s m ,  in d iv id u a l i s m ,  c o l l e c t i v i s m ,  and  i n s u l a t i o n -  
ism  a s  s o c i a l  t h e o r i e s  and t h e i r  im p l i c a t io n s  f o r  e d u c a ­
t i o n a l  p ro g ra m s,
2 07 , S o c ia l  F o u n d a tio n s  o f E d u c a tio n
208 , P o l i t i c a l  System s and E d u c a tio n
240 , E d u c a t io n a l  C la s s ic s
241 , S o c ia l  T h e o r ie s  and E d u c a tio n
242, R ecen t A m erican E d u c a tio n a l  Thought
244 , P h i lo s o p h ic a l  F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n a l  R e se a rc h
2 4 5 , P rag m atism  and E d u c a tio n
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2 48 , P h i lo s o p h ic a l  A n a ly s is  and E d u c a t io n
2 5 9 , H i s to r y  o f  E d u c a tio n a l  T h o u g h t -  A n c ie n t and  
M edieval
2 6 0 , H i s to r y  o f  E d u c a t io n a l  T h o u g h t -  Modern
2 6 1 , C o n tem porary  T h e o r ie s  o f  E d u c a t io n a l  P h ilo so p h y  
2 6 6 . E conom ics an d  E d u c a tio n
3 0 7 , H e ad in g s  In  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n
3 3 9 . S e m in a r In  E f f e c t in g  Change
3 6 1 , S e m in a r In  E d u c a tio n a l  F o u n d a tio n s
A labam a S t a t e  C o l le g e , M o n tev a llo  
G ra d u a te  C o u rse s  Only
4 2 2 , H i s to r y  o f  A m erican E d u c a tio n  
4 9 0 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a tio n
H u n tin g d o n  C o l le g e ,  Montgomery 
One G ra d u a te  C ourse  Only
20 1 , F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n
ALASKA
The U n iv e r s i ty  o f  A la s k a , F a irb a n k s
G ra d u a te  C o u rse s  Only
E d, 345 , S o c io lo g y  of E d u c a tio n  -  Im p ac t o f  c u l tu r e  on 
s c h o o l s .  E x a m in a tio n  o f  c o n te m p o ra ry  s o c i a l  t r e n d s  and  
r e l a t i o n s h i p s  among c h u rc h , s c h o o l ,  g o v ern m en t, and  fam­
i l y ,
E d, 348 , H is to r y  o f  E d u c a tio n  -  D evelopm ent of e d u c a t io n  
In  W este rn  c i v i l i z a t i o n  and  I t s  I m p l i c a t io n s  f o r  A m erican  
e d u c a t io n ,
E d, 4 2 2 , P h ilo s o p h y  o f E d u c a tio n  -  B a s ic  p h i lo s o p h ic  con­
c e p ts  and  t h e i r  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t;  p h ilo s o p h y  a p p l i e d  
t o  e d u c a t io n  an d  r e l a t e d  I s s u e s  a n d  p ro b le m s ; e x a m in a tio n s  
o f  c o n t r i b u t i o n s  o f  o u ts ta n d in g  e d u c a to r s .
#E d, 4 4 3 , F o u n d a tio n s  o f  V o c a t io n a l  E d u c a t io n  -  A s tu d y  
o f  th e  s o c i a l  and  p h i lo s o p h ic a l  r o o t s  o f  v o c a t io n a l  edu ­
c a t i o n  In  A m erica , an d  p u b l ic  p o l i c y  a s  a  re s p o n s e  t o  th e  
n e e d  f o r  a n  e d u c a te d  l a b o r  f o r c e .  The r e l a t i o n s h i p  o f  
v o c a t i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  a n d  s p e c i a l  e d u c a t io n  to  g e n e r a l  
e d u c a t io n  an d  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p u b l i c  e d u c a t io n  I n  a  
t e c h n o lo g ic a l  s o c i e t y .
A la sk a  M e th o d is t  U n i v e r s i t y ,  A nchorage
No c o u rs e s  t a u g h t  I n  t h e  fo u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n ,
ARIZONA
A riz o n a  S t a t e  U n iv e r s i ty ,  Tempe
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
E d u c a t io n a l  F o u n d a tio n s
EF 1 1 1 , E x p lo r a t io n  o f  E d u c a tio n  -  E d u c a t io n  a s  a n  I n ­
s t ru m e n t  I n  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  I n d i v id u a l  and  s o c i e t y ;  
I t s  s i g n i f i c a n c e  a s  a n  A m erican  I n s t i t u t i o n ,
2 0 0 , S e l f -A s s e s s m e n t  f o r  T e a c h in g  -  I n s t r u c t i o n  a n d  o th e r  
e x p e r ie n c e s  d e s ig n e d  t o  e n a b le  s t u d e n t s  t o  d e te rm in e  
w h e th e r  th e y  w ant t o  become t e a c h e r s .  In c lu d in g  f i e l d  
e x p e r ie n c e s ,  c a r e e r  I n f o r m a t io n  an d  e x p e r ie n c e s  i n  s e l f -  
a s s e s s m e n t  an d  d e c I s 1 o n -m ak in g ,
333» B a s ic  I s s u e s  In  E d u c a tio n  -  B a s ic  s o c i a l  a n d  p h i l o ­
s o p h ic a l  I s s u e s  f a c i n g  e d u c a to r s  th ro u g h  u s e  of p ro b lem ­
s o lv in g  a n d  p h i lo s o p h ic a l  a n a l y s i s ,
4 l l ,  G e n e ra l S e m a n tic s  In  E d u c a tio n  -  D e m o n s tra t io n s , 
r e s e a r c h .  I n t e n s iv e  r e a d in g  In  o r i g i n a l  docum en ts , and  
a p p l i c a t i o n  In  g e n e r a l  s e m a n t ic s ,
4 2 2 . Group Dynam ics and  th e  E d u c a t io n a l  P ro c e s s  -  L e a d e r­
s h ip  p o t e n t i a l  by u n d e r s ta n d in g  an d  u s in g  group  p r o c e s s e s  
In  e d u c a t io n  and human r e l a t i o n s .  F o rm a tio n  of g ro u p s , 
d e v e lo p m e n t o f  g ro u p  l e a d e r s h i p ,  com m unica tions w i th in  
g ro u p s  a n d  r e l a t i o n s  b e tw een  g ro u p  an d  I n d iv id u a l  m em bers. 
The u se  o f  p ro b lem s an d  e x p e c ta t io n s  o f  g ro u p  work a s  a n  
e d u c a t io n a l  I n s t r u m e n t ,
4 4 5 , E d u c a tio n  f o r  S u r v iv a l  -  C o n te n t ,  m a t e r i a l s ,  an d  
m ethods f o r  t e a c h e r s  In  c r e a t i n g  a w a re n e s s  o f  th e  s u r v i v a l  
o f  l i f e  on e a r t h ;  o v e r p o p u la t io n ,  t e c h n o lo g y ,  e n e rg y  u s a g e , 
r e s o u r c e  d e p l e t i o n  a n d  g e n e r a l  e n v iro n m e n ta l  d e g ra d a t io n .
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G ra d u a te  C o u rse s
S o c i a l  and  P h i lo s o p h ic a l  F o u n d a tio n s
SF i t ' l l . H i s to r y  o f A m erican  E d u c a tio n  -  The s o c i a l  l i f e ,  
id e a s  and  i n s t i t u t i o n s  t h a t  have  g iv e n  d i r e c t i o n  t o  edu­
c a t i o n  i n  th e  U n ite d  S t a t e s .  A b ack g ro u n d  f o r  u n d e r ­
s t a n d in g  and  e v a lu a t in g  p r e s e n t  e d u c a t io n a l  p ro b le m s ,
4 2 2 . E d u c a t io n a l  S o c io lo g y  -  E d u c a tio n  in  r e l a t i o n  to  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  C o n s id e rs  m ethods o f  g a th e r in g  d a ta  
i n  s o c i a l  r e s e a r c h ,  th e  f a m i ly ,  p ro b lem s o f  e d u c a t io n a l  
r e c o n s t r u c t i o n ,  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  s o c i a l  m easu re ­
m ents .
4 3 3 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a tio n  -  P h i lo s o p h ic a l  fo u n d a t io n s  
o f  c o n te m p o ra ry  e d u c a t io n a l  i d e a s .  I n t r o d u c t o r y  c o n s id ­
e r a t i o n s  f o r  t h e  d ev e lo p m en t o f  a  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n .
4 3 5 . E d u c a tio n  an d  N a t io n a l  G o a ls  -  C ase s t u d i e s  i n  com­
p a r a t i v e  and  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t io n .  I n t e r r e l a t i o n s h i p  
o f  e d u c a t io n  w i th  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s ,  econom ic c o n d i­
t i o n s ,  s o c i a l  o r g a n iz a t io n  and  v a lu e s  e x i s t i n g  in  c e r t a i n  
s e l e c t e d  c u l t u r e s .
5 1 1 . S c h o o l a n d  S o c ie ty  -  I n t e r r e l a t i o n s h i p  o f sc h o o l and 
s o c i e t y  a n d  th e  p la c e  o f  e d u c a t io n  in  s o c i a l  ch an g e ,
5 2 2 . E d u c a t io n  a n d  D e m o cra tic  V a lu es  -  E d u c a tio n  a s  a  
m oral e n t e r p r i s e  i n  w h ich  th e  s c h o o l s e e k s  t o  c u l t i v a t e  
s c h o o l  v a lu e s  by  th e  s u b j e c t  m a t te r  an d  m ethods i t  em ploys 
i n  i t s  p ro g ra m ,
5 3 4 . E d u c a t io n  and  Change -  R o le  o f  e d u c a t io n  in  p r o ­
d u c in g  change  i n  econom ic and  s o c i o - p o l i t i c a l  c o n d i t io n s  
i n  t h e  d e v e lo p in g  n a t io n s  o f  A f r i c a ,  A s ia ,  and  L a t in  
A m e ric a .
5 4 4 , P h i lo s o p h ic a l  F o u n d a tio n s  o f E d u c a tio n  -  K a jo r p o in t s  
o f  v ie w  i n  co n te m p o ra ry  e d u c a t io n a l  th o u g h t ,  e m p h a s iz in g  
th e  b a s i c  i s s u e s  i n  g e n e r a l  p h i lo s o p h y  w hich  a r e  fo u n d a ­
t i o n a l  t o  e d u c a t io n ,
55 5 . E d u c a tio n  C la s s ic s  -  S e le c te d  d ocum en ts from  th e  
p a s t  f o r  th e  p u rp o se  o f  f i n d in g  u s e f u l  s u g g e s t io n s  f o r  
d e a l in g  w ith  p r e s e n t  e d u c a t io n a l  p ro b le m s ,
5 6 6 . H is to r y  o f  E d u c a tio n  -  D evelopm ent o f  e d u c a t io n a l  
i n s t i t u t i o n s  a n d  id e a s  i n  th e  W estern  W orld , from  a n c i e n t  
t im e s  t o  th e  20 t h  c e n tu r y .
6 3 5 » E d u ca tio n , P o l i t i c s  and Power -  E d u ca tio n a l sy stem s  
a s  a g e n c ie s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  F orces which 
shape e d u c a t io n a l  p o l ic y ;  a l l o c a t io n  o f  r e so u r c e s  t o
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e d u c a t io n ;  lo c u s  o f  pow er and  in f lu e n c e  g ro u p s , d e c i s i o n ­
m aking in  th e  s c h o o ls ,
7 1 1 , S o c ia l  an d  H i s t o r i c a l  F o u n d a tio n s  o f  E d u c a t io n  -  
C r i t i c a l  e x a m in a tio n  o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  an d  p ro b lem s 
o f  m odern A m erican  e d u c a t io n  and  t h e  s o c i a l  a n d  h i s t o r i ­
c a l  c o n te x t  f ro m  w hich th e y  have  em erged ,
7 2 2 . R ecen t D evelopm ents i n  P h ilo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  
T ren d s  i n  co n tem p o rary  e d u c a t io n a l  th o u g h t .
N o r th e rn  A rizo n a  U n iv e r s i ty ,  F l a g s t a f f
F o u n d a tio n s
G ra d u a te  C ourses Only
Ed Fd 5 7 0 , H i s to r y  o f A m erican  E d u c a tio n  -  The d e v e lo p ­
m ent an d  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n  in  A m erica ,
Ed Fd 6 7 0 , P h ilo s o p h y  o f  E d u c a tio n  -  E d u c a t io n a l  a im s , 
v a l u e s ,  and c r i t e r i a  o f e d u c a t io n  i n  a  d em o cracy ; sy s te m s 
o f  e d u c a t io n a l  p h ilo s o p h y , th e  n a tu r e  o f  t h i n k i n g ,  m ethods, 
an d  s u b j e c t  m a t t e r ,
Ed Fd 6 7 1 , The T ea ch e r and H is  P h ilo s o p h y
Ed Fd 6 7 7 , E d u c a t io n a l  S o c io lo g y  -  K a jo r  p ro b le m  a r e a s  
i n  A m erican  c u l t u r e ;  s o c i a l  o b j e c t i v e s  o f  th e  s c h o o l 's  
c u r r ic u lu m ,
S o c , 7 0 3 , S o c io lo g ic a l  F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n
Ed Fd 7 1 1 , P h i lo s o p h ic a l  F o u n d a tio n s  o f  E d u c a t io n  -  In  
d e p th  e x p lo r a t i o n  o f s e l e c t e d  p h i lo s o p h ic a l  p ro b le m s  and  
t h e i r  b e a r in g  on c u r r e n t  e d u c a t io n a l  i s s u e s .
G rand Canyon C o lle g e , P h o en ix
G ra d u a te  C ourse Only
E d u c a tio n  303• F o u n d a tio n s  o f E d u c a tio n  -  A s tu d y  o f  th e  
h i s t o r i c a l ,  p h i lo s o p h ic a l ,  and  s o c i o l o g i c a l  i n f lu e n c e s  
w hich  have sh a p ed  A m erican  e d u c a t io n ,  th e  i s s u e s  f a c e d  by 
e d u c a to r s  to d a y , and  t h e  c h a l le n g e s  o f  th e  f u t u r e  w hich  
a w a i t  p e rso n s  now e n te r in g  th e  t e a c h in g  p r o f e s s i o n .  The 
c o u rs e  i s  d e s ig n e d  f o r  s tu d e n ts  who h av e  a l r e a d y  com m itted  
th e m s e lv e s  t o  a  c a r e e r  i n  e d u c a t io n .
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ARKANSAS
The U n iv e r s i ty  o f  A rk a n sa s , F a y e t t e v i l l e
U n d e rg ra d u a te  C ourse
11 0 2 , I n t r o d u c t io n  to  E d u c a tio n  -  An i n t r o d u c t i o n  t o  th e  
o p p o r t u n i t i e s  i n  t e a c h in g ;  a  s tu d y  o f  th e  o r g a n iz a t io n  
a n d  d i v i s i o n s  o f  o u r  e d u c a t io n a l  sy s te m ; o f  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n iz a t io n s  f o r  t e a c h e r s  ; o f  c h i ld r e n  a n d  y o u th  who 
a r e  e n r o l l e d .
G ra d u a te  C o u rse s
5 3 0 3 » H is to r y  o f  A m erican  E d u c a tio n  -  I n t r o d u c t io n  t o  
th e  h i s t o r y  o f  o rg a n iz e d  e f f o r t s  in  th e  U n ite d  S t a t e s ,  
P r e s e n t s  th e  s c h o o l a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  w h ich  r e f l e c t s  
th e  n e e d s ,  t h e  a s p i r a t i o n s ,  th e  c o n f l i c t s ,  and  th e  con­
c e rn s  o f  th e  n a t i o n  fro m  th e  p r e c a r io u s  d ay s o f  s e t t l e ­
m ent t o  th e  c o n fu s e d  co n te m p o ra ry  s c e n e .  M ajor em phasis  
g iv e n  t o  th e  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  and  i n t e l l e c t u a l  c o n te n t  
o f  th e  c r u c i a l  p e r io d s  and  m ovem ents,
53 1 3 » H is to r y  o f  W este rn  E d u c a tio n  -  I n v e s t i g a t e s  th e
t r a i n i n g  o f  th e  young an d  i t s  l a r g e r  m eaning  -  th e  t r a n s ­
m is s io n  o f c u l t u r e ,  i n  r e p r e s e n t a t i v e  r e c o r d e d  c i v i l i z a ­
t i o n ,
5353» P h ilo s o p h y  o f  E d u c a tio n  -  I n t r o d u c a t io n  t o  th e  m ethod 
an d  th e  a t t i t u d e  e s s e n t i a l  t o  e f f e c t i v e  a n a l y s i s  and  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  e d u c a t io n a l  p ro b lem s and  v a l u e s .
S t a t e  C o lle g e  o f  A rk a n sa s , Conway 
G ra d u a te  C o u rse s  Only
4 3 0 9 . A m erican  S c h o o l System s
6320 , P h i lo s o p h ie s  o f  E d u c a tio n  -  M ajor a t t e n t i o n  i s  p a id
t o  th e  v a r io u s  sy s te m s  o f  e d u c a t io n a l  th e o r y  a n d  p r a c t i c e  
w ith  em p h asis  on th e  a p p l i c a t i o n  of th e s e  t h e o r i e s ,
6321 , S o c ia l  F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n
H a rd in g  C o l le g e ,  S e a rc y  
G ra d u a te  C ourse  Only
336 . H is to r y  and  P h ilo s o p h y  o f E d u c a tio n  -  A s tu d y  o f  th e  
h i s t o r y  and  some o f  th e  m ajo r p h i lo s o p h ie s  of e d u c a t io n  in  
th e  U n ite d  S t a t e s ,  R e q u ire s  a  minimum o f  6 h o u rs  o f l a b ­
o r a to r y  w ork .
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CALIFORNIA
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  Los A n g e le s
G ra d u a te  C o u rses  Only
P h i lo s o p h y  a n d  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n
200A, H i s t o r i c a l  R e se a rc h  and  W r i t in g  -  T ec h n iq u e  o f  h i s ­
t o r i c a l  r e s e a r c h ,  In d e p e n d e n t  I n v e s t i g a t i o n ,  and  w r i t i n g  
on s e l e c t e d  t o p i c s .  F o r  a l l  s t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  p u rsu e  
n o n s t a t l s t i c a l  r e s e a r c h ,
K201A, H i s t o r y  o f  W estern  E d u c a t io n  (Same a s  H i s to r y
M215A,) -  The r i s e  o f  t h e  W este rn  e d u c a t i o n a l  t r a d i t i o n ;
m ajo r  i d e a s .  I n s t i t u t i o n s ,  p e r s o n a l i t i e s .  From th e  w orld  
o f  t h e  G reek s  t o  t h a t  o f  th e  T w e n t i e th  C e n tu ry .
M201B, H i s t o r y  o f  A m erican E d u c a t io n  t o  i 8 6 0  (Same a s
H i s t o r y  M215B,) -  D evelopm ent o f  A m erican  e d u c a t i o n  from
t h e  17 t h  C e n tu ry  t o  t h e  C i v i l  War. The em ergence  o f  th e  
p u b l i c  s c h o o l  sy s te m  i n  th e  c o n t e x t  o f  s o c i a l ,  i n t e l l e c ­
t u a l  and  p o l i t i c a l  c h an g e .
M201C. H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n ,  i8 6 0  t o  19^5 (Same 
a s  H i s t o r y  K 215C,) -  Em phasis on p ro b le m s  o f  u r b a n i z a t i o n ,  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  im m ig ra t io n  an d  p u b l i c  s c h o o l  r e fo rm .  
C ontem porary  s c h o o l  r e f o r m  movements i n  c o n t e x t  o f  s o c i a l  
c h a n g e . '
N201D, H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n ,  19^5 t o  th e  P r e s e n t  
(Same a s  H i s t o r y  K215D.) -  To be g iv e n  I n  a l t e r n a t e  y e a r s .  
S tudy  o f  c o n te m p o ra ry  I s s u e s  In  A m erican  e d u c a t i o n  In  
h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  e . g . ,  r o l e  o f  f e d e r a l  governm en t, 
t h e  c o r p o r a t e  s t a t e ,  r e l i g i o n ,  t e c h n o lo g y  a n d  t h e  m edia, 
r i s e  o f  a l t e r n a t e  s c h o o l  s y s te m s ,  t h e  new e d u c a t o r s ,  and  
m in o r i t y  g r o u p s .
206a . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n ;  I n t r o d u c t i o n  -  S y s te m a t ic
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  e n t i r e  f i e l d .  I n d i c a t i n g  ways in  which 
p h i lo s o p h y  s e r v e s  t o  e l u c i d a t e  e d u c a t i o n a l  a im s ,  c o n te n t ,  
m e th o d s , an d  v a l u e s .
206b . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n :  E x i s t e n t i a l i s m  -  Examina­
t i o n  o f  t h e  m ean ing  o f  th e  e x i s t e n t i a l i s t  a n d  phenomeno­
l o g i c a l  movements f o r  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  a n d  p r a c t i c e .
206c .  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n :  L o g ic  an d  Language -  Con­
c e p t u a l  a n a l y s i s  o f  r e c u r r e n t  an d  c o n te m p o ra ry  them es In  
t h e  f i e l d .  E m phasis  i s  on th e  d e v e lo p m e n t  o f  l o g i c a l  and 
l i n g u i s t i c  s k i l l s  u se d  I n  t h e  a n a l y s i s  o f  e d u c a t i o n a l  
p rob lem s and  i s s u e s .
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206d , P h ilo so p h y  o f  E d u cation : E th ic s  and V a lu es -  A 
stu d y  o f  e t h i c s  and v a lu e  th eo ry  in  te a c h in g  and le a r n in g ,  
e d u c a t io n a l o r g a n iz a t io n  and p o l i c y ,  and cu rricu lu m  d e s ig n  
and v a l id a t io n .
206E, P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n :  I n t r o d u c t i o n  t o  Humanism 
i n  E d u c a t io n  -  E xam ines th e  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t io n s  o f  
humanism a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  e d u c a t i o n a l  th e o r y  
a n d  p r a c t i c e .
M250A. S e m in a r :  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  (Same a s  H is to r y
M287A.) -  S e l e c t e d  t o p i c s  i n  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n :  d i s ­
c u s s i o n ,  r e s e a r c h ,  and  w r i t i n g .
K250B. Sem inar: H is to r y  o f  E d u cation  (Same a s  H istory
K287B.) -  To he g iv e n  a l t e r n a t e  y e a r s .  Advanced sem inar  
in  b ib lio g r a p h y  and h is to r io g r a p h y  in  h i s t o r y  o f  educa­
t i o n .
251A. S e m in a r :  P h i lo s o p h y  of E d u c a t i o n ,  H u m an is t ic  P e r ­
s p e c t i v e s  on Knowing
25I B . S e m in a r :  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t i o n ,  B e h a v io ra l  S c i ­
ence  P ro b le m s  i n  E d u c a t io n — H u m a n is t ic  P e r s p e c t i v e s
251c ,  S e m in a r :  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t i o n ,  B e h a v io ra l  S c i ­
en ce  P ro b le m s — M e th o d o lo g ic a l  P e r s p e c t i v e s
25ID , S e m in a r :  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t i o n ,  P ro b lem s in
E t h i c s  a n d  V a lu e s
25I E .  S e m in a r :  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t i o n ,  S e l e c t e d  I s s u e s
4 2 3 . The H u m a n is t i c  C u r r ic u lu m  -  C o n s id e r s  t h e  p h i lo s o p h ­
i c a l  a n d  c u l t u r a l  f o u n d a t i o n  o f  h u m a n i s t i c  c u r r i c u l a r  
s t r a t e g i e s .  R eview s t e c h n iq u e s  an d  p r o c e d u r e s  o f  a f f e c ­
t i v e  e d u c a t i o n  w i th  a  v ie w  t o  t h e i r  p l a c e  i n  a n  o v e r a l l  
t h e o r y  o f  t e a c h i n g  and  l e a r n i n g .
S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n
M108, S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  (Same a s  S o c io lo g y  M l43 .) -  
S tu d y  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s  and  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  in  edu­
c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ;  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  su c h  o rg a n i ­
z a t i o n s  t o  a s p e c t s  o f  s o c i e t y ,  s o c i a l  c l a s s  an d  power ; 
s o c i a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  th e  s c h o o l ,  c o l l e g e  and  u n i v e r s i t y ;  
f o rm a l  a n d  i n f o r m a l  g ro u p s ,  s u b c u l t u r e s  i n  e d u c a t i o n a l  
s y s te m s ;  r o l e s  o f  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .
208a . The O r g a n i z a t i o n  o f  E d u c a t io n  -  A n a l y s i s  o f  s o c i a l  
a n d  p o l i t i c a l  f e a t u r e s  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  Em­
p h a s i s  oh  c h an g e  i n  e d u c a t i o n ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  power 
i n  s c h o o l  s y s te m s  a n d  t h e  n a t i o n ,  an d  e d u c a t i o n a l  o rg a n i ­
z a t i o n .
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208b , S o c i o l o g i c a l  Paradlprms In  E d u c a t io n  -  The a d a p t a ­
t i o n  o f  s o c i o l o g i c a l  p a ra d ig m s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  edu­
c a t i o n a l  s y s te m s .  M odels, t y p o l o g i e s  and  c o n c e p tu a l  
sy s te m s  on t h e  s u b j e c t  o f  fo rm a l  and  in fo r m a l  o r g a n i z a ­
t i o n ,  s o c i a l  d i s o r g a n i z a t i o n ,  sy s te m  f u n c t i o n s ,  s o c i a l  
c h a n g e ,  r o l e  c o n f l i c t ,  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  
a r e  c o n s i d e r e d .
252k,  S e m in a r ;  E d u c a t i o n a l  O r g a n iz a t io n s  
252B, S e m in a r :  E d u c a t io n  a n d  S o c i a l  Change
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e le y
G ra d u a te  C o u rse s  Only
1 9 2 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A s t u d y  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  an d  c o n te m p o ra ry  r e l a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  and  
s o c i e t y ,  a n d  o f  s c h o o l s  and  c o l l e g e s  a s  s o c i a l  s y s te m s ,  
f ro m  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  th e  s o c i a l  s c i e n c e s ,
1 9 ^ .  P h i l o s o p h i c a l  and  H u m a n is t ic  F o u n d a t io n s  o f  Educa­
t i o n  -  A h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  w i th  e m p h as is  on 
t h e  e p i s t e m o l o g i c a l ,  l o g i c a l ,  and  e t h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  
t h e  m a jo r  p h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t i o n ,
220A, P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n :  An I n t r o d u c a t i o n  -  One
2 -h o u r  l e c t u r e  and  one 1 - h o u r  c o n fe r e n c e  p e r  w eek. 
A x io lo g y ,  e t h i c s ,  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h y ,  r e l i g i o n ,  p sy ­
c h i a t r y ,  a n d  a e s t h e t i c s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  e d u c a t i o n ,
220B, P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n ;  An I n t r o d u c a t i o n  -  One
2 -h o u r  l e c t u r e  an d  one 1 - h o u r  c o n fe r e n c e  p e r  w eek, 
E p i s te m o lo g y , l o g i c  and  t h e o r y  o f  s i g n s  a s  t h e y  r e l a t e  
t o  e d u c a t i o n ,
221A, H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n a l  T hough t -  One 2 - h o u r  l e c ­
t u r e  an d  one 1 - h o u r  c o n f e r e n c e  p e r  w eek. The d ev e lo p m e n t 
o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t ,
221B. H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n a l  T hought -  The d e v e lo p m e n t  
o f  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  w i th  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  p h i l o ­
s o p h i c a l  a n a l y s i s  and  t h e  t e c h n iq u e s  o f  i n q u i r y ,
2 21c ,  H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  S o c i a l  a n d  i n ­
t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  A m erican  e d u c a t i o n  from  t h e  c o l o n i a l  
p e r i o d  t o  t h e  C i v i l  War, w i th  s p e c i a l  e m p h as is  upon 
a d a p t a t i o n s  o f E u ro p ean  s c h o o l  p r a c t i c e s  and t h e i r  c a u s e s ,  
a p p r e n t i c e s h i p  e d u c a t i o n ,  an d  th e  f a m i ly  a s  e d u c a t o r ,
221D, H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  S o c i a l  an d  i n ­
t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  A m erican  e d u c a t i o n  s i n c e  I8 6 5 ,  w ith
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em phasis  upon r e f o r m  movements and  t h e  e v o l u t i o n  o f  th e  
A m erican  U n i v e r s i t y ,
223 , S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  The o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c ­
t u r e  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  p r o c e s s e s  o f  c o n t r o l
and  s o c i a l i z a t i o n  w i t h i n  s c h o o l s ,  an d  t h e  f u n c t i o n  o f
s c h o o l s  i n  s o c i e t y ,
2 2 5 , S em inar i n  P h i lo s o p h y  of E d u c a t io n  -  T o p ic s  on 
s e l e c t e d  e d u c a t i o n a l  t h e o r i s t s  and t r e n d s  i n  e d u c a t i o n a l  
t h o u g h t ,
225A, C oncep ts  o f  t h e  S e l f  
225B, E i g h t e e n t h  C e n tu ry  
225c ,  N i n e te e n t h  C en tu ry  
225D, T w e n t ie th  C en tu ry  
225E, P i a g e t  a s  P h i l o s o p h e r
226 , Sem inar i n  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  T o p ic :  The Amer­
i c a n  T e a c h e r ,  i n  F a c t  and  F i c t i o n ,
228a , 228b , 228C, S em inar i n  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  
P e r s p e c t i v e s  o f  c o n te m p o ra ry  s o c io lo g y  a p p l i e d  t o  s e l e c t e d  
t o p i c s  i n  e d u c a t i o n ,
San D iego S ta te  U n iv e r s ity
Graduate C ourses Only
S o c i a l  F o u n d a t io n
lOOJ, The S e c o n d a ry  S choo l -  A m erican  e d u c a t i o n  i n  i t s  
s o c i a l  and  h i s t o r i c a l  s e t t i n g .  The s e c o n d a ry  s c h o o l  c u r ­
r i c u lu m ,  and  p h i l o s o p h i e s ,  i s s u e s ,  an d  s o c i a l  f o r c e s  t h a t  
i n f l u e n c e  t h e  s c h o o l ,
10 1 , H i s t o r y  an d  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  H i s t o r i c a l  
b a ck g ro u n d s  an d  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h i e s  upon w h ich  th e  
p u b l i c  s c h o o l  s y s te m  has  b een  e s t a b l i s h e d .  M eaning o f  
e d u c a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  a im s and v a l u e s ,  and  dem ocracy  
and  e d u c a t i o n ,
1 0 5 , E d u c a t io n  f o r  M in o r i ty  Youth -  S p e c i f i c  b e h a v i o r  
p a t t e r n s  o f  m i n o r i t y  y o u th  and  t h e i r  e f f e c t  upon  t h e  
s c h o o l  l e a r n i n g  p r o c e s s ,
202, S o c i a l  F o u n d a t io n s  -  S o c i o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  
p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  A m erican  e d u c a t i o n  a n d  t h e i r  
i n f l u e n c e s  on p r e s e n t - d a y  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s .
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206 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  Advanced s tu d y  o f  p h i l o ­
s o p h i c a l  "backgrounds of e d u c a t i o n a l  th o u g h t ;  a  s tu d y  o f  
c o m p a ra t iv e  p h i l o s o p h i e s ,  and  a n  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  
c u r r e n t  t r e n d s  and  p ro b le m s ,
2 0 7 , E d u ca tio n a l S o c io lo g y  -  A stu d y  o f  th e  s o c i a l ,  
econ om ic, p o l i t i c a l  and moral s e t t i n g  in  which p r e s e n t -  
day Am erican ed u c a tio n  f u n c t io n s ,
2 0 8 , Workshop i n  Community I n f l u e n c e s  on L e a r n in g  and 
C u r r ic u lu m  P la n n in g  -  Advanced s tu d y  o f  community i n f l u ­
e n c e s  on l e a r n i n g  an d  c h i l d  g ro w th  and  d e v e lo p m e n t ,  and  
o f  g ro u p  t e c h n iq u e s ;  i m p l i c a t i o n s  f o r  c u r r i c u lu m  p l a n n in g .  
P r o v id e s  o p p o r t u n i t y  f o r  work on i n d i v i d u a l  p rob lem s o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s .
Chico S t a t e  C o l le g e ,  Chico 
G ra d u a te  C ourses  Only
F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
3 0 0 , S em inar i n  E d u c a t io n a l  S o c io lo g y
3 0 1 , U r b a n iz a t i o n ;  I m p l i c a t i o n s  f o r  E d u c a t io n
3 0 3 . Sem inar i n  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
3 0 4 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n
3 0 6 , C u r re n t  I s s u e s  i n  P u b l i c  E d u c a t io n
335c ,  C u r re n t  T ren d s  i n  E d u c a t io n a l  R e se a rc h
S ta n is la u s  S ta te  C o lle g e , T urlock
G ra d u a te  C ourses  Only
EDUC 5 0 1 , E d u c a t io n  i n  S o c ie ty  -  S tu d y  o f  s o c i a l  f o r c e s  
i n f l u e n c i n g  th e  e d u c a t iv e  p r o c e s s ,  t h e  c u r r i c u lu m ,  and  
i n s t i t u t i o n a l  and p r o f e s s i o n a l  r o l e s  i n  A m erican  p u b l i c  
e d u c a t i o n ,
EDUC 5 0 2 . H i s to r y  o f  E d u c a t io n  -  H i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,  
W es te rn  an d  U n ited  S t a t e s ,  e m p h a s iz in g  t h e  u s e  o f  h i s t o r ­
i c a l  d a t a  and m ethods i n  i n t e r p r e t i n g  p ro b lem s  and  i s s u e s  
i n  p u b l i c  e d u c a t i o n ,
EDUC 5 0 4 , P h i lo so p h y  o f  E d u c a t io n  -  Modern p h i l o s o p h i e s  
o f  e d u c a t i o n  and  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f o r  co n tem p o ra ry  ed­
u c a t i o n a l  p r a c t i c e s .  Recommended f o r  e x p e r i e n c e d  e lem en­
t a r y  and  se c o n d a ry  t e a c h e r s ;  a  r e q u i r e d  c o u rs e  i n  a d v an ced  
c r e d e n t i a l  p ro g ram s.
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Dominguez H i l l s  S t a t e  C o l l e g e ,  Dominguez H i l l s
G ra d u a te  C ourses  Only
48 2 . P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n  -  I d e n t i f i e s  a n d  surveys  
t h e  m a jo r  t r a d i t i o n a l  a n d  modern p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n s  
a s  t h e y  r e l a t e  t o  e d u c a t i o n ;  exam ines t h e  e d u c a t i o n a l  
t h e o r i e s  w hich d e r i v e  f ro m  them ; a n d  c o n s i d e r s  c e r t a i n  
e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
t h e o r i e s  "by w hich  t h e s e  a r e  j u s t i f i e d .
4 8 4 , S e m in a r ;  A dvanced S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  A naly­
s i s  o f  s o c i a l  I n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  s c h o o l  a n d  be tw een  
th e  s c h o o l  and  s o c i e t y .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p rob lem s 
o f  u r b a n  e d u c a t i o n ,
4 8 5 , S e m in a r ;  Advanced P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  I n v e s t ­
i g a t i o n  I n  d e p th  o f  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  p h i lo s o p h y  a s  
th e y  p e r t a i n  t o  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  E x a m in a t io n  o f  t h e  
I m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n  o f  m e t a p h y s i c a l ,  e p i s t e m o l o g i ­
c a l  a n d  a x l o l o g l c a l  t h e o r i e s ,
4 9 8 , I n d e p e n d e n t  S tu d y ;  S o c i a l  o r  P h i l o s o p h i c a l  Founda­
t i o n s
U n i v e r s i t y  o f  San F r a n c i s c o  
G ra d u a te  C ourses  Only
1 0 1 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  The d e v e lo p m e n t  o f  ed u ca ­
t i o n a l  th o u g h t  a n d  p r a c t i c e  v iew ed  a s  a  f a c t o r  o f  s o c i a l  
an d  c u l t u r a l  p r o g r e s s  f ro m  a n c i e n t  t im e s  t o  t h e  p r e s e n t ,
10 2 , H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  T r a d i t i o n ,  Id e a s  
and  d o m in a n t  I d e a l s  o f A m erican  e d u c a t i o n  and  t h e  I n s t i ­
t u t i o n s  I n  w hich  th e y  h av e  fo u n d  e x p r e s s i o n ,
105 .  V a lu e s  I n  a  C hanging  S o c i e t y  -  The c l a r i f i c a t i o n  o f  
human a n d  p e r s o n a l  v a l u e s  In  a  c h a n g in g  s o c i e t y ;  a  s tu d y  
o f  t h e  c o n f r o n t a t i o n  b e tw ee n  v a lu e  s y s te m s .  An I n d u c t i v e ,  
e x p e r i e n t i a l  a p p ro a c h  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  v a lu e  c r i ­
t e r i a ,  Open t o  u n d e r g r a d u a t e s  and g r a d u a t e  s t u d e n t s  I n  
t h e  h u m a n i t i e s ,  e d u c a t i o n  an d  t h e o l o g y ,
106,  P h i l o s o p h i c a l ,  H i s t o r i c a l  and S o c i o l o g i c a l  Founda­
t i o n s  o f  E d u c a t io n  -  A c r i t i c a l  s t u d y  o f  e d u c a t i o n  t h e o ­
r i e s  w i t h  e m p h as is  on a p p l i c a t i o n  t o  p r e s e n t  day e d u c a t io n  
I n  te rm s  o f  I t s  h i s t o r y ,  p h i lo s o p h y  and  s o c i o l o g i c a l  s i g ­
n i f i c a n c e ,
1 7 9 . S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  The s o c i a l  an d  c u l t u r a l  
r o l e s  o f  fo rm a l  e d u c a t i o n  I n  modern s o c i e t i e s .
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1 80 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t i o n  S em inar  -  Modern s c h o o ls  o f  
e d u c a t i o n a l  t h o u g h t ,
2 6 5 , M oral E d u c a t io n  a n d  E t h i c a l  P l u r a l i s m  -  An e x p e r l -  
e n t l a l ,  p r o b l e m - c e n te r e d  a p p r o a c h ~ i n v e s t l g a t i n g  t h e  sc o p e  
o f  m o ra l  e d u c a t i o n  an d  t h e  r e a l i t y  o f  e t h i c a l  p l u r a l i s m ,
2 6 6 , Mass Media a n d  Modern Mian -  An i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
I m p l i c a t i o n s  o f  M cLuhan's t h e o r i e s .
S ta n fo rd  U n iv e r s ity ,  P a lo  A lt o
S o c lo - H u m a n ls t l c  S t u d i e s  :
H i s t o r y  of E d u c a t i o n ,  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n ,  
S o c i o l o g i c a l  a n d  A n t h r o p o l o g ic a l  S t u d i e s
G ra d u a te  C ourses  Only
200 , H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  -  F o u n d a t io n a l  c o u rs e  i n  edu ­
c a t i o n a l  h i s t o r y .  S u r v e y ;  em p hasis  upon  E uropean  "back­
g ro u n d s  , e d u c a t o r s ,  s c h o o l s ,  c o v e r in g  p e r i o d  from "Golden 
Age" o f  G reece t o  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,
201 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  I n  t h e  U n ite d  S t a t e s  (Same a s  
H i s t o r y  2Ô1.) -  A n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  t u r n i n g  p o i n t s  In  
e d u c a t i o n  In  r e l a t i o n  t o  s u c h  t o p i c s  a s  r e l i g i o n ,  p o l i t i ­
c a l  s o c i a l i z a t i o n ,  r a c e  r e l a t i o n s .  Im m ig ra t io n ,  and  u r ­
b a n i z a t i o n ,
202 , C on tem porary  P ro b le m s  I n  S o c i a l  I n s t i t u t i o n s  (Same 
a s  S o c io lo g y *134  and  P o l i t i c a l  S c ie n c e  2 8 0 A ,) -  An exam­
i n a t i o n  o f  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  p r o c e s s ,  p ro b le m s ,  a n d  
I d e o lo g y  o f  a  s p e c i f i c  s o c i a l  I n s t i t u t i o n ,  The I n s t i t u ­
t i o n  t o  be  c o n s id e r e d  v a r i e s  e ac h  y e a r ,
204. I n t r o d u c t i o n  t o  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  Educa­
t i o n a l  p o l i c i e s  and  p r a c t i c e s  a n a ly z e d  t o  l o c a t e  p h i l o ­
s o p h i c a l  a s s u m p t io n s  a n d  key  c o n c e p t s .  C o n s t r u c t io n  o f  
c o h e r e n t  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s ,
2 0 5 , P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n  -  The e p is te m o lo g y ,  
a x i o l o g y ,  and  m e ta p h y s ic s  o f c o n te m p o ra ry  p h i lo s o p h ie s  
com pared f o r  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  I n  g u i d in g  e d u c a t i o n a l  
p o l i c y  a n d  r e s e a r c h ,
210, R e se a rc h  P ro b lem s  i n  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n
211c .  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n ?  S o c i a l  -  A p p l i c a t i o n  o f  
s o c i o l o g i c a l  an d  s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  and  
r e s e a r c h  t o  t e a c h i n g ,  l e a r n i n g ,  c la s s ro o m  I n t e r a c t i o n  an d  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .
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212 . The P o l i t i c s  o f  E d u c a t io n a l  I n n o v a t i o n ;  C om para tive  
A n a l y s i s  -  T h is  c o u rs e  w i l l  f o c u s  on I n n o v a t io n s  d e s ig n e d  
t o  en h an c e  " e q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y "  and  w i l l  
a n a l y z e  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  i n v o lv e d  I n  t h e  I n i t i a t i o n ,  
im p le m e n ta t io n ,  o r  r e j e c t i o n  o f  t h o s e  I n n o v a t i o n s .  -The 
l e c t u r e  w i l l  p r e s e n t  a  c o n c e p tu a l  fram ew ork  f o r  th e  a n a l y ­
s i s  o f  i n n o v a t i o n  p o l i t i c s ,  and  a  c o m p a ra t iv e  a n a l y s i s
o f  p o l i c i e s  o f  e d u c a t i o n a l  i n n o v a t i o n  i n  t h r e e  c o u n t r i e s :  
(a )  G r e a t  B r i t a i n  (co m p re h en s iv e  e d u c a t i o n ) ;  (b )  West 
Germany ( G e s a m ts c h u le n ) ; and  ( c )  t h e  U. S. ( d e s e g r e g a t i o n  
a n d  p u b l i c  s c h o o l  f i n a n c i n g . )  S t u d e n t s  a r e  e n c o u ra g e d  t o  
p u r s u e  i n d i v i d u a l  s t u d i e s  on c o m p a rab le  c a se  m a t e r i a l  t o  
b ro a d e n  t h e  e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  t h e  c o u rs e  d i s c u s s i o n  
p e r i o d s .
2 1 3 . F o u n d a t io n s  o f  A e s t h e t i c  E d u c a t io n  -  A n a l y s i s  o f  
h i s t o r i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  a s p e c t s  o f  a r t  e d u c a t i o n .  
D es ig n ed  t o  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  t h e  c h an g in g  f u n c t i o n s  
o f  a r t  i n  A m erican  e d u c a t io n  a n d  t o  t h e  e x a m in a t io n  o f  
v a r i o u s  c o n c e p t i o n s  o f  a r t  a s  t h e y  r e l a t e  t o  e d u c a t i o n ,
2 1 6 . C u l t u r a l  P l u r a l i s m  and E d u c a t i o n a l  P o l i c y  -  Review  
o f  t h e o r i e s  a f f e c t i n g  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  w i th  r e g a r d  t o  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  I n  l a n g u a g e ,  h e r i t a g e ,  v a l u e s ,  m o t i ­
v a t i o n  a n d  c o g n i t i o n ,
2 2 6 . E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  a n d  C u l t u r a l  P l u r a l i s m  -  
A s e m in a r  f o r  t h o s e  p r e p a r i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  r o l e s  i n  
co m m u n itie s  o f  c o l o r ;  a  p r im a ry  f o c u s  i s  t o  a d d r e s s  t h o s e  
c o n c e rn s  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h e  p ro m o tio n  o f  
change  w i t h i n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t o  accommodate t h e  
d i v e r s i t y  p r e s e n t e d  by p e r s o n s  o f  c o l o r ,
2 2 7 . S c h o o ls  an d  Community -  An e x a m in a t io n  o f  em erg in g  
i s s u e s  i n  l o c a l  s c h o o l  r e f o rm  s u r r o u n d i n g  t h e  e f f e c t  o f  
n e ig h b o rh o o d  on th e  s t y l e  an d  q u a l i t y  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w i l l  be g i v e n  t o  i s s u e s  o f  community 
c o n t r o l  and  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  e d u c a t i o n a l  d e c i s i o n ­
m aking . A l t e r n a t i v e  p r o p o s a l s  f o r  community s c h o o l s ,  
community s c h o o l  d i s t r i c t s ,  and  p a r t i c i p a t i o n  a p p ro a c h e s  
w i l l  be  p r e s e n t e d  f o r  d i s c u s s i o n  and  a n a l y s i s .
301 . C o llo q u iu m  on t h e  H i s t o r i o g r a p h y  o f  A m erican  E duca­
t i o n  -  A n a l y s i s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  A m erican e d u c a t i o n a l  
h i s t o r y ,  d e s ig n e d  f o r  s t u d e n t s  who w ish  t o  do f u r t h e r  work 
i n  t h e  f i e l d .  I n  a d d i t i o n  t o  w e ek ly  c o l lo q u iu m  d i s c u s ­
s i o n s ,  s t u d e n t s  w i l l  have  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p u r s u e  s p e c i a l ­
i z e d  t o p i c s  i n  s m a l l  g roup  t u t o r i a l  s e s s i o n s .
3 0 2 . C o llo q u iu m  on th e  H i s t o r y  o f  A m erican Urban E duca­
t i o n  -  H i s t o r i c a l  a n a l y s i s  o f  b u r e a u c r a t i z a t i o n ,  p a t t e r n s  
o f  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  s c h o o l s ,  t e a c h e r s '  and  s t u d e n t s '  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  sy s te m , some f u n c t i o n s  o f  mass s c h o o l ­
i n g ,  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  change t o d a y .  D i s c u s s io n  o f
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p r i in a ry  s o u r c e s  a n d  c o n t r a s t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s .  E n r o l l ­
m ent l i m i t e d  t o  f i f t e e n ,
303A. P h i l o s o p h i c a l  A n a ly s i s  o f  E d u c a t io n a l  P rob lem s -  A 
t o p i c a l  s e m in a r  o f f e r i n g  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  a n  ed u ca ­
t i o n a l  p ro b le m . Focus i n  1 9 7 4 :  e t h n i c  s t u d i e s  p rogram s
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h is  s e m in a r  w i l l  c r i t i c a l l y  exam ine 
t h e  f o l lo w in g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e t h n i c  s t u d i e s  p rog ram s 
an d  c o u r s e s :  (1 )  how th e y  have e v o lv e d  i n  t h e  u n i v e r ­
s i t y ;  (2 )  t h e  p o l i t i c o - p h i l o s o p h i c a l  a s s u m p t io n s  on w hich 
t h e y  a r e  b a s e d ;  (3 )  a l t e r n a t i v e  m odels o f  s u c h  p ro g ra m s ;
(4-) t h e  r e l a t i o n s h i p  of e t h n i c  s t u d i e s  c u r r i c u l a  t o  th e  
t o t a l  u n i v e r s i t y  c u r r ic u lu m ;  and  (5 )  a s p e c t s  o f  b i - l i n g u a l  
and  b i - c u l t u r a l  c u r r i c u l a .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w i l l  be 
g iv e n  t o  C h icano  S tu d ie s  c u r r i c u l a ,
304 , P h i lo s o p h y  and  E m p ir ic a l  R e s e a rc h  -  An e x p l o r a t i o n  
o f  c o n c e p tu a l  p rob lem s i n  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n ,
306a , E d u c a t io n  and  Economic D evelopm ent -  An i n t r o d u c ­
t i o n  i n t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r o l e  o f  e d u c a t i o n  i n  e co ­
nomic g ro w th  and  d e v e lo p m e n t .  Case m a t e r i a l  w i l l  con­
s i d e r  d e v e lo p m e n t problem s b o th  i n  t h e  U, S, and  a b ro a d .  
D i s c u s s io n  s e c t i o n s  w i l l  d e a l  w i th  s p e c i a l  econom ic  a s ­
p e c t s  o f  e d u c a t i o n a l  d e v e lo p m e n t,
306B, E d u c a t io n  and  P o l i t i c a l  D evelopm ent (Same a s  P o l i t ­
i c a l  S c ie n c e  2 2 2 . )  -  An i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c o m p a ra t iv e  
a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e tw ee n  e d u c a t i o n a l  an d  p o l i t ­
i c a l  s y s te m s .  The l e c t u r e s  a n d  d i s c u s s i o n  s e c t i o n s  w i l l  
d e a l  w i th  (a )  p rob lem s o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  and  
r e c r u i t m e n t ,  a n d  (b )  th e  p o l i t i c s  o f  e d u c a t i o n a l  d e v e lo p ­
m ent an d  i n n o v a t i o n .
3 06c ,  E d u c a t io n  an d  S o c i o c u l t u r a l  Change (Same a s  A n th ro ­
p o lo g y  2 2 Ô , ) ' -  T h is  course  exam ines  t h e  r o l e  o f  e d u c a t i o n  
i n  m o d e r n i z a t io n  from  a c u l t u r a l  and  s o c i a l - s t r u c t u r a l  
p e r s p e c t i v e ,  r e l y i n g  on t h e o r i e s  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
change an d  on c a s e  m a t e r i a l  f ro m  m o d e rn iz in g  a r e a s  b o th  
o u t s i d e  a n d  i n s i d e  th e  Ü. S , The c o n c e p t  o f  " d e v e lo p ­
m ent" i s  a n a ly z e d  i n  b o th  p a n - c u l t u r a l  and  c u l t u r e -  
s p e c i f i c  t e r m s .  R o le - p l a y in g ,  team  r e s e a r c h ,  an d  o t h e r  
e x p e r i e n t i a l  t e c h n iq u e s  w i l l  com plem ent a  d i s c u s s i o n -  
g rou p  f o r m a t .
307 , Non-Form al E d u c a t io n :  An E x a m in a t io n  o f  A l t e r n a t i v e s
t o  S c h o o l in g  i n  Western and  Kon-V /estern  S o c i e t i e s  -  T h is  
c o u rs e  w i l l  i n v e s t i g a t e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  e d u c a t io n  
and  " s c h o o l i n g , "  an d  examine th e  c a p a b i l i t y  o f  fo rm a l  
s c h o o l in g  t o  e f f e c t i v e l y  m eet t h e  n e ed s  o f  n o n -W e s te rn  
s o c i e t i e s  w h i le  p r e s e r v in g  th e  c u l t u r a l  i n t e g r i t y  o f  b o th  
in d ig e n o u s  c u l t u r e s  and s u b - c u l t u r a l  m i n o r i t i e s .  An 
a t t e m p t  w i l l  be  made to  e x p lo r e  v i a b l e ,  i n n o v a t i v e  n on -  
f o r mal a l t e r n a t i v e s  to  s c h o o l i n g .
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3 1 0 /2 1 0 .  R e se a rc h  P ro b lem s  I n  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  (Same 
a s  S o c io lo g y  2 2 0 .)  -  A c o u r s e  f o r  b o th  d o c t o r a l  a n d  m as- 
t e r ' s  l e v e l  s t u d e n t s ,
3 1 1 . S o c i a l i z a t i o n  o f  P r e - A d u l t s  i n  Contem porary  U. S. 
S o c i e t y  (Same a s  P s y c h o lo g y  2 1 5 .)  -  S tudy  o f  s o c i a l i z a -  
t i o n  o f  c h i l d r e n  i n t o  s y s te m s  o f  s o c i e t y  w i th  s p e c i a l  
a t t e n t : :  ;n t o  t h e  s c h o o l  a s  a  s o c i a l i z i n g  i n s t i t u t i o n .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w i l l  be  g iv e n  t o  s o c i a l  c l a s s  and  
e t h n i c  d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s e s  an d  o u t ­
comes .
312A, The Low S t a t u s  S t u d e n t  ; Race and S o c i a l  C la s s  
(Same a s  S o c io lo g y  24ÉA .) -  T h is  c o u r s e  p r o v id e s  a n  
a t t a c k  on a  p ro b lem  o f  g r e a t  c o n te m p o ra ry  i n t e r e s t  i n  
e d u c a t i o n  from  th e  p o i n t  o f  v ie w  o f  s o c i o l o g i c a l  t h e o r y ,  
r e s e a r c h ,  an d  a n a l y s i s .  The r e l a t i o n s h i p  o f  r e s e a r c h  t o  
p o l i c y  f o r m u l a t i o n  w i l l  b e  s t r e s s e d .  R e le v a n t  s o c i o ­
l o g i c a l  t h e o r y  and  r e s e a r c h  w i l l  b e  c o v e red  from  t h e  
a r e a s  o f  s t r a t i f i c a t i o n ,  s o c i a l i z a t i o n ,  and r a c e  r e l a ­
t i o n s .  A p p l i c a t i o n s  t o  " e d u c a t i o n  f o r  th e  d i s a d v a n ta g e d "  
w i l l  be made. S tu d e n ts  m ust be p r e p a r e d  t o  c o n t r i b u t e  
a n a l y s e s  a n d  r e s e a r c h  f o r m u l a t i o n s  i n  c l a s s  p r e s e n t a t i o n s .
313A, B . Econom ics o f  E d u c a t io n  -  I-Iajor a t t e n t i o n  d e v o te d  
t o  t h e  " p r o d u c t i o n , "  d i s t r i b u t i o n ,  an d  f i n a n c i n g  o f  edu­
c a t i o n ;  c o n t r i b u t i o n  o f  e d u c a t i o n  t o  econom ic g ro w th  an d  
d e v e lo p m e n t ;  and  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  e d u c a t io n  i n ­
d u s t r y .  ■
JlU', S e m in a r  i n  C i t i z e n s h i p  E d u c a t io n  -  A s e m in a r  f o r  
e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  c u r r ic u lu m  w o rk e r s ,  
a n d  o t h e r  s c h o o l  p e r s o n n e l .  I n c l u d e s  a  t o p i c a l  c o n s i d e r ­
a t i o n  o f  p r o j e c t s  and  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  t h e  p ro b lem s  
o f  e d u c a t i n g  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s  f o r  a  f r e e  s o c i e t y .
3 1 5 . C u l t u r a l  T r a n s m is s io n  (Same a s  A n th ro p o lo g y  2 3 6 . )  -  
E d u c a t io n  i n  c r o s s - c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e :  t r a n s m i s s i o n  o f
v a l u e s ;  t r a n s m i s s i o n  o f  c o v e r t  c u l t u r e ,  i m p l i c i t  c u l t u r a l  
a s s u m p t io n s ;  a d o l e s c e n t  e d u c a t i o n ;  c a s e  s t u d i e s  o f  t e a c h ­
e r s  i n  A m erican  s c h o o l s .  F o r  a d v a n c e d  g r a d u a te  s t u d e n t s  
i n  e d u c a t i o n ,  a n th r o p o lo g y ,  o t h e r  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s ,
3 2 8 . Change and I n n o v a t i o n  P r o c e s s e s  i n  Complex O rg a n i­
z a t io n 's  (Same a s  S o c io lo g y  2 1 9 .)  -  A s tu d y  o f  o r g a n i z a -  
t i o n a l  change  which f o c u s e s  b o th  on d e l i b e r a t e  and n o n -  
d e l i b e r a t e  ty p e s  o f  c h an g e .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w i l l  be 
p a id  t o  a d m i n i s t r a t i v e  s t r a t e g i e s  f o r  p ro m o tin g  d e s i r e d  
c h an g e s  i n  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  such  a s  s c h o o l s ,  
u n i v e r s i t i e s ,  w e l f a r e  a g e n c i e s .  T o p ic s  a b o u t  change  w i l l  
i n c l u d e  s t r u c t u r a l  d e s i g n ,  human r e l a t i o n s  s t r a t e g i e s ,  
e v a l u a t i o n  p r o c e s s e s ,  l o n g - r a n g e  s t r a t e g i c  p l a n n i n g ,  
p o l i t i c a l  dyn am ics , e t c .
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3^ 5 . SoclodraTTia and R e la te d  T e c h n iq u e s  -  D esigned  t o  h e l p  
c la s s ro o m  t e a c h e r s  e x p lo r e  t h e  r a t i o n a l e  an d  s k i l l s  f o r  
r o l e - p l a y i n g ,  d r a m a t i c  p l a y ,  an d  r e l a t e d  t e c h n iq u e s  a s  
t e a c h i n g  t o o l s  f o r  i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  c r o s s - c u l ­
t u r a l  u n d e r s t a n d i n g ,  and  d e c i s io n - m a k in g  i n  th e  s o c i a l  
s t u d i e s ,
4 0 4 .  Sem inar in  t h e  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  I n t e n s i v e  
s tu d y  o f  s t u d e n t - s e l e c t e d  t o p i c s .  E m phasis  may s h i f t  
be tw een  e p is te m o lo g y  and  v a lu e  t h e o r y  e a c h  q u a r t e r ,  t o  be 
announced  one q u a r t e r  i n  a d v a n c e .  S em in a r  d e s ig n e d  f o r  
m a jo rs  i n  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,
4 0 5 .  P h i lo s o p h y ,  E d u c a t io n ,  an d  S o c i e t y  (Same a s  P h i l o ­
sophy  2 1 5 ,)  -  A d e t a i l e d  p h i l o s o p h i c a l  e x a m in a t io n  o f  
some a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  s c h o o l  and  
s o c i e t y .  S em in a r  d e s ig n e d  f o r  m a jo r s  i n  p h i lo s o p h y  of 
e d u c a t io n .
S e m in a rs  and  S p e c i a l  C o u rses  
F o r  Advanced G ra d u a te  S t u d e n t s
4 0 0 ,  Sem inar in  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  A s e m in a r  exam in­
in g  s e l e c t e d  i s s u e s ,  t o p i c s ,  a n d  s o u r c e s  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  e d u c a t io n  o u t s i d e  of t h e  U n i te d  S t a t e s ,
401B, S em inar i n  t h e  H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n :
Urban E d u c a t io n  -  B e s e a rc h  s e m in a r ,  f o c u s i n g  i n  19?4 upon  
u rb a n  s c h o o l  s y s te m s .  S tu d e n t s  w i l l  w r i t e  and d i s c u s s  
se m in a r  p a p e r s .
U n i v e r s i t y  o f  S o u th e r n  C a l i f o r n i a ,  Los A n g e le s
G ra d u a te  C ou rses  Only
S o c ia l  and  P h i l o s o p h i c a l  F o u n d a t io n s  (ED SP)
4 o4 . A m erican  E d u c a t io n ;  O b je c t iv e s  & S t r a t e g i e s  -  (F o r  
f o r e i g n  s t u d e n t s  o n ly )
50 1 , P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n
5 0 2 , H i s t o r y  of E d u c a t io n  
5 0 4 . S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n
602 , Advanced P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n ;  V a lu es  and  Moral 
P h i lo so p h y
604 , Advanced S o c io lo g y  o f  E d u c a t i o n :  P l u r a l i s m  and
A m erican  E d u c a t io n
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6 0 8 . R ead in g s  I n  t h e  S o c i a l  an d  P h i l o s o p h i c a l  F ounda­
t i o n s  o f  E d u c a t io n
6 1 0 , C r i t i q u e  o f  R e se a rc h  I n  S o c i a l  an d  P h i l o s o p h i c  
F o u n d a t io n s
COLORADO
C o lo rad o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  F o r t  C o l l i n s
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
ED 5 7 2 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  E x a m in a t io n  o f  
t h e  s o c i a l  o b j e c t i v e s  and  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s ,  a n d  i m p l i c a t i o n s  from  
a  s t u d y  o f  s o c i o l o g i c a l  d a t a ,
ED 573» C u r r e n t  I s s u e s  i n  E d u c a t io n  -  V i t a l  i s s u e s  and 
p ro b le m s  f a c i n g  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s .  Those 
p ro b le m s  a r i s i n g  from  th e  demands o f  o u r  c o n te m p o ra ry  
s o c i e t y  w i l l  r e c e i v e  m a jo r  c o n s i d e r a t i o n ,
ED 3 7 4 . The A m erican  C o l le g e  S t u d e n t  -  A n a ly s i s  o f  th e  
c o l l e g e  s t u d e n t  i n  A m erica , R eview  o f  r e s e a r c h  r e l a t e d  
t o  e n v i r o n m e n ta l  s t r e s s ,  i n d i v i d u a l  s t r e s s ,  p r o t e s t  and 
i n n o v a t i o n  i n s t i t u t i o n a l  r e s p o n s e ,
ED 7 7 0 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A c r i t i c a l  a n a l y s i s  a n d  
e x a m in a t io n  o f  c o n te m p o ra ry  p h i l o s o p h i e s  as  r e l a t e d  t o  
p r i n c i p l e s  and  p r a c t i c e s  o f  e d u c a t i o n .
W este rn  S t a t e  C o l le g e  o f  C o lo ra d o ,  G u n n iso n
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
ED 4 8 ,  S cho o l a n d . S o c i e t y  -  An i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
f u n c t i o n  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t e a c h e r s ,  b a s e d  on a  
b ro a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a c e  o f  t h e  sc h o o l  i n  s o c i e t y .  
E d u c a t io n  i s  a  s o c i a l  f o r c e ,  t h e  A m erican  s c h o o l  sy s te m  
a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  A m erican  way o f  l i f e ,  a n d  th e  
s o c i a l  n a t u r e  o f  t e a c h i n g  w i l l  be  t h e  main t o p i c s  f o r  
r e a d i n g  and  d i s c u s s i o n ,
ED 2 7 3 * D evelopm ent o f  E d u c a t i o n a l  Thought -  A s t u d y  o f  
p e r s i s t e n t  p ro b le m s  o f  e d u c a t i o n  and  e d u c a t i o n a l  sy s te m s  
i n  t h e i r  c u l t u r a l  and  h i s t o r i c a l  c o n t e x t s ,
ED 3 1 0 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  I n t e r p r e t s  t h e  n a t u r e  
o f  e d u c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l  and  t h e  s o c i a l  
o r d e r ,  e s p e c i a l l y  t h e  f a c t o r s  o p e r a t i v e  i n  a  d e m o c r a t i c  
s o c i e t y .  E m p h a s ize s  t h e  c h a n g in g  c o n c e p t  o f e d u c a t i o n
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g ro w in g  o u t  o f  a  c h an g in g  c u l t u r e  an d  t h e  c o r r e s p o n d in g  
dem ands upon  t h e  s c h o o l .
C o lo rad o  C o l le g e  f o r  Women, Denver
U ndergraduate Course Only
24-1, A m erican  P u b l i c  Schoo l S y s tem s -  I n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n ,  c o v e r in g  h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i ­
c a l ,  o r g a n i z a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  A f i e l d  
e x p e r i e n c e  o f  two h o u rs  p e r  week a s  t u t o r s  a n d /o r  t e a c h ­
e r ' s  a i d e s  i n  th e  p u b l i c  s c h o o l s  i s  a  p a r t  o f  t h e  r e q u i r e ­
m en t,
CONNECTICUT 
U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t ,  S t o r r e s  
G ra d u a te  C o u rse s  Only
3 0 0 , I n v e s t i g a t i o n  o f  S p e c i a l  T o p ic s  i n  E d u c a t io n  -  S t u ­
d e n t s  r e q u e s t i n g  t h i s  c o u rs e  s h o u ld  have a  s i g n i f i c a n t  
b a c k g ro u n d  i n  e d u c a t io n  and  s h o u ld  p r e s e n t  t o  th e  i n s t r u c ­
t o r  p ro b le m s ,  w e l l - d e f i n e d  and  w e l l  l a i d  o u t  f o r  i n v e s t i ­
g a t i o n ,  w h ic h  h o ld  s p e c i a l  i n t e r e s t  f o r  them  and  w hich  
w i l l  be  p u r s u e d  on th e  p la n e  o f  a d v a n c e d  s tu d y ,
3 0 1 . L e c tu r e s  i n  E d u c a t io n  -  A c o u rs e  i n  which s t a f f  
members and  a u t h o r i t i e s  i n  e d u c a t i o n  and  r e l a t e d  f i e l d s  
d i s c u s s  s e l e c t e d  p ro b le m s ,
306 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  An i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t io n s  o f  c o n te m p o ra ry  i n s t r u c t i o n a l  
t h e o r i e s  and  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s ,
3 1 1 , Workshop in  E d u c a t io n  -  P r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  
work c o o p e r a t i v e l y  on p ro b lem s  a r i s i n g  o u t  o f  a c t u a l  
s c h o o l  s i t u a t i o n s ,
3 7 4 . H i s t o r y  o f  W este rn  E d u c a t io n  -  The d eve lo pm en t o f  
e d u c a t i o n a l  i d e a s  and  p r a c t i c e s  w i th  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
t o  t h e  em ergence  o f  n a t i o n a l  s y s te m s ,
375» H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  The deve lo pm en t o f  
e d u c a t i o n a l  i d e a s  and  p r a c t i c e s  i n  t h e  U n ited  S t a t e s  
fro m  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  to  t h e  p r e s e n t ,
4 0 1 .  U rban E d u c a t io n  -  R e c e n t  s o c io -e c o n o m ic  and  c u l t u r a l  
d e v e lo p m e n ts  a f f e c t i n g  e d u c a t i o n  i n  th e  i n n e r  c i t y ,
4 0 2 , S o c i o l o g i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A p p l i c a t i o n  
o f  s o c i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  an d  i n f o r m a t i o n  t o  p ro b lem s  i n
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e d u c a tio n  w ith  a t t e n t io n  t o  c u ltu r a l  f o r c e s  a f f e c t in g  
e d u c a t io n , in f lu e n c e s  o f i n s t i t u t i o n s  and s o c i a l  a g e n c ie s  
upon th e  s c h o o l ,  and s o c i a l  s tr u c tu r e  o f s c h o o l s ,
4-03. Open E d u c a t io n  -  An i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  open educa ­
t i o n  movement a s  i t  h as  e v o lv e d  i n  E n g la n d  an d  th e  U n ite d  
S t a t e s ,
^ 0 6 , T h e o r ie s  o f  Modern E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  r e c e n t  and 
c o n te m p o ra ry  p h i l o s o p h e r s  and t h e o r i s t s  v ie w s  have  p ro ­
m is in g  i m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n ,
4 0 8 . F ou n d ation s o f  E d ucation  -  A sp ects  o f  th e  h i s t o r i c a l ,  
p h i lo s o p h ic a l ,  and s o c io lo g ic a l  fo u n d a tio n s  o f  e d u ca tio n  
and com parative e d u c a t io n .
S o u th e rn  C o n n e c t ic u t  S t a t e  C o l le g e ,  New Haven 
G ra d u a te  C ourses  Only
ED 2 0 0 -2 0 1 , S t u d e n t  Community 
ED 520 , C h i ld  i n  A m erican  C u l tu re  
ED 5 2 1 , C on tem porary  P h i lo so p h y  o f  E d u c a t io n  
ED 5 2 3 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
T r i n i t y  C o l le g e .  H a r t f o r d
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
371 . I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  H is to r y  and  P h i lo s o p h y  o f  Edu­
c a t i o n  -  A r e v ie w  o f  th e  m ajo r  t o p i c s  i n  e d u c a t i o n  to d a y ,
3 7 6 , S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  t h e  dynam ics o f  
e d u c a t i o n  i n  t h e  A m erican  s o c i a l  o r d e r  th r o u g h  c o n s id e r a ­
t i o n  o f  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  an d  econom ic  f o r c e s  t h a t  
i n f l u e n c e  o u r  s c h o o l s .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w i l l  he p a id  
t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a f f e c t i n g  t h e  s c h o o l s  
i n  v a r i o u s  s e t t i n g s — c o re  c i t y ,  i n t e r u r b a n ,  su b u rb a n ,  and  
r u r a l  a r e a s — an d  t h e  prob lem s which e ac h  g e n e r a t e s .  V i s i t s  
t o  v a r i o u s  t y p e s  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  p u r ­
p o se s  o f  o b s e r v a t i o n ,  r e p o r t ,  and d i s c u s s i o n  w i l l  be 
a r r a n g e d  i n s o f a r  a s  i s  p o s s i b l e .
G ra d u a te  C ourses
5 0 1 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n
5 0 2 , P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n
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50 7 . The S choo l and  S o c i e t y  
6 0 0 , P ro b lem s I n  E d u c a t io n
DELAWARE
U n i v e r s i t y  o f  D e law are , Newark
U n d e rg ra d u a te  C ourses
EDF 2^0 , P h i l o s o p h i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  S tudy  
o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a s s u m p t io n s  u n d e r l y i n g  t h e  p o l i c i e s  
and  p r a c t i c e s  o f  co n tem p o ra ry  A m erican e d u c a t i o n ;  g u id ed  
p r a c t i c e  i n  u s in g  p h i l o s o p h i c a l  t h e o r y  i n  s o l v i n g  p r o ­
f e s s i o n a l  p ro b le m s ;  em phasis  on b u i l d i n g  a  p e r s o n a l  p h i l o ­
sophy o f  e d u c a t i o n .
EDF 247 . H i s t o r i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  I n t e r p r e ­
t a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  A m erican  ed u ca ­
t i o n  a s  i t  h a s  d e v e lo p e d ,  i n c l u d i n g  t h e  p e r e n n i a l  p ro b lem s 
o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  u t i l i t y ,  i n s t i t u t i o n a l  r i g i d ­
i t y  and  t h e  s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p .
EDF 2 5 8 , S o c i o l o g i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  
o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  on th e  s t r u c t u r e  o f  
A m erican  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .
EDF 5 1 0 , Human G rou th  and  D evelopm ent I I  -  The im p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  human g ro w th  and  deve lop m en t 
i n c l u d i n g  t h e  p h y s i c a l ,  p e r s o n a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  
c u l t u r a l ,  m oral an d  e m o t io n a l ,  f o r  t h e  a c t u a l i z a t i o n  o f  
th e  s e l f  a s  a  l e a r n e r ,
EDF 3 6 6 . S p e c i a l  P rob lem  i n  E d u c a t io n  -  I n d i v i d u a l  
r e s e a r c h  an d  d i r e c t e d  r e a d i n g  on s p e c i a l  p ro b lem s a t  t h e  
u n d e r g r a d u a te  l e v e l .
EDF 4 6 6 . S em in ar  i n  E d u c a t io n  -  The se m in a r  draws on th e  
e n t i r e  U n i v e r s i t y  p rogram  o f  th e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c a n d i ­
d a t e .  E m phasis  on m ajor c o n te m p o ra ry  p ro b lem s i n  p u b l i c  
s c h o o l  e d u c a t i o n .
EDF 4 6 7 . S p e c i a l  T op ic  i n  E d u c a t io n  -  An u n d e rg ra d u a te  
s e m in a r  c o u r s e  on s p e c i a l  t o p i c s .
G ra d u a te  C o u rses
EDF 64o . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  S tu d y  o f  th e  p h i l o ­
s o p h i c a l  a s s u m p t io n s  b a s i c  t o ,  an d  e x p r e s s e d  i n ,  A m erican  
e d u c a t i o n ;  a p p l i c a t i o n  o f  p h i lo s o p h y  t o  t h e  c l a r i f i c a t i o n  
o f  p r o f e s s i o n a l  p ro b le m s ;  c o n s t r u c t i o n  o f  a  p e r s o n a l  
p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n .
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EDF 6 ^ 1 , S o c i a l  P h i lo s o p h y  and  E d u c a t io n  -  S tu dy  o f  th e  
I d e o l o g i c a l  a s s u m p t io n s  o f  C o n s e rv a t i s m ,  L i b e r a l i s m ,  
M arxism, and  t h e  New L e f t  an d  t h e i r  e x p r e s s i o n  In  A m erican 
e d u c a t i o n ;  ap; . I c a t l o n  o f  s o c i a l  p h i lo s o p h y  t o  t h e  c l a r i ­
f i c a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  p ro b le m s ,
EDF 666, S p e c i a l  P rob lem
D elaw are  S t a t e  C o l l e g e ,  Dover
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
4 o 8 , H i s t o r y  and  P h i lo s o p h y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  T h is  
c o u rs e  I s  a  s u r v e y  o f  t h e  g ro w th  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  
o r g a n iz e d  e d u c a t i o n  I n  A m erica , A t t e n t i o n  I s  g iv e n  t o  
I m p o r ta n t  p o i n t s  o f  v ie w  which have I n f l u e n c e d  th e  c h a r ­
a c t e r  an d  d i r e c t i o n  o f  A m erican  e d u c a t i o n  s i n c e  l 6 l 9 ,
W esley C o l le g e ,  D over
U ndergraduate Course Only
4201 , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  The r o l e  o f  e d u c a t io n  
I n  A m erican  s o c i e t y ;  t h e  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l ,  and  p h i l o ­
s o p h i c a l  f o r c e s  t h a t  have  I n f l u e n c e d  t h e  s c h o o l ;  and  th e  
c o n te m p o ra ry  p ro b le m s ,  and  c h an g in g  c o n c e p t s  o f  e d u c a t io n .  
The o p p o r t u n i t y  I s  a f f o r d e d  eac h  s t u d e n t  t o  o b se rv e  th e  
a c t u a l  c la s s ro o m  t e a c h i n g  s i t u a t i o n ,
DISTRICT OF COLUMBIA
F e d e r a l  C i ty  C o l le g e
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
GT 500, The S c h o o l  I n  t h e  Urban Community -  The f u n c t i o n s  
and  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  I n  t h e  u rb a n  
comm unity; t h e  r o l e s  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  s t u d e n t s ,  and  
a d m i n i s t r a t o r s  p l a y  t o  p rom ote  community In v o lv e m e n t  ; 
community In v o lv e m e n t  an d  I t s  Im p o r ta n c e  f o r  t h e  smooth 
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s c h o o l ,
GT 501 , C on tem porary  P rob lem s and  I s s u e s  I n  Urban Educa­
t i o n  -  I n - d e p t h  s tu d y  i n t e g r a t i n g  c o n c e p ts  an d  In f o rm a t io n  
from  t h e  m a jo r  s o c i a l  s c i e n c e s  and  p h i lo s o p h y  t o  examine 
t h e  p ro b lem s o f  t e a c h i n g  I n  modern s c h o o l s .  H i s t o r i c a l  
a p p ro a c h e s  a r e  u se d  t o  f o c u s  on c u l t u r a l ,  so c io e c o n o m ic ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  r a c i a l  I s s u e s  a f f e c t i n g  e d u c a t i o n .
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GT 5 0 5 » H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  An h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  
v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  o p e r a t i o n s  and  p r o c e s s e s  a s  w e l l  a s  
men and  f a c t o r s  t h a t  have  i n f lu e n c e d  e d u c a t i o n a l  th e o ry  
and  p r a c t i c e ,
GT 5 1 5 . P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n  -  An a n a l y s i s  o f  th e  
m e ta p h y s ic a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  
v a r i o u s  p h i l o s o p h i e s  a s  w e l l  a s  a  s tu d y  o f  d i v e r g e n t  
p h i l o s o p h i e s  t h a t  have  i n f l u e n c e d  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .
The A m erican  U n i v e r s i t y
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
2 1 , 3 0 0 .  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  C o n s i d e r a t i o n  o f  the  
h i s t o r i c a l  a n d  s o c i a l  c o n t e x t  o f  A m erican  e d u c a t i o n .  
L e c t u r e ,  s m a l l  g ro u p  d i s c u s s i o n ,  an d  o n e - h a l f  d ay  o f  
f i e l d  e x p e r i e n c e  i n  s c h o o l s  p e r  week,
2 1 . 4 2 7 . I n n e r - C i t y  E d u c a t io n  -  I n t r o d u c t i o n  t o  t e a c h in g  
i n  t h e  i n n e r - c i t y .  Weekly s e m in a r  and  t h r e e  h o u r s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f i e l d .
G ra d u a te  C o u rses
2 1 .5 1 0 ,  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  E x a m in a t io n  o f  t h e  
t h o u g h t  o f  l e a d i n g  p h i l o s o p h e r s  on e d u c a t i o n :  P l a t o ,  
Dewey, e t c . ,  a n d  o f  c o n te m p o ra ry  s c h o o l s  i n  p h i lo s o p h y  
o f  e d u c a t i o n  s u c h  a s  e x i s t e n t i a l i s m  and  a n a l y t i c  p h i l o ­
so p h y ,
2 1 .5 1 1 .  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  in  W este rn  C u l tu r e
2 1 . 5 1 2 ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  in  t h e  U n i te d  S t a t e s
2 1 . 5 1 3 . H i s t o r y  o f  H ig h e r  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a te s
T r i n i t y  C o lleg e
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
5 3 2 . The N a tu re  o f  C u l tu r e  Shock
5 6 3 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  o f  th e  Young C h i ld
5 7 2 . H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n
5 8 6 . Open E d u c a t i o n :  P r i n c i p l e s ,  O r g a n iz a t i o n  and
T e a c h in g  S t r a t e g i e s
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FLORIDA
U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a
U n d e rg ra d u a te  C ourses
EDF 3 0 0 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  -  The 
d e v e lo p m e n t  o f  A m erican  s c h o o l s  an d  m ajo r  p rob lem s i n  
A m erican  e d u c a t i o n  w i th  em p h as is  up o n  th e  r e l a t i o n s h i p  
among t h e  s c h o o l s ,  i n t e l l e c t u a l  movements an d  s o c i a l  i n ­
s t i t u t i o n s ,
EDF 3 2 0 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
EDF 4 lO .  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A c r i t i c a l  exam ina­
t i o n  i s  made o f  v a r i o u s  t h e o r i e s  a n d  p h i lo s o p h ie s  o f  
e d u c a t i o n ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  d e m o c ra t ic  p r i n c i ­
p l e ,  and  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  e v o lv i n g  sy s te m  o f  
e d u c a t i o n  i n  t h e  U n ited  S t a t e s ,
EDF 4 3 0 . I n d i v i d u a l  Work - '  Kay be r e p e a t e d  w i th  change  
o f  c o n t e n t  up t o  a maximum o f  10 c r e d i t s .  F o r  u n d e r ­
g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  o f Upper D i v i s i o n  a r e a s ,  who w ish  t o  
e x p l o r e  a r e a s  o f  i n q u i r y  o f  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  o r  p h i l o ­
s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,  o r  r e s e a r c h  o r  m easu re ­
ment u n d e r  f a c u l t y  g u id a n c e ,
EDF 4 3 3 * E d u c a t io n  and  t h e  World Community -  The r e l a ­
t i o n s h i p  b e tw een  th e  s c h o o l  and  t h e  s t u d e n t ' s  d e v e lo p ­
ment o f  a  w o rld -m in d e d  d i s p o s i t i o n ,  w i th  a n  e x a m in a t io n  
o f  c u r r i c u l a  i m p l i c a t i o n s .
G ra d u a te  C o u rse s
600,  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n
601,  A n c ie n t  and  M edieva l E d u c a t io n
610,  P h i l o s o p h i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  
620,  S o c io -E co n o m ic  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  
625,  E d u c a t i o n a l  S o c io lo g y  
630, I n d i v i d u a l  Work
666, S e m in a r  on R esea rch  on E f f e c t i v e  T ea ch in g
690,  S p e c i a l  T o p ic s
701,  E d u c a t i o n a l  C l a s s i c s
710 , E d u c a t io n  and  Moral an d  S p i r i t u a l  I d e a s
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711. T h e o r ie s  o f  Mind
712. C ontem porary  E d u c a t io n a l  T h e o r ie s  
720, Schoo l an d  S o c i e t y
780. Sem inar i n  E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s
F l o r i d a  A t l a n t i c  U n i v e r s i t y ,  Boca Raton
U n d e rg rad u a te  C o u rse s  Only
630 , S o c i a l  F o r c e s  and  E d u c a t io n  -  I n f l u e n c e s  o f  con­
te m p o ra ry  s o c i a l  f o r c e s  on t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  f u n c t i o n
of  t h e  e d u c a t iv e  p r o c e s s .  The r o l e  o f  e d u c a t i o n  i n
s o c i a l  ch an ge ,
EDF 6 6 0 . C on tem porary  P h i lo s o p h i e s  o f  E d u c a t io n  -  Con­
te m p o ra ry  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n s  an d  t h e i r  im p a c t  on 
c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s ,
EDF 6 7 1 . H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  A m erican  edu ­
c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  v a l u e s ,  and p r a c t i c e s  a r e  t r a c e d  
from  t h e i r  E u ro p ea n  o r i g i n s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,
B isc a y n e  C o l le g e ,  Miami
No c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,
GEORGIA
G e o rg ia  S t a t e  U n i v e r s i t y .  A t l a n t a
U n d e rg ra d u a te  an d  G ra d u a te  C ourses
210, P rob lem s o f  Urban E d u c a t io n  -  I n t r o d u c t o r y  p e r ­
s p e c t i v e s  on t h e  c u r r i c u l a r  m e th o d o lo g ic a l ,  c u l t u r a l ,  
o r g a n i z a t i o n a l ,  s t r u c t u r a l  and  d i r e c t i o n a l  p ro b le m s  con­
f r o n t i n g  Urban s c h o o l s ,
4 2 6 , P rob lem s o f  C u l t u r a l l y  D i f f e r e n t  C h i ld r e n  -  A s tu d y  
o f  e d u c a t i o n a l  p ro b lem s  f a c i n g  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  c h i l ­
d r e n .  E x p lo re s  c o n c e p ts  and p rob lem s w hich  a f f e c t  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  t e a c h e r s  a n d  
l e a r n e r s .
4 3 6 , E d u c a t io n  o f  I n n e r - C i t y  C h i ld re n  -  A n a l y s i s  o f  th e  
s p e c i a l  p ro b lem s t h a t  a r i s e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  
t e a c h e r s  and s t u d e n t s  i n  t h e  i n n e r - c i t y  com m unity ; re v ie w  
o f  i n n o v a t i v e  p ro g ram s w i th  f i e l d  o b s e r v a t i o n s ;  i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l ,  c u l t u r a l ,  and  e c o l o g i c a l  f a c t o r s
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which m ost s t r o n g l y  in f lu e n c e  e d u c a t i o n  i n  t h i s  s e t t i n g ,
4 9 6 , S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  C on tem porary  E d u c a t io n  -  
P rob lem s and i s s u e s  i n  co n tem pora ry  e d u c a t i o n  exam ined 
from  s o c i a l  s c i e n t i f i c ,  h i s t o r i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  
p e r s p e c t i v e s .  E x p l o r a t i o n  o f  such  i s s u e s  a s  sc h o o l  and 
s o c i a l  v a l u e s ;  f o rm a l  and n o n - fo rm a l  e d u c a t i o n ;  d i s c i ­
p l i n e ,  i n t e r e s t  and  s t u d e n t  u n r e s t ;  and  t h e  im p a c t  o f  
e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n ts ,
G e o rg ia  S o u th w e s te r n  C o l le g e ,  Am ericus 
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
201, I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  A s tu d y  of th e  d e v e lo p ­
ment o f  A m erican  e d u c a t i o n  and th e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  
The c o u r s e  e x p l o r e s  t h e  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n  i n  
A m erica and  i n v e s t i g a t e s  th e  f o r c e s  w i t h i n  o u r  s o c i e t y  
which p r o v id e  d i r e c t i o n  f o r  o u r  s c h o o l s ,
M o rr is  Browm C o l le g e ,  A t l a n t a  
U n d e rg ra d u a te  C ou rse  Only
202. I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  T h is  c o u rs e  in c lu d e s  
t h e  h i s t o r i c a l  d ev e lo p m en t o f  s c h o o ls  i n  A m erica  w i th  a  
c o m p a ra t iv e  s t u d y  o f  s c h o o ls  i n  E u ro p ea n  c o u n t r i e s .
Modern e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s  w i l l  be s t u d i e d  i n  c o n n e c t io n  
w i th  t h e  f a c t o r s  t h a t  have in f lu e n c e d  t h e  g row th  o f  c u r ­
r e n t  b e l i e f s  a n d  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  R e c o g n i t io n  o f  
G eo rg ia  s c h o o l  p ro b lem s and  ways of s o l v i n g  them  w i l l  be 
e m p h a s ize d .  I t  i s  in te n d e d  t h a t  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  
w i l l  g e t  a  b a s i s  f o r  s e l e c t i n g  t h e  f i e l d s  o f  work f o r  
which t o  p r e p a r e ,
HAWAII
U n i v e r s i t y  o f  H aw aii  a t  Manoa 
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
310 , F o u n d a t io n s  i n  A m erican E d u c a t io n
E0 8 , Community E d u c a t io n
4 0 9 , E t h n i c i t y ,  P o v e r ty ,  and E d u c a t io n
4 4 5 , E d u c a t io n a l  S o c io lo g y
E5 3 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  of A m erican Women
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^97 . A n a ly s i s  o f  B â u c a t io n a l  C oncep ts  
4 9 8 . T e a c h e r  i n  F ilm
597. America and th e  F uture o f Man
598 . Communities in  E d u ca tio n a l T r a n s it io n
650 , H i s t o r i c a l  F o u n d a t io n s  o f  W es te rn  E d u c a t io n
651 , H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n
652 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  H aw aii
660 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
Graduate Courses
664. S em in a r  i n  P ro b lem s i n  E d u c a t io n
683 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
684. E d u c a t io n  and World O rder 
686. E n v iro n m e n ta l  E d u c a t io n  
725 . E d u c a t io n  and S o c i a l  Change
751 . R e c e n t  H i s t o r y  o f  A m erican E d u c a t io n  
757. E d u c a t i o n a l  U to p ia s  
761 . H i s t o r y  o f  A m erican  H ig h e r  E d u c a t io n  
763 . S em inar i n  E d u c a t io n a l  T heory
767 . S em in a r  i n  S p e c i a l  P rob lem s i n  E d u c a t i o n a l  Founda­
t i o n s
Chaminade C o l le g e  o f  H o n o lu lu
Undergraduate Course Only
442. F o u n d a t io n s  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  D evelopm ent o f 
h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l  and  s o c i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  o f 
e d u c a t i o n ;  c o n s i d e r a t i o n  o f  c u r r e n t  t r e n d s  i n  ed u ca ­
t i o n a l  th o u g h t ;  p ro b lem s and  c h o ic e s  f a c i n g  e d u c a t i o n  in  
th e  f u t u r e .
IDAHO
U n iv e r s ity  o f  Id ah o . Moscow
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U n d e rg ra d u a te  C ourses
201, I n t r o d u c t i o n  t o  T e a c h in g  -  I n c l u d e s  t e a c h i n g  a i d  
e x p e r i e n c e ,  w r i t i n g  o b j e c t i v e s ,  c o u r s e s  a n d  u n i t  p l a n n in g ,  
t e a c h i n g  s t r a t e g i e s ,  and  c la s s ro o m  e v a l u a t i o n  t e c h n i q u e s .  
Two l e c t u r e s  p lu s  f i f t y  h o u rs  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  in  
t h e  p u b l i c  s c h o o ls  d u r i n g  s e m e s t e r .
030 2 . The C h i ld  and  S o c i e t y  -  C h i ld  i n  t h e  s o c i a l  m i l i e u ;  
f a m i l y ,  s o c i a l  g ro u p ,  community, s c h o o l ;  s o c i a l  p r e s s u r e s  
and  c o n d i t i o n i n g  upon t h e  c h i l d  a n d  t h e  e d u c a t i v e  p r o c e s s .
G ra d u a te  C o u rse s
4 6 8 . C on tem porary  E d u c a t io n  -  R ole  o f  e d u c a t i o n  and  p ro b ­
lem s of t h e  p r o f e s s i o n  i n  modern s o c i e t y  a s  r e l a t e d  t o  
h i s t o r i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  b a c k g ro u n d s .
510 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A n a ly s i s  o f  e d u c a t i o n a l  
o b j e c t i v e s ,  c o n c e p t s ,  an d  t h e o r i e s .
5 1 3 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n a l  T hough t -  W r i t in g s  w hich  have 
i n f l u e n c e d  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  and  p r a c t i c e ,
B o ise  S ta te  U n iv e r s i ty ,  B o ise
U n d e rg ra d u a te  Course Only
201. F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A g e n e r a l  i n t r o d u c t o r y  
c o u r s e  i n  e d u c a t i o n  t o  g iv e  t h e  s t u d e n t ,  a s  e a r l y  a s  p o s s i ­
b l e  i n  h i s  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g ,  some f a m i l i a r i t y  w i th  
t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  I t  d e a l s  w i th  t h e  work o f  t h e  
t e a c h e r ,  t h e  fu n d a m e n ta l  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l  an d  p h i l o ­
s o p h i c a l  b a ck g ro u n d  f o r  t e a c h i n g ;  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  
p ro b le m s  a n d  p r a c t i c e s .  I t  h e lp s  s t u d e n t s  d e c i d e  w h e th e r  
th e y  s h o u ld  o r  s h o u ld  n o t  become a  t e a c h e r .  A d m iss io n  t o  
t h e  T e a c h e r  E d u c a t io n  P rogram  w i l l  be c o n t i n g e n t  upon 
m e e t in g  c e r t a i n  r e q u i r e m e n ts  s p e c i f i e d  i n  t h i s  c o u r s e .
R icks C o lle g e , Eexburg
U n d e rg ra d u a te  C ourses  Only
1 0 0 . E d u c a t i o n a l  E x p l o r a t i o n  -  An e x p l o r a t i o n  o f  t h e  many 
f a c e t s ,  r o l e s ,  and c h a l l e n g e s  of t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  
The e x p l o r a t i o n  i s  made in  a n  a tm o sp h e re  o f  in f o r m a l  
i n t e r a c t i o n  and  s e l f  a p p r a i s a l  f o c u s i n g  on a n  e v a l u a t i o n  
o f  o n e s e l f  a s  a  p o t e n t i a l  t e a c h e r ,
210 . I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  t h e  d e v e lo p ­
ment and g ro w th  of e d u c a t i o n  in  A m erica  a n d  o f  t h e  t e a c h in g  
p r o f e s s i o n  w i th  c o n s i d e r a t i o n  o f  r e q u i r e d  a c a d e m ic  t r a i n i n g .
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p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  t e a c h e r  w e l f a r e ,  and  c e r t i ­
f i c a t i o n .  S ch o o l  o r g a n i z a t i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  f i n a n c i n g ,  
and  l e g a l  c o n t r o l s  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d .
ILLINOIS
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  Chicago C i r c l e
U n d e rg ra d u a te  C ourses
N o te ;  C la s s ro o m  o b s e r v a t i o n  a n d / o r  r e l a t e d  f i e l d  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a r e  r e q u i r e d  
o f  a l l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  e a c h  
e d u c a t i o n  c o u r s e .
1 7 0 , E d u c a t i o n a l  F o u n d a t io n s  -  The p h i l o s o p h i c a l ,  h i s ­
t o r i c a l ,  a n d  s o c i a l  f o r c e s  i n f l u e n c i n g  c u r r e n t  i s s u e s  and 
p r a c t i c e s  i n  A m erican  e d u c a t i o n ;  t h e i r  r e l e v a n c e  i n  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r .  P r e r e q u i s i t e s :  P sch ,
100 and  60 h o u r s  o f  c r e d i t  i n  any  f i e l d ,
286 . E d u c a t i o n  and t h e  C u l tu r e  o f  R e v o l u t i o n  -  H i s t o r i ­
c a l  and  s o c i a l  p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  ways s c h o o l s  
r e f l e c t ,  s u p p o r t ,  and  p e r p e t u a t e  t h e  v a l u e s ,  d r i v e s ,  and 
o r g a n i z a t i o n a l  i m p e r a t iv e s  o f  A m erican  s o c i e t y .  Em phasis 
on t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  ( in te n d e d  and u n i n t e n d e d ) t o  th e  
r a d i c a l i z a t i o n  of y o u th  and m i n o r i t i e s .  P r e r e q u i s i t e ;  
Sophomore s t a n d i n g .
3 0 1 , E d u c a t i o n a l  P o l i c y  i n  U rban A m erica  (Same a s  P o l i t i ­
c a l  S c ie n c e  3 0 1 ) -  E x a m in a t io n  o f  s e l e c t e d  u r b a n  phenomena 
i n  r e l a t i o n  t o  e d u c a t i o n a l  b u r e a u c r a c i e s  an d  s c h o o l  s o c i a l ­
i z a t i o n  p r o c e s s e s .  Em phasis on :  h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n
o f  s t r a t e g i e s  f o r  p r o t e s t  and  change em ployed by g h e t t o  
p o p u l a t i o n s ;  c o n d i t i o n s  which f o s t e r e d  t h e s e  s t r a t e g i e s ;  
r e s p o n s e s  o f  s c h o o l s  and o t h e r  t a r g e t  i n s t i t u t i o n s  ; s o c i a l  
p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s i s  o f i d e o l o g i e s  s u p p o r t i n g  b o th  p ro ­
t e s t  an d  r e s p o n s e .  P r e r e q u i s i t e s :  One c o u r s e  i n  t h e  s o c i a l
f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  o r  t h e  e q u i v a l e n t ,  and c o n s e n t  o f  
t h e  i n s t r u c t o r ,
30 2 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  and Urban S c h o o l  P o l i c y  -  
S y s t e m a t i c  e x p l o r a t i o n  of s e l e c t e d  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s  
and  p h i l o s o p h i e s ;  p a r t i c u l a r  em p h as is  on t h e i r  im p a c t  on 
t h e  p ro b le m s  o f  f o r m u l a t i n g  u r b a n  e d u c a t i o n a l  p o l i c y .
A re as  o f  s p e c i a l  c o n c e rn :  s e r v i n g  p l u r a l i s t i c  i n t e r e s t s ,
c u r r i c u lu m  d e s i g n ,  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n ,  an d  s c h o o l  c o n t r o l .  
P r e r e q u i s i t e :  One c o u rs e  i n  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t io n
o r  t h e  e q u i v a l e n t ,
3 0 3 , P o l i c y  I s s u e s  i n  th e  H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  
A t o p i c a l  a n a l y s i s  o f  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic ,  and c u l t u r a l  
i n f l u e n c e s  s h a p in g  t h e  d ev e lo p m en t  o f  A m erican  e d u c a t io n
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p o l i c y ;  p r im a ry  a t t e n t i o n  t o  i s s u e s  o f e d u c a t i o n  t h e o r y  
an d  p r a c t i c e  i n  t h e i r  h i s t o r i c a l  s e t t i n g s .  P r e r e q u i s i t e s  
Ed, 170  o r  t h e  e q u i v a l e n t ,
3 0 5 . E d u c a t io n  P o l i c y  f o r  C i t i z e n s  (Same a s  S o c i a l  Work
3 0 5 , )  -  The c o n c e p ts  and  in f o r m a t i o n  t h a t  a l l  c i t i z e n s  
n eed  t o  p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  a s  e d u c a t io n  co nsum ers  
a n d  p o l i c y  a f f e c t o r s .  H i s t o r y ,  econo m ics , b a s i c  s t a t i s ­
t i c s ,  s o c i o lo g y ,  r e s e a r c h ,  and  c u r r e n t  and  f u t u r e  t r e n d s  
a f f e c t i n g  Am erican e d u c a t i o n  a t  a l l  l e v e l s .
Graduate Courses
3 0 0 , I s s u e s  i n  Urban E d u c a t io n  P o l i c y  and  P l a n n in g  (Same 
a s  Urban P la n n in g  and  P o l i c y  3 0 0 ,)  -  P a jo r  a r e a s  o f  con­
f l i c t ,  su c h  a s  r a c e  and  e t h n i c  r e l a t i o n s ,  s c h o o l  g o v e r n ­
a n c e ,  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y ,  t e a c h e r  b a r g a i n i n g ,  
n e ig h b o rh o o d  c o n t r o l ,  t h a t  a f f e c t  e d u c a t io n  in  m e t r o p o l i ­
t a n  a r e a s .  Emphasis on a n  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  h i s t o r i ­
c a l  backg roun d  and t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  s e l e c t e d  
i s s u e s  and  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t io n  p o l i c y  and  
p l a n n i n g ,
3 0 6 , The P o l i t i c s  o f  Urban E d u c a t io n  (Same a s  P o l i t i c a l  
S c ie n c e  3^0 and  Urban P la n n in g  and  P o l i c y  3 0 6 , )  -  R e la ­
t i o n s  b e tw een  sc h o o l  g o v e rn a n c e  and u rb a n  p o l i t i c s .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t  
g ro u p s ,  t h e  sc h o o l  b o a r d ,  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s ,  c i t i ­
z e n s ,  and  c i v i c  l e a d e r s  i n  t h e  f o r m u la t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  
p o l i c y .  P r e r e q u i s i t e ;  C onsen t o f  th e  i n s t r u c t o r ,
3 0 7 , A l t e r n a t i v e  E d u c a t i o n a l  System s (Same a s  U rban  P la n ­
n i n g  and  P o l i c y  3 0 7 .)  -  S e l e c t e d  sy s te m s  w i t h i n  a n d  o u t ­
s i d e  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s te m . Em phasis on o r i g i n s ,  
n a t u r e ,  an d  p o t e n t i a l  e v e n t u a l i t i e s ,  i n c lu d in g  im p a c t  on 
t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,
3 2 0 , S o c i a l  Developm ent o f  Urban C h i ld re n  -  The g e n e r a l  
p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  l e a r n i n g  and  s o c i a l i z a t i o n  d u r i n g  
c h i ld h o o d  and  th e  f a c t o r s  common t o  u rb a n  c h i l d r e n  t h a t  
i l l u s t r a t e  and  m odify  t h e s e  p r i n c i p l e s .  C lass ro o m  o b s e r ­
v a t i o n  o f  c h i l d r e n  an d  i n t e r v i e w i n g  a r e  reqv ^  j d ,
3 3 1 . Im p rov ing  L e a rn in g  E n v iro n m en ts  -  D evelopm ent o f  t h e  
b a s i c  s k i l l s  and th e  u n d e r s t a n d in g  n e c e s s a r y  t o  b r i n g  a b o u t  
p r o d u c t i v e  changes i n  a  s c h o o l  sy s te m ; th e  s k i l l s  a r e  
d e v e lo p e d  i n  c o n ju n c t io n  w i th  a  p l a n  f o r  im p ro v in g  a  s p e c i ­
f i c  l e a r n i n g  e n v iro n m e n t .  The conseq u en ces  of ch an ge  i n  
t h e  s c h o o l  a s  a  s o c i a l  s y s te m ,
4 0 0 , S em inar on E d u c a t i o n a l  S o c io lo g y  -  S o c i o l o g i c a l  s u r ­
v e y  of t h e  u rb a n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  c o n t e x t s  o f  
i t s  n e ig h b o rh o o d  and  o f  t h e  l a r g e r  s o c i a l  o r d e r .  The 
s c h o o l  i s  c o n s id e r e d  a  community w i th  i t s  own s o c i a l  s t r u c -
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t u r e  and  c u l t u r e  i n t e r a c t i n g  w i th  a  n e ig h b o rh o o d  w i th  a  
d i f f e r i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e  and c u l t u r e .  The i n t e r f a c e  
be tw een  s c h o o l  and  n e ig h b o rh o o d  i s  s t u d i e d  i n  d e t a i l .
W este rn  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  Kacomb
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
302 , S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  th e  
- s o c i a l  f o r c e s  and  i n s t i t u t i o n s  w hich have  i n f lu e n c e d  
e d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  The p r i n c i p a l  f o c u s  w i l l  
be on t h e  r o l e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  an d  p u b l i c  s c h o o l  
t e a c h e r s  a s  a g e n c i e s  f o r  s o c i a l  a c t i o n .  The i n t e r a c t i o n  
o f  a l l  s o c i a l  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  th e  s c h o o l ,  w i l l  be 
c o n s i d e r e d ,
380,  F i e l d  Work i n  E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s  -  S u p e rv is e d  
p r a c t i c u m  in  o f f -c a m p u s  e d u c a t i o n a l  s i t u a t i o n s ,  su c h  a s :  
p u b l i c  o r  p r i v a t e  s c h o o l s .  T i t l e  p rog ram s and o t h e r  
o f f i c e  o f  E d u c a t io n  p r o j e c t s .  S o c i a l  a g e n c i e s ,  e t c ,
40 1 , H i s t o r i c a l  and  P h i l o s o p h i c a l  F o u n d a t io n s  -  S tudy  of 
A m erican  e d u c a t i o n  in  t h e  l i g h t  o f  t h e  W estern  i n t e l l e c t u a l  
t r a d i t i o n .  C o n s i d e r a t i o n  of t h e  r o l e  o f  t h e  s c h o o l  in  
r e l a t i o n  t o  t h e  d e m o c r a t ic  p r o c e s s :  t h e  p rob lem s o f  a c a ­
demic f re e d o m  an d  p r o f e s s i o n a l  e t h i c s ,
4 0 2 , S em ina r  i n  E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s  -  The se m in a r  
s h a l l  c o v e r  s u c h  a r e a s  a s :  p u p i l  d i f f e r e n c e s ,  p u p i l  
a c h ie v e m e n t ,  l e a r n i n g  th e o r y  a s  i t  r e l a t e s  t o  t e a c h i n g  
m ethodo logy , p u p i l  e v a l u a t i o n ,  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s ,  e t c .
The c o u r s e  w i l l  be d i r e c t e d  t o  e d u c a t i o n a l  p sy c h o lo g y  a s  
i t  r e l a t e s  t o  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  c la s s ro o m .
G ra d u a te  C o u rse s
5 0 1 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  H i s t o r i c a l  and  a n a l y t i c a l  
s t u d y  o f  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  an d  econom ic t r e n d s  
o f  c i v i l i z a t i o n  in  r e l a t i o n  t o  e d u c a t i o n ,
5 3 3 . S p e c i a l  P rob lem s i n  E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s  -  Designed 
t o  p r o v id e  a g ro u p  of s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  f u r t h e r  
p r o f e s s i o n a l  g ro w th  and  t o  a p p ly  p r o b le m - s o lv in g  a p p ro a c h e s  
i n  d e a l i n g  w i th  a  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  p rob lem  i n  a n  a c t u a l  
s c h o o l  s e t t i n g ,
5 8 0 , C u r re n t  P rob lem s i n  E d u c a t io n  -  The c o u rs e  i s  d e s ig n e d  
t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i th  c u r r e n t  i s s u e s  i n  t o d a y ' s  
e d u c a t i o n a l  p ro g ram ; t o  a n a ly z e  t r e n d s  i n  t h e  d ev elopm en t o f  
t e a c h i n g  m e th o d s , e v a l u a t i v e  t e c h n iq u e s ,  c u r r i c u lu m  p la n n in g ,  
and  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n ;  t o  exam ine c r i t i c a l l y  th e  
s i g n i f i c a n t  i s s u e s  and  p rob lem s o f  c o n te m p o ra ry  e d u c a t io n .
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585. H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  E a r l y  A m erican  
s c h o o l ;  e d u c a t i o n  In  t h e  em erg in g  d e m o c ra t ic  s t a t e ;  s o c i a l  
and t e c h n o l o g i c a l  c h an g e ;  and  th e  e x p a n s io n  o f  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  e n t e r p r i s e ,
586, E d u c a t io n  a n d  t h e  C u l t u r a l l y  D i f f e r e n t  -  An I n - d e p t h  
s tu d y  s h a l l  be  made o f  t h e  c u l t u r a l  e n t i t l e s  o f  s e l e c t e d  
e th n i c  g ro u p s  r e l a t i v e  t o  t h e i r  In v o lv em en t  w i th  e d u c a t i o n ,
I l l i n o i s  C e n t r a l  C o l l e g e ,  E a s t  P e o r i a
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
EDUC 1 1 1 -3 .  I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  T h is  c o u r s e  i s  
d e s ig n e d  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i th  t h e  A m erican  s y s te m  
o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  and  w i th  t h e  d u t i e s  and  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  o f  t e a c h e r s .
E ureka  C o l le g e ,  E u re k a
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
325 . F o u n d a t io n s  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e :  
E d u c a t io n a l  P s y c h o lo g y ,  e x p e r i e n c e  an d  o b s e r v a t i o n  I n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l ;  o r  c o n s e n t  o f  I n s t r u c t o r ,  4 h o u r s .  S tu d y  
of t h e  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l ,  an d  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  
o f  A m erican  p u b l i c  e d u c a t i o n .  E f f o r t s  a r e  d i r e c t e d  to w ard  
h e lp in g  th e  s t u d e n t  t o  d e v e lo p  h i s  own p h i lo s o p h y  o f  edu­
c a t i o n  a s  w e l l  a s  t o  u n d e r s t a n d  th e  p h i lo s o p h y  o f  o t h e r s ,
B la c k b u rn  C o l l e g e ,  C a r l i n v l l l e  
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
301 , A m erican  P u b l i c  E d u c a t io n  -  A c o u r s e  d e s ig n e d  t o  
a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i th  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  A m erican  
sy s te m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .  I n c lu d e s  a n  e x a m in a t io n  o f  
th e  E u rop ean  r o o t s  o u t  o f  w h ich  t h e  s y s te m  d e v e lo p e d ,  t h e  
s o c i a l  f o r c e s  s h a p in g  t h e  d ev e lo p m en t o f  e d u c a t i o n  in  
A m erica , f e d e r a l  p a r t i c i p a t i o n  In  e d u c a t i o n ,  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n ,  c o n t r o l  an d  f i n a n c i n g  o f  e d u c a t i o n ,  t h e  v a r i o u s  
u n i t s  I n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s te m , and p r o f e s s i o n a l  e t h i c s ,
302 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  An e x a m in a t io n  o f  t h e  
s e v e r a l  p o i n t s  o f  v iew  I n c l u d i n g  I d e a l i s m ,  R e a l i s m ,  and  
P ragm atism  and  t h e  b a c k g ro u n d  o u t  o f w h ich  e a c h  g rew .
The I n f l u e n c e  o f  t h e s e  p o i n t s  o f  v iew  a t  t h e  e l e m e n ta r y ,  
s e c o n d a ry ,  a n d  h i g h e r  l e v e l s  and  In  t h e  s e v e r a l  a r e a s  o f  
e d u c a t io n  s u c h  a s  a d m i n i s t r a t i o n ,  t e s t i n g ,  e t c , .  I s  s t u d i e d .
7^
Conco: l a  T e a c h e r s  C o l le g e ,  R iv e r  F o r e s t
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
201, P r i n c i p l e s  o f  E d u c a t io n  -  I n t r o d u c t i o n  t o  e d u c a t io n  
a s  a  f i e l d  o f  s t u d y  w i th  s p e c i a l  e m p h a s is  on h i s t o r i c a l  
and p h i l o s o p h i c a l  d ev e lo p m en t o f  p u b l i c  an d  c h u r c h - r e l a t e d  
s c h o o l s ,  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  n a t u r e  and  c o n d i t i o n s  o f 
l e a r n i n g ,  an d  a  r e v ie w  of t h e  p e r s o n a l  and  p r o f e s s i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  t e a c h i n g .  D i r e c t  c la s s r o o m  o b s e r v a t i o n  
su p p le m e n ts  c o u rs e  w ork,
401 , P h i l o s o p h i e s  of E d u c a t io n  -  The d e v e lo p m e n t  o f  edu­
c a t i o n a l  th o u g h t  and  p r a c t i c e  on t h e  b a s i s  o f  w r i t i n g s  
r e f l e c t i n g  t h e  t h e o r i e s  o f  a  s e l e c t e d  num ber o f  p a s t  and  
p r e s e n t  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s .  An e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  p h i l ­
o s o p h ie s  i n  t h e  l i g h t  o f  modern t r e n d s  i n  A m erican  e d u c a ­
t i o n ,  P r e r e q u i s i t e :  ED-201, C r o s s - l i s t e d  w i th  Hum-4oi,
G ra d u a te  C o u rse s
5 0 3 . H i s t o r y  and  P h i lo s o p h y  o f  R e l i g i o u s  E d u c a t io n
5 1 1 . M o ra l ,  E t h i c a l ,  and  S p i r i t u a l  D evelopm en t o f  t h e  
C h ild
INDIANA
I n d ia n a  U n i v e r s i t y ,  B loom ing ton  
U n d e rg ra d u a te  C o u rses
Urban E d u c a t io n
T3OO, U rban  an d  R u r a l  P rob lem s -  An i n t r o d u c t o r y  c o u rs e  
w i th  e m p h a s is  upon s o c i a l  p ro b lem s  e n c o u n t e r e d  by m in o r i ty  
g ro u p s  an d  p o o r  w h i t e s  in  d e p r e s s e d  a r e a s .  The c o u r s e  w i l l  
be d i r e c t e d  by a  community p e r s o n  an d  a  U n i v e r s i t y  p r o ­
f e s s o r ,
T33I .  A e s t h e t i c  E x p e r ie n c e s  f o r  t h e  D isa d v a n ta g e d  L e a rn e r  I 
E x p l o r a t i o n  and  e x p e r i m e n t a t io n  o f  m u l t i - m e d ia  and  t h e  
c o n t e n t  o f  a r t  a s  r e l a t e d  t o  l i f e  a n d  l i v i n g  w i th  em phasis 
on d e s i g n i n g  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  t h a t  f o c u s  on d e v e lo p in g  
a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  w o r th ,  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  i d e n t i t y ,  
s k i l l s ,  an d  c o m p e te n c ie s .  A r t  a c t i v i t i e s  c e n t e r  on problem s 
i d e n t i f i e d  a s  s p e c i f i c  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d ,
T332 , A e s t h e t i c  E x p e r ie n c e s  f o r  t h e  D is a d v a n ta g e d  L e a rn e r  I I  
A p r a c t i c u m  to  d e v e lo p  f a c i l i t y  and  com pe tence  in  t h e  use  o f  
th e  k n o w led g e , s k i l l s ,  and  c o n c e p ts  l e a r n e d  i n  th e  p re v io u s  
c o u rs e  on a e s t h e t i c  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d  l e a r n e r .
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T^IO. I n t e r d i s c i p l i n a r y  Approach t o  C u r r ic u lu m  -  U t i l i ­
z a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  media i n  c u r r i c u lu m  d e v e lo p m e n t .  
A t t e n t i o n  w i l l  be  g iv e n  t o  d ev e lo p m en t and  s e l e c t i o n  of 
c u r r i c u lu m  m a t e r i a l s  f o r  e d u c a t i o n a l l y  d i s a d v a n ta g e d  
l e a r n e r s .
1421 . E d u c a t i o n a l  E x p er im en t  i n  M u l t i - C u l t u r a l  L iv in g  I  
(S e m in a r )  -  S t u d e n t s  w i l l  be g u id e d  i n  t h e  d ev e lo p m en t 
o f  e d u c a t i o n a l  s t r a t e g i e s  by a  team  o f  p r o f e s s o r s  u t i l i ­
z in g  m u l t i - m e d ia  a p p ro a c h e s  and m a t e r i a l s .  C o n t in u in g  
c r e d i t  com bined w i th  f i e l d  p r a c t ic u m ,
1422 . E d u c a t i o n a l  E x p er im en t  i n  M u l t i - C u l t u r a l  L iv in g  I I  
( F i e l d  P ra c t i c u m )  -  The s t u d e n t  may s e r v e  a s  a  p a r a p r o -  
f e s s i o n a l  i n  any  community ag ency  s e r v i n g  p o o r  p e o p le .
He w i l l  be  away f ro m  th e  U n i v e r s i t y  f o r  a  s e m e s te r  w orking  
i n  a n  u r b a n  o r  r u r a l  community w i th  b l a c k s ,  w h i t e s ,  Ameri­
can I n d i a n s ,  P u e r t o  R ic a n s ,  o r  K e x ic a n -A m e r ic a n s ,  D i r e c ­
t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  w i l l  be g iv e n  by U n i v e r s i t y  and 
community p e r s o n n e l ,
1431 , Human D evelopm ent and P o v e r ty  I  -  B i o l o g i c a l ,  
s o c i o l o g i c a l ,  an d  p s y c h o l o g ic a l  f a c t o r s  o f  p o v e r ty  t h a t  
i n f l u e n c e  th e  d e v e lo p m e n ta l  p r o c e s s e s  o f  young c h i l d r e n  
a r e  e x p l o r e d .  I m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n  an d  r e m e d ia t io n  
w i l l  be  d raw n . F i e l d  e x p e r i e n c e  w i th  c h i l d r e n  i n  home, 
s c h o o l ,  and  community s e t t i n g s  w i th  s p e c i a l  em phasis  on 
r u r a l  p o v e r t y  an d  i n n e r - c i t y  r a c i a l  g r o u p s ,
1 4 3 2 , Human D evelopm ent and P o v e r ty  I I  C o n t in u a t io n  of 
1431  -  O b s e r v a t io n  an d  in f e r e n c e - m a k in g  s k i l l s  w i l l  be 
d e v e lo p e d .  Focus w i l l  be on t h e  d e v e lo p m e n ta l  f a c t o r s  
o f  m i n o r i t y  g ro u p s  l i v i n g  i n  p o v e r t y .  F i e l d  e x p e r ie n c e  
w i th  c h i l d r e n  w i l l  be r e q u i r e d ,
1 4 5 0 , Community E x p e r ie n c e  and  th e  S c h o o ls  -  P ro v id e s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  a n a l y z e  community f o r c e s  a n d / o r  c u l t u r e s  
t h r o u g h  d i r e c t ,  r e s i d e n t i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  community 
a c t i v i t i e s  h e l p i n g  t h e  s t u d e n t  m odify  i n s t r u c t i o n a l  
s t r a t e g i e s  i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s .
F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
FlOO, I n t r o d u c t i o n  t o  l e a c h i n g  -  I h e  f u n c t i o n  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n  i n  s o c i e t y  and  o f  t e a c h i n g  a s  a  p r o f e s s i o n .
S tudy  o f  t h e  d e s i r e d  c o m p e te n c ie s  i n  t e a c h i n g ;  e v a l u a t i o n  
o f  o n e ’ s oxm c a p a c i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  a b i l i t i e s ;  and 
p l a n n i n g  o f  o n e ’s p r o f e s s i o n a l  c a r e e r ,
F200, E xam in ing  S e l f  a s  a l e a c h e r
F35O, D e p a r tm e n ta l  Honors -  O f fe re d  by  a  g i v e n  d e p a r tm e n t  
f o r  i t s  h o n o r  s t u d e n t s .  Course may be d e s i g n a t e d  by a  
d e p a r tm e n t  t o  s u b s t i t u t e  f o r  a n o t h e r  o f  i t s  c o u r s e s .
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F400, H onors S em ina r  -  C o n te n t  v a r i e s  b u t  a lw a y s  in v o lv e s  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  in  d e p th  of s i g n i f i c a n t  t o p i c s  i n  e d u c a ­
t i o n .  An i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p ro a c h  i s  t a k e n .
F^70. R ead in g  f o r  Honors -  I n d e p e n d e n t  s tu d y  g u id e d  by a  
f a c u l t y  member o f  t h e  d e p a r tm e n t  in v o lv e d .  M y  be sub ­
s t i t u t e d  f o r  r e q u i r e d  c o u r s e s  w i t h in  t h e  d e p a r tm e n t  i f  
ap p ro v e d  by d e p a r tm e n t  c o n c e rn e d .
F^99. Honors P rob lem  -  An in d e p e n d e n t  p r o j e c t  o f  r e s e a r c h  
s tu d y ,  o r  c r e a t i v e  a c h ie v e m e n t  c u lm i n a t in g  i n  a  p a p e r ,  
f i e l d  r e s e a r c h  p ro b le m , o r  c r e a t i v e  e f f o r t  o f  some s i z e  
and  s c o p e .
H i s t o r y  of E d u c a t io n  an d  
P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
H^23. H i s t o r i c a l  Developm ent o f  Modern E d u c a t io n  -  E duca­
t i o n a l  t h e o r i e s  and  p r a c t i c e s  from  p r i m i t i v e  m a n t o  th e  
p r e s e n t  a n d  t h e i r  i n f lu e n c e  i n  p r e s e n t - d a y  movements and  
p ro b le m s .  P h i l o s o p h i c a l  and  s o c i o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  
a r e  e m p h a s ize d .
H424. D evelopm ent o f  A m erican  E d u c a t io n  -  Such e n v i r o n ­
m en ta l  i n f l u e n c e s  a s  th e  f r o n t i e r ,  c h a n g in g  s o c i a l  and 
econom ic c o n d i t i o n s ,  and p o i n t s  o f  v ie w  r e p r e s e n t e d  i n  
p h i lo s o p h y ,  r e l i g i o n ,  an d  modern r e a l i s m  a s  t h e s e  a f f e c t  
t h e  d ev e lo p m en t  o f  e d u c a t io n .
P h i lo s o p h y  of E d u c a t io n  -  D i s c u s s io n  an d  u se  o f  
t o o l s  o f  p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s i s  on s e l e c t e d  p ro b lem s  i n  
t e a c h i n g  an d  t h e  s tu d y  o f  e d u c a t i o n .
H^^O. E d u c a t io n  an d  A m erican  C u l tu re  -  The s c h o o l  a s  a  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n  and  i t s  r e l a t i o n s h i p s  t o  A m erican  
c u l t u r e .  A n a l y s i s  o f  o u r  c u l t u r e  t o  d e te rm in e  i t s  i n f l u ­
ence  on t h e  s c h o o l s .
G ra d u a te  C o u rse s
H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  an d  
P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
H5 0 3 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  W este rn  C i v i l i z a t i o n  -  
S e l e c t e d  d e v e lo p m e n ts  and  p ro b lem  a r e a s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
e d u c a t io n  i n  t h e  W estern  w orld  s t u d i e d  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e i r  r e l a t i o n  t o  o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  f o r c e s ,  and  
b a s i c  movement i n  W estern  c i v i l i z a t i o n .
H304. H i s t o r y  o f  Am erican E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  educa ­
t i o n ,  b o t h  in f o r m a l  and  i n s t i t u t i o n a l ,  i n  A m erican  h i s t o r y  
l e a d i n g  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r e s e n t  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  
and p r a c t i c e .  D es ig n ed  f o r  g r a d u a te  s t u d e n t s  who se e k  t o  
d e v e lo p  a n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  e d u c a t i o n  i n  A m erica .
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H505t H i s t o r y  o f  B la c k  E d u c a t io n  In  A m erica  -  T h is  c o u rse  
i s  p r i m a r i l y  f o r  g r a d u a te  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h i n g  
th e  n a t u r e  a n d  p u rp o s e s  o f  fo rm a l  s c h o o l in g  f o r  b l a c k  Amer­
ic a n s  s i n c e  I 8 6 5 . A ls o ,  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  w i l l  be 
g iv e n  t o  th e  s h a p in g  o f  mind a n d  c h a r a c t e r  o u t s i d e  o f  th e  
fo rm a l  e d u c a t i o n a l  s y s te m , i . e . ,  f a m i ly ,  com m unity, l a n g u ­
a g e ,  a n d  f o l k  c u l t u r e ,
H510. M ethodology  o f  E d u c a t io n a l  I n q u i r y  -  D i s c u s s io n  and  
e x e m p l i f i c a t i o n  o f  i n q u i r y  methods f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
knowledge a b o u t  e d u c a t i o n ,
H520. E d u c a t io n  and S o c i a l  I s s u e s  -  I d e n t i f i c a t i o n  and  
a n a l y s i s  o f m a jo r  p rob lem s s e t  f o r  e d u c a t io n  by  t h e  
p l u r a l i s t i c  c u l t u r e  o f  A m erican  s o c i e t y .
K530» P h i lo s o p h y  of E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  r e p r e s e n t a t i v e  
t o p i c s  i n  t h e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  D e s ig n ed  p r i m a r i l y  
f o r  s t u d e n t s  w ork ing  to w ard  M.S. i n  E d u c a t io n  o r  M.A.T. 
d e g r e e s .  Not open  to  s t u d e n t s  w i th  c r e d i t  i n  H^30.
H5 3 6 . P ro b lem s i n  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  P :  6 h o u rs
o f  g e n e r a l  p h i lo s o p h y  a n d / o r  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  e n d u r in g  p rob lem s in  t h e  p h i lo s o p h y  o f 
e d u c a t i o n .
H5^0. E d u c a t io n a l  S o c io lo g y  -  A s tu d y  o f  r e p r e s e n t a t i v e  
t o p i c s  i n  t h e  s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n ,
H59 O. I n q u i r y  i n  th e  H i s t o r y  o f  P h i lo so p h y  o f E d u c a t io n  -  
I n d i v i d u a l  s t u d y  a r r a n g e d  in  a d v an ce  o f  r e g i s t r a t i o n ,
H599. E a s t e r ' s  T h e s i s  i n  th e  H i s to r y  o f  P h i lo s o p h y  o f  
E d u c a t io n
h 600. C oncep ts  and  A rgum ents i n  E d u c a t io n  -  The u s e  of 
p h i lo s o p h ic  r e s o u r c e s  i n  th e  a n a l y s i s  o f t h e  g ro u n d s  and 
r e a s o n s  a d v a n c e d  f o r  e d u c a t i o n a l  c l a im s .  D es ig n ed  f o r  
s t u d e n t s  p u r s u in g  any s p e c i a l i s t  o r  d o c t o r a l  d e g re e  in  
e d u c a t i o n .
H6 03 . C l a s s i c s  i n  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -- S e l e c t e d  
r e a d i n g s  from  a u th o r s  su c h  as  P l a t o ,  A r i s t o t l e ,  A q u in a s ,  
D e s c a r t e s ,  K a n t ,  and  N i e t z s c h e ,  I I  Sem.
H6i O. M ethodology  o f E d u c a t io n a l  T heory  C o n s t r u c t i o n  -  
P :  H510 o r p e r m i s s io n  o f  th e  i n s t r u c t o r .  D i s c u s s io n  and
e x e m p l i f i c a t i o n  o f  m ethods of c o n t r u c t i n g  e d u c a t i o n a l  
t h e o r y .  O f f e r e d  once e v e r y  two y e a r s .
H62O. S em in a r  i n  E d u c a t io n a l  P o l i c y  S t u d i e s  -  P ;  H520, 
C r i t i c a l  s tu d y  o f  s e l e c t e d  p o l i c y  i s s u e s  i n  A m erican  edu­
c a t i o n  and i n q u i r y  i n t o  q u e s t i o n s  o f  l o g i c  and  la n g u a g e  
o f  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  v iew ed  a s  a  mode o f  n o rm a t iv e  i n s t l -
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t u t i o n a l  c o n t r o l  ; i n c l u d e s  i n q u i r y  i n t o  c r i t e r i a  f o r  
r a t i o n a l  j u s t i f i c a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  a d v o c a c y .  
O f f e r e d  once e v e r y  two y e a r s ,
H6 30 , S e m in a r  i n  V a lu es  and  E v a l u a t i v e  Judgm ents  i n  
E d u c a t io n  -  F ; K600, The r e l e v a n c e  o f  g e n e r a l  v a lu e  
t h e o r y  t o  e d u c a t i o n .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  p h i l o s o p h i c a l  
p ro b lem s in v o lv e d  in  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  e v a l u a t i o n s .  
O f f e r e d  s p r i n g  s e m e s te r  o n ly ,
H6 35 . C on tem porary  E d u c a t io n a l  P h i l o s o p h i e s  -  S tudy  o f  
s e l e c t e d  p h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t i o n  o t h e r  t h a n  p rag m a tism . 
O f f e r e d  f a l l  s e m e s te r  o n ly ,
H6 37 . T o p ic a l  Sem inar i n  H i s t o r y  o r  P h i lo s o p h y  o f  Edu­
c a t i o n  -  F : C onsen t o f  i n s t r u c t o r .  C r i t i c a l  e x a m in a t io n
o f  a  p ro b le m  a r e a  t h a t  h a s  b e e n  i n t e n s i v e l y  s t u d i e d  by th e  
i n s t r u c t o r .  C o n su l t  d e p a r tm e n t  f o r  t im e s  a n d  t o p i c s ,
H6 38 , S e m in a r  i n  A e s t h e t i c s  and  E d u c a t io n  -  S e l e c t e d  
t o p i c s  i n  p h i l o s o p h i c a l  a e s t h e t i c s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  a e s ­
t h e t i c  a p p r e c i a t i o n ,  a r t  c r i t i c i s m ,  and  a r t  p r o d u c t i o n  a s  
e d u c a t i o n  o b j e c t i v e s .  O f f e r e d  f a l l  s e m e s te r  o n ly ,
H6 39 . A m erican  P ragm atism  an d  E d u c a t io n  -  P : H530 o r
H600, The t r a d i t i o n  o f  Jam es , P e i r c e ,  Mead, and  Dewey 
and  i t s  b e a r i n g s  on e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  S tu d y  o f  o r i g i ­
n a l  s o u r c e s  and  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  i n t e r p r e t a t i o n ,  am­
b i g u i t i e s ,  an d  p ro b le m s .  O f f e r e d  once e v e ry  two y e a r s ,
H6 5 0 , T h e o ry  o f  Knowledge and  E d u c a t i o n a l  P r o c e s s  -  Con­
s i d e r a t i o n  o f  t h e o r i e s  o f  know ledge a s  t h e y  r e l a t e  t o  
e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  m ethods o f  i n s t r u c t i o n ,  and  c u r ­
r i c u lu m  o r g a n i z a t i o n ,  I I  Sem,
H6 9 5 . S e m in a r  i n  I n s t r u c t i o n a l  M a t e r i a l s  i n  th e  T e a c h in g  
o f  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
H7 0 5 . S e m in a r  i n  H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n a l  T hought -
P ; C o n sen t  o f  i n s t r u c t o r .  C r i t i c a l  s t u d y  o f  s e l e c t e d  edu­
c a t i o n a l  t h e o r i e s  and  m ovem ents. S p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  
m ethod o lo gy  o f  i n q u i r y  p e r t a i n i n g  t o  t h e  h i s t o r y  o f  e d u ca ­
t i o n a l  i d e a s .  O ffe re d  once e v e r y  two y e a r s ,
H710. S e m in a r  i n  L o g ic a l  P ro b lem s o f  E d u c a t io n a l  D isc o u rse
S e l e c t e d  t o p i c s  i n  l o g i c  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  e d u c a t i o n .  
O f fe re d  once  e v e ry  two y e a r s ,
H7 36 , Mind and  Method -  A n a ly s i s  o f  c o n c e p ts  o f  mind in  
h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  and  b e a r i n g s  upon  m ethods o f  t e a c h ­
in g  a n d  e d u c a t i o n a l  g o a l s ,
H7 3 8 , S e m in a r  i n  E p is te m o lo g y  an d  E d u c a t io n  -  An a n a l y s i s  
o f  s e l e c t e d  e p i s t e m o l o g i c a l  p ro b lem s  r e l a t e d  t o  c u r r e n t
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t h e o r i e s  o f  e d u c a t i o n .  O f f e r e d  once e v e r y  two y e a r s .
H750, I n q u i r y  S e m in a rs  i n  H i s t o r y  o r  P h i lo s o p h y  of Edu­
c a t i o n  -  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  o r  r e s e a r c h  prob lem s 
in  th e  c o n d u c t  o f  i n q u i r y  ( e s p e c i a l l y  d i s s e r t a t i o n  s t u d i e s )  
in  th e  h i s t o r y  o r  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  C o n ta c t  d e p a r t ­
ment f o r  t im e s  an d  s p e c i a l  em phases .
H799. D o c t o r ' s  T h e s i s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  P h i lo s o p h y  o f  
E d u c a t io n  -  C r e d i t  may be e a r n e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  
s e m e s t e r s .
I n d i a n a  C e n t r a l  C o l le g e ,  I n d i a n a p o l i s
U n d e rg ra d u a te  C ourse
210. S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  D e s ig n ed  to  
i n c r e a s e  u n d e r s t a n d i n g  and  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  s i g n i f i ­
cance a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l s  i n  c o n te m p o ra ry  c u l t u r e .  
A t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  upon  t h e  d e v e lo p m e n t ,  a im s  and p h i l ­
osophy o f  t h e  s c h o o l  a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n ,  t h e  p rob lem s 
and i s s u e s  f a c e d  by t h e  s c h o o l s  i n  t h e  p a s t  and  p r e s e n t  
and t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s c h o o l s  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  
s o c i e t y .  The s t u d e n t  i s  ex p o sed  t o  c o n f l i c t i n g  h i s t o r i ­
c a l  and  c u r r e n t  s o c i a l  i s s u e s  w hich  h av e  i m p o r t a n t  edu­
c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s .  R e q u ir e d  o f  a l l  t e a c h e r  e d u c a t io n  
c a n d i d a t e s .  A s t u d e n t  c a n n o t  e n r o l l  i n  t h i s  c o u rs e  u n l e s s  
he h a s  c o m p le te d  a t  l e a s t  60 s e m e s te r  h o u r s  o f  c o u rs e  work.
G ra d u a te  C o u rses
5^0 . C u r r i c u l a r  T re n d s  and  I s s u e s  i n  A m erican  E d u c a t io n  -  
E x p lo re s  r e c e n t  t r e n d s  and  i s s u e s  i n  A m erican  E d u c a t io n  
a t  a l l  l e v e l s ,  t r e a t i n g  s u c h  t o p i c s  a s ;  r e l i g i o n  and  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s ;  e d u c a t i o n  f o r  t h e  h a n d ic a p p e d  a n d  f o r  t h e  
g i f t e d  c h i l d ;  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ;  th e  
dev e lo p m en t o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  an d  a d u l t  e d u c a t i o n ;  
s o u rc e s  o f  e d u c a t i o n a l  s u p p o r t  and. th e  c o n t r o l  o f  educa ­
t i o n ;  a c a d e m ic  f re e d o m , and  some o f  t h e  new er t e a c h in g  
p r a c t i c e s  i n  A m erican  e d u c a t i o n  and  r e c e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
and o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r im e n ts  i n  e d u c a t i o n .
5^1 . P h i l o s o p h i e s  and  P r a c t i c e  i n  A m erican  E d u c a t io n  -  The 
aim o f  t h e  c o u r s e  i s  t w o f o ld :  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t
w ith  some o f  t h e  b e s t  i n  c l a s s i c a l  and  m odern t h e o r i e s  o f 
e d u c a t i o n ;  t o  exam ine th e  ways i n  w hich  t h e s e  t h e o r i e s  can 
be made a p p l i c a b l e  i n  th e  c o n t e x t  o f  m odern e d u c a t io n .
Depauw U n i v e r s i t y ,  G r e e n c a s t l e  
U n d e rg ra d u a te  C o u rses
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201 . A m erican  E d u c a t io n  S ystem  -  A s tu d y  o f  p u b l i c  
s c h o o l  e d u c a t i o n  In  th e  U n i te d  S t a t e s  f ro m  c o l o n i a l  t im e s  
t o  th e  p r e s e n t .  An u n d e r s t a n d in g  o f  p u b l i c  s c h o o l  edu ca ­
t i o n  w i th  e m p h a s is  on t h e  f o r c e s  a f f e c t i n g  e d u c a t i o n ,
240 . T o d a y 's  E d u c a t i o n ;  I s s u e s  and T re n d s  -  I d e n t i f i c a ­
t i o n  an d  a s s e s s m e n t  o f  d e v e lo p m e n ts ,  I s s u e s ,  p r a c t i c e s  
and  t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a f f e c t i n g  c o n te m p o ra ry  
e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .
G ra d u a te  C ourses
50^ .  H i s t o r y  o f  Modern E d u c a t io n  -  The e v o l u t i o n  o f  
modern e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s ,  o b j e c t i v e s ,  c u r r i c u l a ,  
t e a c h i n g  m e th o d s ,  a n d  th e  r e l a t i o n  b e tw e e n  e d u c a t i o n a l  
d e v e lo p m e n ts  a n d  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and  econom ic  movements,
5 1 5 , Modern T re n d s  I n  E d u c a t io n  -  R e c e n t  t r e n d s  i n  edu­
c a t i o n  on a l l  l e v e l s  s t u d i e d  w i th  e m p h a s is  on t h e i r  s i g ­
n i f i c a n c e ,
5 3 5 . Advanced P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  
5 6 0 , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
IOWA
U n i v e r s i t y  o f  Iowa, Iowa C i ty
U n d e rg ra d u a te  a n d  G ra d u a te  C ourses
1 0 2 , H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  Our e d u c a t i o n a l  
t h i n k i n g  an d  a c t i o n s  o f p a s t  350 y e a r s  a s  t h e y  h av e  con­
t r i b u t e d  t o  t o d a y ' s  s c h o o ls  i n  U n ited  S t a t e s .
1 0 7 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  Id e a s  and  a c t i o n s  o f  g r e a t  
e d u c a t i o n a l  c o n t r i b u t o r s  f rom  e a r l i e s t  d a y s  t o  p r e s e n t ;  
p e r s o n s  an d  movements t r a c e d ,  e s p e c i a l l y  a s  th e y  have  
I n f l u e n c e d  c o n te m p o ra ry  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  I n  U n i te d  
S t a t e s ,
1 1 7 , P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n  -  I n t r o d u c t o r y  s u r v e y  o f  
t h e  p r i n c i p a l  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h e r s  an d  p h i l o s o p h i e s  
t h a t  have I n f l u e n c e d  W estern  e d u c a t io n ;  s t r e s s  p l a c e d  on 
how p h i l o s o p h i c a l  Id e a s  and  c o n f l i c t s  h av e  s e r v e d  t o  shape 
e d u c a t i o n a l  s c e n e ,
1 3 0 . E d u c a t i o n a l  S o c io lo g y  -  Overview o f  m a jo r  s o c i e t a l  
t r e n d s .  I n f l u e n c e s  and  c o n t r o v e r s i e s  In  A m erican  c u l t u r e ;  
a n a l y s i s  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w ith  s c h o o l  v iew ed  a s  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n ,
1 3 5 , Jo h n  Dewey an d  E d u c a t io n  -  Dewey's p h i lo s o p h y  o f
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"instrumentalism" with particular emphasis on his theories 
of knowledge, valuation and aesthetics, especially as 
applied to educational theory and practices,
1 ^ 0 . Sex Hole S t e r e o t y p i n g  and S o c i a l i z a t i o n  i n  Educa­
t i o n  -  C o n s i d e r a t i o n  o f  p a r t  e d u c a t io n  p l a y s  i n  s o c i a l i ­
z a t i o n  o f  s e x e s ;  s c h o o l s ’ r e in f o r c e m e n t  o f  s e x u a l  s t e r e o ­
ty p in g  a n a l y z e d  an d  a l t e r n a t i v e  e d u c a t i o n a l  a p p ro a c h e s  and  
s t r a t e g i e s  f o r  change d i s c u s s e d ,
293* I n d i v i d u a l  I n s t r u c t i o n  i n  S o c i a l  F o u n d a t io n s
302, S e m in a r ;  S o c i a l  P h i l o s o p h i e s  and A m erican  H ig h e r  
E d u c a t io n  -  C om parison  and  a n a l y s i s  of c o m c e t in #  s o c i a l  
p h i l o s o p h i e s ,  t h e o r e t i c a l  b a s e s  and  p r a c t i c a l  i n f l u e n c e  
on c o n te m p o ra ry  h i g h e r  e d u c a t io n .
304. A m erican  C o n t r i b u t i o n  t o  E d u c a t io n a l  P h i lo s o p h y  -  
A m erican  p h i lo s o p h y  and  i t s  i n f l u e n c e  on A m erican  p u b l ic  
e d u c a t i o n ,
3 0 6 . C h inese  an d  O th e r  Communist E d u c a t io n a l  S ys tem s -  
P r e s e n t  s t a t u s ,  t r e n d s  and  p ro b lem s among s c h o o l s  in  12 
communist n a t i o n s  c o n t r a s t e d ;  S o v i e t  U nion and  P e o p l e ' s  
R e p u b lic  o f  C h ina  s e r v e  a s  b a se  f o r  c o n s i d e r a t i o n  of 
v a r i a t i o n s  on com m unist e d u c a t i o n a l  them es from  C h i le  t o  
C u te r  M ongolia  an d  from  Cuba t o  A lb a n ia ,
3 8 0 . Seminar: Value Problems in the Administration of
American Education - Philosophical and sociological ideas 
which underlie American system for administration of pub­
lic education; investigation of various ideas as to place 
of both conformity and dissent in democratic society and 
democratic educational system; contemporary issues used 
to provide focus for examination of these ideas,
3 0 1 . C u r re n t  I s s u e s  i n  E d u c a t io n  -  S em ina r  t o  e x p lo r e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  o f  r e c e n t  im p o r ta n t  
books i n  f i e l d ;  p a r t i c i p a n t s  f o r m u la te  r e a c t i o n s  t o  r e a d ­
in g s  t o  s h a r e  i n  g ro u p  d i s c u s s i o n ;  s e m in a r  d e s ig n e d  t o  
p ro v id e  o p p o r t u n i t y  f o r  exchange  o f  i d e a s  among s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  f ro m  a l l  d i v i s i o n s  i n  C o l le g e  o f  E d u c a t io n ,
U n i v e r s i t y  o f  N o r th e r n  Iowa, Cedar F a l l s
G ra d u a te  C o u rses  Only
S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  
a n d  T e s t s  and  M easurem ents
2 5 :1 1 8 .  S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  The s c h o o l  a s  
a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n ;  o rg a n iz e d  and  in f o r m a l  community 
c o n t r o l s ;  c u r r e n t  p h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t i o n ;  t h e  h i s t o r y
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o f  e d u c a t i o n ;  t e a c h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  c u r r ic u lu m  
an d  p r o f e s s i o n a l  e t h i c s .  P r e r e q u i s i t e ;  2 0 :0 1 4 ,  To 
accompany s t u d e n t  t e a c h i n g .
2 5 :1 3 4 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  E d u c a t io n  a s  a  fo rm al 
i n s t i t u t i o n ;  em p hasis  on th e  h i s t o r i c a l  a n t e c e d e n t s  w hich 
have  a f f e c t e d  e d u c a t io n  in  W estern  c u l t u r e  a n d  A m erica.
2 5 :2 3 4 .  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A n a l y t i c a l  s tu d y  o f  
m ajo r  p h i l o s o p h i c a l  v ie w p o in t s  o f  modern e d u c a t i o n ,  
em phasis  on p r o f e s s i o n a l  p rob lem s o f  e d u c a t i o n  and  th e  
deve lo pm en t o f  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s .
K o rn in g s id e  C o l l e g e ,  S io ux  C ity
U n d e rg ra d u a te  C ourses  Only
201 . A m erican  E d u c a t io n  (Sophomore s t a n d i n g )  -  A s tu d y  
o f  th e  A m erican  p u b l i c  s c h o o l  s y s te m .  P r e r e q u i s i t e  f o r  
a l l  o t h e r  E d u c a t io n  c o u r s e s .
215 . S o c i o l o g i c a l / P s y c h o l o g i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  
A s tu d y  o f  t h e  s o c i o l o g i c a l ,  ' h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  
a d m i n i s t r a t i v e  an d  p s y c h o lo g ic a l  f o u n d a t io n s  o f  Am erican 
e d u c a t i o n .  I n c lu d e s  f i e l d  e x p e r i e n c e  i n  S io u x  C ity  s c h o o l s .
382. P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A s t u d y  o f  t h e  p h i lo s o p h y  
o f  p r e s e n t - d a y  A m erican  E d u c a t io n  w i th  em ph asis  on th e  
dev e lo p m en t o f  a  p e r s o n a l  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .
KANSAS
U n i v e r s i t y  o f  K a n sa s .  Lavrrence
U n d e rg ra d u a te  C ourses
308. The T e a c h e r  and S choo l O r g a n iz a t i o n  -  The th e o ry  and  
p r a c t i c e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s c h o o l s ,  o u t s i d e  of t h e  
c la s s ro o m ,  w i th  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  l e g a l ,  f i n a n c i a l ,  
an d  s o c i a l  b a ck g ro u n d  in v o lv e d .  The K ansas s c h o o l  law s 
a r e  c o v e re d  i n  t h i s  c o u r s e .
312. S u rv ey  of A m erican E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  th e  i d e a s ,  
i d e a l s ,  a n d  c r u c i a l  a s su m p tio n s  which h e ld  sway a t  th e  
v a r i o u s  s t a g e s  o f  A m erican e d u c a t i o n a l  d eve lopm en t from  
c o l o n i a l  t im e s  t o  th e  p r e s e n t ;  how t h e y  have been  t r a n s ­
l a t e d  i n t o  p r o c e d u r e s ,  b u i l d i n g ,  and  e q u ip m e n t ;  and w hat 
l i g h t  t h e y  shed  upon th e  v a l i d i t y  o f  c u r r e n t  c r i t i c i s m s  
o f  th e  s c h o o l s  an d  p r o p o s a l s  f o r  im provem ent.
4 9 2 . I n t r o d u c t i o n  t o  G en era l  T e a c h in g  T heory  -  T h e o r e t i ­
c a l - p h i l o s o p h i c a l  b a s e s  f o r  t e a c h i n g ,  i n c l u d i n g  a s su m p tio n s
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r e g a r d i n g  t h e  n a tu r e  o f  go v e rn m en t,  o f  t r u t h ,  a n d  o f  man, 
and t h e i r  i m p l i c a t i o n s  w i th  r e s p e c t  t o  e d u c a t i o n a l  p u rp o se  
a nd  t o  c r i t e r i a  f o r  c h o ic e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  and  o f  
m ethod.
G ra d u a te  C o u rse s
702 . P la n n e d  Change i n  E d u c a t io n  -  A g e n e r a l  sy s te m  model 
w i l l  s e r v e  a s  a b a s i s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  p la n n e d  change 
in  e d u c a t i o n .  P r o c e s s e s  f o r  change w i l l  be  e x p lo r e d  
th ro u g h  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  The im p le m e n ta t io n  p r o c e s s ,  
c o n t r o l  an d  management o f  c h an g e , and  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
change p ro g ram s w i l l  be t r e a t e d .
706 , C o n cen ts  o f  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h ip  -  An e x p l o r a t i o n  
o f  t h e  b a s i c  a s s u m p t io n s  s u p p o r t i n g  A m erican  p u b l i c  edu­
c a t i o n .  The n e c e s s i t y  f o r  u n i v e r s a l  e d u c a t i o n  t o  enhance 
t h e  d i s c r i m i n a t o r y  pow er o f  t h e  c i t i z e n s h i p  i s  a ssum ed . 
Em phasis i s  p l a c e d  on t h e  com ponents o f  e d u c a t i o n a l  l e a d ­
e r s h i p  n e e d e d  t o  v i t a l i z e  t r a i n i n g  f o r  co m p e te n ce  i n  
d e c i s io n - m a k in g  f o r  a l l  p e o p le ,
760 . H i s t o r y  and  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A com prehen­
s i v e  s tu d y  o f  i n f l u e n t i a l  men and  movements i n  t h e  d e v e lo p ­
ment o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t .  E a s t e r n  and  I v e s te r n ,  from  
a n c i e n t  t im e s  t o  t h e  p r e s e n t .  Em phasis on t h o s e  id e a s
and  h i s t o r i c a l  r o o t s  w hich  a r e  r e l e v a n t  t o  c o n te m p o ra ry  
i s s u e s  i n  t e a c h i n g  and  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n .  P r e r e q u i ­
s i t e :  N ine  h o u rs  o f  E d u c a t io n  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l
p s y c h o lo g y ,
7 61 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  I  -  An a n a l y t i c  i n q u i r y  i n t o  
b a s i c  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n s  an d  i s s u e s  r e l e v a n t  t o  edu ­
c a t i o n ,  The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  A d m i n i s t r a t i o n ,  Founda­
t i o n s ,  a n d  H ig h e r  E d u c a t io n  ?60 an d  ?6l i s  t h a t  t h e  l a t t e r  
i s  t o p i c a l l y  a r r a n g e d  a n d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  a  
h i s t o r i c a l  seq u en ce  ; i t  n o rm a l ly  p r o c e e d s  by  p ro b lem s  and 
s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  P r e r e q u i s i t e :  A d m i n i s t r a t i o n ,  Founda­
t i o n s ,  a n d  H ig h e r  E d u c a t io n ,
7 6 2 . P h i l o s o p h i c a l  P ro b lem s  i n  C o m para tiv e  E d u c a t io n  -  A 
s tu d y  o f  s i g n i f i c a n t  p h i l o s o p h i c a l  p ro b lem s e n c o u n te r e d  
when co m p a r in g  e d u c a t i o n a l  s y s te m s .  S p e c i a l  em p h as is  on 
th e  i m p l i c a t i o n s  o f  a x i o l o g i c a l  a n a l y s i s  f o r  e d u c a t i o n a l  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  t h e  w o r ld .  
R e l a t i o n s h i p s  among t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  p h i lo s o p h y ,  and  
th e  i n t e r n a t i o n a l  o r  c r o s s - c u l t u r a l  v e n t u r e  i n  e d u c a t i o n .  
The im p o r ta n c e  of s y s t e m a t i c  v a l u e - t h e o r y  i n  c o m p a ra t iv e  
r e s e a r c h  and  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  
P r e v io u s  e x p o su re  t o  A d m i n i s t r a t i o n ,  F o u n d a t io n s ,  and  
H ig h e r  E d u c a t io n  76O a n d / o r  761 i s  recom m ended,
765 , H i s t o r y  of E d u c a t io n  and  C u l tu r e  i n  A m erica  -  A s tu d y  
o f  t h e  r e l a t i o n  b e tw ee n  e d u c a t i o n  and  c u l t u r e  i n  Am erica
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from  c o l o n i a l  t im e s  to  th e  p r e s e n t ,  A m erican  s c h o o l s  a r e  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  w id e r  c o n te x t  o f  c u l t u r a l  and  s o c i a l  
c h a n g e .  P r e r e q u i s i t e :  A d m i n i s t r a t i o n ,  F o u n d a t io n s ,  and
H ig h e r  E d u c a t io n  ?60 o r  ? 6 l  i s  recom m ended.
7 6 6 , A m erican  E d u c a t io n a l  Reform Movements: P a s t  and
P r e s e n t  -  An e x a m in a t io n  o f  th e  o r i g i n ,  n a t u r e ,  a n d  con­
s e q u e n c e s  o f  e d u c a t i o n a l  r e fo rm  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s .
The p r im a ry  g o a l  i s  to  a t t a i n  a  b a la n c e d  e v a l u a t i o n  o f  
c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  r e fo rm .  P r e r e q u i s i t e :  A d m i n i s t r a ­
t i o n ,  F o u n d a t io n s ,  an d  H ig h e r  E d u c a t i o n  76Q o r  ? 6 l  i s  
recom m ended.
7 6 7 . P ro b lem s  i n  C ontem porary  E d u c a t i o n a l  T h e o ry  -  S e l e c t  
e x p l o r a t i o n s  i n t o  su c h  p r o v o c a t iv e  and  p r o b l e m a t i c  t r e n d s  
i n  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  th e o r y  a s  K a rx ism , b e h a v io r i s m ,  
ph en om eno logy , e x i s t e n t i a l i s m ,  a n a l y t i c  p h i lo s o p h y ,  
hedo n ism , n o n v e r b a l  e d u c a t i o n ,  e t c .  P r e r e q u i s i t e :  Ad­
m i n i s t r a t i o n ,  F o u n d a t io n s ,  and  H ig h e r  E d u c a t io n  7^0 o r  
761  i s  recom m ended.
K ansas S t a t e  C o l l e g e ,  P i t t s b u r g
S e n i o r  -  G ra d u a te  C o u rse s
759* P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  The n a t u r e  o f  e d u c a t i o n  
w i th  r e f e r e n c e  t o  a im s ,  p u r p o s e s ,  c u r r i c u l a ,  m o t i v a t i o n ,  
and  d i s c i p l i n e .  T h e o r i e s  o f  know ledge a n d  v a l u e .  P u r ­
p o s e s  of e d u c a t i o n  i n  a  dem ocracy .
7 6 5 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  -  Chrono­
l o g i c a l  s t u d y  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  from  e a r ly  
c o l o n i a l  t im e s  t o  t h e  p r e s e n t .
G ra d u a te  C ourse
8 7 5 • H i s t o r i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  
The h i s t o r i c a l ,  c u l t u r a l  and  p h i l o s o p h i c a l  i n f l u e n c e s  t h a t  
have  c o n t r i b u t e d  t o  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  from  
a n c i e n t  t o  modern t i m e s .
H e s s to n  C o l l e g e ,  H e s s to n
No c o u r s e s  o f f e r e d  i n  th e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n .
KENTUCKY
U n i v e r s i t y  o f  K e n tu ck y , L e x in g to n  
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
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E d u c a t io n  -  
S o c i a l  a n d  P h i l o s o p h i c a l  S t u d i e s
9 8 . P la n n in g  a  C a r e e r  i n  E d u c a t io n  -  A g e n e r a l  o r i e n t a ­
t i o n  p rog ram  f o r  f r e s h m a n  s t u d e n t s  who e x p e c t  t o  e n t e r  
t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  I t  i s  i n  t h i s  c o u rs e  t h a t  i n ­
f o r m a t io n  i s  s u p p l i e d  t o  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  
p ro g ram s i n  t e a c h i n g ,  and  i n f o r m a t i o n  i s  s e c u r e d  from  t h e  
s t u d e n t  a s  t o  h i s  a b i l i t y ,  i n t e r e s t  i n  an d  a p t i t u d e  f o r  
t e a c h i n g .
3 0 1 , E d u c a t io n  i n  A m erican  C u l tu r e  -  An i n t r o d u c t i o n  t o  
e d u c a t i o n  b a s e d  on t h e  a n a l y s i s  o f  c e r t a i n  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  s o c i e t y ,  man, know ledge an d  v a l u e s .
3 9 5 . In d e p e n d e n t  Work f o r  S tu d e n ts  i n  E d u c a t io n  -  An 
in d e p e n d e n t  s t u d y  c o u r s e  open o n ly  t o  u n d e rg r a d u a te  s t u ­
d e n t s  i n  th e  H onors  P rog ram . I*ay be  r e p e a t e d  once  f o r  
a  t o t a l  o f  s i x  h o u r s .
5 3 2 . Race an d  E th n ic  R e l a t i o n s  -  A n a ly s i s  o f  r e l a t i o n ­
s h i p s  be tw een  r a c i a l  a n d  e t h n i c  g ro u p s  and  th e  b e h a v i o r a l  
p r o d u c t s  t h e r e o f .  S o u rc e s  and  c o n se q u e n c e s  o f  p r e j u d i c e  
a n d  d i s c r i m i n a t i o n .  S i t u a t i o n  an d  p r o s p e c t s  o f m i n o r i t i e s .  
S t r a t e g i e s  o f  change  a n d  t e n s i o n  r e d u c t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  
SOC 1 0 1 . (Same a s  SOC 5 3 2 . )
533* I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  P h i l o s o p h i c  S tu dy  of E d u c a t io n  -  
An i n t r o d u c t i o n  t o  th e  p h i l o s o p h i c  a n a l y s i s  o f  m a jo r  c o n -  
c e p t s  i n  e d u c a t i o n .  The c o u rs e  i s  d e s ig n e d  p r i m a r i l y  a s  
a n  e l e c t i v e  f o r  s t u d e n t s  i n  t e a c h e r - e d u c a t i o n  a n d  s t u d e n t s  
i n  o t h e r  c o l l e g e s .  Does n o t  a p p ly  to w a rd  t e a c h e r  c e r t i ­
f i c a t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  j u n i o r  o r  s e n i o r  s t a t u s ,  n o t  on
a c a d e m ic  p r o b a t i o n .
6^0 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  An ad v an c ed  c o u r s e  d e a l i n g  
w i th  t h e  p h i lo s o p h y  o f  d e m o c r a t i c  e d u c a t i o n  and a p p l i c a ­
t i o n s  t o  some o f  t h e  l a r g e r  e d u c a t i o n a l  p ro b lem s o f  t o d a y .  
P r e r e q u i s i t e :  tw e lv e  s e m e s te r  h o u rs  i n  e d u c a t i o n .  May be
r e p e a t e d  once t o  a  maximum of s i x  c r e d i t s .
645 . F o u n d a t io n s  i n  E d u c a t io n  -  An i n t e n s i v e  s t u d y  in  
v a r i o u s  f o u n d a t i o n a l  f i e l d s  w hich c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l ­
opment o f  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  and  p r a c t i c e .  P r e r e q u i s i t e :  
tw e lv e  s e m e s te r  h o u rs  i n  e d u c a t i o n  a t  t h e  u n d e r g r a d u a te  
l e v e l .  Kay be r e p e a t e d  once t o  a  maximum o f  s i x  c r e d i t s .
646 . A n a ly s i s  o f  T h in k in g  -  An i n t e r d i s c i p l i n a r y  a n a l y s i s  
o f  t h i n k i n g ,  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n .  T o p ic s  
s t u d i e d  i n c l u d e  p s y c h o l o g i c a l ,  l o g i c a l  and  s e m a n t ic  a s p e c t s  
o f  t h o u g h t .  P r e r e q u i s i t e :  EDP 5^8 a n d  EDF 640, o r  p e r ­
m is s io n  o f  i n s t r u c t o r .
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650, H i s t o r y  o f  W este rn  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  th e  
d e v e lo p m e n t  o f t h e  " i n s t i t u t i o n "  o f e d u c a t i o n  i n  r e l a t i o n  
t o  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  r e a l i t y ,  i d e a s ,  and  i d e a l s  o f 
s u c c e s s i v e  p e r i o d s  i n  W este rn  c u l t u r e ,
651 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  in  t h e  U n i te d  S t a t e s  -  A h i s ­
t o r y  o f  t h e  g ro w th  and  d ev e lo p m en t  o f  e d u c a t i o n  i n  th e  
U n i te d  S t a t e s  from  e a r l i e s t  C o lo n ia l  t im e s  t o  t h e  p r e s e n t ,  
i n c l u d i n g  r e c e n t  movements and  t r e n d s ,
652 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n a l  T hough t -  A s tu d y  o f  th e  l i v e s  
and  w r i t i n g s  o f  th e  w o r l d ' s  g r e a t  e d u c a to r s  t o  a c q u a i n t  th e  
s t u d e n t  w i th  t h e i r  m a jo r  c o n t r i b u t i o n s  t o  s o c i e t y  and  ed­
u c a t i o n ,
661 , E d u c a t io n a l  S o c io lo g y  -  A c o u rs e  i n  s o c i o l o g i c a l  
f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  SOC 1 0 1 , (Same
a s  SOC 6 6 1 , )
6 62 , A n a ly s i s  o f  E d u c a t io n  Change -  The h i s t o r y ,  n a t u r e ,  
p r o c e s s e s ,  and  p ro b lem s r e l a t e d  t o  e d u c a t i o n a l  c h a n g e ,  
d ra w in g  upon t h e  l i t e r a t u r e  i n  s e v e r a l  d i s c i p l i n e s ,
663 , F i e l d  R e se a rc h  i n  E d u c a t io n a l  Change -  A f i e l d  s tu d y  
o f  a  p a r t i c u l a r  p ro b lem  r e l a t i n g  to  e d u c a t i o n a l  change 
w i l l  be made, u s i n g  a p p r o p r i a t e  c o n c e p tu a l  s t r a t e g i e s  and 
p r o c e d u r e s .  P r e r e q u i s i t e :  EDF 662,
665 , E d u c a t io n  and  C u l tu r e  -  An a n a l y s i s  o f  t h e  c u l t u r a l  
r o l e  and  f u n c t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  p r o ­
c e s s e s ,  T o p ic s  c o n s i d e r e d  i n c l u d e :  s c h o o l in g  a s  c u l t u r a l
t r a n s m i s s i o n ,  t h e  community c o n te x t  o f  e d u c a t i o n ,  c r o s s ­
n a t i o n a l  s t u d i e s  o f  s c h o o l s ,  and  i m p l i c a t i o n s  o f  a n t h r o ­
p o l o g i c a l  a p p ro a c h e s  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g .
G ra d u a te  C ou rses
72^ ,  E p i s t e m o lo g i c a l  P ro b lem s i n  E d u c a t io n  -  A s tu d y  of 
know ledge and  i n q u i r y  a s  th e y  r e l a t e  t o  p ro b lem s  o f  form u­
l a t i n g  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  and  c u r r i c u lu m  d e s i g n .  P r e ­
r e q u i s i t e :  EDF 640,
725 , A n a ly s i s  o f  V alue  Q u e s t io n s  i n  E d u c a t io n  -  A s tu d y  
o f  t h e  n a t u r e  o f  v a lu e  a s  i t  r e l a t e d  t o  f o r m u l a t i n g  and 
j u s t i f y i n g  a im s and  p o l i c i e s ,  c u r r i c u lu m  d e s i g n  a n d  th e  
t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s .  M a t e r i a l s  i n  e t h i c s ,  v a lu e  
t h e o r y ,  and  a e s t h e t i c s  a r e  u se d  i n  t h e  a p p r a i s a l  o f  edu­
c a t i o n a l  t h e o r y .  P r e r e q u i s i t e :  EDF 6^0 o r  e q u i v a l e n t ,
750 , P rob lem s i n  E d u c a t i o n a l  S o c io lo g y  -  An a d v a n c e d  
c o u rs e  i n  th e  a p p l i c a t i o n  o f  s o c i o l o g i c a l  f i n d i n g s  t o  
e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  S o u th e rn  r e g i o n a l  
p ro b lem s and p o t e n t i a l i t i e s .  P r e r e q u i s i t e :  tw e lv e  sem es­
t e r  h o u r s  o f  g r a d u a t e  w ork i n c l u d i n g  EDF 661 o r  e q u i v a l e n t ;  
SOC 1 0 1 .
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773 . S em in a r  In  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A c r i t i c a l  
s tu d y  o f  s e l e c t e d  p rob lem s in  t h e  f o u n d a t io n s  o f  ed u ca ­
t i o n  a r e a s .
7 7 8 , S em in a r  i n  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  in  K entucky -  A 
s e m in a r  f o r  g r a d u a te  s t u d e n t s  i n  e d u c a t io n  who a r e  i n t e r ­
e s t e d  i n  d e v e lo p in g  a  background  and  p e r s p e c t i v e  upon 
e d u c a t i o n a l  p ro b lem s by s tu d y  o f  t h e  h i s t o r y  and d e v e lo p ­
ment o f  e d u c a t i o n  i n  K en tucky ,
7 8 5 . I n d e p e n d e n t  S tudy  i n  S o c i a l  and P h i l o s o p h i c a l  
P ro b lem s i n  E d u c a t io n  -  T h is  c o u rs e  w i l l  a l l o w  ad vanced  
s t u d e n t s  t o  s t u d y ,  i n  d e p th ,  i n d i v i d u a l i z e d  p rob lem s and  
i s s u e s  r e l a t e d  t o  s o c i a l  and  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s ,
I'lay be r e p e a t e d  t o  a  maximum o f  n i n e  h o u r s .  P r e r e q u i s i t e :  
SDF 661 o r  i t s  e q u i v a l e n t .
K entucky S t a t e  U n i v e r s i t y ,  F r a n k f o r t
S e n i o r  -  G ra d u a te  C ourses
E d u c a t io n  4 0 3 .  P h i lo s o p h y  of E d u c a t io n  -  A s tu d y  which 
w i l l  i n c l u d e  t h e  m eaning and sc o p e  o f  p h i lo s o p h y  a s  i t  
d i r e c t s  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  c o n t r a s t ­
i n g  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h ie s  and c o n c e p t io n s  o f  e d u c a t i o n ,  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  n a tu r e  o f  man, s o c i e t y ,  and th e  
t h i n k i n g  p r o c e s s ,  and a  c o n s i d e r a t i o n  o f  a im s and v a l u e s  
a s  t h e s e  r e l a t e  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  s o c i e t y  and  t h e  i n ­
d i v i d u a l .
E d u c a t io n  4 2 4 ,  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  An i n t e n s i v e  
s tu d y  o f  t h o s e  i n f l u e n c e s — i n  th e  h u m a n i t i e s ,  t h e  n a t u r a l  
an d  s o c i a l  s c i e n c e s — w hich have c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  e d u c a t io n  i n  t h e  U .S . and w hich w i l l  con­
t r i b u t e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  th e  i s s u e s  w hich  c o n f r o n t  i t  
t o d a y .  P r e r e q u i s i t e :  s e n i o r  s t a n d i n g  a n d  EDU 221, 222,
o r  220 a n d  EDU 41 2 ,
E d u c a t io n  4 3 2 . P rob lem s i n  Modern E d u c a t io n  -  S p e c ia l  
p r o j e c t s  i n  m odern e d u c a t i o n .  T h is  c o u rs e  may be s u b s t i ­
t u t e d  f o r  e i t h e r  o f  th e  c o u rs e s  i n  S u p e rv is e d  T ea ch in g  by 
m a tu re  s t u d e n t s  who have t h r e e  o r  more y e a r s  o f  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  i n  a p p ro v e d  e le m e n ta ry  o r  s e c o n d a ry  s c h o o l s .  
O f f e r e d  upon demand.
E d u c a t io n  4 3 3 .  A lc o h o lism  and O th e r  P rob lem s of A lc o h o l  -  
T h is  c o u r s e  i s  d e s ig n e d  t o  p r e s e n t  th e  e s s e n t i a l  c o n c e p ts ,  
t h e o r i e s  an d  d e s c r i p t i v e  and  i n f e r e n t i a l  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
c o n c e rn in g  t h e  u s e s  and a b u se s  o f  a lc o h o l  a s  d e te rm in e d  by 
s o c i o - c u l t u r a l  p a t t e r n  and e x p e c ta n c i e s  an d  p h y s i o l o g i c a l  
and  p s y c h o l o g ic a l  needs  of t h e  i n d i v i d u a l .  S p e c ia l  empha­
s i s  i s  g iv e n  t o  t h e  p s y c h o lo g ic a l  a s p e c t s  o f  a l c o h o l i s m ;  
t h e  dynam ics o f  a d d i c t i o n  and th e  s o c i a l ,  econom ic , l e g a l
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and p h y s i o l o g i c a l  c o n c e rn s  o f  t h e  a l c o h o l i c  and  h i s  f a m i ly .  
A s u r v e y  o f  t h e o r i e s  and  t e c h n i q u e s  o f  t r e a t m e n t  a r e  p r e ­
s e n t e d  by f i l m ,  c a se  s t u d i e s  a n d  c la s s ro o m  i n t e r v i e w s  o f  
fo rm e r  a l c o h o l i c s .
T r a n s y l v a n ia  U n i v e r s i t y ,  L e x in g to n  
U n d e rg ra d u a te  C ourses
203^ .  I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  t e a c h i n g  a s  
a  p r o f e s s i o n ;  th e  p u rp o s e s  o f  e d u c a t i o n ;  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e  f u n c t i o n  o f  s c h o o l s  t o d a y ;  a  s tu d y  o f  c la s s ro o m  and  
s c h o o l  o r g a n i z a t i o n ;  th e  t e a c h e r ' s  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
p ro g ram ; an d  a n a l y s i s  o f  t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  t h e  s c h o o l  
p ro g ram ,
317^ .  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  h i s ­
t o r y  and  d e v e lo p m e n t o f  e d u c a t i o n a l  th e o r y  an d  o b j e c t i v e s .  
R ead ing  o f  t h o s e  p h i l o s o p h e r s  who have i n f l u e n c e d  t h e  r o l e  
of e d u c a t i o n  f o r  e le m e n ta r y  and s e c o n d a ry  s c h o o l s .  Same 
a s  P h i lo s o p h y  317^.
LOUISIANA
L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a to n  Rouge 
U n d e rg ra d u a te  Course
2000 . I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S tu d y  o f  E d u c a t io n  
G ra d u a te  C o u rses
5 0 0 0 . H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e :  
C onsen t o f  i n s t r u c t o r .
5 0 0 1 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n
7 0 0 0 . P h i lo s o p h y  o f  A m erican  E d u c a t io n
N i c h o l l s  S t a t e  C o l le g e ,  T h ibod au x  
U n d e rg ra d u a te  Course Only
200. I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  The o r g a n i z a t i o n  and  
a d m i n i s t r a t i o n  of t h e  s c h o o l ;  p r i n c i p l e s  o f  l e a r n i n g ;  
m a t e r i a l s  o f  i n s t r u c t i o n ;  o p p o r t u n i t i e s ,  r e q u i r e m e n t s ,  
and  e t h i c s  i n  th e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .
G ram bling  C o l le g e ,  Gra m b lin g
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U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
ED 200 . An I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  A m u l t i - p u r p o s e  
f o u n d a t i o n  c o u r s e ,  d e s ig n e d  t o  g i v e  a n  o v e rv ie w  o f  t h e  
h i s t o r y  and  d e v e lo p m e n t  o f  e d u c a t i o n ,  and  t o  f u r n i s h  t h e  
b a s i s  f o r  c o m p re h e n s io n  o f  t h e  t o t a l  e d u c a t i v e  p r o c e s s  i n  
a  s o c i a l  o r d e r .  The s o c i o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  fo u n d a ­
t i o n s  o f  e d u c a t i o n  e m b ra c in g  t h e  e le m e n ta r y  an d  h ig h  
s c h o o l s ,
ED 201 , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A m u l t i - p u r p o s e  fo u n d ­
a t i o n  c o u r s e ,  d e s ig n e d  t o  g iv e  a n  o v e rv ie w  o f  t h e  h i s t o r ­
i c a l ,  s o c i o l o g i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  ed u ­
c a t i o n .
MAINE
U n i v e r s i t y  o f  Maine a t  Orono 
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
2 . The A m erican  S c h o o l  -  E xam ines t h e  n a t u r e ,  r o l e ,  p u r ­
p o s e s ,  and  c u r r i c u lu m  o f  e le m e n ta r y  and  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
w i th  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p l a c e  an d  f u n c t i o n  o f  t h e  
t e a c h e r  w i t h i n  t h i s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n ,
3 . G ro w th -L e a rn in g  P ro c e s s  -  The p u p i l  an d  h i s  l e a r n i n g  
p r o c e s s e s ,  i n c l u d i n g  l e a r n i n g  t h e o r i e s ,  p u p i l  g ro w th  
p a t t e r n s ,  an d  s e l e c t e d  t e c h n iq u e s  f o r  t h e  s tu d y  o f  p u p i l  
d e v e lo p m e n t .
4 .  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  
i n  i t s  h i s t o r i c a l  b e a r i n g s  w i th  p a r t i c u l a r  em p h as is  on 
c u r r e n t  modes o f  th o u g h t  r e l a t i v e  t o  t h e  v a l u e s ,  o b j e c t i v e s ,  
p u r p o s e s ,  an d  ou tcom es o f  A m erican  e d u c a t i o n ,
1 3 0 , T re n d s  i n  E d u c a t io n  -  D i s c u s s io n  o f  i s s u e s  i n  A m eri­
can  e d u c a t i o n  a s  t h e y  r e l a t e  t o  c u r r e n t  a n d  em erg in g  
p r a c t i c e s  i n  o r g a n i z a t i o n  c u r r i c u lu m  and  t e a c h i n g  i n  t h e  
s c h o o l s .
G ra d u a te  C ourse
3 6 2 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
Bowdoin C o l le g e ,  B ru n sw ick
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
1 ,  E d u c a t io n  i n  t h e  T w e n t ie th  C e n tu ry  -  The p u r p o s e s ,  
o r g a n i z a t i o n ,  a n d  govern m en t o f  m odern e d u c a t i o n a l  s y s te m s .  
C om para tiv e  s t u d i e s  o f  A m erican  a n d  E n g l i s h  e d u c a t i o n  a r e
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th e  p r i n c i p a l  f o c u s  o f  t h e  c o u r s e ,
2 . H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  The s tu d y  o f  ed u ca ­
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  and th o u g h t  i n  t h e i r  s o c i a l  and  c u l ­
t u r a l  s e t t i n g s .  The o r g a n i z a t i o n  o f  th e  c o u rs e  i n c l u d e s  
i n d i v i d u a l  and  g ro u p  work on t o p i c s  such  a s  t h e  g row th  
o f  t h e  common s c h o o l ,  t h e  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n  movement, 
th e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  h ig h  s c h o o l ,  and th e  n i n e t e e n t h -  
c e n tu r y  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y ,
S t .  F r a n c i s  C o l l e g e ,  B id d e f o r d
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
Ed 3 2 , P h i lo s o p h y  and  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  
t h e  p h i l o s o p h i c a l  and  h i s t o r i c a l  d ev e lo p m en t o f  e d u c a t i o n ,  
w i th  p a r t i c u l a r  e m p h as is  on th e  e v o l u t i o n  an d  u n iq u e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h e  A m erican  High S c h o o l ,
Ed 39 . C r i t i c a l  P rob lem s i n  T e a c h in g  -  D e s ig n ed  t o  h e lp  
t h e  p a r t i c i p a n t  i n c r e a s e  s k i l l s  i n  i d e n t i f y i n g  c la s s ro o m  
p ro b le m s ,  l o c a t i n g  in f o r m a t io n  and  a p p ly in g  i t  t o  d e c i s i o n  
m aking , e x t e n d in g  r e s p o n s e  b e h a v io r ,  and g a in i n g  f e e d b a c k  
t h a t  w i l l  c a u s e  h im  t o  s h i f t  o r  m odify  h i s  t e a c h i n g  be­
h a v i o r .
MARYLAND
U n i v e r s i t y  o f  ^ ^ r y l a n d  a t  C o l le g e  P a rk
Advanced U n d e rg ra d u a te  a n d  G ra d u a te  C ourses
1 0 0 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  in  W este rn  C i v i l i z a t i o n  -  E duca­
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  th r o u g h  th e  a n c i e n t ,  m e d ie v a l ,  and  
e a r l y  m odern p e r i o d s  i n  t h e  w e s te r n  c i v i l i z a t i o n ,  a s  s e e n  
a g a i n s t  a  b a c k g ro u n d  o f  s o c io -e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t ,
10 2 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  in  th e  U n i te d  S t a t e s  -  A s tu d y  
o f  t h e  o r i g i n s  an d  d ev e lo p m en t o f t h e  c h i e f  f e a t u r e s  o f  
t h e  p r e s e n t  sy s te m  o f  e d u c a t i o n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,
1 0 7 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  t h e  g r e a t  edu ­
c a t i o n a l  p h i l o s o p h e r s  and  sy s tem s o f  th o u g h t  a f f e c t i n g  
th e  d e v e lo p m e n t  o f  modern e d u c a t i o n ,
1 0 8 , L o g ic  o f  T e a c h in g  -  An a n a l y s i s  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  
b a s i c  s u b j e c t  m a t t e r s  i n  t h e  c u r r i c u lu m  a n d  o f  t h e  s t a n ­
d a r d  l o g i c a l  moves i n  t e a c h i n g .
1 1 0 , Human D evelopm ent an d  L e a rn in g  -  Open o n ly  t o  s t u ­
d e n t s  a p p ro v e d  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  S t u d i e s  s c i e n t i f i c  
f a c t s  t h a t  d e s c r i b e  g ro w th ,  d ev e lo p m en t,  and  l e a r n i n g ,  an d
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t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  f o r  t h e  t e a c h e r  and  t h e  s c h o o l .  
A s tu d y  o f  a n  i n d i v i d u a l  c h i ld  and a  c la s s ro o m  p a r t i c i p a ­
t i o n  e x p e r i e n c e  a r e  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t h e  c o u rs e  and  
r e q u i r e  a  o n e - h a l f  day  p e r  week a s s ig n m e n t  i n  a  p u b l i c  
s c h o o l  a s  a  t e a c h e r  a i d e .  S tu d e n ts  a r e  s c h e d u le d  f o r  
f i e l d  a s s ig n m e n ts  i n  a n  e le m e n ta ry  o r  h ig h  s c h o o l  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  c u r r i c u lu m  th e y  a re  i n .  Each g ro u p  i s  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  f a c u l t y  member w i th  whom i t  m eets 
e v e r y  s e c o n d  week i n  a  sem inar s e s s i o n ,
1 1 1 , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a tio n  -  P r e r e q u i s i t e s ,  EDUC 110 , 
c o m p le t io n  o f  a t  l e a s t  90 h o u rs ,  a n d  a p p r o v a l  f o r  ad m is­
s i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  H i s t o r i c a l ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  
a nd  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t io n s  o f  A m erican  e d u c a t i o n .  Con­
s i d e r s  e d u c a t i o n  a s  a  p r o f e s s i o n ,  a n d  th e  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e ,  o p e r a t i o n  an d  f u n c t i o n  o f  modern s c h o o l  s y s ­
te m s ,  C om p ara tive  e d u c a t i o n  and c o n te m p o ra ry  i s s u e s  a r e  
i n c l u d e d ,
204 , S e m in a r  i n  E d u c a t io n a l  S o c io lo g y
2 0 7 , S em in a r  i n  H i s t o r y  and  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
208 , A n a l y s i s  o f  E d u c a t io n a l  C o n cep ts  -  A p p l i c a t i o n  of 
t e c h n i q u e s  o f  c o n c e p tu a l  a n a l y s i s  t o  s e l e c t e d  c o n c e p ts  i n  
e d u c a t i o n .  M ental h e a l t h ,  a d ju s tm e n t ,  c r e a t i v i t y ,  an d  
u n d e r s t a n d i n g  a r e  among t h e  c o n c e p ts  c o n s i d e r e d .
F r o s t b u r g  S t a t e  C o l le g e ,  F r o s tb u rg
U n d e rg ra d u a te  C ourses  Only
2 6 , 1 0 1 , I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  — E le m e n ta ry  c o n c e p ts  
o f  p a r t i c u l a r  v a lu e  i n  h e lp in g  t h e  s t u d e n t  a s s e s s  h i s  
p o t e n t i a l i t y  a s  a  t e a c h e r  and p l a n  h i s  p r o f e s s i o n a l  p r o ­
g ram ,
2 6 , 3 0 1 , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  The i n f l u e n c e  o f  s o c i a l ,  
eco n o m ic ,  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  and i n t e l l e c t u a l  d e v e lo p ­
ment upon  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  and p r a c t i c e ,  w i th  em phasis  
on th e  e f f e c t  o f  co n tem p o ra ry  d e v e lo p m e n ts  on c u r r e n t  
p r a c t i c e .
2 6 , 3 2 2 , The S choo l and  Community -  The com m unity, i t s  
s o c i a l  p ro b le m s ,  and  t h e i r  r e l a t i o n  t o  s c h o o l  p r a c t i c e s .
The r e l a t i o n  o f  th e  s c h o o l  to  i t s  c o n te m p o ra ry  s o c i a l  
s e t t i n g ,
2 6 ,4 o4 ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  S e l e c t e d  h i s t o r i c a l  
p e r i o d s  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  i n  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o ­
p h y , i n  t h e  c o n te x t  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and  econom ic 
h i s t o r y ,  w i th  em ph as is  upon con tem p o ra ry  d e v e lo p m e n ts .
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2 6 ,^ 0 5 .  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A h i s t o r i c a l  s u r v e y  o f  
p h i lo s o p h y ,  w i th  em p hasis  upon  i t s  p a r t i c u l a r  i m p l i c a ­
t i o n s  f o r  e d u c a t i o n .
W ash ing ton  C o l le g e ,  C h e s te r to w n
U n d e rg ra d u a te  C ourses  Only
202. H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  The c o u rs e  c o n s id e r s  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  A m erican  e d u c a t i o n  from  t h e  c o l o n i a l  
p e r io d  t o  t h e  p r e s e n t .  The fo c u s  i s  upon t h e  f o r m a l  i n ­
s t i t u t i o n  o f  t h e  s c h o o l ,  b u t  in fo r m a l  a s p e c t s  o f  e d u c a t io n  
a r e  a l s o  c o n s i d e r e d .  At a l l  t im e s  t h e  s c h o o l  i s  r e l a t e d  
t o  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  an d  econom ic  d ev e lo p m en ts  i n  t h e  
U n i te d  S t a t e s ,
403 , P r i n c i p l e s  o f  E d u c a t io n  -  A g e n e r a l  summary o f  t h e  
f i e l d  of e d u c a t i o n  f o r  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s .  The h i s t o r ­
i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  and  s o c i o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  edu­
c a t i o n  w i l l  b e  s u rv e y e d ;  t o p i c s  r e l e v a n t  t o  co n te m p o ra ry  
e d u c a t io n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  be exam ined .
MASSACHUSETTS 
M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T ec h n o lo g y , B o s to n  
No c o u r s e s  o f f e r e d  i n  e d u c a t i o n a l  f o u n d a t i o n s ,
B o s to n  S t a t e  C o l le g e ,  B o s to n
No c o u r s e s  o f f e r e d  i n  e d u c a t i o n a l  f o u n d a t i o n s ,
F ra m in g to n  S t a t e  C o l le g e .  F ra m in g to n
No c o u r s e s  o f f e r e d  in  e d u c a t i o n a l  f o u n d a t i o n s ,
W heaton C o l le g e ,  N orton
U n d e rg rad u a te  C ourses  Only
251a , H i s t o r y  and P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  
h i s t o r i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  th o u g h ts  a s  th e y  a f f e c t  t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s te m .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w i l l  be g iv e n  t o  
t h e  manner i n  which t h e s e  a f f e c t  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  
T h is  c o u rse  w i l l  exam ine th e  r o l e s  o f  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t e a c h e r s ,  a n d  s t u d e n t s  i n  modern e d u c a t i o n a l  s y s te m s .  
Open t o  sophom o res ,  j u n i o r s ,  an d  s e n i o r s .
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252b. P r i n c i p l e s  and  I s s u e s  I n  A m erican  E d u c a t io n  -  A 
r e s e a r c h - o r i e n t e d  a n a l y s i s  o f  m ajo r I s s u e s  o f  c u r r e n t  
Im p o rta n ce  I n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  Em phasis w i l l  be 
p l a c e d  on d e v e l o p in g  th e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  a n a ly z e  
an d  e v a l u a t e  c o n te m p o ra ry  p ro b lem s  I n  A m erican  e d u c a t i o n .  
Open t o  so p h o m o res , j u n i o r s ,  and  s e n i o r s .
S m ith  C o l le g e ,  N orthham pton
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
H i s t o r i c a l  and  P h i l o s o p h i c a l  P e r s p e c t i v e s
1 2 0 b . E d u c a t io n  and  th e  L i b e r a l  A r t s  -  H i s t o r y  o f  t h e  
d ev e lo p m en t o f  t h e  c o n c e p t  o f  a  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n .  
C om para tive  s t u d y  o f  d i f f e r e n t  m ethods o f  s c h o l a r l y  
I n q u i r y ,
1 2 1 a ,  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  H i s t o r i c a l  and  p h i l o ­
s o p h i c a l  b a c k g ro u n d  o f  modern e d u c a t i o n .  S tu dy  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  th o u g h t  o f  P l a t o ,  A r i s t o t l e ,  Marcus A u r e l i u s :  
The Greco-Roman T r a d i t i o n ,
1 2 2 b , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  H i s t o r i c a l  an d  p h i l o ­
s o p h i c a l  b a c k g ro u n d  o f  modern e d u c a t i o n .  S tudy  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  th o u g h t  o f  R o u sseau , T o l s t o y ,  Dewey, W hite ­
h e a d :  The Modern T r a d i t i o n ,
200b , E d u c a t io n  In  t h e  U rban G h e t to  -  E d u c a t io n  p ro b le m s  
o f  t h e  I n n e r - c l t y  c o n s i d e r e d  I n  t h e  c o n t e x t  o f  s c h o o l s ,  
t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  an d  com m unity ,
20 3 a , E d u c a t io n  o f  B la c k  A m ericans -  B la c k  A m ericans and  
p u b l i c  e d u c a t i o n  In  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  p a s t  and p r e s e n t .  
S p e c i a l  e m p h a s is  on t h e  s o c i a l  c o n te x t  o f  e d u c a t i o n  w i th ­
i n  t h e  b l a c k  community In  b o t h  t h e  S o u th  an d  t h e  W orth 
an d  on d e f i n i t i o n s  o f  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  b l a c k  com m unity ,
2 3 ^ a ,  Modern P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n  -  C ontem porary  
v ie w s  on t h e  a lm s  o f  e d u c a t i o n ,  A c o n s i d e r a t i o n  o f  s o c i a l  
I n s t i t u t i o n s  an d  m o ra l  an d  I n t e l l e c t u a l  v a l u e s  I n  s h a p in g  
t h e  f u t u r e ,
236a ,  A m erican  E d u c a t io n  -  E v o lu t io n  o f  A m erican  e d u c a ­
t i o n a l  th o u g h t  an d  I n s t i t u t i o n s ;  t h e  d e v e lo p m e n t o f  Amer­
i c a n  e d u c a t io n  r e l a t e d  t o  t h e  g row th  o f  t h e  n a t i o n  an d  
t h e  c h a n g in g  s o c i a l  o r d e r .
MICHIGAN
U n i v e r s i t y  o f  M ich ig an  a t  D e a rb o rn
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A200 ( I n t e r d i s e .  2 0 0 ) ,  C r i s i s  a n d  C o n t ro v e r s y  i n  E d u c a t io n  
An i n t r o d u c t o r y  i n v e s t i g a t i o n  o f  c o n f l i c t  a n d  ch an g e  i n  
c o n te m p o ra ry  A m erican  e d u c a t i o n .  D e s ig n ed  f o r  g e n e r a l  
s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  th o s e  i n t e n d i n g  t o  t e a c h .
A3 2 5 . P h i lo s o p h y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  A g e n e r a l  i n t r o ­
d u c t i o n  t o  t h e  p h i l o s o p h i c a l  s tu d y  o f  A m erican  e d u c a t i o n a l  
t h o u g h t .  E m phasis  i s  p l a c e d  upon  c r i t i c a l  e x a m in a t io n  o f  
c o n f l i c t i n g  v i e w p o in t s  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e  e d u c a t i v e  p r o c e s s ,
A33O, S o c io lo g y  o f  Urban E d u c a t i o n  -  I n t r o d u c t o r y  s tu d y  
o f  how s o c i a l  f o r c e s  a f f e c t  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  a n d  
how t h e  e d u c a t i o n a l  sy s te m  a f f e c t s  s o c i e t y .  An e x am in a ­
t i o n  o f  t h e  means by w hich e d u c a t i o n a l  f o r c e s  c a n  be  
u s e d  t o  b r i n g  a b o u t  c o n s t r u c t i v e  s o c i a l  ch an g es  i n  a n  
u rb a n  a r e a ,
A340, A m erican  E d u c a t i o n a l  T h e o ry  -  A d i s c u s s i o n  c o u r s e ,  
i n  a  s e m in a r  s e t t i n g ,  w hich  e x a m in e s  t h e  g ro w th  o f  s e v e r a l  
m a jo r  t h e o r i e s  i n f l u e n c i n g  m odern A m erican  e d u c a t i o n .
O f f e r s  t h e  s t u d e n t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e a d  some o f  t h e  
o r i g i n a l  t e x t s  a n d  docum ents  t h a t  sh a p e d  many c u r r e n t  
e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  and  p r a c t i c e s .
C e n t r a l  M ic h ig a n  U n i v e r s i t y .  K t .  P l e a s a n t
No c o u r s e s  t a u g h t  i n  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,
Kalamazoo C o l l e g e ,  Kalamazoo
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
5 1 , B a s i c  C o ncep ts  i n  A m erican  E d u c a t io n  -  C on tem porary  
A m erican  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  a n d  p r a c t i c e  from  t h e  p e r ­
s p e c t i v e  o f  h i s t o r y ,  p h i lo s o p h y ,  a n d  t h e  b e h a v i o r a l  s c i ­
e n c e s ;  i s s u e s  a n d  t r e n d s  r e l a t e d  t o  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n ,  
c u r r i c u lu m ,  e d u c a t i o n a l  a im s ,  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  a n d  t h e  
r o l e  o f  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l .  N ot open t o  f r e s h m e n ,
6 5 , I n n e r  C i ty  E d u c a t io n  -  An o v e rv ie w  o f  t h e  r e a l i t i e s  
o f  t e a c h i n g  c h i l d r e n  o f  t h e  p o o r ;  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m ores , 
f e a r s ,  s e n s i t i v i t i e s ,  d o m e s t ic  f a m i l y  s t r u c t u r e s  w h ich  a r e  
p a r t  o f  t h e  p o o r  com m unity. P r e r e q u i s i t e :  51 o r  p e rm is ­
s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r ,
l l 4 .  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
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Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D e t r o i t
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
3601 , I n t r o d u c t i o n  t o  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  Must b e  
t a k e n  w i th  l a s t  q u a r t e r  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g .  S y s t e m a t i c  
e x a m in a t io n  o f  l e a d i n g  p h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t i o n ,
3606 , D i r e c t e d  S tu d y
6600 , F i e l d  S t u d i e s  -  P r e r e q u i s i t e s :  c o n s e n t  o f  a d v i s e r .
S u p e rv i s e d  p r o f e s s i o n a l  s t u d y  c o n d u c te d  i n  f i e l d  s e t t i n g ,
76 0 1 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  P h i l o s o p h i c a l  i d e a s  
sh a p in g  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ,
7602 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  -  S tu d y  
o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  A m erican  e d u c a t i o n  from  C o lo n ia l  
t im e s  t o  t h e  p r e s e n t ,
7603 , E x i s t e n t i a l i s m  and  E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e s :  H i s t ,
& P h i l ,  Ed. 3601 o r  7601 o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  The 
im p ac t o f  e x i s t e n t i a l i s m  on e d u c a t i o n a l  t h o u g h t ,
760^ ,  H i s t o r y  o f  W es te rn  E d u c a t io n  -  H i s t o r y  o f  e d u c a ­
t i o n a l  t h o u g h t  a n d  i n s t i t u t i o n s  i n  E urope and  A m erica  
w i th  em p h as is  on c u l t u r a l  b a c k g ro u n d s .
G ra d u a te  C o u rse s
7605 . P ra g m a tism  a n d  E d u c a t io n a l  T heory  -  P r e r e q u i s i t e s :  
H i s t ,  & P h i l .  Ed. 3&0i o r  7601' o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
S tudy  o f  P e i r c e ,  Ja m e s ,  Dewey an d  o t h e r  l e a d i n g  p r a g ­
m a t i s t s ;  t h e i r  im p a c t  on e d u c a t i o n a l  t h o u g h t ,
7606 , R e s e a rc h  a n d  D i r e c t e d  S tu d y  -  P r e r e q u i s i t e :  con­
s e n t  o f  a d v i s e r  a n d  g r a d u a t e  o f f i c e r ,
7607 . H i s t o r y  a n d  P h i lo s o p h y  o f  H ig h e r  E d u c a t io n  i n  
Am erica -  P r e r e q u i s i t e :  c o n s e n t  o f  a d v i s e r .  See H ig h e r  
E d u c a t io n  8 8 5 ^ ,
7608 , C u r r e n t  C o n t r o v e r s i e s  i n  E d u c a t io n  -  P h i l o s o p h i c  
a n a l y s i s  o f  c u r r e n t  i s s u e s  i n  e d u c a t i o n ,
8601 , A e s t h e t i c  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e s :  
H i s t ,  & P h i l .  Ed, 3&01 o r  7601 o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
C o n f l i c t i n g  p h i l o s o p h i e s  o f  a r t  a s  t h e y  b e a r  upon e d u c a t i o n ,
86 0 7 , S e m in a r :  S p e c i a l  T o p ic s  -  P r e r e q u i s i t e s :  H i s t ,  &
P h i l .  Ed. 3 6 0 1 , o r  7601 o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  F o r  
g r a d u a te  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  a n d  r e l a t e d  a r e a s .  T heo­
r e t i c a l  g ro u n d s  f o r  r e s o l v i n g  e d u c a t i o n a l  i s s u e s .  S e c t i o n s  
i n  m eth o d o lo g y , e t h i c s ,  a n d  s e l e c t e d  p ro b le m s .
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9601. D o c to r a l  S em inar In  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  F o r  
d o c t o r a l  m a jo rs  i n  o t h e r  d e p a r tm e n t s .  S y s t e m a t i c  s tu d y  
of t h e  f i e l d  o f  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .
Mercy C o l le g e  o f  D e t r o i t
U n d e rg ra d u a te  C ou rses  Only
310 . E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s ;  H i s t o r y ,  P h i lo s o p h y ,  
S o c io lo g y  -  H i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  and  s o c i o l o g i c a l  
back g ro u n d s  o f  e d u c a t i o n ;  s o c i a l  p o l i t i c a l ,  and  econom ic 
i n f l u e n c e s  on e d u c a t i o n ,  changes  and  t r e n d s ;  d e v e lo p m e n t  
and  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e d u c a t i o n  in  M ich ig an .
312 , P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n
MINNESOTA
U n i v e r s i t y  o f  M in n e so ta ,  M in n e a p o l is
U n d e rg ra d u a te  C ourses
90 . The Schoo l and S o c i e t y  -  R ead ings  i n  s o c i a l  s c i e n c e  
and p h i lo s o p h y  g iv e  t h e  s t u d e n t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e ­
g r a t e  p o i n t s  o f  v iew  i n  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  
s c h o o l  i n  p r e s e n t - d a y  s o c i e t y ,
101 , H i s t o r i c a l  F o u n d a t io n s  of Modern E d u c a t io n  -  Back­
g round  c o u rs e  f o r  a l l  o t h e r  c o u r s e s  in  t h e  h i s t o r y  and  
p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  A n a l y s i s  and  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
im p o r ta n t  e le m e n ts  i n  modern e d u c a t io n  d e r i v e d  from  t h e  
G re e k s ,  Romans, t h e  K id d le  A ges, and t h e  R e n a i s s a n c e ,
110 . I n t e r c u l t u r a l  E d u c a t io n  -  R a c i a l ,  r e l i g i o u s ,  an d  
n a t i o n a l i t y  p ro b le m s ;  t h e i r  im p o r ta n c e  f o r  t h e  s c h o o l s .
G ra d u a te  C o u rse s
l 4 l .  C r i t i c a l  I s s u e s  i n  C ontem porary  E d u c a t io n  -  I n t r o ­
duces g ra .dua te  s t u d e n t s  t o  i d e a s  in v o lv e d  i n  c u r r e n t  
t h e o r y  and p r a c t i c e ,
1 ^ 9 -1 5 0 -1 5 1 .  S o c i a l  H i s t o r y  of A m erican  E d u c a t io n  -  
Im pac t o f  e d u c a t i o n  on s o c i a l  and  i n s t i t u t i o n a l  d e v e lo p ­
m ents in  A m erica  from  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  t o  t h e  p r e s e n t .  
A lth o u g h  s c h o o l s ,  b o th  p r i v a t e  an d  p u b l i c ,  w i l l  r e c e i v e  
c o n t in u o u s  a t t e n t i o n ,  e d u c a t i o n  w i l l  be d e f i n e d  b r o a d l y  
t o  i n c l u d e  t h e  work o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  r e l i g i o u s  c o n g re ­
g a t i o n ,  t h e  p o p u la r  p r e s s ,  c l u b s ,  and  o t h e r  p r i v a t e  
a s s o c i a t i o n s ,
1 5 5 . H i s t o r y  o f  W este rn  E d u c a t io n a l  T hough t -  E x a m in a t io n
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of  th e  m ajo r e d u c a t i o n a l  c l a s s i c s  o f  W este rn  c i v i l i z a t i o n :  
P l a t o ,  C ic e ro ,  L ocke , R o usseau , Dewey, and  o t h e r s ,
1 5 6 . H i s to r y  o f  I d e a s  i n  A m erican  E d u c a t io n  -  R ead ings i n  
A m erican  p o l i t i c a l ,  econom ic , and  s o c i a l  d e v e lo p m e n t;  
r e f e r e n c e  t o  t h e  e m erg in g  sy s te m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n ,
1 7 0 , A m erican  P ragm atism  and  E d u c a t io n  -  A n a ly s i s  and 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  o f  pragma­
t i s m  ( e x p e r i m e n t a l i s m ) . R ead in gs  from  Dewey, K i l p a t r i c k ,  
Bode, C o u n ts ,  C h i ld s ,  and  o t h e r s .
1 9 0 , S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  Advanced s t u d i e s  i n  t h e  
s o c i a l  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  t h e  s c h o o l  a s  a  
s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ,  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  e d u c a t io n ,  
t h e  r o l e  o f  s c h o o l  i n  s o c i a l  ch an g e ,
2 4 l .  P ro b le m s :  H i s t o r y  and P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
2^2 , S em in a r :  E d u c a t io n a l  P h i lo s o p h y
296- 297- 298 , S e m in a r :  A m erican  S o c i a l  and  E d u c a t io n a l
H i s t o r y
Mankato S t a t e ,  Mankato
U n d e rg ra d u a te  C ou rses
244^, I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  S o c i a l  and  C u l tu r a l  
p e r s p e c t i v e ;  t h e  r o l e  o f  th e  t e a c h e r  i n  t h e  modern s c h o o l  
and i n  s o c i e t y ;  o p p o r t u n i t i e s  i n  t e a c h i n g ;  Human R e la ­
t i o n s  ,
4883 . C u l tu r a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  E d u c a t io n  in  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c u l t u r e  o f  i t s  t im e s  ; r e l a t i o n s h i p s  
b e tw een  s c h o o l  and  community a n a ly z e d  i n  a  b ro a d  c o n te x t ,
4 9 0 1 -4 ,  Workshop in  E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s
4911 - 3 . P rob lem s i n  E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s
G ra d u a te  C ourses
5 4 3 3 . C u l t u r a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  R e l a t i o n s h i p s  
b e tw een  s c h o o l  and  community a n a ly z e d  i n  a b ro a d  c o n te x t ,
6163 , P h i lo so p h y  o f  E d u c a t io n  -  T r a d i t i o n a l  and  contem p­
o r a r y  p h i lo s o p h ie s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n .
6043 , H i s to r y  o f  E d u c a t io n  i n  A m erican  C u l tu r e  -  From th e  
c o l o n i a l  p e r i o d  t o  t h e  p r e s e n t  w i th  em p hasis  on p e r s i s t e n t  
p rob lem s an d  i s s u e s .
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6083 . C u r r e n t  I s s u e s  o f  P u b l i c  E d u c a t io n
G u s tav u s  A dolphus C o l le g e ,  S t .  P e t e r
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
2 0 1 , S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A s t u d y  o f  t h e  
h i s t o r i c a l ,  s o c i a l ,  and  o r g a n i z a t i o n a l  b a s i s  o f  e d u c a t io n  
I n  A m erica and  o f  t e a c h i n g  a s  a  p r o f e s s i o n  and  c a r e e r .
The c o u rs e  I s  r e q u i r e d  of a l l  s t u d e n t s  i n  b o th  t h e  e l e ­
m e n ta ry  and  s e c o n d a ry  e d u c a t i o n  p ro g ra m s ,
M ISSISSIPPI
U n i v e r s i t y  o f  M i s s i s s i p p i ,  U n i v e r s i t y
U n d e rg ra d u a te  C ourses
200 , I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  
t e a c h e r  t o  t h e  c h i l d  and  t o  t h e  community ; r o l e  o f  t h e  
s c h o o l  i n  s o c i e t y ,
5 0 7 . C on tem porary  I s s u e s  in  A m erican  E d u c a t io n  -  S i g n i f ­
i c a n t  c u r r e n t  q u e s t i o n s  u n d e r  d i s c u s s i o n  i n  A m erican  edu­
c a t i o n .
5 2 1 , R e c e n t  D evelopm ents In  E d u c a t i o n a l  P r a c t i c e  -  I n v e s t ­
i g a t i o n  and  e v a l u a t i o n  of s e l e c t e d  c o n te m p o ra ry  In n o v a ­
t i o n s  i n  t e a c h i n g  and  c o n d u c t in g  o f  e d u c a t i o n a l  p ro g ram s.
G ra d u a te  C ourses
5 0 7 , C on tem porary  I s s u e s  in  A m erican  E d u c a t io n  -  S i g n i f i ­
c a n t  c u r r e n t  q u e s t i o n s  u n d e r  d i s c u s s i o n  In  A m erican  edu­
c a t i o n ,
5 2 1 , R e c e n t  D evelopm ents In  E d u c a t i o n a l  P r a c t i c e  -  I n ­
v e s t i g a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  s e l e c t e d  c o n te m p o ra ry  Inn o ­
v a t i o n s  i n  t e a c h i n g  and  t h e  c o n d u c t in g  o f  e d u c a t i o n a l  
p ro g ra m s ,
5 2 3 . Group S tu d y  o f  P rob lem s In  S c h o o l  S ystem s -  A r e a s /  
p ro b lem s  a p p ro v e d  by I n s t r u c t o r ,  (F o r  g ro u p s  o f  t e a c h e r s  
i n t e r e s t e d  i n  im p ro v in g  s u b j e c t  a r e a s  o r  w o rk in g  on 
p ro b lem s  w i t h i n  s y s t e m , )
6 0 7 , The P r o f e s s i o n a l  P h i lo s o p h y  -  R e l a t i o n  o f  v a r i o u s  
p h i l o s o p h i e s  t o  modern e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e ,
6 0 9 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  Growth a n d  d ev e lo p m en t o f  ed­
u c a t i o n  an d  e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s ;  em p hasis  on Am erican 
e d u c a t i o n  o f  t h e  1 9 t h  and  2 0 th  c e n t u r i e s .
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6 l 3 .  E d u c a t io n  and. S o c i a l  I n t e r a c t i o n  -  Ways i n  w hich  
s e l e c t e d  c u l t u r a l  f a c t o r s  and  t r e n d s  a f f e c t  t h e  p r o c e s s  
and  o r g a n i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n .
M i s s i s s i p p i  S t a t e  C o l le g e  f o r  Women, Columbus
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
250 , I n t r o d u c t i o n  t o  T e a c h in g  -  T h ree  s e m e s t e r  h o u r s  
c r e d i t .  T e a c h in g  w i l l  be  e x p lo r e d  fro m  t h e  s t a n d p o i n t  
of q u a l i t i e s  n e ed e d  by t h e  t e a c h e r ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
em ploym ent, f i n a n c i a l  c o m p e n sa tio n  and  o t h e r  r e w a r d s , 
r e q u i r e m e n t s  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
t e a c h e r ,  what t h e  t e a c h i n g  a c t  i n v o l v e s ,  and  t h e  KSCW 
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p ro g ra m s .  The fo r m a l  a p p l i c a t i o n  f o r  
"A dm ission  t o  T e a c h e r  E d u c a t io n "  w i l l  be  made d u r i n g  th e  
c o u r s e .  D e m o n s t r a t io n s ,  o b s e r v a t i o n s ,  g u e s t  l e c t u r e s ,  
media p r e s e n t a t i o n s ,  and  s m a l l  g ro u p  d i s c u s s i o n s  w i l l  be 
f e a t u r e d .  E d u c a t i o n  250 o r  i t s  e q u i v a l e n t  i s  r e q u i r e d  
f o r  a l l  e d u c a t i o n  m a j o r s .
352 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  T h re e  s e m e s te r  
h o u rs  c r e d i t .  E ach  s e m e s te r .  R e q u ire d  o f  a l l  s t u d e n t s  
p r e p a r i n g  t o  t e a c h  who have  n o t  had  E d u c a t io n  250 o r  I t s  
e q u i v a l e n t .  P r o v i d e s  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  
p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  A m erican  s o c i e t y .  H i s t o r i c a l  b a c k ­
g rou nds  o f  t o d a y ' s  s c h o o l ,  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p ts  o f  t h e  
p a s t  and  p r e s e n t  a s  th e y  a p p ly  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  
and  th e  c u l t u r a l  and  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  a r e  
em p h a s ize d .
G ra d u a te  C ou rses
5 2 1 . E d u c a t i o n a l  P h i lo s o p h y
5 2 2 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n
524 . S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n
M i l l s a p s  C o l le g e ,  J a c k s o n
No c o u r s e s  t a u g h t  i n  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n .
MISSOURI
U n i v e r s i t y  o f M is s o u r i ,  S t .  L o u is  
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
ED 101 . The S c h o o l  i n  C on tem porary  S o c i e t y
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C e n t r a l  M is s o u r i  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  V /arrensburg
U n d e r g r a d u a te  C o u rses
EdTE 2 0 0 0 , F o u n d a t io n s  of E d u c a t io n  -  An o v e rv ie w  o f  t h e  
A m erican  p u b l i c  s c h o o l ,  I t s  p l a c e  I n  t h e  c u l t u r e .  I t s  
n a t u r e ,  p u r p o s e ,  h i s t o r y ,  p h i lo s o p h y ,  o r g a n i z a t i o n ,  and  
a d m i n i s t r a t i o n .  C on tem porary  I s s u e s  and  t r e n d s  an d  t h e  
p ro b le m s  o f  th e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  O b s e r v a t io n ,  p a r t i ­
c i p a t i o n ,  and  o t h e r  l a b o r a t o r y  e x p e r i e n c e s  a r e  I n c l u d e d ,
EdTE 3 0 0 0 , E d u c a t io n  I n  A m erican  S o c i e t y  -  The p l a c e  o f  
e d u c a t i o n  I n  A m erican  s o c i e t y ;  t h e  Im p o rta n ce  o f  e d u c a t i o n ,  
who s h o u l d  be  e d u c a te d ,  who s h o u ld  be  r e s p o n s i b l e  f o r  ed ­
u c a t i o n ,  who s h o u ld  pay f o r  e d u c a t i o n ,  and  how e d u c a t i o n  
s h o u ld  b e  o r g a n i z e d ,
EdTE 4 0 0 3 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  Developm ent o f  t h e  edu ­
c a t i o n a l  s y s te m  w i th  r e f e r e n c e  t o  s o c i a l  movements and  
t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  o f  im p o r ta n t  e d u c a t o r s .
G ra d u a te  C o u rse s
EdTE 5 0 1 5 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A c r i t i c a l  a n a l y s i s  
o f  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a l t e r n a t i v e  p h i l o s o p h i c a l  
f a m i l i e s  o f  t h o u g h t ,  w i th  t h e i r  I m p l i c a t i o n s  an d  a p p l i c a ­
t i o n s  I n  t h e  s c h o o l s ,
EdTE 5 0 2 5 . E d u c a t io n  I n  t h e  S o c i a l  O rder -  The s o c i a l  
f o r c e s  a t  work In  s o c i e t y  and  t h e i r  e f f e c t  on e d u c a t i o n ,
EdTE 5 0 4 0 ,  Im provem ent of T e a c h in g  -  A com p rehens ive  
c o u r s e  I n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p l a n s  f o r  t h e  Im provem ent o f  
t e a c h i n g ,
EdTE 6 0 3 0 , I s s u e s  I n  E d u c a t io n  -  I n - d e p t h  s tu d y  o f  t h e  
c r u c i a l  a n d  c o n t i n u i n g  I s s u e s  i n  e d u c a t i o n ,
W e b s te r  C o l l e g e ,  S t ,  L o u is  
U n d e rg r a d u a te  C ou rse  Only
1 0 6 , I d e a s  I n  t h e  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n
MONTANA
Montana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Bozeman
U n d e rg r a d u a te  C ourse
1 0 0 ,  O r i e n t a t i o n  -  An I n t r o d u c t i o n  t o  p u b l i c  e d u c a t i o n  
a n d  I t s  p u r p o s e s ,  A p re v ie w  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n ,
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p r e p a r a t i o n ,  r e w a r d s ,  d e v e lo p m e n t ,  s t r u c t u r e ,  s u p p o r t  
a n d  c o n t r o l  o f  s c h o o l s .
Graduate Courses
5 ^ 1 , H i s t o r y  of E d u c a t io n  -  M ajor p h i l o s o p h i c a l  i s s u e s  
and  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  w hich  have i n f l u e n c e d  e d u c a ­
t i o n a l  t h e o r y  an d  p r a c t i c e .  Em phasis w i l l  be  on c u r r e n t  
i s s u e s  i n  A m erican  e d u c a t i o n .
^44 . P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n  -  M ajor p h i l o s o p h i e s  o f  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  a n  e x a m in a t io n  o f  p h i l o s o p h i c a l  i s s u e s  
s u r r o u n d in g  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .
N o r th e r n  Montana C o l l e g e ,  Havre
G ra d u a te  C ourse  Only
605 . S em inar in  C u r r e n t  I s s u e s  i n  E d u c a t io n  -  C u r re n t  
t h i n k i n g  and  p ro b lem s  f a c i n g  e d u c a t i o n a l  d e c i s i o n  m akers ; 
s c h o o ls  o f  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  a s  r e l a t e d  t o  t h e  c u l t u r a l  
s e t t i n g  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s .
C o l le g e  o f  G r e a t  F a l l s ,  G re a t  F a l l s  
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
200. O r i e n t a t i o n  t o  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t io n  -  A g e n e r a l  
s u rv e y  o f  t h e  A m erican  e d u c a t i o n a l  sy s te m  an d  i t s  p l a c e  
i n  A m erican  s o c i e t y .  D esigned  t o  h e lp  t h e  s t u d e n t  d e c id e  
w h e th e r  o r  n o t  he  w is h e s  t o  t a k e  up t e a c h i n g  a s  a  c a r e e r .  
F i e l d  e x p e r i e n c e  p r o v id e d  i n  l o c a l  s c h o o l s .  O f fe re d  e ach  
s e m e s te r ,
NEBRASKA
U n i v e r s i t y  o f  N e b ra sk a  a t  Omaha
U n d e rg ra d u a te  C ourse
208 . I n t r o d u c t i o n  t o  T e a c h in g  -  An e x a m in a t io n  o f  t h e  
n a tu r e  and  t a s k  of t h e  A m erican  School S ys tem , w i th  
p a r t i c u l a r  em phasis  on t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r .  L a b o ra ­
t o r y  e x p e r i e n c e s  a r e  d e v o te d  t o  o b s e r v a t i o n  o f  s c h o o l s  in  
t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  a n d  s e r v i c e  a s  a  t e a c h e r ' s  a i d e ,
C hadron S t a t e  C o l le g e ,  Chadron 
U n d e rg ra d u a te  C ourse
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1 21 . I n t r o d u c t i o n  t o  T e a c h in g  -  A g u id a n c e  c o u rs e  f o r  
th o s e  who a r e  c o n s i d e r i n g  t e a c h i n g  a s  a  p r o f e s s i o n .  I t  
i s  t o  b e  t a k e n  by a l l  s t u d e n t s  who p l a n  on e n t e r i n g  t h e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p rog ram , p r i o r  t o  a p p ly i n g  f o r  e n t r a n c e  
— u s u a l l y  i n  t h e  f re sh m a n  y e a r .  I t  s u r v e y s  t h e  work of 
a  t e a c h e r ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l  sy s te m ,  an d  t h e  q u a l i t i e s  
n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s  i n  t h e  p r o f e s s i o n .  The c o u rs e  i s  
b a s i c  t o  a l l  work i n  th e  D i v i s i o n  o f  E d u c a t io n ,  Those 
who d e c i d e  t o  p r e p a r e  f o r  t e a c h i n g  w i l l  make a p p l i c a t i o n  
f o r  e n t r a n c e  t o  t h e  c o l l e g e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p rog ram  a t  
t h e  c l o s e  o f  t h e  c o u r s e .  R e q u ir e d — p r e r e q u i s i t e  t o  a l l  
o t h e r  work i n  e d u c a t i o n ,  i n c l u d i n g  P sy ch o lo g y  251,
G ra d u a te  C ourse
6 33# E d u c a t i o n a l  P h i lo so p h y  -  T h is  c o u r s e  w i l l  r e v ie w  
th e  d e v e lo p m e n t o f  t h e  p h i l o s o p h i c  b e l i e f s  u n d e r l y i n g  th e  
d e m o c r a t i c  s c h o o l  sy s te m , i t s  o b j e c t i v e s ,  an d  th e  means 
o f  o b t a i n i n g  them . I t  sh o u ld  l a y  a  b a s i s  f o r  a  p h i lo s o p h y  
o f  l i f e  an d  o f  e d u c a t i o n  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .
N e b rask a  W esleyan , L in c o ln
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
1 ,  I n t r o d u c t i o n  t o  A m erican E d u c a t io n  -  A c o u rs e  p r o ­
v i d i n g  a  b r o a d ,  g e n e r a l  s u rv e y  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n ite d  
S t a t e s ,  d e s ig n e d  t o  h e lp  s t u d e n t s  t o  d e c id e  w h e th e r  t o  
c o n t in u e  work i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ,
NEVADA
U n i v e r s i t y  o f  N evada, Reno
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
1 0 3 , B a s i c  F o u n d a t io n s  of E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e  f o r  
u p p e r - d i v i s i o n  c o u r s e s  in  t h e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n ,  I n ­
t r o d u c t i o n  t o  t h e  b a s i c  p h i l o s o p h i c a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  and 
p s y c h o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t io n ,
210, L e g a l  F o u n d a t io n s  of E d u c a t io n  -  H i s t o r i c a l  d e v e lo p ­
ment o f  pa ram o un t i s s u e s  i n  c o n te m p o ra ry  e d u c a t i o n .  
E m phasizes  l e g a l  a s p e c t s  o f  em erg ing  e d u c a t i o n a l  p a t t e r n s .  
Meets s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n ts  i n  Nevada sc h o o l  
law .
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760 , T e a c h in g  f o r  C r i t i c a l  T h in k in g  -  E m phasizes  know­
le d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  of t h e  f i e l d  o f  c r i t i c a l  t h i n k i n g ;  
and  m ethods an d  p ro c e d u re s  r e q u i r e d  t o  t e a c h  c r i t i c a l
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t h i n k i n g  a t  v a r i o u s  age  l e v e l s ,
799. S p e c ia l  P ro b lem s  i n  E d u c a t io n  -  S p e c i a l i z e d  i n ­
s t r u c t i o n  i n  g e n e r a l  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  d e s ig n e d  to  
d e v e lo p  d e p th  i n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  
p rob lem  o f  t h e  i n - s e r v i c e  t e a c h e r  an d  a d m i n i s t r a t o r ,
901 , H i s t o r y  a n d  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  D evelopm ent 
o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  and  p r a c t i c e  v ie w e d  a s  a  p h a se  o f  
s o c i a l  p r o g r e s s .  E m phasis  upon W este rn  c i v i l i z a t i o n ,
902 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  in  t h e  U n i te d  S t a t e s  -  S tu d y  o f  
f a c t o r s  and  c o n d i t i o n s  w hich  have b een  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  
sh a p in g  o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t ,  i d e a l s ,  t h e o r i e s ,  a n d  
p r a c t i c e s  o f  c u r r e n t  A m erican  e d u c a t i o n ,
903 , S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  R e q u ir e d  o f  a l l  
s t u d e n t s  i n  t h e  g r a d u a t e  d e g re e  p ro g ram s o f  t h e  C o lleg e  
o f  E d u c a t io n ,  A n a ly s i s  o f  A m erican  s o c i e t y  a n d  i t s  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  sy s te m .
NEW HAMPSHIRE
U n i v e r s i t y  o f  New H a m p sh ire ,  Durham
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
575 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  An i n t r o d u c t o r y  p h i lo s o p h ­
i c a l  s tu d y  o f  t h e  n a t u r e ,  s i g n i f i c a n c e ,  and  p l a c e  o f  edu ­
c a t i o n  w i t h i n  t h e  human c o n d i t i o n .  The fu n d a m e n ta l  p u r ­
p ose  of t h i s  c o u r s e  i s  t o  h e lp  e ac h  s t u d e n t  b e g in  t o  work 
o u t  and  a r t i c u l a t e  h i s  o r  h e r  own a t t i t u d e  to w a rd  t h e  b a s i c  
i s s u e s  w hich  l i e  a t  t h e  h e a r t  o f  e d u c a t i o n  a t  a l l  l e v e l s .  
A l th o u g h  t h i s  c o u r s e  i s  open t o  an y  u n d e r g r a d u a t e  w i th o u t  
p r e r e q u i s i t e ,  i t  i s  e s p e c i a l l y  a im ed  a t  t h o s e  s t u d e n t s  who 
want t o  e x p lo r e  o r  i n t e n d  t o  e n t e r  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t io n  
and  who s e e k  t o  b ro a d e n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p u rp o se  
and  s i g n i f i c a n c e  o f  e d u c a t i o n ,
659 . P r i n c i p l e s  o f  E d u c a t io n  -  An i n t r o d u c t o r y  s tu d y  o f  
t h e  m a jo r  h i s t o r i c a l  and  s o c i o l o g i c a l  f a c t o r s  t h a t  have 
i n f lu e n c e d  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  t h e  
c o n f l i c t s  o f  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y ,  and  s e l e c t e d  con­
te m p o ra ry  e d u c a t i o n a l  p ro b lem  o f  n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .
797 . S em inar i n  C ontem porary  E d u c a t io n a l  P rob lem s -  A 
se m in a r  o f f e r e d  by one o r  more members o f  t h e  s t a f f  
d e a l in g  w i th  i s s u e s  o r  p ro b lem s  o f  s p e c i a l  c o n te m p o ra ry  
s i g n i f i c a n c e .  N o rm ally  t h e  s e m in a r  w i l l  f o c u s  on a  
p rob lem  w hich h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  r e c e n t  s p e c i a l  s tu d y  
by th e  s t a f f  m em b er(s ) .
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8 3 8 . S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n :  S o c i a l  O r g a n iz a t i o n  o f
S c h o o ls  and  Community -  S c h o o ls  a r e  v iew ed  i n  t h e i r  s o c i o ­
c u l t u r a l  c o n t e x t .  Work i s  c e n t e r e d  on a  num ber o f  f i e l d  
s t u d i e s  o f  u r b a n  an d  su b u rb a n  c o m m u n i t ie s .  Among th e  
t o p i c s  d i s c u s s e d  a r e  t h e  f o l l o w in g :  (a )  C o m p ara tiv e
i n s t i t u t i o n a l  a n a l y s i s — what i s  c h u r c h - l i k e ,  h o s p i t a l ­
l i k e ,  f a c t o r y - l i k e ,  an d  p r i s o n - l i k e  a b o u t  t h e  s c h o o l ;
(b )  r e l a t i o n s  and  p e r s p e c t i v e s  o f  f u n c t i o n a r i e s  and  c l i e n t s  
i n  " c u l t u r a l l y  d e p r i v e d "  and  " c u l t u r a l l y  endowed" s e t t i n g s ;  
an d  ( c )  t e a c h i n g  a s  a n  em ergen t p r o f e s s i o n .
8 8 6 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A c o m p a r a t iv e  a n a l y s i s  o f  
c o n te m p o ra ry  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  and p r a c t i c e s  and 
th e  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t io n s  upon w hich  t h e y  a r e  b a s e d ,
8 8 8 . S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n :  The C u l tu r e s  o f  P o v e r ty  an d  
A f f lu e n c e  -  The two c u l t u r e s  a r e  t r e a t e d  a s  a  u n i t  ; c u l ­
t u r e  ch an g e  i s  d i s c u s s e d .  I s s u e s  o f  c u r r e n t  i n t e r e s t  a r e  
e x p lo r e d ,  e . g . ,  p o v e r t y ,  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n ,  t h e  s c h o o l ­
in g  o f  g e o g r a p h i c a l l y  m o b ile  c h i l d r e n ,  p ro b le m s  o f  s o c i a l  
m o b i l i t y  an d  a b u n d a n c e ,  t h e  r i s e  o f  t h e  c o u n s e l i n g  and  
h e a l i n g  t r a d e s ,  a n d  t e a c h e r s '  q u e s t  f o r  p r o f e s s i o n a l i s m .
The e d u c a t i o n  o f  " c u l t u r a l l y  d e p r iv e d "  a n d  " c u l t u r a l l y  
endowed" c h i l d r e n  r e c e i v e s  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  A compara­
t i v e  a p p ro a c h  i s  a d o p te d ;  i s s u e s  a r e  ex am in ed  c r o s s -  
c u l t u r a l l y  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s c h o o l i n g  p r o c e s s .
8 8 9 . S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n ;  Race and E th n i c  R e la t i o n s  
i n  S c h o o ls  an d  S o c i e t y  -  T h is  c o u r s e  d e a l s  w i th  e t h n i c  
s t r a t i f i c a t i o n  a n d  i n t e r - g r o u p  p r o c e s s e s  b o t h  i n s i d e  and  
o u t s i d e  t h e  s c h o o l .
F r a n k l i n  P i e r c e  C o l l e g e ,  R indge
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
SD211, P r i n c i p l e s  of E d u c a t io n  -  E x a m in a t io n  o f  th e  wide 
v a r i e t y  o f p r i n c i p l e s  and  p r a c t i c e s  t h a t  p e rm e a te  o u r  
sy s te m  o f  e d u c a t i o n .  The p h i l o s o p h i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  and  
c r i t i c a l  i s s u e s  t h a t  fo rm  A m erican e d u c a t i o n  to d a y  a r e  
c o n s i d e r e d .
D artm ou th . H anover
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
5 5 . T o p ic s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  Amer­
i c a n  e d u c a t i o n a l  c h an g e ,  t h i s  c o u r s e  w i l l  s t u d y  s e l e c t e d  
t o p i c s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n .  Open t o  sophom ore , 
j u n i o r s ,  a n d  s e n i o r s .
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70 . E d u c a t i o n a l  I s s u e s  i n  C on tem porary  S o c i e t y  -  An 
i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p ro a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  m a jo r  p ro b lem s 
f a c i n g  c o n te m p o ra ry  s o c i e t y .  T o p ic s  t o  be c o n s i d e r e d  
i n c lu d e  s c h o o l  c o n t r o l  and  d e c e n t r a l i z a t i o n ,  e d u c a t io n  
i n  t h e  i n n e r  c i t y ,  d e s e g r e g a t i o n ,  e d u c a t i o n  and  te c h n o lo g y ,  
s t u d e n t  u n r e s t ,  and  o t h e r s  w hich a r e  s t u d e n t - i n i t i a t e d .
NEW JERSEY
R u tg e r s  U n i v e r s i t y ,  New B ru n sw ick
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  A g e n e r a l  h i s t o r y  of e d u c a t i o n  w i th  
em p h as is  on t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  w e s te r n  
w o r ld  f ro m  p r i m i t i v e  t im e s  t o  t h e  p r e s e n t ,
M o n tc la i r  S t a t e  C o l le g e ,  Upper K o n t c l a i r
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
0 8 2 9 -0 ^ 0 0 , T e a c h e r ,  S ch oo l and  S o c i e t y  -  An i n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  The s c h o o l s  a s  a  s o c i a l  and  
l e g a l  s y s te m ,  t h e  n a t u r e  and  f u n c t i o n  o f  th e  t e a c h e r .
The s t u d e n t  : h i s  e x p e c t a t i o n s  an d  h i s  im p ac t  on t h e
s y s te m . O p p o r t u n i t i e s  f o r  f i e l d  e x p e r i e n c e s  a n d / o r  i n ­
d e p e n d e n t  s t u d y ,
0 8 2 1 -0 4 2 0 . P h i l o s o p h i c  F o u n d a t io n s  i n  E d u c a t io n  -  Teach­
in g  an d  l e a r n i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p h i l o s o p h i c  a s s u m p t io n s  
and  b e l i e f s  from  W este rn  c i v i l i z a t i o n ;  t h e  i d e a s  o f  W estern  
p h i l o s o p h e r s ;  i m p l i c a t i o n s  f o r  l i f e ,  t h e  A m erican  way o f  
l i v i n g  a n d  A m erican  e d u c a t i o n ,
0 8 2 1 -0 4 4 0 , S o c i o l o g i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  T each ­
in g  an d  l e a r n i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o t h e r  s o c i a l  f a c t o r s ;  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  on t e a c h e r s  an d  l e a r n e r s  
an d  t h e i r  t r a n s a c t i o n s ;  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c u l t u r e ,  
r o l e  and  p e r s o n a l i t y ;  i n f l u e n c e s  o f  t h e  g rou p  upon  th e  
i n d i v i d u a l ;  t h e  s c h o o l  a s  a  s o c i a l  s y s te m ;  s o c i a l  change 
i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .
0 8 2 1 -0 4 4 1 . U rban P o l i t i c s  and  E d u c a t io n  -  The p o l i t i c s  o f  
c o n f r o n t a t i o n ;  t h e  s c h o o l  sy s te m  a s  a  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n .  
F o rc e  f i e l d s  a n d  t h e i r  i n f lu e n c e  upon t h e  t e a c h e r ,  s c h o o l  
a n d  com m unity ; p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  
v a r i o u s  e t h n i c  g r o u p s ;  th e  i n f l u e n c e  o f  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s  
on u r b a n  s c h o o l s  f ro m  c i t y  o r  h i g h e r  l e v e l s ,
0 8 2 1 -0 4 6 3 . Women an d  E d u c a t io n  i n  Modern W es te rn  S o c ie ty  
(1770 t o  t h e  p r e s e n t )  -  The t y p e s  o f  e d u c a t i o n  a v a i l a b l e  
t o  women. Women i n  t h e  A m erican  c o l o n i e s  and F ra n c e  on th e  
eve  o f  r e v o l u t i o n ;  t h e  im p ac t  o f  r e v o l u t i o n s  on women.
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e s p e c i a l l y  i n  e d u c a t i o n .  F e m in is t  an d  l i b e r a t i o n  move­
m en ts ;  women i n  N azi Germany an d  th e  S o c i e t  U n ion , 
G eorges  Sand , E l i z a b e t h  Cady S t a n to n ,  C h a r l o t t e  P e r k in s  
G ilm an, B e a t r i c e  Webb an d  Simone de B e a u v o i r ;  A m erican 
b l a c k  women; women i n  L a t i n  A m erica ,
0 8 ^ 2 -0 ^ 3 2 ,  P e r s o n a l  V a lu e s  -  E x p l o r a t i o n  o f  o n e 's  own 
v a l u e s ,  t h e i r  o r i g i n s  and  a l t e r n a t i v e s .
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  P r i n c e t o n
No c o u r s e s  o f f e r e d  in  th e  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n ,
NEW MEXICO■
U n i v e r s i t y  o f  New M exico, A lbuq uerq ue  
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  
2^7» T o p ic s  
25 1 . P rob lem s
284', A fro -A m e r ic an  H i s t o r y  -  (A lso  o f f e r e d  a s  H i s t ,  2 8 4 ,)  
S u rv ey  o f  A fro -A m e ric an  h i s t o r y  b e g in n in g  w i th  A f r i c a  an d  
c o n t i n u i n g  t o  c o n te m p o ra ry  B la c k  A m erica ,
2 9 0 , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  An i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
p h i l o s o p h i c a l ,  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  and  c o m p a ra t iv e  fo u n d ­
a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,
3 8 3 . E d u c a t io n  o f  t h e  h e x le a n -A m e r ic a n ;  T r e n d s ,  I s s u e s ,  
P rob lem s
411 , H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  The dev e lo p m en t o f  
A m erican  e d u c a t i o n  from  t h e  C o lo n ia l  p e r i o d  t o  th e  p r e ­
s e n t ,  An a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t e a c h e r s ,  
s t a t e s m e n ,  p h i l a n t h r o p i s t s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  s o c i o l o g i s t s ,  
and p h i l o s o p h i e s  t o  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  and  p r a c t i c e  i n  
t h e  U ,S ,A , P r e r e q u i s i t e :  a  c o u rs e  i n  A m erican  h i s t o r y ,
412 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  The d ev e lo p m en t o f  e d u c a t io n  
in  w o r ld  c i v i l i z a t i o n s  ( w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  th e  U ,S ,A , ) ,  
An a n a l y s i s  o f  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  and  p r a c t i c e  i n  h i s ­
t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  P r e r e q u i s i t e :  c o u r s e s  i n  w orld  
h i s t o r y .
4 1 5 . P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n  -  A s u rv e y  o f  p h i l o s o p h i ­
c a l  sy s te m s  and  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  e d u c a t i o n ,
416 , Workshop i n  I n t e r c u l t u r a l  R e l a t i o n s  (A lso  o f f e r e d  
a s  Soc 4 i 6 , )
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421 . S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  (A lso  o f f e r e d  a s  Soc 4 2 1 . )  -  
The c o m p a ra t iv e  s tu d y  o f  t h e  s t r u c t u r e  and  f u n c t i o n i n g  
o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  d e v e lo p in g  and  d e v e lo p e d  
s o c i e t i e s .
429 . Workshop in  Foundations o f  E ducation
4 5 6 ._ S c i e n c e ,  T ech n o lo g y , a n d  Human V a lu es  ; I m p l i c a t i o n s  
f o r  e d u c a t i o n  -  E x am in a t io n  o f  th e  c o n t i n u i n g  im pact o f  
s c i e n c e  a n d  te c h n o lo g y ,  w i th  em p h asis  on ch an g in g  v a lu e s  
and  t r a d i t i o n s .  S t r u c t u r e ,  f u n c t i o n ,  an d  c u r r ic u lu m  o f  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  w i l l  be  a n a ly z e d  w i th  a  v iew  
to w a rd  a s s i s t i n g  t h e i r  c l i e n t e l e  t o  cope w i th ,  and  t o  
i n f l u e n c e ,  s c i e n t i f i c  and  t e c h n o l o g i c a l  chang e .
G ra d u a te  C o u rse s
5 1 5 . C o m p ara tiv e  P h i lo s o p h ie s  o f  E d u c a t io n
5 1 6 . E d u c a t i o n a l  C la s s i c s
517* E d u c a t io n a l  Ideas in  L i t e r a t u r e
E a s t e r n  New Mexico U n i v e r s i t y ,  P o r t a l e s
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
201. F o u n d a t io n s  of E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e :  Sophomore
s t a n d i n g .  A c q u a in ts  th e  s t u d e n t  w i th  p u b l i c  e d u c a t io n  
i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  r e l a t i o n s h i p s  o f  s c h o o ls  t o  th e  
c u l t u r e ,  and  t h e  r o l e  o f t h e  t e a c h e r  i n  th e  e d u c a t iv e  
p r o c e s s .  E m phasis  g iv e n  t o  e x p l o r i n g  t h e  p r o f e s s i o n  o f  
t e a c h i n g  and  th e  q u a l i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  t e a c h  in  
v a r i o u s  g ra d e  an d  s u b j e c t - m a t t e r  a r e a s .
4 2 5 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  H i s t o r i c a l  and  con tem p o ra ry  
t r e n d s  o f  t h o u g h t  in  p h i lo s o p h y ;  t h e i r  b e a r i n g  on ed u ca ­
t i o n a l  p r o c e d u r e s .
4 3 5 . E d u c a t io n a l  S o c io lo g y
G ra d u a te  C ourses
5 1 7 . C o m p ara tiv e  P h i lo s o p h ie s  -  A c r i t i c a l  e x a m in a t io n  o f  
p h i l o s o p h i c  p o i n t s  of v iew  now i n f l u e n c i n g  A m erican e d u c a ­
t i o n  an d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  i n  d e te r m in in g  c u r r i c u l a ,  
a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s ,  a n d  c la s s ro o m  p r a c t i c e s .
537 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  O r ig in  and  deve lopm en t o f  th e  
e d u c a t i o n a l  s y s te m  from a n c i e n t  t o  modern t im e s  a s  c o n d i­
t i o n e d  by s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  and  econom ic c h a n g e s .
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U n i v e r s i t y  o f  A lb u q u e rq u e ,  A lb u q u erq u e  
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
320 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  A s u r v e y  o f  e d u c a t i o n a l  
t h e o r y ,  i n s t i t u t i o n s ,  and  p r a c t i c e s  from  a n c i e n t  t im e s  t o  
t h e  p r e s e n t ,  s t r e s s i n g  g r e a t  p e r i o d s ,  m ovem ents, men, an d  
id e a s  i n  e d u c a t i o n ,
3 2 1 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  t h e  fundam en­
t a l  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n  in  a c c o rd a n c e  w i th  C a t h o l i c  
p h i lo s o p h y ;  a  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  w hich  
a r e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  modern p h i l o s o p h i e s  o f  
e d u c a t i o n ;  a s tu d y  o f  m an 's  n a t u r e ,  o r i g i n ,  and  d e s t i n y  
a s  th e  o n ly  b a s i s  f o r  r e l i g i o u s ,  m o ra l ,  l i b e r a l ,  c u l t u r a l ,  
and  u n i v e r s a l  e d u c a t i o n ,
NEW YORK
S t a t e  U n i v e r s i t y  of New Y ork, A lbany
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
Fdn300. S o c i a l  F o u n d a t io n s  of E d u c a t io n  -  I n q u i r y  i n t o  
e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s ,  p u rp o s e s  and  id e a s  b a s e d  u p o n  t h e  
r e s o u r c e s  and  i n s i g h t s  o f  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s ,
F dnJO l, I s s u e s  i n  A m erican  E d u c a t io n  -  S tudy  o f  t h e  
s t r u c t u r e  and f u n c t i o n  o f  A m erican  e d u c a t i o n  i n  t h e  l i g h t  
o f  c o n tem p o ra ry  p ro b le m s ,
Fdn^97, I n d e p e n d e n t  S tu d y  i n  F o u n d a t io n s  -  In d e p e n d e n t  
r e a d i n g ,  s tu d y ,  a n d  r e s e a r c h  i n  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t i o n ,
H is 4 l9 .  A S o c i a l  H i s t o r y  o f  C h ildhood  and  C h i ld c a r i n g  
I n s t i t u t i o n s  in  A m erica  -  A s o o i o - h i s t o r i c a l  e x a m in a t io n  
o f  th e  c h an g in g  s t a t u s  o f  c h i l d r e n  and young p e o p le  i n  
A m erican s o c i e t y  w i t h  a  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  and  l e g i t i m a t i n g  i d e o l o g i e s  w hich  s e r v e  t o  
s o c i a l i z e  t h e  young f o r  e n t r y  i n t o  a d u l t  s o c i e t y .  P r e ­
r e q u i s i t e ;  I n t e n d e d  f o r  j u n i o r s  an d  s e n i o r s  i n  t h e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p ro g ram  an d  f o r  o t h e r  s t u d e n t s  i n t e r ­
e s t e d  i n  th e  s o c i a l  s c i e n c e s  o r  i n  c a r e e r s  i n  t h e  h e l p i n g  
p r o f e s s i o n s ,
H is42 0 , The M eaning o f  V o c a t io n  i n  A m erican  S o c i e t y  -  A 
s tu d y  o f  th e  ways i n  w hich t h e  meaning o f  v o c a t i o n  a n d / o r  
p r o f e s s i o n  i s  com prehended i n  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  e r a s .  
Emphasis i s  on t h e  s o c i a l  d e f i n i t i o n  of v o c a t i o n  a n d  i t s  
e f f e c t  on e d u c a t i o n a l  m ethods and  g o a l s .  S e v e r a l  v o c a t i o n s  
w i l l  be s t u d i e d  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  
t e a c h e r  a s  a  p r o f e s s i o n .
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P h i 330» C l a s s i c s  i n  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  
t h e  c l a s s i c a l  works t h a t  have b e e n  w r i t t e n  i n  p h i lo s o p h y  
o f  e d u c a t i o n .  C lo se  a n a l y s i s  w i l l  b e  u s e d  t o  exam ine 
t h e s e  m a jo r  bo o k s  t o  se e  how th e y  e x p r e s s  s i g n i f i c a n t  an d  
p e r s i s t e n t  v i e w p o in t s  a b o u t  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  
P r e r e q u i s i t e ;  I n t e n d e d  a s  a n  e l e c t i v e  f o r  j u n i o r s  and 
s e n i o r s  i n  t h e  t e a c h e r  e d u c a t io n  p ro g ram  and  f o r  s t u d e n t s  
I n  t h e  U n i v e r s i t y  i n t e r e s t e d  i n  p h i lo s o p h y  and  e d u c a t i o n ,
S oc4lO , P ro b le m s o f  Urban E d u c a t io n  -  A c r i t i c a l  s tu d y  
o f  s e l e c t e d  c l a s s i c a l  and  modern s o c i o l o g i c a l  w r i t i n g s  on 
u rb a n is m  a n d  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  im p a c t  o f t h e  c i t y  
s e t t i n g  on e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  
I n te n d e d  a s  a n  e l e c t i v e  f o r  j u n i o r s  an d  s e n i o r s  i n  t h e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p rog ram  and  f o r  o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s tu d y  o f  s o c i o l o g y  and  edu­
c a t i o n ,
S o c ^ l l ,  E d u c a t io n  and  S o c i a l  S t r a t i f i c a t i o n  -  An h i s t o r ­
i c a l  an d  s o c i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  o f  s o c i a l  i n e q u a l i t y  
w i th  p a r t i c u l a r  e m p h as is  on th e  e f f e c t  o f  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  c r e a t i o n ,  m a in te n a n c e ,  o r  a t t e n u a t i o n  
o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n .  P r e r e q u i s i t e ;  A t h r e e  h u n d red  
l e v e l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  c o u r s e  o r  c o n s e n t  o f  t h e  
i n s t r u c t o r .
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  New York C o l le g e  a t  F r e d o n ia
U n d e r g r a d u a te  C o u rse s
ED 2 1 5 . E d u c a t io n  i n  A m erican S o c i e t y  -  A f o u n d a t io n s  
c o u r s e  i n  t h e  s tu d y  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n .  I n t r o ­
d u c in g  t h e  s t u d e n t  t o  th e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  p h i l o ­
s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  a n d  t o  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  t h a t  e x i s t s  b e tw een  th e  s c h o o l  an d  t h e  s o c i e t y  i t  
s e r v e s .  P r e r e q u i s i t e  t o  e le m e n ta r y  an d  s e c o n d a ry  p r o ­
f e s s i o n a l  s e m e s t e r s ,
ED 417 , H u m a n is t ic  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  t h a t  a s p e c t  o f  
t h e  Human P o t e n t i a l  Movement r e f l e c t e d  i n  t h e  g row ing  
e m p h a s is  i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  d e a l i n g  w i th  v a lu e  
o r i e n t a t i o n ,  human r e l a t i o n s ,  i d e n t i t y ,  an d  pow er.
G ra d u a te  C o u rse s
ED 5 3 1 » P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  An o r i e n t a t i o n  t o  th e  
m a jo r  p h i l o s o p h i c a l  o u t lo o k s  an d  p ro b lem s  of s i g n i f i c a n c e  
I n  c o n te m p o ra ry  e d u c a t i o n ,
ED 5 3 5 , S ch o o l a n d  S o c i e t y ;  S e l e c t e d  P ro b lem s -  An 
a n a l y s i s  o f  t h e  s c h o o l  in  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r  s o c i a l ­
i z i n g  i n f l u e n c e s , C u l t u r a l  change a n d  i t s  e f f e c t  upon ed ­
u c a t i o n ,  The s c h o o l  i n  r e l a t i o n  t o  s p e c i f i c  p rob lem s o f
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c h a n g in g  A m erican  c o m m u n i t ie s .  A r e v ie w  o f  s t u d i e s  o f  
t e a c h i n g  a s  a n  o c c u p a t i o n ,
ED 539 . C u r r e n t  I s s u e s  a n d  Problem s i n  E d u c a t io n  -  I d e n ­
t i f i c a t i o n ,  d e f i n i t i o n  and  a n a l y s i s  o f  p ro b lem s  a n d  
i s s u e s  f a c i n g  e d u c a t i o n  to d a y .  C u r re n t  c r i t i c i s m s  o f  
p u b l i c  s c h o o l s .  The p r o p e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
s c h o o l s .  Q u e s t io n s  o f  c u r r i c u lu m  d ev e lo p m en t and  t h e  
m a t t e r  o f  how w e l l  t h e  s c h o o l s  a r e  t e a c h i n g .
ED 5^5» H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  An h i s t o r i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  A m erican  e d u c a t io n .  C h a r a c t e r i s t i c s  
o f  A m erican  c o l o n i a l  e d u c a t i o n  and s i g n i f i c a n t  d e v e lo p ­
m ents i n  A m erican  e l e m e n t a r y ,  s e c o n d a ry ,  an d  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n  d u r in g  t h e  n i n e t e e n t h  an d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .
Q ueens C o l le g e ,  Queens 
G ra d u a te  C ourses  Only
E d. 701.3» A H i s t o r y  o f  I d e a s  i n  E d u c a t io n
Ed. 7 0 1 .4 .  The H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s
Ed. 702. P h i l o s o p h i e s  o f  E d u c a t io n
Ed. 703 . P h i lo s o p h y  o f  T e a c h in g
E d. 704. E a jo r  I s s u e s  i n  E d u c a t io n
Ed. 705» S cho o l a n d  Community
Ed. 708 . S em ina r  i n  t h e  T h e o r e t i c a l  S tu d y  o f  E d u c a t io n
New S ch o o l f o r  S o c i a l  R e s e a r c h ,  New York
U n d e rg ra d u a te  an d  G ra d u a te  C o u rse s
251O-3 . M o n te s s o r i :  The N e thod , th e  M a t e r i a l s ,  t h e
P h i lo s o p h y  -  An i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  r e s u r g e n c e  o f  a  
p o w e rfu l  e d u c a t i o n - s o c i a l  movement and  i t s  r e l e v a n c y  t o  
t h e  e d u c a t i o n  o f  a l l  young c h i l d r e n  e v e ry w h e re .  The 
c o u r s e  i n c l u d e s  a n  a n a l y s i s  o f  th e  M o n te s s o r i  " d i d a c t i c "  
m a t e r i a l s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  " n o n - te a c h e r "  an d  t h e  m eaning  
o f  t h e  " p r e p a r e d  e n v i r o n m e n t . "  P a r i a  M o n te s s o r i  h e r s e l f  
comes u n d e r  d i s c u s s i o n  n o t  o n ly  a s  a  to w e r in g  e d u c a t o r  
b u t  a s  p h y s i c i a n ,  h u m a n is t  and  p a s s i o n a t e  r e f o r m e r .  F o r  
s t u d e n t s ,  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  who w ish  t o  know more a b o u t  
t h i s  e x c i t i n g  e d u c a t i o n a l  phenomenon and  i t s  s o c i a l  an d  
p h i l o s o p h i c a l  r o o t s .  E s p e c i a l l y  f o r  t e a c h e r s  who w ish  t o  
i n t r o d u c e  young c h i l d r e n  t o  t h e  Open C lassroom  w i t h  em­
p h a s i s  on how t o  d e v e lo p  s e l f - d i s c i p l i n e  ( " s t r u c t u r e d
I l l
f re e d o m " )  so  im p o r ta n t  t o  t h e  s u c c e s s  o f  the  autonom ous 
s e l f - d i r e c t e d  open e n v iro n m e n t , a n  e n v iro n m e n t  which 
M aria  M o n te s s o r i  a n t i c i p a t e d  an d  d e v e lo p e d  more th a n  
s i x t y  y e a r s  a g o .
2530-3•  World I s s u e s  in  E d ucation  -  An e x p lo r a t io n  o f  
20th  c e n tu r y  e d u c a t io n a l  i s s u e s  in  com parative p e r s p e c t iv e ,  
w ith  s p e c i a l  emphasis on Europe and th e  U nited  S t a t e s ,  
T o p ic s  f o r  d i s c u s s i o n  and a n a l y s i s  in c lu d e ;  m er itocracy  
v s .  d e m o c r a t iz a t io n ;  b i l i n g u a l i s m  v s .  th e  mother tongue;  
s tu d e n t  r e b e l l i o n ;  humanism v s .  v o c a t io n a l i s m ;  church  
and s t a t e ;  the  e d u c a t io n  o f  women; th e  t e a c h e r  a s  au th o r­
i t y  f i g u r e  v s .  th e  open c la ssro o m ; c o l l e c t i v i s m  v s .  i n d i ­
v id u a l i s m ,
2540- 3 . E d u c a t io n  and  L i f e  i n  t h e  G h e t to  -  New York i s  a  
m u l t i - e t h n i c  c i t y  w i th  v a r y in g  n e ig h b o r h o o d s .  T h is  c o u rs e  
d e a l s  w i th  t h e  p e o p le s  an d  l i f e  s t y l e s  fo u n d  i n  t h e  c i t y ' s  
g h e t t o s .  M in o r i ty  g ro u p s  and  t h e i r  p ro b lem s  a r e  d i s c u s s e d  
a t  l e n g t h .  S p e c ia l  em ph asis  i s  g iv e n  t o  t h e  c h i l d r e n  o f  
t h e s e  g h e t t o s  a n d  t h e i r  e d u c a t i o n  on t h e  s t r e e t s  and  in  
t h e  s c h o o l s .  The c o u rs e  a l s o  d e lv e s  i n t o  d ru g s  a s  th e y  
r e l a t e  t o  g h e t t o  l i f e ;  an d  gang l i f e  a s  a  means o f  s u r ­
v i v a l  i n  t h e  g h e t t o  s u b c u l t u r e ,
2550- 3 » A l t e r n a t i v e  E d u c a t io n :  The Method and P h i lo s o p h y
of  M in i - S c h o o ls .  F re e  S c h o o ls ,  and  Open C lassroom s -  
P u b l i c  s c h o o l s  d o n ' t  w ork . They a r e  n o t  humane i n s t i t u -  
t i o n s .  T h e i r  p h i lo s o p h y  an d  s t r u c t u r e  a r e  th o s e  o f  t h e  
f a c t o r y ,  n o t  o f  t h e  mind a n d  t h e  s p i r i t .  They n eed  change 
a s  a n y  s t u d e n t  t e a c h e r  o r  p a r e n t  know s. T h is  c o u rs e  d i s ­
c u s s e s  e d u c a t i o n a l  change l e a d i n g  t o  p h i l o s o p h i c a l - c o n -  
s c i o u s n e s s  r a i s i n g  a s  a  f i r s t  s t a g e ,  and t h i s  i s  fo l lo w e d  
by a  s t r a t e g y  f o r  change b a se d  upon c o n c r e t e  exam ples from  
th e  i n s t r u c t o r ' s  work a s  a  c o n s u l t a n t  i n  N.Y.C. m in i­
s c h o o l s  a n d  h i s  own f r e e  s c h o o l .
H a m il to n  C o l le g e ,  C l in to n
U n d e rg ra d u a te  C ourses  Only
21 a n d  2 2 , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  F i r s t  s e m e s te r :  
H i s t o r i c a l ,  P h i l o s o p h i c a l .  Second s e m e s t e r :  S o c i o l o g i c a l ,
C o m p a ra t iv e .  An h i s t o r i c a l  c o m p a ra t iv e  s tu d y  o f  t h e  m a jo r  
t e n d e n c i e s  and  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o c i e t y  a s  th e y  a f f e c t  
e d u c a t i o n  and  a r e  a f f e c t e d  by e d u c a t i o n a l  i d e a l s  and  th e  
s t r u c t u r e  o f  e d u c a t i o n a l  s y s te m s ,  w i th  s p e c i a l  em phasis  
upon p ro b lem s o f  e d u c a t i o n  i n  a  f r e e  s o c i e t y .  E x a m in a t io n  
o f  c o n te m p o ra ry  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s .
B a rn a rd  C o l l e g e ,  M o rn in g s id e  H e ig h ts
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Undergraduate Courses Only
H is to r y  6 5 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n ited  S t a t e s  -  
The d ev e lo p m en t  o f  A m erican  e d u c a t io n  i n  th e  c o n t e x t  o f 
s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y .
P h ilosop h y  84-. P h ilo so p h y  of E ducation  -  C l a s s i c a l  
rea d in gs  in c lu d e  P l a t o ’ s Republic  and R ou ssea u 's  E m ile .
The id e a  o f  i n d i v i d u a l i s m ,  in  b o th  i t s  E u ro pean  a n d  Amer­
i c a n  fo rm s ,  i s  t r a c e d  from  R ousseau  t o  Dewey, l e a d i n g  to  
d i s c u s s i o n  o f  p ro b lem s i n  p r e s e n t  day A m erican  e d u c a t io n a l  
id e o lo g y .  S e l e c t e d  r e a d in g s  a r e  a s s i g n e d  c o n c e rn in g  id e a s  
o f  "m iddle  c l a s s " a n d  b l a c k  e d u c a t i o n .  D i s c u s s io n  of 
t h e o r i e s  o f  h i g h e r  e d u c a t io n  i s  s u p p o r t e d  by r e a d in g s  
from  Nevnian's The Id e a  o f  a  U n i v e r s i t y  a s  w e l l  a s  some 
r e l a t e d  t o  r e c e n t  e v e n t s  i n  A m erican  u n i v e r s i t i e s ,
NORTH CAROLINA
U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l in a  a t  Chapel H i l l
Undergraduate Course
4-1, E d u c a t io n  i n  A m erican  S o c ie ty  (The S c h o o l)  -  T h is  
c o u rs e  o r  i t s  e q u i v a l e n t  i s  r e q u i r e d  o f  a l l  p r o s p e c t i v e  
t e a c h e r s .  C o n s id e r s  (1) th e  h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  
s o c i o l o g i c a l ,  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s  a f f e c t i n g  t h e  n a tu r e  
o f  A m erican  e d u c a t i o n ;  (2 )  t h e  s t r u c t u r e  of t h e  s c h o o l  
sy s te m : an d  ( 3 ) t h e  c u r r e n t  i s s u e s  in  A m erican  E d u c a t io n ,
G ra d u a te  C o u rses
EDFO 120 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  A 
s tu d y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n ts ,  p h i l o s o p h i c a l  th e ­
o r i e s  and  s o c i a l  f o r c e s  i n f l u e n c i n g  A m erican  E d u c a t io n ,
EDFO 220. P h i lo s o p h y  o f  Modern E d u c a t io n  -  A co m p a ra t iv e  
s tu d y  o f  t h e  c u r r e n t  p h i lo s o p h ie s  o f  e d u c a t i o n  w i th  p a r ­
t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  im pact on s o l u t i o n s  o f f e r e d  t o  
p roblem s c u r r e n t l y  r e c o g n iz e d  i n  A m erican  e d u c a t i o n ,
EDFO 221. P h i l o s o p h i c a l  I s s u e s  in  th e  P r e s e n t  C r i s i s  in  
E d u c a tio n  -  An e x a m in a t io n  of t h e  n a t u r e ,  methods and  
l i m i t s  o f  e d u c a t i o n  and  what makes i t  p o s s i b l e  by  a  p h i lo ­
s o p h ic  e x p l o r a t i o n  o f  mind and l a n g u a g e ,
EDFO 223 . E d u c a t io n a l  S o c io lo g y  -  An a p p l i c a t i o n  o f  s o c io ­
l o g i c a l  t h e o r y  an d  r e s e a r c h  t o  p ro b lem s o f  c o n c e rn  t o  ed­
u c a t o r s  ,
EDFO 228 . The Schoo l in  a n  Urban S e t t i n g  -  T h is  c o u rse  i s  
d e s ig n e d  a s  a s e m in a r  t o  e x p lo r e  th e  i m p l i c a t i o n s  o f  u rban ­
i z a t i o n  f o r  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s .
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EDFO 3 2 1 , S em in a r  In  E d u c a t io n a l  P h i lo s o p h y  -  T o p ic s  in  
e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  t o  be d e te r m in e d  by th e  s t u d e n t s  
w i th  t h e  I n s t r u c t o r ,
EDFO 32 3 » P rob lem s i n  t h e  P h i l o s o p h i c a l  F o u n d a t io n s  o f  
E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e s ,  EDFO 220 a n d  221, o r  e q u iv a ­
l e n t s .
EDFO 32^ .  P rob lem s in  th e  S o c i o l o g i c a l  F o u n d a t io n s  of 
E d u c a t io n  - P r e r e q u i s i t e s ,  EDFO 220 and  223, o r  e q u iv a -  
l e n t s ,
EDFO 2 4 l .  E u ropean  F o u n d a t io n s  o f  Modern E d u c a t io n  -  A 
s u rv e y  o f  t h e  d ev e lo p m en t o f  w e s t e r n  e d u c a t i o n  i n  Europe 
from  a n c i e n t  t im e s  u n t i l  th e  b e g in n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y ,
EDFO 242 . S o c i a l  and  E d u c a t io n a l  H i s t o r y  o f  th e  U n i te d  
S t a t e s  -  A s u r v e y  o f  th e  s o c i a l  f o r c e s  i n f l u e n c i n g  th e  
d e v e lo p m e n t  of A m erican  e d u c a t i o n  f ro m  t h e  p e r i o d  o f  
c o l o n i z a t i o n  t o  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
EDFO 3 4 1 . P ro b lem s in  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  P r e r e q u i -  ■ 
s i t e s ,  EDFO 241 an d  242, o r  e q u i v a l e n t s .
N o rth  C a r o l in a  S t a t e ,  H a le ig h
No c o u r s e s  o f f e r e d  i n  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n .
Duke U n i v e r s i t y ,  Durham
U n d e rg ra d u a te  C ourses
100. S o c i a l  and P h i l o s o p h i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  
A s tu d y  o f  t h e  b a s i c  f e a t u r e s ,  a s s u m p t io n s ,  v i e w p o in t s ,  
and  i s s u e s  o f  e d u c a t i o n  i n  c o n te m p o ra ry  A m erica . T h is  
c o u rs e  o r  E d u c a t io n  113 i s  r e q u i r e d  o f  a l l  who i n t e n d  t o  
p r a c t i c e  t e a c h  an d  o f  a l l  m a jo rs  i n  e d u c a t i o n ,  and  sh o u ld  
be t a k e n  i n  t h e  j u n i o r  y e a r .
1 1 3 . H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f A m erican 
e d u c a t io n  from  c o l o n i a l  t im e s  t o  t h e  p r e s e n t .  The d e v e l ­
opment o f  s c h o o l s ,  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  
c u r r i c u lu m ,  and m ethods a s  s e e n  i n  r e l a t i o n  t o  th e  s o c i a l  
f o r c e s  t h a t  have  p ro d u ce d  o u r  p a r t i c u l a r  ty p e  o f  c i v i l i ­
z a t i o n .
G raduate  C o u rse s
206 . S t u d i e s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n a l  P h i lo s o p h y  -  
The e d u c a t i o n a l  v iew s  o f  l e a d i n g  t h i n k e r s  i n  th e  h i s t o r y  
of W este rn  p h i lo s o p h y ,  i n c l u d i n g  P l a t o ,  A u g u s t in e ,  Locke,
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R o u sseau , K a n t ,  W h iteh e ad , and Dewey,
20? , S o c i a l  H i s t o r y  o f  T w e n tie th  C e n tu ry  A m erican  Edu­
c a t i o n  -  T w e n t ie th  c e n tu r y  A m erican e d u c a t i o n  i n  c o n te x t  
o f  s o c i a l  an d  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y ,
209s ,  Jo h n  Dewey -  Dew ey 's m ajor w r i t i n g s  w i th  em phasis  
on h i s  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,
NORTH DAKOTA 
U n i v e r s i t y  o f  N o r th  D a k o ta , Grand F o rks  
U n d e rg ra d u a te  and  G ra d u a te  C ourses
F o u n d a t io n s
5 0 0 , I n t r o d u c t i o n  t o  G ra d u a te  S tudy  i n  E d u c a t io n
5 0 2 , H i s t o r i c a l  F o u n d a t io n s  o f  W este rn  E d u c a t io n
5 0 3 . H i s t o r i c a l  F o u n d a t io n s  o f  A m erican  E d u c a t io n
504 , P h i l o s o p h i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
5 0 5 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
5 0 7 , I s s u e s  and  T re n d s  i n  E d u c a t io n
D ic k in so n  S t a t e  C o l l e g e ,  D ic k in so n
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
200. I n t r o d u c t o r y  E x p e r ie n c e s  in  T e a c h in g  -  O b s e r v a t io n ,
a i d e  w ork, i n d i v i d u a l  work and  an  a n a l y s i s  o f t h e  t e a c h ­
i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s  f o r  t h e  e le m e n ta ry  t e a c h e r ,
OHIO
Ohio S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Columbus
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
1 0 8 , I n t r o d u c t i o n  t o  th e  S tu d y  o f  E d u c a t io n  -  An i n t r o ­
d u c to r y  o f  c u l t u r a l  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  e d u c a t i o n ,  w i th  
s t u d e n t s  h e lp e d  t o  u n d e r s t a n d in g  th r o u g h  a n  e x a m in a t io n  
o f  t h e i r  own l i v e s .
294 . 4 0 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  and C o m p ara tiv e  E d u c a t io n
294 . 4 1 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
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G ra d u a te  C o u rse s
F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  I
6 4 0 .7 1 .  S o c i a l  C r i t i c i s m  i n  A m erican  E d u c a t io n  -  An 
a n a l y s i s  o f  t h e  m a jo r  c r i t i c a l  s t a n c e s  t a k e n  i n  .i-e h i s ­
t o r y  o f  A m erican  e d u c a t i o n ,
' 6 4 0 ,7 2 .  H i s t o r y  o f  Modern E d u c a t io n  -  E d u c a t io n  and  
s c h o o l s  a s  f a c t o r s  i n  th e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  m odem  
w o r ld :  t h e o r i e s ,  p r a c t i c e ,  r e l a t i o n s  w i th  o t h e r  s o c i a l
i n s t i t u t i o n s  and  f o r c e s ,  e s p e c i a l l y  i n  Europe and  A m e ric a ,
640 ,73»  I n t r o d u c t i o n  t o  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A p p l i ­
c a t i o n  o f  th e  m ethods and t e c h n iq u e s  o f  p h i l o s o p h i c a l  
a n a l y s i s  t o  e d u c a t i o n a l  p ro b le m s ,
6 4 0 .7 4 .  I n t r o d u c t i o n  to  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  An 
a p p l i c a t i o n  o f  s o c i o l o g i c a l  t h e o r i e s ,  m ethods, and  d a t a  t o  
th e  a n a l y s i s  o f  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  and  p ro b le m s .
F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  I I
6 4 1 .7 1 .  P e o p le ,  P o l i t i c s ,  and  S c h o o ls  -  An a n a l y s i s  o f  
th e  p o l i t i c a l  f o r c e s  and  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n s  i n  A m erican  
l i f e  s i n c e  t h e  C i v i l  War a n d  t h e i r  e f f e c t s  on A m erican  e d ­
u c a t i o n s .
6 4 1 .7 2 .  E d u c a t io n  i n  E a r l i e r  Times -  S ch o o ls  and  e d u c a ­
t i o n a l  i d e a l s  i n  a n c i e n t  a n d  m e d ie v a l  s o c i e t i e s î e d u c a t i o n  
b e f o r e  t h e  r i s e  o f  modern n a t i o n  s t a t e s  ; i n f l u e n c e  on 
c o n te m p o ra ry  p r a c t i c e  and  t h i n k i n g ,
6 4 1 .7 4 .  Advanced Sociology of Education - Continuation 
of 6 4 0 .7 4 .
6 4 1 .7 5 .  L o g ic  i n  T each in g  -  S tu d y  o f  th e  l o g i c a l  a s p e c t s  
of t e a c h i n g ;  i n c l u d e s  a t t e n t i o n  t o  d e f i n i t i o n s ,  a rg u m e n ts ,  
e x p l a n a t i o n s ,  q u e s t i o n s ,  a n d  v a l u e  judgm en ts ,
641,77» E d u c a tio n a l  Theory -  To a s s i s t  p r e - s e r v ic e  t e a c h e r s  
in  s e c u r in g  p e r s p e c t iv e  w ith  r e f e r e n c e  to  the v a r io u s  move­
ments and p r a c t i c e s  th a t  a r e  embodied in  contemporary  
t h e o r i e s  o f  e d u c a t io n ,
6 4 1 ,7 8 .  H i s t o r y  o f  B lac k  E d u c a t io n  i n  Am erica -  T ra c e s  
th e  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  th e  b l a c k  A m erican ’ s e x p e r i ­
ence  a n d  r e s p o n s e  t o  s c h o o l s  an d  o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
which  e x e r t  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e .
F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  I I I
6 4 2 .7 2 .  S p e c i a l  T op ics  i n  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  D e v e lo p s
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and exam ines a s e l e c t e d  t o p i c  in  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,
6 4 2 .7 3 .  S p e c ia l  T op ics  in  P h ilo so p h y  o f  Education -  
D evelops and examines a s e l e c t e d  t o p i c  in  p h ilo sop h y  o f  
e d u c a t io n ;  among p o s s ib l e  t o p i c s  a r e  e th n ic s  and educa­
t i o n ;  a e s t h e t i c s  and e d u c a t io n ;  and e x i s t e n t i a l i s m  and 
e d u c a t io n ,
693 .^ 0 . H is to r y  o f  Education and Comparative Education
693 . 4 1 , P h i lo so p h y  o f  Education
722 , The School i n  American C u ltu re  -  P r e r e q u is i t e ;  One 
or more  ^ c o u r se s  from 640 s e r i e s ,  or  e q u i v a l e n t , An o r i ­
e n t a t i o n  t o  th e  contemporary American s c h o o l  by d i r e c t  
o b s e r v a t io n  c o r r e la t e d  w ith  study o f  major h i s t o r i c a l  
f o r c e s  a f f e c t i n g  e d u c a t io n ,
724, H i s t o r i c a l  and C u ltu ra l F a c to r s  i n  the E v o lu t io n  o f  
E d u ca tio n a l System s -  P r e r e q u is i t e :  One or more c o u rses
from 64o s e r i e s  or  e q u iv a le n t .  S o c i a l  and h i s t o r i c a l  
f a c t o r s  a f f e c t i n g  s t a b i l i t y  and e f f e c t i v e n e s s  o f  educa­
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  and o r g a n iz a t io n s  i n  c o u n tr ie s  where 
programs o f  u n iv e r s a l  e d u c a t io n  a r e  o f  r e c e n t  o r ig in ,
8 2 2 , S im u la t io n  and Gaming in  E d u ca tio n  -  Intended t o  
f a m i l i a r i z e  p a r t i c i p a n t s  w ith  th e  p o t e n t i a l  o f  s im u la t io n ,  
gaming, and o th e r  s y n t h e t i c  e x p e r ie n c e s  a s  m eth od o log ies  
f o r  p r e -  and i n - s e r v i c e  e d u c a t io n ,
862 , The Role of the School in the Social Order - An ori­
entation course for teachers and administrators which
deals with the basic purposes of secondary education in 
relation to major issues and current trends,
911. C on cep tio n s o f  Kind in  E d u c a tio n a l  Theory -  P re re q u i­
s i t e ;  640.73»  or e q u iv a le n t ,  A p h i lo s o p h ic a l  study o f  
p s y c h o l o g ic a l  c o n c e p ts  used t o  d e s c r ib e  mental phenomena. 
S p e c ia l  a t t e n t i o n  i s  g iv en  t o  t h e i r  use  in  th e  form ation
o f  e d u c a t io n a l  th e o r y ,
912 , E p is tem o lo g y  and E ducation -  P r e r e q u is i t e ;  640,73»  
or e q u i v a l e n t ,  A study o f  s e l e c t e d  e p is t e m o lo g ic a l  prob­
lems r e l a t e d  t o  e d u c a t io n a l  th e o ry  and p r a c t i c e ,
913 . Modern Trends in  E d u ca tion a l P h ilo so p h y  -  P rereq u i­
s i t e ;  640 ,73»  or e q u iv a le n t ,  A d i s c u s s i o n  o f  a l t e r n a t i v e  
p h i lo s o p h ie s  and t h e i r  im p l ic a t io n s  fo r  cu rren t  e d u c a t io n a l  
t h e o r y ,
914, R e l ig io n  and P u b lic  E d ucation  -  P r e r e q u is i t e :  640,73»  
or e q u i v a l e n t .  A l t e r n a t iv e  c o n c e p t io n s  of te a c h in g  s e c t a r ­
ian  r e l i g i o n  in  th e  p u b l ic  s c h o o l s ;  p r e s e n t  e d u c a t io n a l  
p r a c t i c e s ,  c o u r t  d e c i s io n s  and c o n t r o v e r s i a l  p r o p o s a ls .
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915, Social Philosophies and Their Educational Bearings
916 , The E d u c a t i o n a l  P h i lo so p h y  o f  John Dewey -  P r e r e q u i ­
s i t e :  912I o r  e q u i v a l e n t ,  Â s y s te m a t i c  s tu d y  of th e
w r i t i n g s  o f  John  Dewey I n  t h e i r  h e a r i n g s  upon e d u c a t i o n a l  
th e o r y  and  p r a c t i c e ,
9 1 7 , C om para tive  P h i lo s o p h y  of E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e :  
912 , 913f or e q u i v a l e n t ,  A s tu d y  o f  a l t e r n a t i v e  p h i l o s o ­
p h ie s  of e d u c a t i o n  and  t h e  s p e c u l a t i v e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e i r  
I m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e ,
9 25 , ^ 0 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  and C om para tive  E d u c a t io n
9 2 5 . 4 1 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
9 27 . H i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t i e s  -  The u n i v e r s i t y  a s  an  
I n s t i t u t i o n  th ro u g h  10 c e n t u r i e s  ; p a t t e r n s  o f  d eve lo pm en t 
In  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s ;  German, E n g l i s h ,  A m erican  con­
t r i b u t i o n s  t o  th e  Id e a  o f  t h e  Am erican u n i v e r s i t y ,
928 . The History of Educational Thought
929 . The H i s t o r y  of E d u c a t io n a l  T h o u g h t:  Modern -  P r e ­
r e q u i s i t e !  6EÔ,7 2 , o r  6 4 0 ,7 1 .  S tu d y  of t h e  m a jo r  ed u ca ­
t i o n a l  t h e o r i e s  s i n c e  1 5 OO i n c lu d in g  M o n ta ig n e , M i l to n ,  
L ocke, and  R o u sseau  and  t h e i r  I n f lu e n c e  on c o n te m p o ra ry  
e d u c a t i o n a l  th e o r y  a n d  p r a c t i c e ,
Kent State, Kent
No c o u rs e s  o f f e r e d  i n  t h e  f o u n d a t io n s  of e d u c a t i o n ,
Miami University. Oxford
U n d e rg ra d u a te  and  G ra d u a te  C ourses
401 / 5 0 1 . P h i lo s o p h y  of E d u c a t io n  -  F u n c t io n  o f  e d u c a t io n
In  A m erican s o c i e t y ;  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  and  how th e y
a r e  d e te r m in e d .  P r e r e q u i s i t e :  s e n i o r  o r  g r a d u a t e  s t a n d ­
in g  In  e d u c a t io n  o r  p e r m i s s io n  o f  t h e  I n s t r u c t o r ,
402 / 5 0 2 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  O r ig in  an d  d evelopm en t 
o f  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  a n d  I n s t i t u t i o n s  i n  w e s t e r n  c i v i l i ­
z a t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  s e n i o r  o r  g r a d u a te  s t a n d i n g  In
e d u c a t io n  o r  p e r m is s io n  o f  t h e  I n s t r u c t o r ,
4 2 8 /5 2 8 ,  The S ch oo l and Community -  Community p ro b lem s 
and  th e  a g e n c i e s  d e v e lo p e d  t o  cope w i th  th em . Em phasis I s  
on th e  d ev e lo p m en t o f  t h e  community s c h o o l  and  I t s  r e l a ­
t i o n s h i p s  t o  o t h e r  community a g e n c ie s .
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O b e r l in  C o l le g e ,  O b e r l ln
U n d e rg ra d u a te  C ourses  Only
2 1 , P h i lo s o p h y  and  E d u c a t io n  -  An e x a m in a t io n  of t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  b e tw een  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t i o n s  o f  th e  I d e a l  
s o c i e t y  a n d  recom m endations  f o r  e d u c a t i o n .  C om parison o f  
c l a s s i c a l  a n d  c o n tem p o ra ry  u t o p i a n  t h o u g h t ,
X24, The P o l i t i c s  o f  E d u ca tio n a l Change Freshman Seminar 
An exam in ation  o f  th e  r o le  o f  f e d e r a l , s t a t e ,  and l o c a l  
b o d ie s  In th e  fo rm ation  and Im p lem en tation  o f  e d u c a t io n a l  
p o l i c y  In th e  U nited  S t a t e s ,  S p e c ia l  a t t e n t i o n  t o  q u es­
t i o n s  o f  l o c a l  c o n t r o l ,  de jure  and de f a c t o  s e g r e g a t io n ,  
church and s t a t e  s e p a r a t io n .  T his c o u r se  I s  Intended f o r  
freshm en. E nrollm ent l i m i t  15»
2 5 . U rban E d u c a t io n  -  The s p e c i a l  p ro b le m s  o f  c i t y  
s c h o o l i n g .  C l i e n t e l e ,  s t a t e  an d  l o c a l  r o l e  I n  f i n a n c e ,  
d e s e g r e g a t i o n ,  c e n t r a l i z a t i o n  v s ,  d e c e n t r a l i z a t i o n ,  r e l a ­
t i o n s  w i th  l a r g e r  m e t r o p o l i t a n  a r e a s ,
X27, S o c i a l  I s s u e s  In  A m erican  E d u c a t io n  -  A s tu d y  o f  th e  
p u b l i c  s c h o o l  In  t h e  U n i te d  S t a t e s  a n d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
f a c t o r s  w h ich  Im pinge upon I t s  d e v e lo p m e n t ,
OKLAHOMA
The U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma, Norman
U n d e rg ra d u a te  C ourse
2424 , The S cho o l In  A m erican C u l tu r e  -  P r e r e q u i s i t e :  
sophom ore s t a n d i n g .  D evelopm ent o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  In  
t h e  U n i te d  S t a t e s ,  r e l a t i o n s h i p s  o f  s c h o o l s  t o  th e  c u l ­
t u r e ,  and  I n f l u e n c e  o f  s c h o o l s  In  t h e  p r o c e s s e s  o f  c u l ­
t u r a l  change  ; i n f l u e n c e  o f  c u l t u r a l  ch an ge  on s c h o o ls  
a n d  t h e i r  c u r r i c u l a ;  a t t i t u d e s  o f  v a r i o u s  g ro u p s  In  Amer­
i c a n  s o c i e t y  to w a rd  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  t h e i r  p u rp o s e s  I n  
te rm s  o f  d e m o c r a t ic  I d e a l s ,
G ra d u a te  C o urses
6 7 5 3 * The E d u c a t io n a l  P h i lo so p h y  o f  Jo h n  Dewey -  P r e r e q u i ­
s i t e :  g r a d u a t e  s t a n d i n g ,  A s y s t e m a t i c  s tu d y  of t h e  edu­
c a t i o n a l  th o u g h t  o f  Jo hn  Dewey, E m phasis  I s  p la c e d  on th e  
o r i g i n s  o f  h i s  s o c i a l  and  e d u c a t i o n a l  v ie w s ,  a  d e t a i l e d  
e x p o s i t i o n  o f  h i s  p o s i t i o n ,  and  a  c r i t i c a l  e f f o r t  a t  e v a l ­
u a t i o n ,
6 76 3 , I s s u e s  In  C ontem porary  A m erican  E d u c a t io n  -  P r e ­
r e q u i s i t e :  g r a d u a te  s t a n d i n g .  B a ck g ro u n d s  o f  th e  con­
te m p o ra ry  A m erican  s o c i a l  s c e n e  w i th  su c h  I s s u e s  a s  e x te n -
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Sion  o f  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n ity ;  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
betw een  church, s t a t e ,  and s c h o o l ;  ch an g in g  economic con­
c e p ts  in  th e  age o f  t e c h n o lo g y ;  pu rp oses o f  e d u c a t io n  in  
a t r a n s i t i o n a l  s o c i e t y ;  f e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t io n ;  academic  
freedom ,
6773» H is to r y  of E d u c a tio n a l  Thought; A n c ien t  and Medie­
v a l  -  P r e r e q u i s i t e ;  grad u ate  s ta n d in g  or p e r m is s io n  o f  
i n s t r u c t o r .  Study o f  th e  sem in a l th in k e r s  i n  Western  
e d u c a t io n a l  th o u g h t .  Emphasis on th e  e d u c a t io n a l  thought  
of P l a t o ,  A r i s t o t l e ,  S t .  A u g u s t in e ,  S t ,  Thomas, R enaissance  
t h e o r i s t s ,
6783 , H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n a l  T h o u g h t:  Modern -  P r e r e q u i ­
s i t e :  g r a d u a t e  s t a n d i n g  o r  p e r m i s s io n  o f  i n s t r u c t o r .
Study o f  th e  e d u c a t io n a l  id e a s  o f  Comenius, Locke, Rousseau, 
P e s t a i o z z i ,  H erhart, F r o e b e l ,  H uxley, Dewey, Whitehead, 
and R u s s e l l ,  A t t e n t io n  i s  g iv e n  t o  th e  s o c i a l  and p h i l o ­
s o p h ic a l  f o r c e s  sh ap in g  t h e i r  e d u c a t io n a l  v ie w s ,  t o  th e  
p s y c h o lo g ic a l  and s o c i o l o g i c a l  adequacy o f  t h e i r  v ie w s ,  
and t o  t h e i r  in f lu e n c e  upon su b seq u en t th e o r y  and p r a c t i c e  
in  e d u c a t io n ,
6793 , H is to r y  of American E d ucation  -  P r e r e q u i s i t e :  
g rad u ate  s ta n d in g .  Development o f  s c h o o l s  i n  American 
s o c i e t y  from c o l o n i a l  t im e s  t o  th e  p r e s e n t  a s  s e t  a g a in s t  ** 
th e  background o f  i n t e l l e c t u a l  movements and changes from  
th e  c o l o n i a l  p e r io d  t o  th e  p r e s e n t .  A t t e n t io n  i s  g iv e n  
t o  th e  developm ent o f  th e  o r g a n iz a t io n ,  a d m in is t r a t io n ,  
f i n a n c e ,  and cu rr icu lu m  in  th e  American p u b l ic  s c h o o l  
sy s tem , Major co n c ep ts  r e l a t i n g  t o  th e  m aintenance o f  a 
s c h o o l  in  American s o c i e t y  a r e  c o n s id e r e d ;  h i s t o r i c a l  
tre a tm en t  o f  n a t iv is m ,  p op u lism , e m p ir ic ism , a s s o c i a t i o n -  
ism, man's r e l a t i o n  t o  s p i r i t u a l  and n a t i o n a l  s e l f ,  a s  
t h e s e  t o p i c s  r e l a t e  t o  th e  developm ent o f  e d u c a t io n a l  
i d e a l s  and p r a c t i c e s  in  American s o c i e t y ,
6803 . H is to r y  o f  European E ducation  -  P r e r e q u i s i t e ;  
grad u ate  s ta n d in g  and tw e lv e  hours o f  e d u c a t io n .  To g a in  
an u n d e rs ta n d in g  o f ,  and an a p p r e c ia t io n  f o r  th e  broad  
s o c i a l  movements w i t h in  th e  W estern European c u l tu r e  t h a t  
have h e lp e d  in  the fo r m u la t io n  o f  e d u c a t io n a l  p r a c t i c e s  
and p o l i c i e s  o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  Such t o p i c s  a s  edu­
c a t io n  in  G reece, Rome, and in  Western Europe during  the  
Middle Ages w i l l  be d i s c u s s e d .  Using t h e s e  d i s c u s s io n s  
as background, the n a t io n a l  system s o f  European e d u c a t io n  
w i l l  be c o n s id er ed  in  l i g h t  o f  t h e i r  c o n t r ib u t io n s  t o  ed­
u c a t i o n a l  system s in  th e  U ,S ,
6813 , P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t i o n :  C o m p ara tiv e  System s -  P r e ­
r e q u i s i t e :  g r a d u a te  s t a n d i n g .  S tud y  o f  t h e  t h r e e  domin­
a n t  s c h o o l s  o f  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s  
to d a y — e s s e n t i a l i s m ,  p e r e n n i a l i s m ,  an d  e x p e r im e n ta l i s m .  
P a r t i c u l a r  em ph as is  on t h e  t h e o r y  o f  r e a l i t y ,  t h e o r y  of
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v a l u e ,  an d  t h e o r y  o f  knowledge i m p l i c i t  i n  each  o f  t h e s e  
p o s i t i o n s  a s  w e l l  a s  s y s t e m a t i c  e x p l o r a t i o n  of t h e i r  
s o c io - e c o n o m ic  i m p l i c a t i o n s .
6823 . C u r r e n t  Movements i n  E d u c a t i o n a l  Thought -  P r e ­
r e q u i s i t e ;  g r a d u a t e  s t a n d i n g  o r  p e r m is s io n  of i n s t r u c t o r .  
S tud y  o f  t h e  p r i n c i p a l  p h i l o s o p h i c a l  p roh leras  im p l ie d  by 
th e  e d u c a t i v e  e n t e r p r i s e — t h e o r y  o f  know ledge, n a t u r e  o f  
t r u t h ,  t h e o r y  o f  v a l u e ,  t h e o r y  o f  r e a l i t y ;  e d u c a t i o n a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  l o g i c a l  p o s i t i v i s m ,  e x i s t e n t i a l i s m ,  Marx­
ism , N e o s c h o la s t i c i s m ,  and i n s t r u m e n t a l i s m .
Oklahoma S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S t i l l w a t e r
U n d e rg ra d u a te  C ourse
2113 . The S c h o o l  i n  A m erican  S o c i e t y  -  P r e r e q u i s i t e :  
sophom ore s t a n d i n g ,  A s tu d y  of t h e  A m erican  s c h o o l  s y s ­
tem  d e s i g n e d  t o  d e v e lo p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  s c o p e ,  
f u n c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n  i n  o u r  s t a t e  and  
s o c i e t y .
G ra d u a te  C o u rse s
4123 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e :  a d m is s io n  t o
t e a c h e r  e d u c a t i o n .  A s tu d y  o f  t h e  d e v e lo p m e n ts  o f  m a jo r  
e d u c a t i o n a l  i d e a s  a n d  p ro g ram s i n  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  
w i th  e m p h a s is  on t h e  g row th  o f  p u b l i c  e d u c a t io n  i n  t h e  
U n i te d  S t a t e s  f ro m  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  t o  t h e  p r e s e n t ,
5882 , I n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  H i s to r y  o f  
e l e m e n ta r y ,  s e c o n d a r y  and  h i g h e r  e d u c a t i o n  a s  s u c h ,  w i th  
em p h a s is  upon  t h e  d e v e lo p m e n t o f  t h e  A m erican s c h o o l  s y s ­
tem ,
5 8 8 3 , E d u c a t i o n a l  S o c io lo g y  -  P r e r e q u i s i t e :  g r a d u a te  
s t a n d i n g .  An a n a l y s i s  o f t h e  m anner i n  w hich  s o c i a l  f o r c e s  
and i n s t i t u t i o n s  i n f lu e n c e  e d u c a t i o n  and  th e  e d u c a t i o n a l  
s y s te m  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s ,
C e n t r a l  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Edmond
U n d e rg ra d u a te  C ourse
2202, I n t r o d u c t i o n  t o  T e a c h in g  an d  F i e l d  E x p e r ie n c e  -  An 
o r i e n t a t i o n  c o u r s e  i n  e d u c a t i o n ,  i n t r o d u c i n g  th e  s t u d e n t  
to  t h e  p l a c e  o f  e d u c a t i o n  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y ,  t h e  
scope  an d  o r g a n i z a t i o n  of t h e  p u b l i c  s c h o o l  sy s tem  i n  t h e  
U .S . ,  an d  t h e  p l a c e  o f  th e  t e a c h e r  i n  t h e  sc h o o l  a n d  com­
m u n ity .  ( I n c l u d e s  36 h o u rs  o f  f i e l d  e x p e r ie n c e  i n  t h e  
P u b l i c  S c h o o l s . )  P r e , ,  t o  a l l  o t h e r  e d u c a t io n  c o u r s e s .
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3 3 9 3 . H i s t o r y  and  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  I n  t h e  U .S . -  
A s u rv e y  of t h e  d e v e lo p m e n t o f  e d u c a t i o n  fro m  th e  e a r l i e s t  
t im e  u n t i l  t h e  p r e s e n t ,  w i th  em phasis  oh th e  m eaning o f  
e d u c a t i o n  I n c l u d i n g  a n  e v a l u a t i o n  o f  I t s  a lm s ,  I d e a l s ,  
a n d  o b j e c t i v e s  an d  t h e i r  b e a r i n g  on th e  o f f e r i n g s  o f  o u r  
p u b l i c  s c h o o l s .
O ra l  R o b e r ts  U n i v e r s i t y ,  T u ls a
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
EDU 2023 . S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  An I n t r o ­
d u c t i o n  t o  e d u c a t i o n ,  a c q u a i n t i n g  t h e  s t u d e n t  w i th  t h e  
h i s t o r y ,  p h i lo s o p h y ,  p u r p o s e s ,  and  p r a c t i c e s  o f  A m erican  
e d u c a t i o n  I n  r e l a t i o n  t o  I t s  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  
an d  econom ic l i f e .  C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  a r e  p r o v i d e d .  
S i g n i f i c a n t  c u r r e n t  I s s u e s  a r e  ex am in ed . Em phasis I s  on 
I n d i v i d u a l  a n d  g ro u p  c a r e e r  p l a n n i n g .  I n te n d e d  p r i m a r i l y  
f o r  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  b u t  may be  p u rs u e d  by  o t h e r s  f o r  
I t s  g e n e r a l  e d u c a t i o n  v a l u e .  P r e r e q u i s i t e ;  Sophomore 
s t a n d i n g  o r  p e r m i s s i o n  o f  I n s t r u c t o r ,
OREGON
U n i v e r s i t y  o f  O regon , Eugene
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
3 2 4 , The S c h o o l  I n  A m erican  L i f e  -  O r i e n t a t i o n  t o  t h e  p u r ­
p o s e s ,  o r g a n i z a t i o n ,  f i n a n c i n g ,  and  o p e r a t i o n  o f  t h e  Amer­
i c a n  s c h o o l ,  and  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  f a c t o r s  t o  
modern e d u c a t i o n a l  r e f o r m .  E v a l u a t i o n  o f  e d u c a t i o n  a s  a  
c a r e e r ,
3 2 7 , S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  T e a c h in g  -  S tudy  o f  t h e  s c h o o l  
a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n ,  a c q u a i n t i n g  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  
w i th  s o c i a l  s c i e n c e  t h e o r y  and  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  
e d u c a t i o n ;  p o l i t i c s  and  c o n t r o l  o f  e d u c a t i o n ,  th e  p r o c e s s  
o f  s o c i a l i z a t i o n ,  r a c i a l  and  e t h n i c  f a c t o r s  I n  e d u c a t i o n ,  
and  a l t e r n a t i v e s  and  s t r a t e g i e s  f o r  e d u c a t i o n a l  c h a n g e ,
3 28 , S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  T e a c h in g  -  S tudy  o f  t h e  r o l e  o f  
t h e  s c h o o l  I n  t h e  community and  o f  t h e  l o c a l  co m m u n ity 's  
I n f l u e n c e  upon  s c h o o l  c u l t u r e ,  p r a c t i c e s ,  an d  c u r r i c u lu m ;  
th e  Community S cho o l c o n c e p t ;  community r e s o u r c e s  f o r  
t e a c h i n g ;  a n d  p u p i l s '  o u t - o f - s c h o o l  a c t i v i t i e s  and  l e a r n ­
in g s  ,
G ra d u a te  C o u rse s
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44 0 . H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  A h i s t o r i c a l  s t u d y  of t h e  r o l e  
of e d u c a t i o n  I n  'w es te rn  s o c i e t y .  The c o u rs e  I s  d e s ig n e d  
b o th  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i th  s i g n i f i c a n t  e d u c a t i o n a l  
l i t e r a t u r e  and  t o  p r o v id e  an  o p p o r t u n i t y  t o  exam ine b a s i c  
Id e a s  w hich  h av e  t e n d e d  t o  g iv e  form  and p u rp o s e  t o  edu­
c a t i o n a l  th o u g h t  an d  p r a c t i c e  in  W este rn  c u l t u r e ,
441 , H i s to r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  An I n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  m a jo r  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  and  i n s t i t u t i o n a l  t r e n d s  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  A m erican  e d u c a t i o n ;  th e  e v o l u t i o n  of 
fo rm a l  sy s te m s  o f  e d u c a t i o n ,
4 4 5 , Modern P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  E x a m in a t io n  of t h e  
Id e a s  o f  S a r t r e ,  B u b e r ,  an d  G, H. Head a s  t h e y  r e l a t e  t o  
c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  I s s u e s ;  t h e  n a t u r e  o f  f reed o m . Id e n ­
t i t y  an d  a l i e n a t i o n  a s  a n a ly z e d  from  a  p h e n o m e n o lo g ic a l  
p e r s p e c t i v e ;  e d u c a t i o n  a s  a  p r o c e s s  o f  e x a m in in g  c u l t u r a l  
a s s u m p t io n s ;  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  l o c a l  c o n t r o l  o f 
e d u c a t i o n  and f ree d o m  o f  I n q u i r y ;  e d u c a t i o n  an d  B e r g e r ' s  
t h e o r y  o f  th e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y ,
4 9 1 , S o c i a l  E d u c a t io n  -  Exam ines t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
I n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  e d u c a t i o n  and o t h e r  s o c i a l  I n s t i t u ­
t i o n s  I n  s o c i e t y  i n  a n  e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  an d  d e a l  w i th  
c u l t u r a l  c h a n g e ,  t h e  v a r i e t y  o f  s p e c i a l  demands upon th e  
s c h o o l s  I and  c o n te m p o ra ry  i s s u e s  and p ro b le m s ,
5 0 7 » S e m in a r :  E x i s t e n t i a l i s m  and E d u c a t io n  -  E x am in a tio n
of e x i s t e n t i a l  w r i t e r s — W ie ts c h e ,  H e id e g g e r ,  B u ber, H e sc h e l ,  
and Camus— a s  t h e y  r e l a t e  t o  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  an d  p r a c ­
t i c e ,  An e x a m in a t io n  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  n a t u r e  o f  t e a c h i n g  
and l e a r n i n g ,
5 0 7 . S e m in a r :  H i s t o r y  o f  C hildhood  and t h e  F am ily  -  An
h i s t o r i c a l  s u rv e y  e x am in in g  t h e  c h a n g in g  n a t u r e  and  s o c i a l  
m eaning of c h i ld h o o d  an d  t h e  f a m i ly  i n  A m e ric a .  Emphasis 
on u n d e r s t a n d i n g  th e  r o l e  o f  s c h o o l in g  I n  t h e  t o t a l  p a t ­
t e r n  o f  e d u c a t io n  fro m  t h e  p o i n t  o f v ie w  o f  t h e  c h i l d  and 
f a m i l y .
5 0 7 . S em in a r :  H i s t o r i o g r a p h y  of A m erican  E d u c a t io n  -  To
a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i th  s o u r c e s  and i n t e r p r e t a t i o n s  o f 
A m erican  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  so  t h a t  th e y  c a n  re a d  th e  
l i t e r a t u r e  c r i t i c a l l y  and  o r g a n iz e  I t  s y s t e m a t i c a l l y .  For 
s t u d e n t s  who w ish  t o  do ad v an ced  work i n  t h e  f i e l d ,
5 0 7 . Reform Movements In  E d u c a t io n  -  E x a m in a t io n  o f  con­
te m p o ra ry  re fo rm  e f f o r t s  i n  e d u c a t i o n ;  f r e e  s c h o o l s ,  open 
c la s s ro o m , community s c h o o l .  R e la t i o n  o f  c u r r e n t  r e fo r m  
t o  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n .  E x a m in a t io n  o f  t h e  i d e a s  o f 
Dewey, He111, F r e l r e ,  and  I l l l c h ,
5 0 7 , S t y l e s  o f  T e a c h in g  -  An a n a l y s i s  o f  d i f f e r e n t  s t y l e s  
o f t e a c h i n g  a s  th e y  r e f l e c t  d i f f e r e n t  a s s u m p t io n s  a b o u t
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r e a l i t y  a n d  th e  p u rp o se  o f  t e a c h i n g .
507 . E th n o g r a p h ic  Method i n  E d u c a t io n  R e s e a rc h  -  The 
e th n o g r a p h ic  method a s  a n  a p p ro a c h  t o  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  
i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s ;  p ro b le m s  and a p p l i c a t i o n s  o f  th e  
a p p ro a c h  a n a l y z e d  th ro u g h  th e  e x a m in a t io n  o f  a c c o u n t s  
w r i t t e n  a b o u t  f i e l d w o r k  by a  num ber o f  a n t h r o p o l o g i s t s  and  
by th e  a n a l y s i s  o f  co m p le ted  e th n o g r a p h ic  a c c o u n t s .
5 1 5 » E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  -  S t r u c t u r e s ,  p r o c e s s e s ,  
and p r o c e d u r e s  w hich c h a r a c t e r i z e  th e  fo rm a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ;  a p p ro a c h e s  t o  o r g a n i z a t i o n a l  
a n a l y s i s ,  o r g a n i z a t i o n a l  l e g i t i m a t i o n ,  r e g u l a t i o n ,  i n t e ­
g r a t i o n ,  a d a p t a t i o n .
516 . E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  -  The s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  em p h as is  on th e  im p a c t  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  n e e d s  and p e r s o n n e l  c h a r a c t e r i s t i c s  on th e  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  th e  " a s se m b la g e  o f  i n t e r a c t i n g  human 
b e i n g s . "
517 . E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  -  The p u b l i c  s c h o o l  and  th e  
u n i v e r s i t y  a s  i n s t r u m e n t s  o f  s o c i a l  p o l i c y ,  a n d  th e  s o c i a l  
f o r c e s  t h a t  a f f e c t  th e  c u r r i c u lu m ;  p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  
e d u c a t io n ;  e d u c a t i o n a l  n e ed s  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  g r o u p s .
5^2 . U r b a n i z a t i o n ,  th e  P u p i l , an d  th e  S choo l -  A h i s t o r ­
i c a l  c o l lo q u iu m  a n a l y z i n g  b u r e a u c r a t i z a t i o n ,  p a t t e r n s  o f  
p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  s c h o o l s ,  t e a c h e r s '  and s t u d e n t s *  p e r ­
c e p t io n s  o f  th e  sy s te m , some f u n c t i o n s  o f  mass s c h o o l in g ,  
and s t r a t e g i e s  f o r  change to d a y .  D i s c u s s io n s  o f  p r im a ry  
s o u rc e s  a n d  c o n t r a s t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  w i l l  a t t e m p t  t o  
r e l a t e  s c h o o l s  t o  changes  in  u rb a n  p o l i t i c s  a n d  s o c i o ­
economic s t r u c t u r e .
343 . S c h o o l  and  S o c i e t y  i n  th e  R e c e n t  P a s t  -  E x a m in a t io n  
o f  th e  i s s u e s  t h a t  have a r i s e n  i n  e d u c a t i o n  a s  a  r e s u l t  
o f  r e c e n t  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and i n t e l l e c t u a l  d e v e lo p ­
m en ts .  A n a l y s i s  o f  th e  i s s u e s  p r e s e n te d  i n  t h e  w r i t i n g s  
o f  O r te g a ,  M arcuse , E l l u l ,  F re u d ,  and  S k in n e r ,  among 
o t h e r s ,  w i l l  be  a  m a jo r  p a r t  o f  t h e  c o u rs e  w ork . P r e ­
r e q u i s i t e :  EdF 4 4 3 , o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
590 . E conom ics o f  E d u c a t io n  -  S tu d y  an d  a p p l i c a t i o n  o f  
b a s i c  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  and  t e c h n iq u e s .  E d u c a t io n  a s  
i n v e s tm e n t ;  w a s ta g e ,  sy s tem s  a n a l y s i s ,  c o s t i n g ,  g e n e r a l  
p l a n n in g .
S o u th e rn  Oregon C o l le g e .  A sh land  
U n d e rg ra d u a te  C o u rses
317* S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  The t e a c h e r ' s  r o l e
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i n  t h e  s c h o o l .  The s c h o o l  a s  a n  h i s t o r i c a l  s o c i a l  i n s t i ­
t u t i o n ,  i t s  o r g a n i z a t i o n ,  c o n t r o l ,  l e g a l  a n d  econom ic  
s t r u c t u r e .  The work a n d  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  o f  a 
t e a c h e r  i n  a  c h a n g in g  s o c i e t y .  I n f l u e n c e s  o f  f e d e r a l ,
• s t a t e ,  and  l o c a l  a g e n c i e s  on t h e  s c h o o l .  Im p ac t  o f  t h e  
modern s c h o o l ,  a n d  t h e  s o c i a l  i n f l u e n c e s  on c h i l d r e n .  
O r i e n t a t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  P r e r e q u i s i t e ;  Sopho­
more s t a n d i n g ,
4 4 0 ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  -  H i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  th e  
g e n e r a l  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n ;  a d a p t i o n  o f  t h e  a im s o f  edu­
c a t i o n  t o  t h e  s t a t e  o f  s o c i e t y  i n  t h e  s i g n i f i c a n t  e r a s  of 
w o r ld  h i s t o r y ;  n a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  s y s te m s ;  fu n d a m e n ta l  
p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  t h e  A m erican  
p u b l i c  s c h o o l  sy s te m s  f ro m  o t h e r  s y s te m s ;  c u r r e n t  ed u ca ­
t i o n a l  p ro b lem s i n  t h e  l i g h t  o f  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p a s t .  
P r e r e q u i s i t e :  Ed 317•
G ra d u a te  Course
5 1 4 , F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  C om prehensive  s u r v e y  o f  
some o f  t h e  m a jo r  s o c i o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  
a n d  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s ,  u n d e r ly in g  p r e s e n t  A m erican  
e d u c a t i o n ,  w i th  s tu d y  o f  r e l a t e d  p rob lem s o f  e d u c a t i o n a l  
a d ju s tm e n t s  i n  modern s o c i e t y .
Reed C o l le g e ,  P o r t l a n d
U n d e rg ra d u a te  C ourse  Only
311 / 312 , H i s t o r y  o f  A m erican  E d u c a t io n  -  The c o u r s e  w i l l  
a n a l y z e  A m erican  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  i n  t h e  c o n t e x t  o f 
l a r g e r  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and  i n t e l l e c t u a l  d e v e lo p m e n ts .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w i l l  be  g iv e n  t o  c h a n g in g  an d  con­
f l i c t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y .  The 
c o u rs e  i s  d e s ig n e d  t o  p r o v i d e  h i s t o r i c a l  b a c k g ro u n d  f o r  
u n d e r s t a n d in g  p e r s i s t e n t  i s s u e s  i n  A m erican  e d u c a t i o n ,
PENNSYLVANIA
The P e n n s y lv a n ia  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  P a rk
U n d e rg ra d u a te  C ourse
1 1 5 . E d u c a t io n  i n  A m erican  S o c ie ty  -  I n t r o d u c t i o n  t o  th e  
d e v e lo p m e n t  of e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  w i th  em p h as is  on 
h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  and  s o c i o l o g i c a l  f o r c e s .
G ra d u a te  C ourses
4 l 6 ,  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  The t h e o r e t i c a l ,  c o n c e p tu a l ,  
a n d  d e s c r i p t i v e  c o n t r i b u t i o n s  o f  s o c io lo g y  t o  e d u c a t i o n .
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4 1 7 ,  P h i l o s o p h i c  B a s i s  o f  E d u c a t io n  -  T hree  m ajo r  sy s te m s  
of p h i lo s o p h y  ( I d e a l i s m ,  R e a l is m ,  P rag m atism ) d e a l i n g  w i th  
q u e s t i o n s  germ ane t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  P r e r e q u i ­
s i t e :  3 c r e d i t s  i n  p h i lo s o p h y ,
4 1 8 ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  -  Ameri­
c a n  e d u c a t i o n  from  t h e  b e g in n in g  t o  t h e  p r e s e n t ,  p re c e d e d  
by a  r a p i d  r e v ie w  o f  t h e  E u ro p ea n  s c e n e  p r i o r  t o  d i s c o v ­
e r i e s  o f  e x p l o r e r s .  P r e r e q u i s i t e :  3 c r e d i t s  i n  A m erican
h i s t o r y ,
4 1 9 ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  A n c ie n t  and  M edieva l Times -  
E d u c a t io n  i n  a c i e n t  c i v i l i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  E gyp t and 
C h in a ,  G reece  and  Home, an d  i n  M edieva l E u ro p e ,  P r e r e q u i ­
s i t e ;  3 c r e d i t s  i n  a n c i e n t  o r  m ed ie v a l  h i s t o r y ,
4 2 0 ,  H i s t o r y  o f  Modern E u ro p ean  E d u c a t io n  -  E uropean  edu ­
c a t i o n  b e g in n in g  w i th  t h e  R e n a i s s a n c e ,  P r e r e q u i s i t e :  3 
c r e d i t s  i n  E u rop ean  h i s t o r y ,
4 6 6 ,  R ace , P o v e r ty  and  t h e  S ch o o ls  -  S o c i o l o g i c a l  a n a ly ­
s i s  o f  e n v i r o n m e n ta l  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  a b i l i t y  o f  
e d u c a t i o n a l l y  d i s a d v a n ta g e d  c h i l d r e n  t o  l e a r n  i n  s c h o o l ,  
e m p h a s iz in g  i n n e r - c i t y  s c h o o l s .
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a , P h i l a d e l p h i a  
G ra d u a te  C o u rse s
H i s t o r y  o f  E d u c a t io n
5 4 3 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  I  -  E d u c a t io n a l  t h e o r y  and 
p r a c t i c e  from  t h e  e a r l i e s t  t im e s  t o  t h e  p r e s e n t ,  w i th  
a t t e n t i o n  t o  t h o s e  f o r c e s  w h ich  have i n f l u e n c e d  them ,
5 4 4 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  I I  -  Second h a l f  o f  
s e q u e n c e ,
6 4 3 , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  I  -  S tudy  
o f  u n i v e r s a l  e d u c a t i o n  fro m  C o lo n ia l  d ay s  t o  t h e  p r e s e n t  
a n d  t h e  f o r c e s  w hich c o n d i t i o n e d  i t ,
6 4 4 ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  I I  -  
Second  h a l f  o f  th e  64 3 -644  s e q u e n c e ,
? 4 0 ,  H i s t o r y  o f  H ig h e r  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  -  
The d e v e lo p m e n t  o f  o u r  h i g h e r  s c h o o l s  i n  th e  l i g h t  of 
t h e  eco n o m ic ,  s o c i a l ,  r e l i g i o u s ,  and i n t e l l e c t u a l  f o r c e s  
o p e r a t i n g  i n  o u r  c h a n g in g  c i v i l i z a t i o n .
P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n
64 8 . P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  P h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t io n ,
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w ith  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  s c h o o l  and s o c i e t y ,  e d u c a t i o n a l  
a im s ,  c u r r i c u lu m ,  m ethods, and  v a l u e s .
S o c i a l  F o u n d a t io n s :  G en era l
6^0 , P ro s e m in a r  i n  S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  
D evelopm ent o f  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  and  p r a c t i c e ;  s o c i a l  
f o r c e s  and  e d u c a t i o n ;  p rob lem s o f  e d u c a t i o n  i n  Europe 
a n d  t h e  U n i te d  S t a t e s ;  s p e c i a l  p rob lem s o f  u r b a n  ed u ca ­
t i o n .
S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n
6 7 0 , S o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  C h i ld  in  t h e  S c h o o l ,  Fam ily  and 
P e e r  Group -  P r o c e s s  o f  c h i ld h o o d  s o c i a l i z a t i o n  w i th in  th e  
t h r e e  c o n t e x t s  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  f a m i ly ,  and  th e  p e e r  
g ro u p ;  a t t e n t i o n  t o  t h e  s t r u c t u r e  and n a t u r e  o f  each  con­
t e x t ,  t h e i r  im p a c t  on t h e  c h i l d  and t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s .
770 . P ro s e m in a r  i n  t h e  S o c io lo g y  of E d u c a t io n  -  P r e r e q u i ­
s i t e :  I n s t r u c t o r ' s  c o n s e n t .  The ty p e s  o f  s o c i o l o g i c a l
t h e o r y  and  c o n c e p tu a l  schemes u t i l i z e d  i n  t h e  s o c i o l o g i c a l  
s tu d y  o f  e d u c a t i o n .
775» R e se a rc h  T o p ic s  in  t h e  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  
Em ergent and n eed ed  a r e a s  o f  i n v e s t i g a t i o n  a s  w e l l  a s  
c u r r e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  t h e  a r e a .
8 5 0 . S em inar i n  P r o f e s s i o n a l  S o c i a l i z a t i o n  -  S o c i a l i z a ­
t i o n  p r o c e s s  w hereby new members o f t h e  v a r i o u s  p r o f e s s i o n s  
a r e  p r e p a r e d ,  i n c l u d i n g  th e  s t r u c t u r e  o f  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l s ,  an d  t h e  young p r o f e s s i o n a l  and  h i s  o c c u p a t i o n a l  
w o r ld .
9 7 0 . R e se a rc h  S em inar i n  th e  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  -  P r e ­
r e q u i s i t e !  I n s t r u c t o r ' s  c o n s e n t .  An o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i ­
c i p a t e  i n  o n -g o in g  r e s e a r c h  p r o j e c t s  (o r  ones s p e c i f i c a l l y  
d e s ig n e d  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ) .  S t u d e n t s  w i l l  be 
in v o lv e d  i n  t h e  v a r i o u s  p h a se s  o f  th e  r e s e a r c h  p r o c e s s .
S l i p p e r y  Rock S t a t e  C o l le g e ,  S l i p p e r y  Rock
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s  Only
Educ 200 . O r i e n t a t i o n  t o  E d u c a t io n  -  P r e r e q u i s i t e  f o r  f o r ­
mal a d m is s io n  t o  t h e  S ch o o l  o f  E d u c a t io n ;  i n t r o d u c t i o n  t o  
p rog ram s an d  o p p o r t u n i t i e s  i n  e d u c a t i o n ;  v i s i t a t i o n  o f  
s c h o o l s ;  s p e c i f i e d  t e a c h i n g - o r i e n t e d  p r o j e c t s  t o  be com­
p l e t e d  by e a c h  i n d i v i d u a l  s t u d e n t .  P r e r e q u i s i t e :  have o r
a r e  c o m p le t in g  ^5 s e m e s te r  h o u r s .  G rade : P a s s  o r No C r e d i t .
Educ 4 8 0 .  H is to r y  and P h ilo sop h y  of E d ucation  -  A c r i t i c a l  
e x p lo r a t io n  o f  th e  p h i lo s o p h ic a l  and h i s t o r i c a l  background
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from  w hich  i s s u e s  c o n f r o n t i n g  A m erican  e d u c a t i o n  have 
d e v e lo p e d ;  a s e a r c h  f o r  v a l i d  g o a l s  tow ard  w h ich  A m erican  
e d u c a t i o n  s h o u ld  s t r i v e .  (The c o u rs e  may be  e l e c t e d  p r i o r  
t o ,  c o n c u r r e n t  w i th ,  o r  f o l l o w in g  s t u d e n t  t e a c h i n g .  S e c ­
t i o n s  w i l l  be o f f e r e d  on and  o f f  cam pus.)  P r e r e q u i s i t e :  
Educ 200 .
S h ip p e r s b u r g  S t a t e  C o l le g e ,  S h ip o e n sb u rg
U n d e rg ra d u a te  C ourses  Only
101 . P r o f e s s i o n a l  O r i e n t a t i o n  -  D ea ls  w i th  t h e  h i s t o r i ­
c a l  d e v e lo p m e n t o f  e d u c a t i o n  i n  A m erica ; t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
c o n t r o l ,  and f i n a n c i n g  o f  p u b l i c  e d u c a t io n ;  an d  th e  p u r ­
p o se s  o f  e d u c a t io n  i n  A m erican s o c i e t y .  A s t u d y  i s  made 
o f  t h e  s t r u c t u r e  and p h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t i o n  in  s e l e c t e d  
f o r e i g n  c o u n t r i e s .  A t t e n t i o n  i s  g iv e n  t o  t h e  p e r s o n a l  and  
p r o f e s s i o n a l  c o m p e te n c ie s  r e q u i r e d  o f  t e a c h e r s .  D i r e c t e d  
o b s e r v a t i o n  o f  a c t u a l  t e a c h i n g  s i t u a t i o n s  i s  i n t e g r a t e d  
w i th  c l a s s  d i s c u s s i o n s .
1 2 0 , The A m erican  S choo l -  P ro v id e s  b e g in n in g  s t u d e n t s  in  
e d u c a t i o n  w i th  h e lp  i n  d e c i d i n g  w h e th e r  t o  make a  commit­
ment t o  t e a c h .  P u rp o ses  o f  e d u c a t io n  i n  A m erican  s o c i e t y ,  
a r e  ex am in ed ; p e r s o n a l  and  p r o f e s s i o n a l  c o m p e te n c ie s  
r e q u i r e d  o f  t e a c h e r s  a r e  s t u d i e d .  S tu d e n ts  v i s i t  s c h o o l s  
t o  make d i r e c t e d  o b s e r v a t i o n s  o f  a c t u a l  t e a c h i n g  s i t u a ­
t i o n s  .
Sw arthm ore C o l le g e ,  Swarthmore
U n d e rg ra d u a te  C ourses  Only
l 4 .  I n t r o d u c t i o n  t o  T e a c h in g  -  An e x p l o r a t o r y  c o u rse  
d e s ig n e d  t o  h e l p  s t u d e n t s  t o  d e te rm in e  t h e i r  ovm i n t e r e s t  
i n  p r e p a r i n g  t o  t e a c h  a s  w e l l  a s  t o  f u r n i s h  them  w ith  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  a b o u t  e le m e n ta ry  a n d  s e c o n d a ry  
s c h o o l s .  C u r r e n t  e d u c a t i o n a l  th e o r y  w i l l  be d i s c u s s e d  and  
com pared w i th  co n tem p o ra ry  p r a c t i c e .  F i e l d  work in  
s c h o o l s  i s  r e q u i r e d .
1 7 .  P rob lem s i n  Urban E d u c a t io n  -  T h is  c o u r s e  c o n s i d e r s  
t h e  p ro b lem s  o f  s c h o o ls  i n  b ig  c i t i e s ,  r e l a t e d  to  t o p i c s  
su c h  a s  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  community r e l a t i o n s ,  p r o f e s ­
s i o n a l  s t a f f ,  c u r r i c u l a r  i n n o v a t i o n ,  p u p i l  p e r s o n n e l ,  A 
w eek ly  s e m in a r ,  i n d i v i d u a l  s t u d y ,  and  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n  
a r e  r e q u i r e d .
3 7 . E d u c a t io n  i n  America (A lso  l i s t e d  a s  H i s t o r y  37) -  A 
h i s t o r y  o f  p r im a ry ,  s e c o n d a ry ,  and  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  
A m erica  from  th e  E uropean  and  c o l o n i a l  o r i g i n s  t o  t h e  p r e ­
s e n t ,  The c o u rs e  w i l l  c o n s i d e r  b o th  th e o r y  an d  p r a c t i c e
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w i t h in  th e  c o n t e x t  o f  A m erican  s o c i e t y  and  c u l t u r e ,  a n d  i n  
r e l a t i o n  t o  o t h e r  a g e n c ie s  o f  s o c i a l i z a t i o n ,
75 , E d u c a tio n  a n d  S o c i e t y  (A lso  l i s t e d  a s  S o c io lo g y -  
A n th ropo log y  4 ? . )  -  C om para tive  s t u d y  of t h e  f u n c t i o n s  o f  
s c h o o ls  f ro m  th e  p e r s p e c t i v e  of s o c i o l o g y  an d  a n th r o p o l o g y .  
Among the  t o p i c s  t o  he d i s c u s s e d  a r e  t h e  r e l a t i o n s  o f  ed u ­
c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t o  o t h e r  s e c t o r s  o f  s o c i e t y ,  an d  t h e  
q u e s t io n  of a l t e r n a t i v e s  t o  s c h o o l in g  in  b o th  m o d e rn iz in g  
and  " p o s t - i n d u s t r i a l "  s o c i e t i e s .
Roseroont C o l le g e ,  Rosemont
U n d e rg rad u a te  C ourse  Only
200 , D evelonm ent o f  E d u c a t io n  i n  U ,S . -  H i s t o r i c a l  a n d  
s o c i o l o g i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  th e  A m erican  sy s te m  o f  e d u c a ­
t i o n ;  e x p l o r a t i o n  of c u r r e n t  i s s u e s  i n  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  
and  p r a c t i c e ,
RHODE ISLAND 
U n i v e r s i t y  of Rhode I s l a n d ,  W a k e fie ld  
U n d e rg ra d u a te  C o u rse s
1 0 2 . I n t r o d u c t i o n  t o  A m erican  E d u c a t io n  -  The s c h o o l  a s  
a n  agency of modern s o c i e t y  w i th  e m p h a s is  on r o l e  o f  
t e a c h e r  i n  s c h o o l  and  com m unity. P r e r e q u i s i t e :  so p h o ­
more s t a n d in g ,
1 0 3 , I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  P a r a l l e l s  EDO 102 , 
I n t e g r a t e d  s e r i e s  o f p r o f e s s i o n a l  l a b o r a t o r y  e x p e r i e n c e s .  
R eq u ired  f o r  s t u d e n t s  i n  th e  g e n e r a l  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
c u r r i c u lu m ,  (L e e .  3 , L ab , 1 ) ,  P r e r e q u i s i t e :  sophom ore 
s t a n d in g .  Open o n ly  t o  s t u d e n t s  a d m i t t e d  i n t o  t h e  g e n e r a l  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c u r r i c u lu m ,
^ 0 3 , H i s to r y  o f  E d u c a t io n  -  H i s t o r i c a l  g ro w th  o f  e d u c a ­
t i o n a l  t h e o r i e s ,  i n s t i t u t i o n s  and  p r a c t i c e s  f o r  p u rp o se  
of in t r o d u c in g  s t u d e n t  t o  p rob lem s o f  d e m o c r a t ic  e d u c a ­
t i o n  o f  p r e s e n t .  P r e r e q u i s i t e ;  j u n i o r  s t a n d i n g ,
^ 0 7 , P h i lo so p h y  o f  E d u c a t io n  -  P h i l o s o p h i e s  u n d e r l y i n g  
modern e d u c a t i o n ;  r e l a t e s  e d u c a t io n  t o  c o n te m p o ra ry  s o c i e ­
t y ,  P r e r e q u i s i t e ;  j u n i o r  s t a n d i n g .
G ra d u a te  C ourses
5 0 3 , E d u c a t io n  i n  C ontem porary  S o c i e t y
5 9 0 , S o c ia l  I s s u e s  i n  Urban E d u c a t io n
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Rhode I s la n d  C o l le g e ,  P rov idence
Undergraduate Courses
E d u ca tio n  3 0 0 . S o c i a l  Foundations o f E d u ca tio n  -  T h is  
CO” •'se i s  d ev o ted  to  Rhode I s la n d  e d u c a t io n  i n  th e  c o n t e x t  
o f  .he i n t e r r e l a t i o n s h i p s  between American e d u c a t io n  and 
key s o c i a l  f o r c e s ,  o r g a n iz a t io n s  and movements. I t  
c o v e r s  th e  b a s ic  c o n s t i t u t i o n a l  and l e g a l  a s p e c t s  o f  edu­
c a t i o n ,  th e  p o l i t i c a l  dynamics o f e d u c a t io n ,  th e  educa­
t i o n a l  im pact o f  ra ce  r e l a t i o n s ,  th e  i n f l u e n c e  o f  r e l i g i o u s  
o r g a n iz a t io n s  and s c h o o l s ,  th e  dynamics o f  s c h o o l  f in a n c e  
and e d u c a t io n a l  in v e s tm e n t ,  and th e  r o le  o f  b u s in e s s ,  
l a b o r  and o th er  g r o u p s .
E d u ca tio n  3 0 1 . H is t o r y  o f  E d u ca tio n  -  The c o u r se  i s  con­
cerned  w ith  th e  h i s t o r i c a l  developm ent o f  s e l e c t e d  educa­
t i o n a l  t h e o r i e s ,  p r a c t i c e s ,  i n s t i t u t i o n s  and p o l i c i e s .
E d u ca tio n  3 0 2 . P h i lo s o p h ic a l  F ou n d ation s o f  E d ucation  -  
T h is  cou rse  in c lu d e s  a p h i lo s o p h ic a l  a n a l y s i s  o f  key edu­
c a t i o n a l  con cep ts  such a s  th e  p u rp oses  o f  e d u c a t io n ,  a c a ­
demic freedom , a u t h o r i t y ,  i n d o c t r in a t io n ,  e q u a l i t y  o f  
e d u c a t io n a l  o p p o r tu n ity  and p r o f e s s i o n a l  autonom y. I n d i ­
v id u a l  and i n s t i t u t i o n a l  approaches t o  s e l e c t e d  e d u c a t io n a l  
c o n c e p ts ,  i s s u e s  and t h e o r i e s  a r e  in c lu d e d .
E d u ca tion  315 . C r i t i c a l  T h ink ing  and L o g ic  o f  T each ing  -  
T o p ics  w i l l  in c lu d e  th e  a p p l i c a t i o n  o f  l o g i c  t o  t e a c h in g  
p r a c t i c e s  and c r i t i c a l  t h in k in g .
E d u ca tion  3 1 6 . S p is te m o lo g y  and Curriculum -  Current work 
i n  th e  s t r u c t u r e  o f  know ledge, i . e . ,  e p i s t e m o l o g i e s ,  w i l l  
be c o n s id e r e d  a s  a  b a s i c  p a r t  o f  c u rr icu lu m  chan ge ,. The 
s t r u c t u r e  o f  e x p e r ie n c e  in  su ch  a r e a s  a s  a r t ,  m usic , and  
l i t e r a t u r e  w i l l  be  c o n s id e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  th e  s t r u c t u r e  
o f  knowledge and th e  c u rr icu lu m .
E d u ca tio n  3 1 7 . Moral E d u ca tion  and I n s t i t u t i o n s  -  Current 
te c h n iq u e s  o f  moral e d u c a t io n  and d im en sion s  o f  moral ex ­
p e r ie n c e  are  s t u d i e d .  Both th e  in d iv id u a l  and i n s t i t u ­
t i o n a l  in f lu e n c e s  on moral c h a r a c te r  are  s p e c i f i e d .
E d u ca tio n  3^3 . Sem inar in  Urban E d u ca tio n  -  In  t h i s  
cou rse  th e  s tu d e n t  w i l l  be in v o lv e d  in  th e  s tu d y  o f  and in  
d a y -to -d a y  e x p e r ie n c e s  in  urban s c h o o l s .  The sem inar w i l l  
b u i ld  upon s t u d e n t s '  knowledge and u n d e rs ta n d in g  d ev e lo p ed  
in  th e  two p r e r e q u i s i t e  c o u r ses  and w i l l  f o c u s  a t t e n t i o n  
on urban youth  and urban e d u c a t io n  through s tu d y ,  r e s e a r c h ,  
d i s c u s s i o n  and v i s i t s  t o  urban s c h o o ls  and s o c i a l  a g e n c ie s .  
L im ited  t o  s tu d e n ts  in  an e d u c a t io n a l  s t u d i e s  cu rr icu lu m  in  
th e  se m es ter  p r e c e d in g  s tu d e n t  t e a c h in g .
E d u ca tion  38O. Workshop in  E d u ca tion  -  S e l e c t e d  t o p i c s  are
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i n v e s t i g a t e d  i n  v a r io u s  fo r m a ts . C r e d its  and p r e r e q u is i t e  
v a r y .
E ducation  4 0 2 . Current Problems in  E d u ca tio n  -  This  
course  p r o v id e s  i n t e n s i v e  trea tm en t o f  s e l e c t e d  educa­
t i o n a l  problem s or problem  a r e a s  such a s  c o l l e c t i v e  nego­
t i a t i o n s  in  e d u c a t io n ,  race  r e l a t i o n s  in  e d u c a t io n ,  
s e p a r a t io n  o f  church and s t a t e  as  i t  a f f e c t s  e d u c a t io n a l  
p o l i c y  and p r a c t i c e ,  and the e d u c a t io n  of th e  c u l t u r a l l y  
d e p r iv e d .
E d ucation  4 2 2 , Comparative P h i lo s o p h ie s  o f  E ducation  -  
Kajor e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h ie s  and t h e o r i e s  a r e  a n a ly zed .
Graduate Course
E d ucation  5 0 1 , E d u ca tio n  and S o c ia l  I n s t i t u t i o n s  -  This  
course  in c lu d e s  a s tu d y  o f  h i s t o r i c a l  and s o c i o l o g i c a l  
p r i n c i p l e s  and in fo r m a tio n  n e c e s s a r y  t o  understand  the  
c u l t u r a l  f o r c e s  a f f e c t i n g  e d u c a t io n .  I t  c o n s id e r s  the  
in f lu e n c e s  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and s o c i a l  a g e n c ie s  upon 
th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  the s c h o o l s .
Brown U n iv e r s i t y ,  P ro v id en ce
Undergraduate and Graduate Courses
1 0 0 , 1 0 1 , I n n e r -C ity  E d u cation  -  An i n t e r d i s c i p l i n a r y  
undergraduate  sem inar t h a t  f o c u s e s ,  i n  the  f i r s t  sem ester  
in  E d u ca tion  1 0 0 , on th e  inn er  c i t y  a s  a s o c i a l ,  econom ic, 
p o l i t i c a l ,  and e d u c a t io n a l  sy s te m . E d u ca tio n  1 0 1 , in  the  
second s e m e s te r ,  c o n s i s t s  of f i e l d  work in  a c o o p era t in g  
i n n e r - c i t y  secon d ary  s c h o o l .  S tu d e n ts ,  u s in g  tech n iq u es  
d eve lop ed  in  th e  f i r s t  s e m e s te r ,  are  e x p e c te d  t o  i n v e s t i ­
g a te  some a s p e c t  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  sc h o o l  to  i t s  
environm ent,
1 0 2 , H is to r y  o f  E d u ca tion  -  A study o f  th e  h i s t o r i c a l  
backgrounds o f  modern e d u c a t io n ,  e le m en ta ry , secon dary ,  
and h ig h e r ;  th e  r e l a t i o n  o f e d u c a t io n  to  o th e r  h i s t o r i c a l  
deve lop m en ts;  em phasis on the  modern p e r io d  and the  e v o lu ­
t i o n  o f  p r e s e n t -d a y  American e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s ,
10 3 . The L i t e r a t u r e  o f  E d u ca tion a l Reform -  A study o f  th e  
p r in c ip a l  l i t e r a t u r e  s e e k in g  change i n  American e d u c a t io n a l  
a g e n c ie s  from I85O. The em phasis i s  on th e  tw e n t ie th  
c e n tu r y ,  p a r t i c u l a r l y  s t r e s s i n g  contem porary reform  move­
ments a s  a r e f l e c t i o n  o f  broader s o c i a l  change ,
1 2 1 . The S o c io lo g y  o f  T each ing -  S y s te m a t ic  a n a l y s i s  of  
t e a c h in g ,  u t i l i z i n g  s o c i o l o g i c a l  c o n c ep ts  and p r i n c ip l e s .  
S p e c ia l  a t t e n t i o n  to  t e a c h in g  a s  a s o c i a l  p r o c e s s  and as  
an o c c u p a t io n .
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1 4 6 . S o c i a l  A c t io n  in  P u b lic  S e t t i n g s
1 5 6 , P h i lo so p h y  o f  Education
1 5 7 » P h i lo s o p h ic a l  A n a ly s is  o f  E d u c a t io n a l  Concepts
1 6 1 , E d u cation  and S o c ie t y
1 6 2 , E d u ca tion  and S o c ia l  Change
1 7 3 » H is to r y  o f  H igher E ducation  in  th e  United S t a t e s  -  
An ex a m in a t io n  o f  th e  developm ent o f  American H igher edu­
c a t io n  a s  an e x p r e s s io n  o f  s o c i a l  change in  the U nited  
S t a t e s  ; t o p i c s  in c lu d e  the  European background and the  
C o lo n ia l  e x p e r ie n c e ,  th e  R e v o lu t io n  and th e  ea r ly  n a t io n a l  
p e r io d ,  th e  c l a s s i c a l  c o l l e g e ,  th e  la n d -g r a n t  c o l l e g e  
movement, th e  r i s e  o f  th e  u n i v e r s i t y ,  and contemporary 
problem s.
SOUTH CAROLINA
U n iv e r s i t y  o f  South C a ro lin a , Columbia
Undergraduate and Graduate Courses
5 9 2 . The H i s t o r i c a l  Foundation o f  American E ducational
Thought -  A s tu d y  o f  the e v o lu t io n  o f  e d u c a t io n a l  t h e o r ie s
and p h i lo s o p h ie s  s in c e  the s e v e n te e n th  century, w ith  par­
t i c u l a r  r e f e r e n c e  to  t h e i r  impact upon e d u c a t io n a l  d ev e lo p ­
ments in  th e  U n ited  S t a t e s .
7 4 2 . The S ch o o l  and the S o c ia l  Order: Western Europe -
Education a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n ;  th e  development of  
ed u c a t io n  in  Western Europe in  r e l a t i o n  t o  b a s ic  id e o lo ­
g i e s  and th e  ch an g in g  p a t te r n s  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s —  
p o l i t i c a l ,  econ om ic , r e l i g i o u s ;  c u r re n t  ed u ca t io n a l  
p o l i c y  of the  major c o u n tr ie s  o f  Western Europe.
743 . The S ch o o l and the S o c ia l  Order; th e  United S t a t e s  I -
Problems o f  American e d u c a t io n  in  r e l a t i o n  t o  th e  e s s e n ­
t i a l  f e a t u r e s  o f  th e  changing s o c i a l  framework,
744 . P h i lo so p h y  and E ducation  -  The fu n c t io n a l  c o n s id e r a ­
t i o n s  g o v e rn in g  e d u c a t io n a l  t h e o r ie s  and p r a c t i c e s .
749 . The S c h o o l  in  Modern S o c ie t y  -  B a s ic  concepts o f the
r e l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  to  th e  s o c i a l  ord ers  an a n a l y s i s  
o f  the e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  th e  changing  s o c i a l  c o n te x t  
w ith in  which American e d u c a t io n a l  p o l i c y  and p r a c t ic e  
now o p e r a te .  The e d u c a t io n a l  im p l ic a t io n s  of r e c e n t  
s o c i a l  change in  American l i f e  and o f  th e  emergence of  
a new world o r d e r .
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843 , The Sch o o l and th e  S o c ia l  Order; th e  U nited  S ta te s  I I  
The s tu d y  o f  th e  problems in  American e d u c a t io n  in  r e l a t i o n  
to  th e  ch angin g  s o c i a l  framework i s  c o n t in u e d ,
8 45 , Seminar f o r  Advanced S tu d en ts  in  H is to r y  and P h i lo s o ­
phy o f  E d u ca tion  -  In d iv id u a l  t o p ic s  s e l e c t e d  by s tu d en t  
a p p l i c a t i o n  and in s t r u c t o r  a c c e p ta n c e ,
8 4 7 , Modern P h i lo s o p h ie s  o f  E ducation -  C r i t i c a l  compar­
iso n  o f  p r e se n t -d a y  s c h o o ls  o f  thou ght in  th e  n a tu re ,  
o b j e c t i v e s ,  and fu n c t io n s  o f  American e d u c a t io n .
South C aro lin a  S t a t e  C o lle g e ,  Orangeburg
Undergraduate Courses Only
2 0 1 , I n t r o d u c t io n  to  E d ucation  -  The growth and p r e se n t  
s t a t u s  o f  th e  American p u b l ic  s c h o o l;  growth and d ev e lo p ­
ment o f  th e  c h i l d ;  the s c h o o l  as th e  s p e c i a l i z e d  educa­
t i o n a l  agency o f  s o c i e t y ;  o r g a n iz a t io n  and a d m in is t r a t io n  
o f  th e  s c h o o l ;  the  f u n c t io n  of th e  te a c h e r  in  th e  l i f e  of  
the  s c h o o l  and s o c i e t y .  T h is  course  i s  g iv e n  on k in d er­
g a r te n -p r im a ry , in te r m e d ia te ,  and h ig h  s c h o o l  l e v e l s ,
3 0 4 , E d u ca tio n a l  S o c io lo g y  and Rural E d u cation  -  Study o f  
a p p l i c a t io n  o f  p r i n c ip l e s  o f  s o c io lo g y  t o  th e  problems of 
e d u c a t io n ,  w ith  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  the  r u r a l  community.
306, H is to r y  and P h ilo so p h y  o f  E ducation  -  A stu d y  o f  the  
major phases o f  e d u c a t io n a l  development from v a r io u s  
im portant p e r io d s  in  world h i s to r y  such a s  F e r ic le a n  
Greece t o  th e  American R e v o lu t io n  and a h i s t o r y  o f  educa­
t i o n  in  th e  U n ite d  S ta t e s  from I865  t o  th e  end o f  World 
War I  up t o  th e  p r e s e n t .
Newberry C o l le g e ,  Newberry
Undergraduate Course Only
E d u ca tion  2 4 , F oundations of E ducation  -  A s y s te m a t ic  
o v erv iew  o f  th e  f a c t o r s  i n  American s o c i e t y  which i n f l u ­
ence th e  a im s, o r g a n iz a t io n ,  and procedure o f  e d u c a t io n ,
SOUTH DAKOTA 
U n iv e r s i t y  o f  South Dakota, V e r m il l io n  
Undergraduate Courses
5 1 , American E ducation -  A survey of the h i s t o r y ,  org an i­
z a t i o n  and p h ilo so p h y  o f  American e d u c a t io n  w ith  emphasis
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on p rep a r in g  fo r  a te a c h in g  c a r e e r .
1 0 1 , P h i lo s o p h ic a l  and S o c i o l o g i c a l  F oundations o f  Edu­
c a t io n  -  C o n s id e r a t io n  o f  th e  American e d u c a t io n a l  sy s tem  
in  l i g h t  o f  p h i lo s o p h ic a l  and s o c i o l o g i c a l  i m p l ic a t io n s .  
Open o n ly  t o  s tu d e n ts  co m p le t in g  th e  tw e lv e  hour minor in  
E d ucation  i n  the C o lleg e  o f  A rts  and S c ie n c e s ,
Graduate Courses
216, Current I s s u e s  and Problems in  E ducation
237. P h i lo s o p h ie s  of E ducation
2390 H is to r y  o f  E ducation
northern  S t a t e  C o l le g e ,  Aberdeen
Graduate Courses Only
609, Contemporary I s s u e s  in  M in o r ity  E d ucation  -  Seminar  
d e a l in g  w ith  contemporary i s s u e s  and approaches in  Ameri­
can In d ian  e d u c a t io n  and o th er  m i n o r i t i e s ,
4 2 0 /6 2 0 ,  P h i lo s o p h ie s  o f  E d u ca tion  -  A c r i t i c a l  com pari­
son o f  p r e s e n t  day sc h o o ls  o f th o u g h t  on th e  n a tu r e ,  ob - ■ 
j e c t i v e s  and fu n c t io n s  o f  American e d u c a t io n ,
43 9 , The T each ing  P r o fe s s io n  -  H i s t o r i c a l  and p h i lo s o p h ­
i c a l  fo u n d a t io n s  o f  American e d u c a t io n ;  o r g a n iz a t io n  and 
su pp ort o f  s c h o o l s ,  p la c e  o f  s c h o o l s  in  s o c i e t y .  Problems 
of  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s ,  in c lu d in g  p r o f e s s io n a l  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s ,  o r g a n iz a t io n ,  e t h i c s ,  c o n t r a c t s ,  s e c u r in g  p o s i ­
t i o n s ,  e t c ,
710, E d u cation  in  American S o c i e t y  -  The h i s t o r i c a l  back­
grounds o f  American e d u c a t io n , and i t s  e f f e c t s  on p r e s e n t  
day i s s u e s  c o n fr o n t in g  th e  American e d u c a t io n a l  sy s tem ,
A r e a p p r a is a l  o f  th e  s o c i a l  f o r c e s  from th e  p a s t  which a r e  
a t  work i n  th e  e d u c a t io n a l  problem s of th e  p r e s e n t ,
Dakota W esleyan, M itc h e ll
Undergraduate Course Only
131 , In tr o d u c t io n  to  E ducation  -  P r e r e q u is i t e  f o r  a l l  
oth er  e d u c a t io n  c o u r se s ,  A su rv e y  course  d es ig n ed  t o  
in trod u ce  th e  s tu d e n t  to  th e  f i e l d  o f  e d u c a t io n ,
TENNESSEE
1 3 4
U n iv e r s i t y  o f  T enn essee  a t  K n o x v i l le
Undergraduate Courses
3010, H is to r y  and P h ilo so p h y  o f  E d u ca tio n  -  Role o f  
p h ilo so p h y  in  e d u c a t io n ;  r e a l i s m ,  Heo-Thomism, pragma­
t ism , and o th er  contem porary movements; major id e a s ,  
h i s t o r i c a l  r o o t s ,  and modern a p p l i c a t i o n s .  P r e r e q u i s i t e ;  
a d m iss io n  t o  Teacher E d u c a t io n .  Undergraduate c r e d i t  
o n ly .
3020, P r in c ip le s  and O r g a n iz a t io n  of E d ucation  -  R ela ­
t i o n  t o  cu r re n t  e d u c a t io n a l  problems and p r a c t i c e s ;  
o r g a n iz a t io n a l  p a t t e r n s ;  f in a n c in g  o f  p u b l ic  e d u c a t io n ;  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  o f  t e a c h in g .  Undergraduate c r e d i t  
o n ly ,
3030, S o c ia l  F oun dations and Curriculum -  C ulture  and 
s o c i e t y  and t h e i r  i n f l u e n c e s  on cu rr icu lu m ; p r i n c i p l e s ,  
problem s, and p roced ures o f  s u b j e c t  m atter  s e l e c t i o n ,  
seq u en ce , grade p la c em e n t ,  and tim e a l lo t m e n t ;  curr icu lu m  
i s s u e s ;  S ta te  curr icu lu m  p o l i c i e s  and p r a c t i c e s .  P rereq­
u i s i t e ;  ad m iss io n  to  T eacher  E d u ca tion , Undergraduate  
c r e d i t  o n ly ,
3310* H is to r y  o f  E d u ca tio n
3320, H is to r y  of E d u ca tion  in  th e  United S t a t e s
4110 , P h i lo s o p h ie s  o f  E d u ca tion  in  C u ltu ra l  P e r s p e c t iv e  -  
E ducation  in  r e l a t i o n  t o  l ib e r a l^  c o n s e r v a t iv e ,  r e a c t i o n -  
a r y , and r a d ic a l  c u r r e n t s  o f  th ou g h t i n  American c u l t u r e ,
4260 , P h ilo sop h y  o f  E d u c a t io n :  In tr o d u c to r y  S tu d ie s  -
Truth, knowledge, and v a l u a t i o n  in  r e l a t i o n  t o  work o f
th e  s c h o o l s ,
4261, E d u ca tio n a l C l a s s i c s  -  D i s c u s s io n  o f  s e l e c t e d  
w r it in g s  on e d u c a t io n  from P la t o  t o  Dewey,
4410 , E d u ca tio n a l S o c io lo g y  (Same as S o c io lo g y  44-1 0 , )
4630. Current E d u c a t io n a l  Problems
Graduate Courses
5100, H is to r y  o f  European E d ucation
5110, H is to r y  o f  E d u ca tio n
5120, P r in c ip le s  o f  E d u ca tio n
5l 4 0 , Comparative P h i lo s o p h ie s  o f  E d ucation
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51^1 . Pragmatism In E ducation  
51^2. E x i s t e n t i a l i s m  in  E d ucation
51^3 » S u p e rv ised  Headings in  P h ilo so p h y  o f  Education
6080 , Advanced Seminar in  P h ilo so p h y  o f  E d ucation
6081 , Phenomenology and E d u cation
6082 , P h i lo s o p h ic a l  A n a ly s is  and E d u cation  
6150 , E d u ca tion  a s  S o c ia l  P o l i c y
6250 , Sem inar in  H is to r y  o f  E d ucation  
6^0 0 , The Dynamics o f  E d u c a tio n a l  Change
Middle T en n essee  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  K urfreesboro
Undergraduate Courses Only
1 1 1 . E d u cation  As A P r o f e s s io n  -  An a n a l y s i s  o f current  
s c h o o l  sy s te m s  and the  developm ent o f  t h e i r  common fe a ­
t u r e s  in c lu d in g  c u r r ic u la r  p a t t e r n s ,  o r g a n iz a t io n  and 
a d m in is t r a t io n .  D esigned t o  a s s i s t  th e  p r o s p e c t iv e  
te a c h e r  in  e v a lu a t in g  p e r so n a l  q u a l i f i c a t i o n s  in  r e l a t io n  
t o  p r o f e s s i o n a l  denands,
322, E d u c a t io n a l  S o c io lo g y  -  A s tu d y  o f  th e  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p  o f  th e  sc h o o l  and o th e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
and a g e n c i e s .
4 1 2 , H is to r y  and P h ilo so p h y  o f  E d u ca tion  -  H is t o r i c  and 
p h i lo s o p h ic  fo u n d a t io n s  o f  th e  p r i n c i p l e s  and p r a c t i c e s  
of th e  d e v e lo p in g  American School sy s tem .
M a r y s v i l le  C o l l e g e ,  M a ry sv il le
Undergraduate Course Only
208 , F oun dations o f  E ducation  -  H i s t o r i c  and p h i lo s o p h ic  
fo u n d a t io n s  o f  modern Western e d u c a t io n  from i t s  "begin­
n in gs in  C l a s s i c a l  Greece t o  th e  p r e s e n t .  I d e n t i c a l  w ith  
H is to r y  2 0 8 .
TEXAS
The U n iv e r s i t y  o f  Texas a t  D a l la s
No c o u r se s  o f f e r e d  in  e d u c a t io n a l  f o u n d a t io n s .
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The U n iv e r s i t y  o f  Texas a t  A r l in g to n
Undergraduate Course Only
3301 , H is t o r y  and P h ilosoph y  o f  E d u ca tio n  -  This i s  a  
stu d y  o f  th e  h i s t o r i c a l  developm ent o f  ed u cation  combined 
w ith  e d u c a t io n a l  p h ilo so p h y  and s tu d y  o f  current tren d s  
in  secon dary  e d u c a t io n .  The aim o f  t h i s  course  w i l l  be t o  
i n t e r p r e t  p r e s e n t  e d u c a t io n  problems in  l i g h t  of t h e i r  
o r i g i n s .  A t t e n t io n  w i l l  be g iv e n  t o  th e  r i s e  of educa­
t i o n  system s and th e  developm ent o f  e d u c a t io n a l  thought  
w ith  s p e c i a l  r e fe r e n c e  t o  contem porary s o c i a l  and p o l i t i ­
c a l  movements. P r e r e q u is i t e :  ju n io r  s ta n d in g ,
North Texas S t a t e  U n iv e r s i t y ,  Denton
Undergraduate and Graduate Courses
^65, The P h ilo so p h y  of T each ing  -  The im p l ic a t io n s  o f  
o n e 's  p h i lo s o p h ic a l  assum p tion s f o r  c la s sr o o m  p r a c t ic e s  
on both th e  e lem en tary  and secon dary  l e v e l s .  An a ttem p t  
i s  made t o  h e lp  s tu d e n ts  c l a r i f y  t h e i r  own g en era l  and 
e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h y ,
480- 4^1 , S tu d ie s  in  E ducation  -  O rganized c la s s e s  d e s ig n e d  
t o  meet s p e c i f i c  needs w ith in  th e  p r e s e n t  programs and t o  
se rv e  s p e c i a l  groups of s tu d e n ts  w ith  p a r t i c u la r  i n t e r e s t s  
which m ight n o t  be a v a i l a b l e .  T o p ics  such a s  human r e l a ­
t i o n s ,  d e v e lo p in g  e f f e c t i v e  q u e s t io n in g  s k i l l s ,  te a c h in g  
in  th e  in n e r  c i t y ,  fu n c t io n s  o f  p r o f e s s i o n a l  teach in g  
a s s o c i a t i o n s  and e c o lo g y  and e d u c a t io n  cou ld  e f f e c t i v e l y  
be t r e a t e d  in  t h i s  course s t r u c t u r e .  These courses a r e  
organ ized  on a  l i m i t e d  o f f e r i n g  b a s i s  t o  meet unique and 
unusual s tu d e n t  needs or program demands, fa y  be rep eated  
f o r  c r e d i t .  P r e r e q u is i t e :  d epartm en ta l app rova l,
602, S o c i a l  and A e s t h e t i c  F oundations o f  Education -  
D esigned t o  a c q u a in t  d o c to r a l  s tu d e n ts  w ith  a broad v ie w  
o f  e d u c a t io n  a t  a l l  l e v e l s  and t o  examine contemporary 
e d u c a t io n a l  problem s in  terms o f  t h e i r  s o c i a l  and a e s t h e ­
t i c  background. Required o f  a l l  d o c t o r a l  c a n d id a te s ,
614 , P h ilo so p h y  and P r o f e s s io n a l  Areas -  Designed t o  p ro ­
v id e  the d o c to r a l  s tu d e n t ,  e s p e c i a l l y ,  an opportunity  f o r  
rea d in g  and d i s c u s s i n g  in  depth t h e  im p l ic a t io n s  o f  p h i l o s ­
ophy a n d /o r  a p a r t i c u la r  p h i lo so p h y  f o r  h i s  f i e l d  of 
s p e c i a l i z a t i o n .  Seminar approach, w ith  fo c u s  upon the  
in d iv id u a l  s t u d e n t ' s  r ea d in g , q u e s t io n s  and i n t e r e s t s ,
615. P h ilo so p h y  o f  Education -  The u se  o f  p h i lo s o p h ic a l  
te c h n iq u e s  and c o n c ep ts  in  th e  s o l u t i o n  o f  contemporary 
e d u c a t io n a l  prob lem s.
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Tyler State College, Tyler
Undergraduate Course Only
EDU 3 1 1 , P r o f e s s io n a l  D e c is io n  Tlaking -  Required of a l l  
s tu d e n ts  w ith  a c o n c e n tr a t io n  in  e d u c a t io n .  In tr o d u c t io n  
t o  th e  t o t a l  program o f  t e a c h e r  e d u c a t io n  and program  
e x p e c t a t io n s  a s  t o  l o g i s t i c s ,  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and g o a l s ,
Texas Wesleyan C o l le g e ,  Fort Worth
Undergraduate Course Only
l 4 0 . The T eacher  a s  a Person  -  A s tu d y  o f  th e  t e a c h e r  as  
a f u n c t io n in g  p r o f e s s i o n a l  a g a in s t  th e  background of the  
im portant h i s t o r i c  and p h i lo s o p h ic a l  i s s u e s  o f  e d u c a t io n ,  
(T his  cou rse  must b e  taken  c o n c u r r e n t ly  w ith  s tu d e n t -  
t e a c h in g ,  )
Texas Lutheran C o l le g e ,  Sequin
Undergraduate Course Only
4 3 3 , H is to r y  and P h ilo so p h y  of E ducation  -  A s tu d y  o f  
p a s t  and p r e s e n t  p h i lo s o p h ie s  o f  e d u c a t io n  w ith  t h e i r  
h i s t o r i c a l  backgrounds and developm ent, t h e i r  in f lu e n c e s  
on e d u c a t io n a l  system s and p ro ced u res , and t h e i r  current  
e x p r e s s io n s  in  American e d u c a t io n a l  thought and p r a c t i c e .  
P r e r e q u i s i t e ;  a c c e p ta n c e  in  te a c h e r  e d u c a t io n  program,
UTAH
U n iv e r s i t y  o f  Utah, S a l t  Lafxe C ity
Undergraduate and Graduate Courses
501 , E d ucation  and th e  Contemporary Scene -  S o c i a l ,  
c u l t u r a l ,  econom ic , and t e c h n o l o g ic a l  phenomena i n  con­
temporary American s o c i e t y  t h a t  shape th e  d i r e c t i o n  and 
p o l i c i e s  o f  American e d u c a t io n ,
503 . M inority  Groups and th e  P u b lic  S c h o o ls  -  V arious  
f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  American m inority  
groups w ith  th e  p u b l i c  s c h o o l s .  P a r t i c u la r  m in o r ity  
group concerned v a r i e s  each q u a r te r  ta u g h t ,
5^3. H is to r y  o f  E d u ca tio n a l  Problems -  V arious problems 
c o n fr o n t in g  e d u c a to r s  examined in  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e s .  
T o p ics  w i l l  in c lu d e  n a t io n a l i s m ,  p r o f e s s io n a l i s m ,  innova­
t i o n ,  moral e d u c a t io n ,  econ om ics.
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3 4 4 . H is to r y  o f  American E d u cation  -  E d u ca tion  In th e  
American s o c i a l  order to  th e  t w e n t i e t h  c e n tu r y .  Emphasis 
on Im portant I n d iv id u a ls ,  s o c i a l  f o r c e s ,  and Id eas  which  
have c o n t r ib u te d  t o  American e d u c a t io n .
5 4 6 . E d u ca tion  and th e  Future -  T o p ic s  w i l l  In c lu d e :  
methods and a lm s o f  e d u c a t io n a l  f o r e c a s t i n g ;  a l t e r n a t i v e  
fu tu r e s  o f  s c h o o l s  and u n i v e r s i t i e s ,  and o f  s c h o o l - r e l a t e d  
I n s t i t u t i o n s  In  U .S . s o c i e t y .
5 5 1 . Alms o f  American E ducation -  Alms and purposes o f  
American E d u ca tio n  in  contemporary s o c i e t y ,
5 7 1 . Workshop In C u ltu ra l F oundations
Graduate Courses
6 0 2 . E d u ca tio n  and Contemporary I s s u e s  -  V arious I s s u e s  
c o n fr o n t in g  th e  p u b l ic  s c h o o ls  In c o n n e c t io n  w ith  mass 
media; In c r e a s e d  a v a i l a b i l i t y  o f  l e i s u r e ;  changing l i f e  
c y c le  o f  th e  American c i t i z e n ;  changing  v a l u e s .
6 4 5 . Development o f  Education in  th e  T w e n t ie th  Century -  
H is to r y  o f  e d u c a t io n a l  thought and movements In t w e n t ie t h  
cen tu ry  A m erica ,
651 . E t h ic a l  I s s u e s  In E ducation  -  E t h i c a l  I s s u e s  t h a t  
a r i s e  In  e d u c a t io n :  punishment and c o n t r o l .  In d o c tr in a ­
t i o n ,  and meaning o f  e q u a l i t y ,  and th e  j u s t i f i c a t i o n  o f  
curr icu lu m  a c t i v i t i e s .
652 . C onceptual Problems In E d u ca tion  -  E p ls t e m o lo g lc a l  
and m e ta p h y s ic a l  I s s u e s  t h a t  a r i s e  In e d u c a t io n ;  such a s  
c o n c ep tio n s  o f  mind and o f  meanings In th e  curricu lu m ,  
th e  s t r u c t u r e s  o f  knowledge and I t s  o r g a n iz a t io n  f o r  
t e a c h in g ,
653 . The A rts  and E ducation  -  I s s u e s  t h a t  a r i s e  In th e  
te a c h in g  of th e  v a r io u s  a r t s ,  such as th e  r o le  o f  a d u lt  
and popular  s ta n d a rd s  In d e term in in g  th e  cu rr icu lu m , th e  
v a r y in g  v a lu e s  p o s s i b l e  In te a c h in g  f o r  perform ance,  
a p p r e c ia t io n ,  c r i t i c a l  a b i l i t y ,  and th e  r e l a t i o n  o f  th e  
a r t s  t o  th e  r e s t  o f  the  curricu lu m ,
654 . P h i lo so p h y  o f  E ducation o f  John Dewey -  The w r i t in g s  
of John Dewey a s  th e y  r e l a t e  t o  th e  v a r io u s  a r e a s  of edu­
c a t io n .
655. C l a s s i c s  o f  E d u cation a l L i t e r a t u r e  -  O utstanding  
w r it in g s  on e d u c a t io n .
657 . V alues In H igher Education -  P r e s e n t  p r a c t i c e s  and  
v ie w p o in ts  i n  th e  r o l e  o f h ig h er  e d u c a t io n  in  th e  forma­
t i o n  of v a l u e s .
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77 1 . Sem inarî P h ilo so p h y  o f  E ducation
773* Seminar I H is t o r y  o f  E ducation
77^ . Seminar; F ou n d ation s o f  E d u ca tion
Weber S t a t e  C o l l e g e , Ogden
No c o u r se s  o f f e r e d  In  e d u c a t io n a l  f o u n d a t io n s ,
Brigham Young U n iv e r s i t y ,  Provo
Undergraduate Courses
200 , E d u c a tio n a l  E x p lo r a t io n  -  An e x a m in a t io n  o f  th e  
t e a c h in g  p r o f e s s i o n  and an e v a lu a t io n  o f  o n e 's  s e l f  a s  
a p o t e n t i a l  t e a c h e r ,
310 , The S t a t e ,  t h e  S c h o o l ,  and th e  T each er  -  The sc h o o l  
and I t s  r e l a t i o n s h i p  t o  th e  community, th e  s t a t e ,  and th e  
n a t i o n .  Emphasis on Utah s c h o o l  o r g a n iz a t io n  and sc h o o l  
l a w s .
4l 5 * E d u c a tio n a l  V alues -  An a n a l y s i s  o f  e d u c a t io n a l  
v a lu e s  and how t e a c h e r s  can h e lp  s tu d e n t s  c l a r i f y  what 
th e y  v a lu e  and why.
Graduate Courses
601 , Comparative Current E d u ca tio n a l P h ilo so p h y
603, E d u c a tio n a l  C l a s s i c s  and Contemporary I s s u e s
606, H is to r y  o f  E d u ca tion  In Europe and America
608, S o c ia l  F oundations o f  E ducation
VERMONT
U n iv e r s i t y  o f  Vermont, B u r l in g to n
Undergraduate Courses
2 , F oun dations o f  E d u cation  -  S o c ia l  fo u n d a t io n s  o f  edu­
c a t io n ;  developm ent o f  American e d u c a t io n ;  e d u c a t io n  a s  a  
p r o f e s s i o n ,
190 , H is to r y  o f  E d u ca tio n a l  Thought -  E d u c a t io n a l  Ideas  
from th e  s e v e n te e n t h  c en tu r y  to  th e  p r e s e n t  w ith  emphasis 
upon th e  h i s t o r i c a l  developm ent of th e  American s c h o o l .  
P r e r e q u is i t e  I s e n i o r  s ta n d in g .
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202 . P h i lo so p h y  o f  E d ucation  -  E d u c a t io n a l  th eory  and 
p h i lo s o p h y  p a s t  and p r e s e n t ;  c o n t r ib u t io n s  o f  l e a d in g  
e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h e r s ;  th e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  of edu­
c a t i o n ,  s o c i e t y ,  and p h i lo s o p h y .  P r e r e q u i s i t e ;  tw e lv e  
s e m e s te r  hours in  e d u c a t io n  and p s y c h o lo g y .
Graduate Courses
202 , P h i lo s o p h y  o f  E d u cation  -  E d u c a t io n a l  th eo ry  and 
p h i lo s o p h y  p a s t  and p r e s e n t ;  c o n t r ib u t io n s  o f  le a d in g  
e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h e r s ;  th e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  edu­
c a t i o n ,  s o c i e t y ,  and p h i lo s o p h y .  P r e r e q u i s i t e :  12 hours  
i n  e d u c a t io n  and r e l a t e d  a r e a s ,
2 0 4 . Seminar in  E d u ca tion a l H is t o r y :  The S tr u g g le  f o r
E q u a l i ty  of O pportun ity  -  Study o f  s e l e c t e d  t o p ic s  in  th e  
h i s t o r y  o f  e d u c a t io n  from th e  "Golden Age" o f  Greece t o  
th e  p r e s e n t .  S p e c ia l  a t t e n t i o n  t o  t h e  natu re  o f  e d u c a t io n  
in  d e m o cr a t ic  and a u t h o r i t a r ia n  s o c i a l  o r d e r s .  D is c u s s io n s  
and r e s e a r c h  w i l l  r e v o lv e  around su ch  t o p i c s  a s  th e  educa­
t i o n  o f  women, th e  p l i g h t  o f  American In d ia n s ,  and the  
q u e s t  o f  th e  b la c k  p eop le  th rou g h ou t th e  world f o r  eq u a l­
i t y  and freed om . P r e r e q u i s i t e s ;  12 hours in  e d u ca t io n  
and r e l a t e d  a r e a s ;  p e r m is s io n  o f  i n s t r u c t o r ,
205. H is to r y  o f  American E d u ca tio n  -  H is to ry  o f  p r i n c i ­
p l e s  and p r a c t i c e s  in  American e d u c a t io n  a s  they  r e l a t e  
t o  s o c i a l ,  econ om ic , p o l i t i c a l ,  and c u l t u r a l  developm ents.  
D is c u s s io n s  w i l l  fo c u s  on key id e a s  o f  h i s t o r i c  and con­
tem porary s i g n i f i c a n c e .  P r e r e q u i s i t e :  12 hours in  edu­
c a t i o n  and r e l a t e d  a r e a s ,  or p e r m is s io n  o f  in s t r u c t o r ,
252, Seminar in  A e s t h e t i c  E d u ca tion  -  A c r i t i c a l  exam­
i n a t i o n  o f  a e s t h e t i c  v a lu e s  t r a n s m it t e d  in  contemporary 
s c h o o l s .  C o n s id e r a t io n  o f  ways t o  expand a e s t h e t i c  
aw aren ess  among c h i ld r e n ,  y o u th  and a d u l t s .  The a e s t h e ­
t i c  q u a l i t y  o f  n a tu r a l  and man-made environm ents w ith  
im p l ic a t io n s  f o r  p r e se n t  and fu tu r e  e d u c a t io n a l  p r a c t i c e  
w i l l  be g iv e n  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  P r e r e q u is i t e :  12 hours
in  e d u c a t io n  and r e l a t e d  a r e a s ,
255, The S c h o o ls  a s  a S o c ia l  I n s t i t u t i o n  -  P r o fe s s io n a l  
r o le  o f  th e  modern edu cator  and th e  v a lu e s  u n d er ly in g  
e d u c a t io n a l  p o l i c y  w i l l  fo c u s  on su ch  contemporary i s s u e s  
a s  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s  on p u b l ic  s c h o o l s ,  problems o f  
i n t e g r a t i o n ,  p la c e  o f  r e l i g i o n  in  e d u c a t io n ,  and impact 
o f  th e  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  c h i ld  on sc h o o l  and community. 
P r e r e q u i s i t e :  12 hours in  e d u c a t io n  and r e la t e d  a r e a s ,
292, I s s u e s  in  Contemporary E d u ca tion  -  Designed, so  th a t  
i t s  c o n te n t  and s t r u c tu r e  may accommodate s p e c i a l  i s s u e s  
in  e d u c a t io n  n o t  e s p e c i a l l y  a p p r o p r ia te  w ith in  the  bound­
a r i e s  o f  an e x i s t i n g  c o u r se .  P r e r e q u i s i t e :  12 hours in
e d u c a t io n  and r e l a t e d  a r e a s .
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397 . Problems In E d ucation  -  I n d iv id u a l  work on a  r e s e a r c h  
problem s e l e c t e d  by th e  s tu d e n t  in  c o n s u l ta t io n  w ith  a s t a f f  
member. P r e r e q u i s i t e s :  12  hours in  education  and r e l a t e d
a r e a s ;  endorsem ent by a sp o n s o r in g  f a c u l t y  member. C red it  
a s  arran ged .
C a s t le to n  S ta te  C o l le g e ,  C a s t le to n
Undergraduate Courses Only
243, Foundations o f  E d u cation  (I62O) -  A study o f  h i s t o r ­
i c a l ,  l e g a l ,  and c u l t u r a l  backgrounds o f  American and  
Western E d u ca tio n a l S y stem s. Exam ination and c o n s id e r a t io n  
o f  th e  r e s u l t s  of a W estern E d u ca tio n a l  System t r a n s ­
p la n ted  in t o  underd eveloped  n a t i o n s .  S p e c ia l  a t t e n t i o n  
g iv e n  to  c u r re n t  e d u c a t io n a l  t h e o r i e s  and i s s u e s  and t h e i r  
r e l a t i o n  to  fu tu r e  t r e n d s .
246 . P h ilo so p h y  o f  E d u ca tion  -  Exam ination of v a r io u s  
p h i lo s o p h ic  problems w ith  r e f e r e n c e  to  the e d u c a t io n a l  
im p l ic a t io n s  seq u en t t o  them; c o o r d in a t io n  of d i f f e r e n t  
u n i t s  o f th e  s t u d e n t ' s  knowledge and exp er ien ce  i n t o  a 
dynamic w h o le .
249. Current I s s u e s  in  E d u ca tion  -  A stu dy  of e d u c a t io n a l  
tre n d s  and i s s u e s  through a r e v ie w  o f  l i t e r a t u r e  and  
r e s e a r c h .  The h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  and e x p e r i e n t i a l  
b a s i s  of in n o v a t iv e  programs, p r o f e s s i o n a l  tec h n o lo g y ,  
and fu tu r e  tren d s  a r e  exam ined.
B enn in gton  C o l le g e ,  B enn ington
No cou rses  o f f e r e d  in  e d u c a t io n a l  fo u n d a t io n s .
VIRGINIA
U n iv e r s i t y  o f  V i r g in ia ,  C h a r l o t t e s v i l l e  
Undergraduate Courses
1 0 0 , S o c ia l  F oundations o f  American Education -  An in t r o ­
d u c t io n  t o  th e  scope and n a tu re  o f  ed u ca t io n  in  American  
s o c i e t y  a s  r e f l e c t e d  in  th e  h i s t o r i c a l ,  s o c i o l o g i c a l  and 
p h i lo s o p h ic a l  f o r c e s  a f f e c t i n g  th e  sc h o o l  and o th e r  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s . Primary em phasis upon contemporary ed u ca ­
t i o n a l  prob lem s.
1 0 1 . The H is to r y  o f  Western E ducation  -  A s o c i a l - i n t e l ­
l e c t u a l  approach t o  th e  h i s t o r i c a l  development of educa­
t i o n a l  id e a s  and p r a c t i c e s  in  th e  Western world s i n c e  
a n c ie n t  t im e s ;  e d u c a t io n  i n  r e l a t i o n  to  other s o c i a l
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i n s t i t u t i o n s ,  s o c i e t a l  a im s, s o c i a l  s t r u c t u r e ;  h i s t o r i ­
c a l  f o r c e s  sh ap in g  th e  natu re  of e d u c a t io n  i n  th e  Western 
w orld .
1 0 3 , P h ilo so p h y  o f  E ducation -  T h is  course  examines  
c o n t r ib u t io n s  which p h ilo so p h e r s  have made t o  th e  s tu d y  
and the  aim s o f  e d u c a t io n .  S e l e c t io n s  from P la t o ,
A r i s t o t l e ,  Locke, Rousseau, Dewey and o th ers  a r e  based  
both  on t h e i r  p h i lo s o p h ic a l  s i g n i f i c a n c e  and t h e i r  imme­
d ia t e  p e r t in e n c e  to  problems o f  e d u c a t io n ,
105 . The S o c io lo g y  o f  Education -  A stu d y  o f  s o c i o l o g ­
i c a l  c o n c e p ts  and models which app ly  t o  a s y s t e m a t ic  
a n a l y s i s  o f  e d u c a t io n  a s  i t  f u n c t io n s  in  modern s o c i e t y .  
S e le c t e d  s o c i a l  and e d u c a t io n a l  problems a re  d i s c u s s e d  
t o  in t e r p r e t  th e  s o c i o l o g i c a l  nature  o f  the  e d u c a t io n a l  
p r o c ess  and th e  r o l e  o f  th e  sc h o o l  a s  a complex s o c i a l  
o r g a n iz a t io n ,
1 0 7 , Problems in  E ducation  -  O ffered  as r e q u ir e d ,  A 
stu dy  o f  s e l e c t e d  problems in  modern e d u c a t io n ,
1 3 3 , E d ucation  and P o l i t i c s  -  P r e r e q u is i t e ;  1 0 0 , An 
exam in ation  o f  th e  contemporary dem ocratic  p o l i t i c a l  
th eo ry  and f o r c e s  which a r e  resh ap in g  American p u b l ic  
e d u c a t io n .  P o l i t i c a l  i s s u e s  o f  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  
ed u ca to rs  w i l l  be s tu d ie d .
Graduate Courses
203 , Eodern Movements in  th e  P h ilosop h y  o f  E d ucation  -  
P r e r e q u is i t e :  103 or e q u iv a le n t  or p e r m is s io n  o f  i n s t r u c ­
t o r ,  Emphasis i s  p la ced  on contemporary p h i lo s o p h ic a l  
c u r re n ts  and t h e i r  r e le v a n c e  to  th e  c la ssro o m . Areas of  
p a r t i c u la r  fo c u s  in c lu d e :  pragmatism, n e o -b e h a v io r ism ,
e x i s t e n t i a l i s m  and c o n c ep tu a l  a n a l y s i s ,
208 , H is to r y  o f  American Education -  Development o f  edu­
c a t io n  in  th e  U nited  S t a t e s  s in c e  c o lo n ia l  t im e s ;  primary  
s t r e s s  upon s o c i a l - h i s t o r i c a l  f o r c e s  and i d e o l o g i c a l  con­
c e p t io n s  which determ ined th e  d i r e c t i o n  and n a tu re  o f  ed­
u c a t io n  in  th e  U nited  S t a t e s  t o  th e  p r e s e n t ,
2 1 1 , E d u ca tio n a l Im p lic a t io n s  of American S o c i a l  Thought -  
P r e r e q u i s i t e :  100 or e q u iv a le n t  or  p e r m iss io n  o f  the
i n s t r u c t o r .  An a n a l y s i s  o f  r ec en t  and contemporary s o c i a l  
p h i lo s o p h ie s  in  terms o f  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f o r  educa­
t i o n a l  p roced ures and programs; primary concern  w ith  
c u rren t  s o c i a l  c o n tr o v e r s y ,
3 2 4 , C o g n it iv e  P ro c ess  -  P r e r e q u is i t e s :  137 and 218 or
e q u iv a le n t ;  or p e r m iss io n  of i n s t r u c t o r .  An advanced  
problems cou rse  devoted  t o  th e  a n a l y s i s  and a p p l i c a t i o n  o f  
t h e o r i e s  co n c er n in g  th e  s t r u c tu r e  and fu n c t io n  o f  i n t e l l e c t .
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V ir g in ia  S t a t e  C o l le g e ,  P e tersb u rg
Undergraduate Courses Only
Ed, 2 5 . O r ie n ta t io n  to  th e  P r o f e s s i o n  -  O verview o f  th e  
system s o f  ed u c a t io n  in  th e  U nited  S t a t e s ,  t h e i r  a im s,  
o r g a n iz a t io n  and p roced u res . O p p o r tu n it ie s  and r e q u ir e ­
ments in  te a c h in g  as a p r o f e s s i o n  d i s c u s s e d ,
Ed, 225 , Foundations o f  I n s t r u c t io n  -  D esigned  to  p rov id e  
f o r  a l l  s tu d e n t s  who are  p r e p a r in g  t o  tea c h  on any l e v e l  
or in  any  f i e l d ,  a common core  o f  e x p e r ie n c e s  t o  h e lp  them 
"become m aster  t e a c h e r s .  Emphasis i s  p la c ed  on p s y c h o lo g i ­
c a l ,  s o c i o l o g i c a l  and e d u c a t io n a l  p r i n c i p l e s  a s  th ey  
ap p ly  g e n e r a l ly  t o  d i r e c t i n g  th e  t e a c h in g - le a r n in g  pro­
c e s s ,  s e l e c t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a te r ia ls  and th e  e v o lv e -  
ment o f  a  p h ilo so p h y  o f  e d u c a t io n  c o n s i s t e n t  w ith  the  
p r e se n t -d a y  t r e n d s .  P r e r e q u i s i t e s :  P sych o lo gy  12 and I 3 .
A dm ission  t o  Teacher E d ucation  Program,
H o l l in s  C o l le g e ,  Roanoke
Graduate Courses Only
332, S o c i a l  Foundation o f  American E ducation
334, F oun dations of E d u cation : H i s t o r i c a l  and P h ilo sop h ­
i c a l
WASHINGTON
U n iv e r s i t y  o f  W ashington, S e a t t l e
E d u ca tio n a l P o l i c y  S tu d ie s
Undergraduate Courses
4 4 4 , C o n s t i t u t io n a l  Freedom and American E d ucation  -  
Emphasis on the p r i n c i p l e s ,  p r o c e s s e s ,  and c o n te n t  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  la w  in  an e f f o r t  t o  p rov id e  new i n s ig h t s  
and new t o o l s  w ith  which s c h o o l  a d m in is t r a to r s  and te a c h e r s  
may examine q u e s t io n s  in v o lv in g  p o l i t i c a l  and c i v i l  r ig h t s  
in  the U nited  S t a t e s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e s e  a f f e c t  the  con­
duct o f  e d u c a t io n .  S p e c i f i c  t o p i c s  on c o n s t i t u t i o n a l  
freedom  in c lu d e  th e  o b l i g a t io n  t o  go t o  s c h o o l ;  l e g a l  con­
t r o l s  o v er  cu rr icu lu m , t e a c h e r s ,  and s t u d e n t s ;  and r a c i a l  
i n t e g r a t i o n  and equal f in a n c in g  o f  p u b l ic  s c h o o l s .  Open 
t o  law  s tu d e n ts  and t o  nonlaw s t u d e n t s  e n r o l l e d  as gradu­
a t e  s t u d e n t s  or a s  u p p e r -d iv is io n  u n d erg ra d u a tes .
4 5 8 , H is to r y  o f  American E ducation  t o  I865 -  Development 
o f  American e d u ca t io n  in  c u l t u r a l  c o n t e x t :  c o lo n ia l
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p e r io d ,  in f lu e n c e  o f  E n ligh ten m en t, and common sc h o o l  
movement. O ffer ed  j o i n t l y  w ith  th e  Department o f  H is to r y  
a s  HSÎAA 4 5 8 ,
459» H is to r y  o f  American E ducation  S in c e  1865 -  D evelop­
ment o f American e d u c a t io n  in  c u l t u r a l  c o n te x t :  p ro g res­
s i v e  e d u c a t io n ,  r e c e n t  c r i t i c i s m ,  c o n t in u in g  i s s u e s  and 
t r e n d s .  O ffered  j o i n t l y  w ith  th e  Department o f  H is to r y  a s  
HSTAA 459 .
4 7 9 . C ru c ia l  I s s u e s  in  E d ucation  -  D esigned  t o  c o n s id e r  
in  some d e t a i l  c e r t a i n  o f  th e  most s i g n i f i c a n t  and c r i t i ­
c a l  problems o f  e d u c a t io n a l  p o l i c y .
4 8 8 , P h ilo so p h y  o f  E d ucation  -  C o n s id e r a t io n  o f  p h i lo s o p h ­
i c  q u e s t io n s  o f  im port t o  e d u c a t io n .  Emphasis on g a in in g  
a cq u a in ta n ce  w ith  th e  l i t e r a t u r e  o f  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n .  
A t t e n t io n  t o  th e  forms o f  a n a l y s i s  and j u s t i f i c a t i o n  a s  
co n cep tu a l  t o o l s  f o r  c l a r i f y i n g  d e c i s i o n s  o f e d u c a t io n a l  
p o l i c y  and p r a c t i c e .
4 9 2 . H is to r y  o f  European E d ucation  Through th e  Reforma­
t i o n  -  Development o f  European e d u c a t io n  in  c u l t u r a l  con­
t e x t ;  G reece, Rome, Middle A ges, R e n a issa n c e ,  and Reforma­
t i o n .
4 9 3 t H is to r y  o f  lu rop ean  E ducation  S in c e  the  Reform ation -  
Development o f  European e d u c a t io n  in  c u l t u r a l  c o n te x t :  
p e d a g o g ic a l  r e fo r m e r s ,  n a t io n a l  s y s te m s ,  and r e c e n t  t r e n d s .
4 9 8 . E d u c a tio n a l  H is to r y  and U top ian  Thought -  S e l e c t e d  
s t u d i e s  of e d u c a t io n  a s  a  key to  th e  good s o c i e t y .
Graduate Courses
5 0 1 . The Study o f E d u ca tio n a l P o l i c i e s  -  S y s te m a t ic  con­
s i d e r a t i o n  o f  th e  s t r u c tu r e  and f u n c t i o n  o f  e d u c a t io n a l  
p o l i c i e s  and problem s of r e se a r c h  and e v a lu a t io n  o f  th ose  
p o l i c i e s .  In c lu d e s  su rvey  o f  r e s o u r c e s  f o r  d e s c r ip t io n  
of  p a r t i c u la r  ty p e s  o f  p o l i c i e s ,
502 . S o c io lo g y  o f  E d ucation  -  E xam ination  o f  r o l e s  p layed  
by sm a ll  and la r g e  groups a s  th e y  a f f e c t  th e  s c h o o l  as a 
s o c i a l  sy s te m . Current s o c i o l o g i c a l  th e o r y  i s  m od ified
or extended  t o  e x p la in  sc h o o l  e v e n ts  and i n t e r r e l a t i o n s h i p s . 
S p e c ia l  a s s ig n m e n ts .
503 . H is to r y  o f  E d u cation a l Thought -  Study o f  e d u c a t io n a l  
th e o ry  and p r a c t i c e  i n  Western c u l t u r e .
5 0 4 . P h ilo so p h y  of E ducation  -  P h ilo so p h y  of e d u c a t io n  
c o n s id er ed  a s  a s tu d y  of the c o n c e p tu a l  b a s i s  f o r  educa­
t i o n a l  p o l i c y  and p r a c t i c e .  Emphasis on r e l a t io n s h ip s  
betw een enduring  e d u c a t io n a l  problems and fundam ental
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p h i lo s o p h ic  i s s u e s ;  c o n c e p ts  th a t  f e a t u r e  c e n t r a l l y  in  
e d u c a t io n a l  d i s c o u r s e ;  and c o n c ep tu a l  a n a l y s i s  a s  a means 
f o r  c l a r i f y i n g  d e c i s i o n s  reg a r d in g  e d u c a t io n a l  p o l i c y  
and p r a c t i c e ,
51 0 , Seminar in  E d u c a tio n a l  S o c io lo g y  -  A p p l ic a t io n  o f  
s o c i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  t o  sc h o o l  problem s; in d iv id u a l  
problems and i n v e s t i g a t i o n s .  For t e a c h e r s ,  a d m in is t r a to r s ,  
and th o s e  u s in g  e d u c a t io n a l  s o c io lo g y  a s  a  f i e l d  fo r  
advanced d e g r e e s ,
5 7 1 , 5 7 2 , 573» P u b lic  and E d u ca tio n a l P o l i c y  I s s u e s  in  
th e  Development o f  Human T a le n t  -  T rends, p r o j e c t i o n s ,  
p o l i c y  i s s u e s ,  prob lem s, and g o a ls  in  th e  r e l a t i o n  between  
e d u c a t io n  and u t i l i z a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  and s p e c i a l i z e d  
p e r s o n n e l .  O ffer ed  j o i n t l y  w ith  th e  Sch oo l o f  P u b lic  
A f f a i r s  a s  P u b l ic  P o l i c y ,
58 0 , Seminar; R esearch  in  H is to ry  o f  E d u ca tion  -  Study  
o f  th e  l i t e r a t u r e ,  b ib l io g r a p h y , s o u r c e s ,  and c r i t i q u e s  of 
h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,  Research m ethods' a n a ly z e d  and 
dem onstrated  i n  sem inar p a p ers . P r e r e q u i s i t e s ,  graduate  
s ta n d in g  and p e r m is s io n ,
5 8 2 , Seminar in  P h ilo so p h y  o f  E d u ca tio n ;  Modes of Inquiry  
Study o f  the v a r io u s  ways in  which p h i lo s o p h e r s  o f  educa­
t i o n  have conducted  t h e i r  in q u ir i e s  and p r e se n te d  t h e i r  
f i n d i n g s ,
583 . Seminar: R esearch  in  E d u ca tion a l S o c io lo g y  -  Theory, 
c o n c e p t ,  and method o f  s o c i o l o g i c a l  in q u ir y  a s  a p p l ie d  to  
problems in  e d u c a t io n ,
586 , Seminar in  E d u ca tion a l C la s s ic s  -  A n a ly s is  in  depth  
and in  th e  c o n t e x t  o f  th e  r e le v a n t  h i s t o r y  o f  s e v e r a l  
major works in  e d u c a t io n a l  thought from P la to  t o  Dewey,
58 7 , Contemporary P h i lo s o p h ie s  o f  E ducation  -  I n t e n s iv e  
s tu d y  o f  the  Toritings o f  s e l e c t e d  contem porary p h ilo so p h ers  
o f  e d u c a t io n ,
5 8 8 , A n a ly s is  o f  E d u c a tio n a l  Con cep t s  -  Study o f  the  
a p p l i c a t i o n  o f  l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  t o  th e  d is c o u r s e  o f  
e d u c a t io n ,
5 8 9 , S p e c ia l  T o p ic s  in  H is to r y ,  P h i lo s o p h y ,  and S o c io lo g y  
o f  E ducation  -  For advanced degree  c a n d id a te s  m ajoring in  
h i s t o r y ,  p h i lo s o p h y ,  and s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n .
West Washington S t a t e  C o l le g e ,  B e llingh am  
Undergraduate Courses
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1 0 9 . In tr o d u c t io n  t o  E d ucation  -  In tr o d u c t io n  t o  th e  
h i s t o r y ,  s o c io lo g y ,  p h i lo s o p h y ,  and p sy ch o logy  o f  educa­
t i o n ,
310 , The Teacher and the  S o c i a l  Order -  P r e r e q u i s i t e :  
sophomore s t a t u s .  The c o n s e r v a t iv e  and l i b e r a l  f u n c t io n s  
o f  American e d u c a t io n  and th e  consequent r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  th e  te a c h e r ;  th e  f u n c t io n  o f  knowledge in  s o c i e t y ,
4l l ,  Foundations o f  E d ucation  -  P r e r e q u is i t e :  ad m iss io n
t o  te a c h e r  e d u c a t io n .  F o r c e s ,  in f lu e n c e s ,  and aims in  
American s o c i e t y  and e d u c a t io n ;  what th e y  a r e ,  how th e y  
d e v e lo p ;  t h e i r  e f f e c t  upon w hat, how, and why p e o p le  le a r n ,
4 1 3 , H is to ry  o f  American E ducation  -  H i s t o r i c a l  d e v e lo p ­
ment o f  formal e d u c a t io n  em phasizing th e  im pact o f  c u l t u r a l  
f o r c e s  on e v o lu t io n  o f  th e  American system  o f  p u b l ic  edu­
c a t i o n ,
4 l 6 , P e r s i s t e n t  Problem s in  Education -  Seminars in  
s o c i o - p h l l o s o p h i c a l  problems a s  they r e l a t e  t o  e d u c a t io n ;  
d i f f e r e n t  sem inars d e a l  w ith  d i f f e r e n t  problems and 
r e l a t e d  s o c i o l o g i c a l  and p h i lo s o p h ic a l  th e o r y .
Graduate Courses
51 1 , Seminars in  S o c i a l  T h eo r ie s  A f f e c t in g  E d u cation  -  
S tu d ie s  in  v a r io u s  a s p e c t s  o f  s o c i a l  th e o r y  a s  i t  r e l a t e s  
t o  e d u c a t io n .  D i f f e r e n t  sem inars w i l l  d e a l  w ith  d i f f e r e n t  
t o p ic s  and r e l a t e d  t h e o r y ,
51 2 , Seminar in  E d u c a tio n a l  P h ilosophy  -  D i f f e r i n g  con­
c e p ts  o f  th e  nature  o f  man and h i s  ed u ca tio n ;  h i s t o r i c a l  
and p h i lo s o p h ic a l  developm ent o f  th ese  c o n c e p ts ,  t h e i r  
b a s i c  p rem ises ,  i m p l i c i t  assu m p tion s, and i s s u e s ,
5 1 5 . P h ilosoph y  o f  E d ucation  -  P r e r e q u is i t e s ;  2 d 4 l l  or 
e q u iv a le n t ,  and p e r m is s io n  o f  in s t r u c t o r .  C r i t i c a l  a n a ly ­
s i s  o f  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s  i n  ed u c a t io n a l  p h i lo s o p h y ;  
emphasis on modern and contemporary d i s c u s s io n  o f  educa­
t i o n a l  th e o r y . A lso  o f f e r e d  a s  P h il  5 1 5 »
5 16 , Seminars in Philosophy of Education - Studies o f  
the works of one man, a problem, or a movement; implica­
tions for schooling,
5 17 . H is to ry  o f  E d u c a tio n a l  Thought -  Development o f  
i d e a l s ,  t h e o r i e s ,  i n s t i t u t i o n a l  s tr u c tu r e s  and p r a c t i c e s ,
51 8 , Current I s s u e s  in  Higher Education -  P r e r e q u is i t e :  
graduate  s t a t u s  or p e r m is s io n  o f  departm ent. Exam ination  
and d i s c u s s io n  o f  s e v e r a l  c u r re n t  and c o n t r o v e r s ia l  i s s u e s  
in  h ig h er  e d u c a t io n — e . g . ,  s tu d e n t  demands, m in o r ity  
g ro u p s , grading;.
14?
Whitrnan C o l l e g e ,  Walla Walla
U ndergraduate Course Only
30, 31 . F oundations o f  E d ucation  -  T his cou rse  Is d esign ed  
t o  a c q u a in t  s tu d e n ts  w ith  th e  c o m p le x i t ie s  o f  p r e sen t  day 
g o a l s  and o b j e c t i v e s  o f  American e d u c a t io n  a s  a product 
o f  p h i lo s o p h ic a l  b e l i e f s ,  a ssu m p tion s and h i s t o r i c a l  
e v e n t s .  The course r e l i e s  h e a v i ly  on open d i s c u s s io n  o f  
s e l e c t e d  r e a d in g s  from l i t e r a t u r e  and drama which su g g es t  
t o p i c s  germane to  g o a ls  and c u r r e n t  procedures o f  the  
e d u c a t iv e  p r o c e s s .  Topics f o r  d i s c u s s i o n  a l s o  a r i s e  from 
s o u r c e s  o th e r  than th e  r e a d in g s ,  but common t o  th e  s t u ­
d e n ts '  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s .  S tu d e n ts  are  exp ected  to  
w r i te  two e v a lu a t io n  papers In an e f f o r t  t o  c l a r i f y  t h e i r  
o:fn o p in io n s  reg ard in g  the  pu rp oses  o f  e d u c a t io n  today and 
In th e  f u t u r e .
WEST VIRGINIA
West V i r g in ia  U n iv e r s i t y ,  C h arleston
Graduate Courses Only
300. S o c io lo g y  of E ducation -  An exam in ation  o f  ed u ca tio n  
a s  a s o c i a l  I n s t i t u t i o n ;  c u l t u r a l  and c l a s s  in f lu e n c e s  on 
e d u c a t io n ;  s o c i a l  r o l e s  and c a r e e r  p a t te r n s  in  th e  sc h o o l  
system ;' t h e  sc h o o l  and problems o f  th e  community.
320. P h i lo s o p h ic  Systems and E ducation  -  E d ucation a l a lm s,  
v a l u e s ,  and c r i t e r i a  o f  e d u c a t io n .  S t r e s s e s  d i f f e r e n t  
sy stem s o f  e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h ie s ,  th e  n a tu re  of th in k ­
in g  a p p l i e d  t o  methods and s u b j e c t  m atter .
340. H is t o r y  o f  American E d ucation  -  The development o f  
American e d u c a t io n .  Emphasis on movements and l e a d e r s .
West V i r g in ia  S t a t e  C o lleg e ,  I n s t i t u t e
U ndergraduate Course Only
1 0 1 . I n tr o d u c t io n  to  Education -  An o r i e n t a t i o n  course  
f o r  t h o s e  c o n s id e r in g  e d u ca t io n  a s  a p r o f e s s io n ,  tea ch in g  
and o th e r  c a r e e r  o p p o r t u n i t ie s ,  a r e a s  o f  p r e p a r a tio n ,  
a n a l y s i s  o f  e s s e n t i a l  p erson a l and p r o f e s s io n a l  q u a l i f i ­
c a t i o n s .  Required o f  a l l  s tu d e n ts  in  te a c h e r  ed u cation  
c u r r i c u la .
M arshall U n iv e r s i t y ,  Huntington
No c o u r se s  o f f e r e d  In fo u n d a tio n s  o f  e d u c a t io n .
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WISCONSIN 
U n iv e r s i t y  o f  W iscon sin , I-îadison 
Undergraduate and Graduate Courses
E d u c a t io n a l  P o l i c y  S tu d ie s
300 . School and S o c i e t y  -  Contemporary i s s u e s  and tren d s  
in  p u b l ic  s c h o o l in g ,  v iew ed  in  h i s t o r i c a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  
and p h i lo s o p h ic a l  p e r s e p c t i v e s ; changes in  s c h o o l s  in  
r e l a t i o n  t o  changes in  s o c i a l  s t r u c t u r e  and changes in  
dem ocratic  i d e a l s ;  open on ly  t o  c a n d id a te s  f o r  th e  
U n iv e r s i ty  T e a c h e r 's  C e r t i f i c a t e — elem entary  or secon dary  
s c h o o l ,
3 0 1 , School and S o c i e t y ;  A u th o r ity  and th e  I n d iv id u a l  -
Exam ination o f  p s y c h o lo g ic a l  and s o c i a l  f a c t o r s  i n  l e a r n ­
ing  a s s o c i a t e d  w ith  th e  e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y  in  a l l  i t s  
form s. A com parative  approach t o  r e c e n t  human e x p e r ie n c e  
w ith  a u t h o r i t a r ia n is m ,  t o t a l i t a r i a n i s m ,  p o l i t i c a l  democ­
racy , r e v o lu t io n a r y  s o c i a l i s m ,  r e l i g i o u s  e x c lu s iv i s m ,  
l a i s s e z - f a i r e  and p r o g r e s s iv e  d o c t r i n e s ,  and e x p e r im en ta l  
l e a r n in g  e n v iro n m en ts . P r e r e q u is i t e ;  ju n io r  s ta n d in g ,
302 , School and S o c i e t y :  Race, S o c ia l  C lass  and Educa­
t io n  in  America -  The r e l a t io n s h ip s  between race  and 
s o c i a l  c l a s s  v a r i a b l e s  and the s t r u c tu r e  o f  e d u c a t io n  in  
contemporary Am erica, The term " e q u a li ty  of e d u c a t io n a l  
opp ortunity"  examined in  the  c o n te x t  o f  r e se a r c h  produced  
over th e  p a s t  c o u p le  o f  d e c a d e s .  P r e r e q u is i t e :  ju n io r
s ta n d in g .
303. School and S o c i e t y :  O rig in s  of th e  American Common
School -  Development o f  a u n i t a r y ,  compulsory s c h o o l  sy stem
in  the  n in e t e e n th  c e n tu r y ,  i t s  r e l a t io n s h ip  t o  e t h n ic  
d i v e r s i t y  and c l a s s  c o n f l i c t ,  and i t s  meaning tod ay ;  
a n a l y s i s  o f  both  prim ary and secondary s o u r c e s .  P re re q u i­
s i t e :  ju n io r  s t a n d in g ,
304, School and S o c ie t y ;  The E ducation o f  B la ck  Ameri­
can s . The Form ative Years -  Development o f  s e p a r a te  and 
unequal p u b lic  e d u c a t io n  f o r  b la c k  Am ericans, from  th e  
C iv i l  War to  World War I ,  and th e  meaning of th e  Washing- 
ton -D ub ois  d e b a te .  P r e r e q u is i t e :  ju n io r  s ta n d in g ,
305. School and S o c i e t y :  School and S o c ia l  Change In
P r o g r e s s iv e  Thought -  I n tr o d u c t io n  to  P r o g r e s s iv e  educa­
t i o n a l  th ou gh t, w ith  emphasis on the s c h o o l  a s  an  a g e n t  
of  s o c i a l  change and th e  dilemma o f  in d o c t r in a t io n  in  the  
s c h o o ls ;  d i s c u s s i o n  o f  the r e c o n s t r u c t io n i s t  e d u c a to r s  o f  
the  1 9 3 0 's  and im p l ic a t io n s  f o r  th e  p r e s e n t .  P r e r e q u i­
s i t e :  ju n io r  s ta n d in g .
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3 0 7 . School and S o c i e t y ;  S e l e c t e d  W ritings o f  Thoaias
J e f f e r s o n  and Horace Mann -  D o c tr in a l  fo u n d a t io n s  of  
some a s p e c t s  of i n s t i t u t i o n a l i z e d  s c h o o l in g  i n  the  U n ited  
S t a t e s  a s  e x p r e s s e d  in  J e f f e r s o n ' s  and l'îann's w r i t in g s  on 
e d u c a t io n .  P r e r e q u i s i t e :  ju n io r  s t a n d in g .
30 8 . School and. S o c i e t y :  S e le c t e d  W ritings o f  John
Dewey, C harles Iv. a l l o t ,  and C-. S t a n le y  H all -  liajor d i s ­
c u s s io n s  and c o n t r o v e r s i e s  abou t e d u c a t io n  in  th e  l8 9 0 * s  
and e a r ly  1 9 0 0 ' s .  P r e r e q u is i t e :  ju n io r  s ta n d in g ,
3 1 0 . School and S o c ie t y :  Coming o f  Age in  Europe and
America -  E xam ination o f  how th e  a d o le s c e n t  emerged in  
Aurope and America in  th e  19 th  and 20t h  c e n t u r i e s .  Ado­
l e s c e n c e  a s  a  c u l t u r a l  and s o c i a l  phenomenon r a th e r  th a n  
a s  a b i o l o g i c a l  one. Development o f  secondary  s c h o o ls  
and a d o le s c e n t  p e e r -g ro u p  c u l t u r e s .  P r e r e q u i s i t e :  ju n io r
s t a n d in g .
311 . School and S o c ie t y  : E xp er im en ta l S ch o o ls  in  the
T w en tie th  Century -  E f f o r t s  to  reform  or r e v o lu t io n iz e  
e d u c a t io n  by the foun d in g  o f  e x p e r im e n ta l  s c h o o ls  or edu­
c a t io n a l  com m unities in  20th  cen tu ry  Europe and America, 
P r e r e q u i s i t e :  ju n io r  s ta n d in g ,
312 . School and S o c i e t y :  R e l ig io n  and E ducation  -  Exam­
in a t io n  o f  e d u c a t io n a l  p o l i c y  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  church 
and s t a t e .  A n a ly s i s  o f  a r ea s  o f  c o n tr o v e r sy  such  as  
p u b l ic  f i n a n c i a l  support of r e l i g i o u s  s c h o o ls  and p u b l ic  
s c h o o l  p o l i c y  r e s p e c t in g  r e l i g i o u s  ceremony. I m p lic a t io n s  
o f  c e r t a i n  e d u c a t io n a l  p r a c t i c e s  f o r  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s .  
P r e r e q u i s i t e :  ju n io r  s ta n d in g ,
313 . School and S o c i e t y :  Development of Secondary Edu­
c a t io n '  in  th e  U .S . B efo re  1890 -  O verview of th e  d e v e lo p -  
raent o f  n in e te e n t h - c e n t u r y  academ ies and h igh  sc h o o ls  up 
t o  the eve o f  th e  ex p an sion  of e n r o llm e n ts  in  I89O, w ith  
s p e c i f i c  a t t e n t i o n  to  documentary s o u r c e s .  P r e r e q u i s i t e :  
ju n io r  s t a n d in g .
3 1 4 . School and S o c ie t y ;  Development of Secondary Edu­
c a t io n  in  th e  U .S . S in ce  I89O -  Development o f  c o n tr o v e r -  
s i a l  i s s u e s  in  secon dary  e d u c a t io n  s i n c e  I89O, w ith  
s p e c i f i c  a t t e n t i o n  t o  documentary s o u r c e s .  P r e r e q u i s i t e :  
ju n io r  s ta n d in g ,
3 1 6 . School and S o c i e t y :  S tu dent P o l i t i c s  -  O rigins and
n atu re  o f  s tu d e n t  a c t iv i s m ,  b a s ic  a s p e c t s  of g e n e r a t io n a l  
c o n f l i c t  and th e  impact o f  the  s tu d e n t  movement on the  
u n i v e r s i t y  i n  Am erica. S tudent a c t i v i s m  a t  th e  secondary  
s c h o o l  l e v e l .  P r e r e q u i s i t e :  ju n io r  s ta n d in g .
31 7 . School and S o c ie t y :  C o lo n ia l ism  and S ch o o ls  -  Exam­
i n a t i o n  o f  l e a r n in g  environm ents in  t h e  U .S . and abroad
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c h a r a c t e r iz e d  by s o c i a l  i n e q u a l i t i e s  and where p u p i l s  are  
c o n s c io u s ly  d e p r iv e d  o f  o p p o r t u n i t ie s  f o r  growth t o  a d u l t  
m a tu r ity .  Comparisons o f  g h e t t o  s c h o o l s ,  r u r a l  s c h o o l s ,  
suburban s c h o o l s ,  m is s io n  s c h o o l s ,  government t r a in in g  
s c h o o l s  and s c h o o l s  on In d ia n  r e s e r v a t i o n s .  P o l i t i c a l ,  
econom ic , s o c i o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g ic a l ,  and h i s t o r i c a l  
p r o c e s s e s  in v o lv e d .  P r e r e q u i s i t e ;  ju n io r  s ta n d in g .
318 . School and S o c i e t y ;  P r i n c ip l e s  o f  A d ult E d u cation ,  
Overview -  D e f i n i t i o n s  and purpose o f  a d u l t  and c o n t in ­
u in g  e d u c a t io n ,  p a t t e r n s  o f  a d u l t  p a r t i c i p a t i o n ,  h i s t o r i ­
c a l  p e r s p e c t i v e s ,  m ethods, t e c h n iq u e s  and d e v i c e s .  Pre­
r e q u i s i t e :  ju n io r  s ta n d in g .
319 . Schoo l and S o c i e t y :  P r in c ip l e s  o f  A dult E d ucation ,
The A gen c ies  and Programs o f  A dult E ducation  -  P urpose , 
program, o r g a n iz a t io n  and developm ents in  a d u l t  educa­
t i o n  in  p u b l ic  s c h o o l s ,  v o c a t io n a l  and t e c h n i c a l  s c h o o l s ,  
u n i v e r s i t y  e x t e n s i o n ,  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s ,  community 
program s, e t c .
320. School and S o c i e t y ;  P r i n c ip l e s  o f  A d ult E d u ca tion ,
O b j e c t iv e s ,  Program Development and E v a lu a t io n  -  Determ in­
a t i o n  o f  g o a l s ,  b e h a v io r a l  o b j e c t i v e s ,  p a r t i c i p a n t  in v o lv e ­
ment, f a c t o r s  i n f l u e n c in g  p lan n in g  and c o n c e p ts  o f  cooper­
a t i v e  p la n n in g .
3 2 1 . School and S o c i e t y ;  P r i n c ip l e s  o f  A dult E d u cation ,
U nderstand ing  th e  I n d iv id u a l  Adult -  A dult c h a r a c t e r i s t i c s  
r e l a t e d  t o  l e a r n i n g  in c lu d in g  d evelop m en t, a g e  and i n t e l l i ­
g e n c e ,  l e a r n in g  p r o c e s s e s ,  m o t iv a t io n ,  margin and d is e n ­
gagem ent.
3 2 2 . School and S o c i e t y ;  P r in c ip le s  o f A dult E d ucation ,
S o c i o l o g i c a l  Backgrounds to  Adult L earn in g  -  The change 
p r o c e s s ,  a d u l t  e d u c a to r  a s  change a g e n t ,  d i f f u s i o n  and 
in n o v a t io n ,  change and s o c i a l  c l a s s  and a d u l t  s o c i a l i z a ­
t i o n .
330 . R ad ica l S ch oo l Reform -  E xam ination  o f  modern a l t e r ­
n a t iv e s  in  e d u c a t io n  by f o c u s in g  on r a d i c a l  s c h o o ls  in  
th e  U nited  S t a t e s ,  a l t e r n a t i v e  e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e s  
in  o th er  c o u n t r ie s  such a s  Great B r i t a i n ,  China, and the  
S o v ie t  Union, and a t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  o f  a l t e r n a t i v e  
e d u c a t io n a l  c o n c e p ts .  F i e ld  work in  a r e a  a l t e r n a t i v e  
s c h o o l s .  P r e r e q u i s i t e ;  ju n io r  s ta n d in g .
4 2 0 . E d u c a tio n a l  Problems o f  L i n g u i s t i c  M in o r i t ie s :  
S n a n ish -sp ea k in g  Americans -  Exam ination of c o n f l i c t s  in  
c u l tu r e  r e l a t i n g  t o  th e  s c h o o l in g  o f  P uerto  R ic a n s ,  K exi-  
can-A m erican s, and Cuban-Americans.
4 3 8 .  The Academic R e v o lu t io n ;  Comparative P e r s p e c t iv e s  
on U n i v e r s i t i e s  and S tu d en ts  -  The c r i s i s  o f  th e  modern
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u n i v e r s i t y .  T o p ic s :  h i s t o r i c a l  developm ent of u n i v e r s i ­
t i e s ,  s tu d e n t  a c t iv i s m ,  problem s o f  th e  m u l t iv e r s i t y ,  and  
p e r s p e c t i v e s  f o r  reform . Both American and fo r e ig n  
e x a m p les .
E d u cation  in  The Hew Europe -  P ost-w ar  developm ents  
in  s e l e c t e d  European system s o f  e d u c a t io n  w ith  p a r t i c u la r  
r e f e r e n c e  t o  th e  r e l a t io n s h ip  betw een  e d u c a t io n a l  p o l i c i e s  
and the s o c i o - p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .
4 7 9 . A S o c ia l  and C u ltu ra l H is to r y  o f  European Education  
S in c e  Ï 750 -  (See H i s t .  4 7 9 ) .  How European s o c i e t y  t r a n s -  
m itte d  i t s  thought and c u l tu r e  through ed u ca tio n ;  back­
ground in  European h i s t o r y  recommended.
5 0 0 . S o c i a l  I s s u e s  and E d ucation  -  Contemporary s o c i a l  
i s s u e s  or  problems and t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f o r  e d u c a t io n a l  
p u rp oses  and p r a c t i c e s .
5 0 5 . I s s u e s  in  Urban E d ucation  -  Urban ed u cation  and i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  d e v e lo p in g  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and economic  
f a c t o r s .
5 2 0 .  I s s u e s  in  V o c a t io n a l -T e c h n ic a l  E ducation  -  A n a ly s is  
o f  p r i n c i p l e s  and i s s u e s  in  th e  developm ent o f  v o c a t io n a l  
and t e c h n i c a l  e d u c a t io n ;  p o l i c i e s  and in f lu e n c e s  o f  f e d e r a l ,  
s t a t e ,  and l o c a l  a g e n c ie s ;  p r a c t i c e s  and o b j e c t iv e s  o f  
l o c a l  programs; r e l a t io n s h ip  w ith  o th e r  p u b l ic  and p r iv a t e  
e d u c a t io n a l  programs.
5 2 2 .  S o c i a l  P sych o logy  o f  E d u ca tion  -  The in d iv id u a l  in  
netw orks of r e c ip r o c a l  r e l a t i o n s  w i th in  ed u ca t io n a l  con­
t e x t s .  A reas: S o c ia l  in f lu e n c e  on in d iv id u a l  p r o c e sse s
c o n s id e r e d  c r i t i c a l  t o  l e a r n in g ;  th e  c l a s s  a s  a sm all  
group o f  i n t e r a c t i n g  i n d iv id u a l s ;  th e  sc h o o l  a s  a s o c i a l  
i n s t i t u t i o n  of in t e r r e l a t e d  p e r s o n s .
5^^0 . Modern P h i lo s o p h ie s  o f  E d ucation  -  (See P h i lo s .  5^0 ) .  
C r i t i c a l  comparison of p r e se n t -d a y  s c h o o l s  o f thought on 
th e  n a tu r e ,  o b j e c t i v e s ,  and f u n c t io n s  o f  American educa­
t i o n .
5^5 « P h i lo s o p h ic a l  C onceptions o f  T each ing and Learning -  
Exam ination  and a n a l y s i s  o f  c o n c e p t io n s  o f  te a c h in g  and 
l e a r n in g  in  c l a s s i c a l  p h i lo s o p h ic a l  works and in  contem­
p orary  l i t e r a t u r e  in  the p h i lo so p h y  o f  e d u c a t io n .
5^7 . The C hild  in  th e  Moral Order -  (See P h i lo s .  5 ^7 ) •  
Exam ination of v a r io u s  e t h i c a l  i s s u e s  co n cern in g  the  
s t a t u s  o f  c h i ld r e n  and a d o le s c e n t s  in  the  community.
5 5 0 .  Human Resource Development and Economic Growth -  (See  
Econ. 5 5 0 ) .  T h e o r e t ic a l  and e m p ir ic a l  a n a l y s i s  of p u b l ic  
and p r iv a t e  in vestm en t in  p e o p le ,  em p hasiz ing  the c o n t r i ­
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b u t io n  t o  p r o d u c t iv i t y  o f  e d u ca t io n , t r a i n i n g ,  h e a l th  and 
m o b i l i t y ,
5 6 0 , E d u ca tio n , Sex S o c i a l i z a t i o n  and th e  S ta tu s  of Women • 
E xam ination of th e  se x  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s e s  in f lu e n c in g  
e d u c a t io n a l  perform ance. H is t o r i c a l  developm ent and 
c u rren t  p a t te r n s  o f  p u b l ic  and h ig h e r  e d u c a t io n  th a t  l e a d  
t o  d i f f e r e n t i a l  e d u c a t io n a l  and c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
males and f e m a le s ,
6 0 0 , Problems in  E d u ca tio n a l P o l ic y  -  P o l i c y  area  and  
s t a f f  f a c u l t y  v a r y  each se m ester ,
60 5 , Urban E d u cation ; Environm ental I n f lu e n c e s  on I n d i ­
v id u a ls  and Fam ily -  E f f e c t s  of s o c i a l  c l a s s ,  e t h n i c i t y ,  
and r a ce  on c la ssr o o m  and sch o o l f u n c t io n in g ,  on i n t e l l e c ­
t u a l  developm ent and l e a r n in g  s t y l e s ,  s e l f - c o n c e p t  and  
m o t iv a t io n a l  p a t t e r n s  and fam ily  s t r u c t u r e  and s o c i a l i z a ­
t i o n  p a t t e r n s .
6 1 0 , O rg an iz in g  Human Resources f o r  E d ucation  -  Contem­
porary i s s u e s  i n  s c h o o l in g .  Emphasis on i n t e r d i s c i p l i n a r y  
c o l l a b o r a t io n  i n  p la n n in g  and managing an e d u c a t io n a l  
program in  l i g h t  o f  s o c i e t a l  changes,
6 2 8 , H is to r y  o f  E d ucation  in  the American C ulture  -  (See  
H is t .  '628'), Development o f  e d u c a t io n a l  th e o r y  and p r a c t i c e  
a g a in s t  a background o f  American s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  
h i s t o r y , '  P r e r e q u i s i t e :  3 c r e d i t s  in  American h i s t o r y  or
co n sen t  o f  i n s t r u c t o r .
6^0 , E ducation  in  D evelop in g  S o c i e t i e s  -  S e le c t e d  system s  
o f  e d u c a t io n  w ith  p a r t i c u la r  r e fe r e n c e  t o  th e  consequences  
o f  e d u c a t io n a l  t r a n s f e r  or borrowing, and t o  e d u c a t io n ,  
n a t io n  b u i ld in g ,  and m od ern iza tion ,
64 8 , S o c io lo g y  o f  E ducation  -  (See Soc, 6 4 8 ) ,  E d u ca tion a l  
i n s t i t u t i o n s  as s o c i a l  sy stem s; r o le  r e l a t i o n s h i p s ,  com­
munity c o n t e x t s ,  r e le v a n t  v a lu e s  and i d e a l s ,  s t r a t i f i c a ­
t i o n ,  m o b i l i t y ,  and r ecru itm en t  to  v a r ie d  e d u c a t io n a l  or­
g a n i z a t io n s ,  com parative e d u c a t io n a l  s y s te m s .  P rereq u i­
s i t e ;  in tr o d u c to r y  cou rse  in  Soc, or c o n se n t  o f  i n s t r u c ­
t o r ,
6 5 0 , Urban E ducation  in  Cross C u ltu ra l P e r s p e c t iv e  -  The 
com parative e f f e c t s  o f s u b -c u l tu r a l  and c u l t u r a l  i n f l u ­
en ces  on in d iv id u a l  fu n c t io n in g  in  r e l a t i o n  t o  e d u c a t io n  
w ith  p a r t i c u la r  r e fe r e n c e  t o  c u l t u r a l  c o n ta c t  and s o c i a l  
change,
660, Community Backgrounds o f  Education -  I n f lu e n c e s  o f  
r u r a l  community l i f e  on th e  e d u c a t io n a l  program; p r i n c ip l e s  
in v o lv e d  in  d e term in in g  e d u c a t io n a l  needs and in  making 
needed a d a p t a t i o n s , i n  o r g a n iz a t io n s  and i n s t i t u t i o n s ;
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■where a p p l ic a b le  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  r u r a l  com m unities .
7^0 . A Study o f  E d u ca tio n a l C l a s s i c s  -  Reading and d i s ­
c u s s io n ,
8 0 0 , E d u ca tion a l P h ilo so p h y  o f  E xp er im en ta lism  -  (Same a s  
P h i l o s .  8 0 0 ) .  E d u ca tion a l w r i t in g s  o f  John Dewey and 
o th e r  ex p er im en ta l  e d u c a to r s .  P r e r e q u i s i t e ;  P rev iou s  
g ra d u ate  study in  g en era l  or  e d u c a t io n a l  p h i lo sp h y  recom­
mended .
8 4 0 . I s s u e s  in  Rural E ducation  -  Survey and a n a l y s i s  o f  
major i s s u e s  and problems c o n fr o n t in g  r u r a l  e d u c a t io n ,  
im p l ic a t io n s  f o r  r u r a l  l i f e ,  e v a lu a t io n  o f  proposed  
s o l u t i o n s .  S p e c ia l  a t t e n t i o n  t o  a d u l t  e d u c a t io n  and com­
munity developm ent,
8 4 5 . I s s u e s  in  Secondary E d u cation  -  A n a ly s i s  o f  th e  
major i s s u e s  o f problems in  secondary  e d u c a t io n  tod ay;  
im p l ic a t io n s  f o r  secondary sc h o o l  o r g a n iz a t io n ,  a d m in is tr a ­
t i o n ,  and curricu lum  p la n n in g .
8 5 0 . I s s u e s  in  Elementary E d ucation  -  C r i t i c a l  su rvey  o f  
i s s u e s  and tr e n d s ;  t h e i r  s o c i a l ,  e d u c a t io n a l  b a s i s ;  im p l i ­
c a t i o n s  f o r  e lem en tary  s c h o o l s ;  ex a m in a tio n  and a n a l y s i s  
o f  major problem s.
8 7 0 . T h eo r ie s  o f  S o c ia l  and E d u ca tio n a l  Change -  A n a ly s is  
o f  s e v e r a l  s o c i a l  t h e o r ie s  em phasiz ing  th e  e x p la n a t io n  o f  
s o c i a l  change, th e  r o l e  o f  e d u c a t io n  in  th e  change pro­
c e s s ,  and the im p l ic a t io n s  f o r  e d u c a t io n a l  p o l i c y  in  con­
tem porary s o c i e t y .
907 . Seminar in  H is to ry  o f  E ducation  -  (Same a s  H i s t .
9 0 7 ) .  S tu d ie s  in  European and American e d u c a t io n a l  h i s ­
t o r y .  P r e r e q u is i t e :  con sen t  o f  i n s t r u c t o r .
908 . Se'mlnar ; S o c io lo g y  o f  E ducation  -  S e le c t e d  t o p i c s .
911 . Seminar in  Urban E ducation  -  H i s t o r i c a l  and contem­
porary urban e d u c a t io n .  E m pnasis; th e  p r e p a r a t io n  o f  
g rad u ate  s tu d e n ts  to  conduct r e s e a r c h  in  problems o f  
m in o r ity  groups, and fa m ily  in f lu e n c e s  on c h i ld r e n .  Open 
t o  graduate  s tu d e n ts  in  o th e r  d i s c i p l i n e s  and s p e c i a l t i e s  
which r e l a t e  to  th e  s c h o o l s '  program in  urban c e n t e r s .
925 . Seminar I s s u e s  in  H igher E d ucation
950* Seminar in  th e  P h ilosop h y  o f  E d ucation  -  T opics  
vary  a cco r d in g  t o  time and i n s t u r c t o r .  P r e r e q u is i t e ;  
c o n se n t  o f  in s t r u c t o r .
9 6 8 -9 6 9 .  Workshop on Economics o f  Human R esources -  P re­
r e q u i s i t e :  Ed, P o l .  550 or co n sen t  of i n s t r u c t o r .
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U n iv e r s i t y  o f  W iscon sin , Milwaukee
U ndergraduate Courses
2 0 0 . The Sch oo l and S o c ie t y  -  A n a ly s i s  and a p p r a i s a l  o f  
th e  f o r c e s  and forms In American s o c i e t y  a s  th e y  g iv e  
freedom  t o  a n d /o r  Impose r e s t r a i n t s  upon th e  s c h o o l .  
P r e r e q u i s i t e :  A dm ission t o  the S ch oo l o f  E d u ca tio n ,
260 , P h ilo so p h y  of E d ucation  -  A n a ly s i s  and c r i t i c i s m  o f  
e d u c a t io n a l  c o n c e p ts .  Comparison o f  p h i lo s o p h ic a l  p o s i ­
t i o n s  w ith  r e s p e c t  t o  e d u c a t io n .  P r e r e q u i s i t e :  Adm ission
t o  th e  Sch oo l o f  E d u ca tio n ,
4 7 9 , H is to r y  o f  Western E ducation  -  Survey o f  s c h o o l  
developm ent from e a r ly  t im es  to  th e  p r e s e n t .  P rev iou s  
c o u r s e s  In th e  h i s t o r y  o f  w estern  c i v i l i z a t i o n  w i l l  be 
h e l p f u l .  P r e r e q u i s i t e :  ju n io r  s t a n d in g ,
5 0 0 , S o c i a l  I s s u e s  and Education -  S e le c t e d  contemporary  
s o c i a l  and I n t e l l e c t u a l  I s su e s  a n a ly z e d  f o r  t h e i r  b ea r in g  
on th e  c o n te n t  and alms o f  I n s t r u c t io n ,  P r e r e q u i s i t e :  
ju n io r  s ta n d in g ,
5 3 0 ,  Urban E d ucation : F oundations -  An a p p l i c a t i o n  of
b a s i c  s o c i a l  s c i e n c e  c o n c ep ts  t o  th e  stu d y  o f  e d u c a t io n a l  
problem s o f  th e  e c o n o m ic a lly  and s o c i a l l y  d isa d v a n ta g ed  
and c u l t u r a l l y  d i s t i n c t .  P r e r e q u is i t e :  ju n io r  s ta n d in g ,
5 4 0 , Modern P h i lo s o p h ie s  o f  E d ucation  -  C r i t i c a l  a n a l y s i s  
o f  th e  d e v e lo p in g  r o le  o f  p h ilo so p h y  In th e  I n v e s t ig a t i o n  
o f  e d u c a t io n a l  c o n c ep ts  and p r o c e s s e s .  P r e r e q u i s i t e :  
ju n io r  s ta n d in g ,
6 4 8 , S o c io lo g y  o f  E d u ca tion  -  E d u c a tio n a l  I n s t i t u t i o n s  a s  
s o c i a l  sy s tem s;  r o le  r e l a t i o n s h i p s ;  community c o n t e x t s ;  
r e l e v a n t  v a lu e s  and id e a s .  S t r a t i f i c a t i o n ,  m o b i l i t y  and 
r e c r u itm e n t  t o  v a r ie d  e d u c a t io n a l  o r g a n i z a t i o n s , Compara­
t i v e  e d u c a t io n a l  sy s te m s .  P r e r e q u i s i t e :  ju n io r  s ta n d in g .
Graduate Courses
740 , A Study of E d u c a tio n a l  C la s s ic s  -  Heading and d i s ­
c u s s io n  o f  e d u c a t io n a l  c l a s s i c s ,  S o c ,  and P h i l ,  Founda­
t i o n s  479 I s  recommended. P r e r e q u i s i t e :  grad u ate  s ta n d in g ,
7 4 8 , Seminar In S o c ia l  and P h i lo s o p h ic a l  F oun dations -  An 
I n t e n s iv e  exam in ation  o f  co n cep ts  a s s o c i a t e d  w ith  th e  
p h i lo s o p h y ,  h i s t o r y  and s o c io lo g y  o f  e d u c a t io n .  Emphasis 
o f  th e  sem inar w i l l  vary  from se m e s te r  t o  s e m e s te r .  Pre­
r e q u i s i t e :  graduate  s ta n d in g  and c o n se n t  o f  th e  d ep art­
ment.
750 . H is to r y  o f  American E ducation  -  A stu dy  o f  th e  purpose
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movements, in d iv id u a l  and group c o n t r i b u t i o n s ,  key l e g i s ­
l a t i o n  and i t s  impact on e d u c a t io n  and s o c i e t y ,  s e c t i o n a l  
d i f f e r e n c e s ,  r a c i a l - e t h n i c  in f l u e n c e s  and major id ea s  
which have shaped American e d u c a t io n .  P r e r e q u i s i t e :  
g ra d u ate  s t a n d in g ,
7 7 9 . Current T o n ics  in  S o c ia l  and P h i lo s o p h ic a l  Founda­
t i o n s  o f  E d ucation  -  The s p e c i f i c  t o p i c  w i l l  be announced  
in  th e  S ch ed u le  of C la sse s  each tim e th e  c o u r se  i s  
o f f e r e d .  P r e r e q u i s i t e :  graduate  s ta n d in g .
8 0 0 , E d u c a t io n a l  P h ilo so p h y  o f  S x p er im en ta llsm  -  Study o f  
th e  major th in k e r s  in  the"Am erican pragm atic  t r a d i t i o n  and 
th e  r e l a t i o n  o f  t h e i r  work to  e d u c a t io n a l  t h e o r y .  P r e v i ­
ous s tu d y  i n  p h ilo so p h y  recommended. P r e r e q u i s i t e :  grad­
u a te  s t a n d in g .
Rioon C o l l e g e ,  Ripon 
No c o u r se s
K a rq u ette , Milwaukee
Upper D i v i s i o n  Course (may be taken  f o r  graduate  c r e d i t )
1 5 6 . P h i lo so p h y  o f  E ducation  
Graduate Courses
2 0 0 . Contemporary E d u c a tio n a l  P h i lo s o p h ie s  -  A compara­
t i v e  s tu d y  of th e  C h r is t ia n  p h ilo so p h y  o f e d u c a t io n ,  
l o g i c a l  p o s i t i v i s m ,  E x i s t e n t i a l i s m ,  Marxism, and the  
p h i lo s o p h y  o f  organism .
2 0 1 . E d u ca tio n  and the  P h ilo so p h y  o f  In stru m en ta lism  -  
An e x a m in a t io n  and c r i t i q u e  o f  th e  p h i lo so p h y  o f  John 
Dewey, K i l p a t r i c k ,  C h ild s ,  and o th e r  I n s t r u m e n t a l i s t s .
2 0 2 . C l a s s i c s  in  the  P h ilo so p h y  o f  E ducation  -  The 
Judaeo-G raeco-R om an-C hristian  h e r i t a g e  and im p l ic a t io n s  
f o r  e d u c a t io n .  S e le c t e d  t e x t s  from a number o f  a n c ie n t ,  
m e d ie v a l ,  modern, and contem porary th in k e r s  s i g n i f i c a n t  
in  th e  p h i lo s o p h ic a l  and e d u c a t io n a l  t r a d i t i o n .  A n a ly s is  
o f  r a m i f i c a t i o n s  f o r  c u r re n t  e d u c a t io n a l  th e o ry  and p ra c­
t i c e .
2 03 . H is to r y  o f  E ducation  to  th e  T w en tie th  Century -  The 
a im s, c u r r icu lu m , methods, o r g a n iz a t io n ,  and in f lu e n c e
o f  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  (o th e r  than th o se  o f  the  U nited  
S t a t e s ) .
2 0 4 . H is t o r y  o f  E ducation  in  th e  U n ited  S t a t e s  -  The r o o t s ,
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a im s ,  c u r r i c u lu m ,  m e th o d s ,  o r g a n i z a t i o n ,  p ro b le m s ,  and 
i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l s  of th e  U n i te d  S t a t e s ,
2 0 5 . H i s t o r y  o f  H ig h e r  E d u c a t io n  i n  th e  U n ite d  S t a t e s  -  
B a s ic  h i s t o r y  o f  t h e  A m erican  c o l l e g e  and u n i v e r s i t y ,  
b e g in n in g  w i th  I 636 and  e n d in g  w i th  th e  m idd le  o f  th e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  C o lo n ia l  f o u n d a t i o n s ,  p r i v a t e  and s t a t e -  
c o n t r o l l e d  i n s t i t u t i o n s , p r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  and  g r a d ­
u a t e  s t u d i e s .  R e c e n t  t r e n d s  and i s s u e s  i n  h i g h e r  e d u c a t io n ,
2 0 7 , Communist E d u c a t io n  -  The a im s  and m ethods o f  com­
m u n is t  e d u c a t i o n  in  te rm s  of h i s t o r i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  
p e r s p e c t i v e s  a s  w e l l  a s  academ ic  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
r e q u i r e m e n t s .  C overs t h e  e n t i r e  S o v i e t  s p h e re  o f  i n f l u ­
e n c e — n o t  o n ly  R u s s i a ,
208, R e l i g i o u s  E d u c a t io n  in  t h e  West -  P h i l o s o p h i c a l  and  
t h e o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  in  t h e  h i s t o r y  
o f  w e s te r n  c i v i l i z a t i o n .  Focus upon  s i g n i f i c a n t  r e l i g i o u s  
e d u c a to r s  a n d  c e r t a i n  p rob lem s in d ig e n o u s  t o  r e l i g i o u s  
f o r m a t io n .  C on tem p orary  i s s u e s  and f u t u r e  d i r e c t i o n s  o f 
r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  U n ited  S t a t e s .
2 0 9 , S o c i o l o g i c a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  Those a s p e c t s  
o f  t h e  s c i e n c e  of S o c io lo g y  and  S o c i a l  A n th ro p o lo g y  which 
h e lp  t h e  s t u d e n t  t o  u n d e r s ta n d  th e  i n d i v i d u a l  a s  a  member 
o f  s o c i e t y .  E d u c a t io n  and  t h e  s c h o o l  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c ­
t u r e ,
2 9 0 , S e m in a r  i n  P h i l o s o p h i c a l  an d  S o c i a l  F o u n d a t io n s  -
Second S e m e s te r .  P r e r e q u i s i t e :  iB" h o u rs  o f  g r a d u a te  edu ­
c a t i o n .
WYOMING
University of Wyoming, Laramie
U n d e rg ra d u a te  a n d  G ra d u a te  C ourses
35OD. I n t r o d u c t o r y  P ra c t ic u m  t o  T e a c h in g  -  The m a jo r  p u r ­
p o se s  o f  t h i s  c o u r s e  a r e  to  p ro v id e  p r a c t i c a l  c la s s ro o m  
e x p e r i e n c e s  f o r  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  and  a n  o p p o r tu n i ty  
t o  o b t a i n  a  b a s i c  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  p r o f e s s i o n  o f  edu­
c a t i o n .  S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  sp en d  t im e  i n  e le m e n ta ry  
o r  s e c o n d a ry  c la s s ro o m s  and a r e  a l s o  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  
c l a s s  s e s s i o n s  on cam pus,
^04D. F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  -  A c r i t i c a l  e x a m in a t io n  
o f  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  and  p r a c t i c e  in  t h e  U n ited  S t a t e s  
v iew ed  a s  a  p h a se  o f  s o c i a l  p r o g r e s s ,  and d e s ig n e d  f o r  
u n d e r g r a d u a t e s  who h av e  d e c id e d  t o  e n t e r  t h e  t e a c h i n g  p r o ­
f e s s i o n .
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405D. F o u n d a t io n s  o f  L earn ing ; -  T h is  c o u r s e  i s  d e s ig n e d  
t o  a s s i s t  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  i n  l e a r n i n g  how t o  a p p ly  
p r i n c i p l e s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  o f  e d u c a t i o n a l  
p sy c h o lo g y  t o  th e  s o l u t i o n  of p rob lem s w hich  c o n f r o n t  
t e a c h e r s  a s  th e y  a t t e m p t  t o  d i r e c t  th e  g ro w th  o f  c h i l d r e n  
a n d  y o u th  to w a rd  w o r th y  g o a l s .
67^M. F i e l d  S t u d i e s  i n ________________  -  T h is  c o u r s e  i s
o f f e r e d  o n ly  th r o u g h  e x t e n s i o n  s e r v i c e s .  I t  i s  b ro a d  and 
f l e x i b l e  a n d  can  be u t i l i z e d  in  numerous s i t u a t i o n s  t o  
m ee t l o c a l  n e e d s .  ( C r e d i t  in  t h i s  c o u rs e  i s  n o t  a p p l i ­
c a b l e  to w ard  a d v a n c e d  d e g r e e s ) .  P r e r e q u i s i t e ;  s i x  h o u rs  
o f  E d u c a t io n ,
69^D. I n t r o d u c t i o n  t o  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  in  th e  U .S . -  
A c o u rs e  d e s ig n e d  t o  i n t r o d u c e  some o f  t h e  s a l i e n t  e v e n ts  
a n d  i s s u e s  i n  t h e  g ro w th  a n d  deve lopm en t o f  A m erican  edu­
c a t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  C onsen t of i n s t r u c t o r  o r  s i x  h o u rs
o f  E d u c a t io n  o r  P s y c h o lo g y .
695D. I n t r o d u c t i o n  t o  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  -  A c o u rs e  
d e s ig n e d  t o  i n t r o d u c e  some o f  t h e  b a s i c  p h i l o s o p h i e s  and  
t h e o r e t i c a l  id e a s  u n d e r l y i n g  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  P r e ­
r e q u i s i t e :  s i x  h o u r s  o f  E d u c a t io n  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
696D. I s s u e s  i n  C on tem porary  E d u c a t io n  -  T h is  c o u rs e  i s  
d e v e lo p e d  t o  a c q u a i n t  th e  s t u d e n t  w ith  f a c t o r s  in v o lv e d  i n  
i s s u e s  i n  c u r r e n t  A m erican  e d u c a t io n .  P r e r e q u i s i t e :  s i x
h o u r s  o f  E d u c a t io n  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r ,
yO^D. E d u c a t io n a l  S o c io lo g y  -  A s tu d y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  t h e  A m erican  c u l t u r e  a n d  th e  s c h o o l s .  P r e r e q u i s i t e :  
s i x  ho u rs  o f  E d u c a t io n  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
yoyii. E d u c a t io n a l  T ren d s  i n   -  The p u rp o se
o f  t h i s  c o u rs e  i s  t o  p r o v id e  r e a d in g ,  d i s c u s s i o n ,  r e s e a r c h ,  
and  a p p r a i s a l  o f  new m etho ds , m a t e r i a l s ,  e q u ip m e n t ,  and 
e x p e r im e n ta l  p rog ram s con ce rn ed  w ith  t h e  im provem ent of 
e d u c a t i o n  a s  i t  p e r t a i n s  t o  E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s .  Each 
d e p a r tm e n t  i n  th e  C o l le g e  may make o f f e r i n g s  u n d e r  t h i s  
num ber, b u t  th e  maximum a l l o w a b le  c r e d i t  f o r  e a c h  d e p a r t ­
m ent i s  s i x  s e m e s te r  h o u r s .  P r e r e q u i s i t e :  12 h o u rs  of
E d u c a t io n .
79OD. ( 76OD). C h i ld  Growth and  Developm ent -  Em phasis on
u n d e r s t a n d i n g  g ro w th  and deve lopm en t f ro m  p h y s i c a l ,  p sy ­
c h o l o g i c a l ,  s o c i a l ,  and e m o t io n a l  a s p e c t s ,  w i th  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  c u r r e n t  r e s e a r c h  on d e v e lo p m e n ta l  t e a c h i n g .  P re ­
r e q u i s i t e s :  405D, P sy ch , 302D, a n d /o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c ­
t o r ,
79IH . S h o r t  Course  in  -  T h is  c o u r s e  number
i s  u sed  t o  p r o v id e  o f f e r i n g s  in  s p e c i a l  t o p i c s  i n  Educa­
t i o n a l  F o u n d a t io n s  on th e  b a s i s  of n e e d .  Each d e p a r tm e n t
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i n  t h e  C o l le g e  may make o f f e r i n g s  u n d e r  t h i s  num ber, b u t  
t h e  maximum a l l o w a b le  c r e d i t  f o r  e a c h  d e p a r tm e n t  i s  s i x  
s e m e s t e r  h o u r s .  P r e r e q u i s i t e ;  s i x  h o u r s  o f  E d u c a t io n ,
797K. I n d i v i d u a l  Problem s -  A c o u r s e  p r o v i d in g  f l e x i b l e  
c r e d i t  f o r  s e n i o r s  who may need  t h e  c r e d i t  f o r  g r a d u a t i o n ,  
o r  f o r  s t u d e n t s  who w ish t o  u n d e r t a k e  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  
a  s p e c i a l  p ro b lem  i d e n t i f i e d  i n  a  r e g u l a r  c l a s s .  P r e r e q u i ­
s i t e :  12 h o u rs  o f  E d u c a t io n ,
8o6l-', System s o f  E d u c a t io n a l  Program  E v a l u a t i o n  an d  Fan- 
a g em en t  -  The p u rp o se  o f  t h i s  c o u rs e  i s  t o  p ro v id e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e v a l u a t i o n  an d  management o f  e d u c a ­
t i o n a l  p r o j e c t s  u s in g  a c c o u n t a b i l i t y  m o d e ls .  Em phasis  i s  
p l a c e d  upon c u r r e n t  t h e o r i e s  o f  management and  o p e r a t i o n .  
O p p o r t u n i t i e s  w i l l  be p ro v id e d  t o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  a p p ly  
c o u rs e  c o n te n t  d i r e c t l y  t o  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s .  P r e r e q u i ­
s i t e :  EdPnd 706 k o r  e q u i v a l e n t ,
808%, S u p e rv i s e d  I n t e r n s h i p  i n  -  An i n t e r n ­
s h i p  e x p e r i e n c e  may be r e q u i r e d  a s  p a r t  o f  th e  p la n n e d  
p ro g ram  i n  E d u c a t io n a l  F o u n d a t io n s ,  A maximum o f  e i g h t  
h o u r s  may be c o u n te d  in  m e e tin g  t h e  minimum re q u i r e m e n ts  
o f  a  g rad .u a te  d e g r e e ,  b u t  a d d i t i o n a l  c r e d i t  may be  t a k e n  
beyond t h i s  l i m i t  f o r  th e  r e c o r d i n g  o f  a p p r o p r i a t e  s u p e r ­
v i s e d  e x p e r i e n c e .  P r e r e q u i s i t e s :  15 h o u r s  o f  E d u c a t io n
and  c o n s e n t  o f  d e p a r tm e n t  h e a d ,
893D, (89^% ), H i s t o r y  of A m erican  E d u c a t io n  -  An a d ­
v a n c e d  c o u rs e  d e a l i n g  w i th  e d u c a t i o n a l  i d e a s  and p r a c t i c e s  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  P r e r e q u i s i t e :  15
h o u rs  o f  E d u c a t io n  a n d / o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r ,
89^D, (8 9 ^ ii) ,  H i s t o r y  o f  w e s te rn  E d u c a t io n  -  T h is  i s  a n
a d v a n c e d  c o u rs e  in  th e  H i s t o r y  o f  W este rn  E d u c a t io n  
d e s ig n e d  f o r  e x p l o r a t i o n  and c r i t i c a l  s t u d y  o f  e d u c a t i o n a l  
i d e a s  a n d  p r a c t i c e s .  P r e r e q u i s i t e :  15 h o u r s  o f E d u c a t io n
a n d / o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
895F, Advanced E d u c a t io n a l  T hought -  T h is  c o u rse  i s  
s t r u c t u r e d  a ro u n d  m ajor t h e o r i e s  o f  e d u c a t i o n  and t h e  im­
p l i c a t i o n s  f o r  l e a r n i n g  and  t e a c h i n g .  S e l e c t e d  p h i l o s o ­
p h i e s  o f  e d u c a t i o n  a r e  d i s c u s s e d  and c o m p a ra t iv e  a n a l y s e s  
a r e  d rax m . The u l t i m a t e  a im  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  e f f e c t  
i n c r e a s i n g  a b i l i t y  o f t h e  s t u d e n t  t o  s o l v e  p rob lem s i n  
w o rk in g  s i t u a t i o n s  whereby th e  s t a n d a r d s  o f  e d u c a t io n  may 
be r a i s e d  and more com ple te  s o c i e t a l  h e a l t h  may be a c h i e v e d .  
P r e r e q u i s i t e :  695D o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r ,
895G. E d u c a t io n a l  L ea d e rs  -  T h is  c o u r s e  p l a c e s  em p hasis  on 
t h e  b a s i c  c o n c e p t s ,  t e c h n i q u e s ,  m e th o d s ,  i d e a s ,  and  o t h e r  
s a l i e n t  c o n t r i b u t i o n s  o f s e l e c t e d  l e a d e r s  c l a s s i f i e d  a s  
e d u c a t o r s  of p r im a ry  im p o r ta n c e .  P r e r e q u i s i t e :  I n s t r u c ­
t o r ' s  c o n s e n t .
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89ÔM, S e m in a r  -  Advanced s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  work 
t o g e t h e r  i n t e n s i v e l y  on c u r r e n t  i s s u e s  a n d  p rob lem s 
r e l e v a n t  t o  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t io n s  an d  p a r t i c i p a t e  i n  
s y s t e m a t i c ,  c r i t i c a l  i n t e r p e r s o n a l  e v a l u a t i o n s .  S em in ars  
a r e  o r g a n i z e d  i n  s e v e r a l  f i e l d s  s u c h  a s  p h i lo s o p h y  o f  
e d u c a t i o n ,  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n ,  e d u c a t i o n a l  s o c io lo g y ,  
e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y ,  s t a t i s t i c s ,  r e s e a r c h  and r e l a t e d  
a r e a s .  E ig h t  h o u r s  a r e  p e r m i t t e d  on a  d o c t o r a l  b a s i s ,
897M, S p e c i a l  P rob lem s -  T h is  c o u r s e  p r o v i d e s  a  b ro a d  
p e r s p e c t i v e  t h r o u g h  s e l e c t e d  r e a d i n g  m a t e r i a l  and  w h e re v e r  
p o s s i b l e  t h e  s t u d e n t  c o l l e c t s  a n d  u s e s  o r i g i n a l  in fo rm a ­
t i o n  f ro m  a  p r a c t i c a l  s c h o o l  s i t u a t i o n .  A l l  work i s  done 
i n d e p e n d e n t ly  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  f a c u l t y  member.
As many c o n f e r e n c e s  a r e  h e ld  a s  n e c e s s a r y  t o  a s s u r e  
s u c c e s s f u l  c o m p le t io n  o f  t h e  p r o j e c t .  P r e r e q u i s i t e :  
C on sen t o f  i n s t r u c t o r  and  d e p a r tm e n t  h e a d .
C asoer  C o l l e g e ,  C a sp e r
U n d e rg ra d u a te  C o u rse  Only
6 1 -2 0 1 ,  I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  -  T h is  c o u rs e  i s  a  
f o u n d a t io n s  c o u r s e  d e s ig n e d  t o  p r o v i d e  a  good g e n e r a l  
s u r v e y  o f  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  a n d  p r a c t i c e  i n  t h e  U n i te d  
S t a t e s ,  E m phasis  i s  g iv e n  t o  o r d e r l y  t h i n k i n g  a b o u t  
num erous e d u c a t i o n a l  p o i n t s  o f  v i e w ,  A v a r i e t y  of 
a p p ro a c h e s  a n d  a n a l y s e s  t h a t  have  c h a r a c t e r i z e d  th e  
A m erican  e d u c a t i o n a l  s c e n e  i s  s t u d i e d .
S t a t e  R e q u ire m e n ts  f o r  S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  
E d u c a t io n  C ourses  t o  Q u a l i f y  f o r  
S t a t e  T e a c h in g  C e r t i f i c a t e s
The f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  s t a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  c o u r s e s  n e c e s s a r y  t o  q u a l i f y  
f o r  s t a t e  t e a c h e r s  c e r t i f i c a t e s .  T h i s  l i s t  i s  in c lu d e d  t o  
d e te r m in e  t h e  num ber o f  s t a t e s  r e q u i r i n g  c o u r s e s  i n  t h e  c u r -  
r i c u lu m s  o f  t h e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  fo u n d a ­
t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,
ALABAMA
E le m e n ta ry  S c h o o l  (G rades 1 - 6 ) ,  S e c o n d a ry  Schoo l (G rades 
7 ^ 2 ) ,  E le m e n ta ry -S e c o n d a ry  (G rad es  1 -1 2 )  C e r t i f i c a t e s  -
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S t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e s  p r i n c i p l e s ,  p h i lo s o p h y ,  and  
f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n .  T h re e  s e m e s t e r  h o u rs  o f u n d e r ­
g r a d u a te  s t u d y .
ALASKA
E le m e n ta ry  a n d  S ec o n d ary  S c h o o ls  R e g u la r  C e r t i f i c a t e  -  
C om ple tio n  o f  a p p ro v e d  p rog ram  o f  t e a c h e r  e d u c a t io n  th ro u g h  
b a c h e l o r ' s  d e g r e e ,  p l u s  i n s t i t u t i o n a l  r e q u i r e m e n t s .  A la sk a  
h as  no s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u r s e s .
ARIZONA
Tem porary  E le m e n ta ry  C e r t i f i c a t e ,  S ta n d a rd  E le m e n ta ry ,  
Tem porary  S e c o n d a ry ,  S ta n d a rd  S e c o n d a ry  C e r t i f i c a t e s  -  
S t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e s  24 u n d e r g r a d u a t e  s e m e s te r  h o u rs  
o f p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  t o  i n c l u d e  e a c h  of th e  f o l l o w i n g ;  
p s y c h o l o g i c a l  an d  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s , c u r r i c u lu m  and  
th e  t e a c h i n g  o f  s u b j e c t  f i e l d ,  s t u d e n t  t e a c h i n g  or two y e a r s  
of t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
ARKANSAS
S ta n d a r d  E le m e n ta ry  and S e c o n d a ry  T e a c h in g  C e r t i f i c a t e s  -  
P r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n ts  -  18 u n d e r g r a d u a t e  s e m e s te r  h o u rs  
of e d u c a t i o n  i n c l u d i n g :  (1 )  s tu d y  o f  t h e  s c h o o l ,  o f  t h e
l e a r n i n g  p r o c e s s ,  a n d  o f  t e a c h i n g ,  an d  (2 )  s i x  s e m e s te r  
h o u rs  o f  d i r e c t e d ,  t e a c h i n g .
CALIFORNIA
S ta n d a rd  E le m e n ta ry  and  S ec o n d ary  T e a c h in g  C r e d e n t i a l  -  
To q u a l i f y  f o r  a s t a t e  c r e d e n t i a l  a  s t u d e n t  must t a k e  a 
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  seq u en ce  o f  c o u rs e w o rk ,  r e l a t i n g  t o  
e le m e n ta r y  a n d  s e c o n d a ry  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  p r a c t i c e  
t e a c h i n g .  T h e re  i s  no s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t  f o r  t a k i n g  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u rs e s  f o r  a  C a l i f o r n i a  c r e d e n t i a l .
COLORADO
G e n e ra l  C e r t i f i c a t e  -  The T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  A ct o f I 96I  
b a s e s  c e r t i f i c a t i o n  on th e  c o m p le t io n  o f  a n  "approved  p r o ­
gram o f  t e a c h e r  e d u c a t io n "  i n  a n  a c c r e d i t e d  c o l l e g e  o r  
u n i v e r s i t y  an d  th e  i n s t i t u t i o n a l  rec o m m e n d a tio n ,  w i th o u t  
s p e c i f y i n g  c r e d i t  h o u r s .
l6l
CONNECTICUT
E le m e n ta ry  C e r t i f i c a t e  -  30 s e m e s te r  h o u r s  o f  u n d e rg ra d u ­
a t e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  t o  i n c lu d e  f o u n d a t i o n s  o f  edu­
c a t i o n  a r e  r e q u i r e d  f o r  c e r t i f i c a t i o n .
S e c o n d a ry  C e r t i f i c a t e  -  18 s e m e s te r  h o u r s  o f  u n d e rg ra d u a te  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  t o  i n c lu d e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t io n ,
DELAWARE
E le m e n ta ry  an d  J u n i o r  and  S e n io r  H igh S ch o o l C e r t i f i c a t e s  - 
T here  a r e  n o  r e q u i r e m e n t s  f o r  t a k i n g  s o c i a l  f o u n d a t io n s  of 
e d u c a t i o n  c o u r s e s  t o  q u a l i f y  f o r  a  s t a t e  t e a c h i n g  c e r t i f i ­
c a t e .
DISTRICT OF COLUKBIA
E le m e n ta ry ,  J u n i o r  H igh , S e n i o r  and  V o c a t i o n a l  S ch o o l Cer­
t i f i c a t e s  -  U n d e rg ra d u a te  c o u r s e s  i n  i n t r o d u c t i o n  t o  
t e a c h i n g  i n  u rb a n  e le m e n ta r y  o r  s e c o n d a ry  e d u c a t i o n  and 
s o c i o lo g y  o f  u rb a n  y o u th  a r e  r e q u i r e d .
FLORIDA
E le m e n ta ry  and  S e c o n d a ry  C e r t i f i c a t e s  -  The s t a t e  r e q u i r e s  
s o c i a l  and  p s y c h o l o g i c a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n  f o r  a  
t o t a l  o f  6 u n d e r g r a d u a te  s e m e s te r  h o u r s .
GEORGIA
E le m e n ta ry  and  S e c o n d a ry  C e r t i f i c a t e s  -  10 q u a r t e r  h o u rs  
i n  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  r e q u i r e d .
HAWAII
B a s ic  T e a c h e r ' s  C e r t i f i c a t e  -  E d u c a t io n  c o u r s e s ,  18 semes­
t e r  h o u r s .  C ou rses  t o  be t a k e n  a r e  n o t  s p e c i f i e d .
IDAHO
S ta n d a rd  E le m e n ta ry  C e r t i f i c a t e  -  Id a h o  r e q u i r e s  2k semes­
t e r  h o u r s  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t io n  t o  i n c l u d e  th e  p h i l o ­
s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t io n .
S ta n d a r d  S e c o n d a ry  C e r t i f i c a t e  -  20 s e m e s t e r  h o u r s  o f  p ro -
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f e s s l o n a l  e d u c a t i o n  to  i n c lu d e  th e  p h i l o s o p h i c a l  fo u n d a ­
t i o n s  o f  e d u c a t i o n .
ILLINOIS
S ta n d a r d  E le m e n ta ry  and S econdary  S ch o o l  C e r t i f i c a t e s  -  
H i s t o r y  a n d / o r  p h i lo s o p h y  of e d u c a t i o n ,  2 s e m e s te r  h o u rs  
r e q u i r e d .
INDIANA
No s p e c i f i c  r e q u i r e m e n ts  f o r  f o u n d a t io n s  of e d u c a t io n  
c o u r s e s  t o  q u a l i f y  f o r  a  s t a t e  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e .
IOWA
No r e q u i r e m e n t s  f o r  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n  c o u r s e s .
KANSAS
E le m e n ta ry  an d  S econdary  C e r t i f i c a t e s  -  U n d e rs ta n d in g  th e  
s c h o o l  a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n ,  6 s e m e s t e r  h o u rs  r e q u i r e d .
KENTUCKY
E le m e n t a r y , J u n i o r  High and High S c h o o l  C e r t i f i c a t e s  -  Pre- 
p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n ,  1 2 - l è  s e m e s te r  h o u r s .  T h is  
s h o u ld  i n c l u d e  f o u n d a t io n s  o f  p h i lo s o p h y ,  p sy c h o lo g y ,  
s o c i o l o g y ,  and  a n th r o p o l o g y . P r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n ts ;  
i n t r o d u c t i o n  t o  e d u c a t io n  a n d / o r  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n ,  2-6 
s e m e s te r  h o u r s  r e q u i r e d .
LOUISIANA
E le m e n ta ry  an d  H igh  School C e r t i f i c a t e s  -  H i s to r y  o f  edu­
c a t i o n ,  i n t r o d u c t i o n  t o  e d u c a t io n ,  f o u n d a t i o n s  o f  edu ­
c a t i o n  a n d / o r  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  3 s e m e s te r  h o u rs  
r e q u i r e d  f o r  c e r t i f i c a t i o n .
MAINS
E le m e n ta r y ,  J u n i o r  High and  High S c h o o l  C e r t i f i c a t e s  -  
Knowledge o f  e d u c a t i o n a l  c o n te x t  o r  sy s te m  t o  be g a in e d  
w i t h i n  30 s e m e s te r  h o u rs  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t io n .
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I-IAHYLAND
E le m e n ta ry  an d  S eco n d ary  C e r t i f i c a t e s  -  F o u n d a t io n s  of 
e d u c a t io n ,  i n c l u d i n g  p s y c h o lo g ic a l  f o u n d a t i o n s ,  6 s e m e s te r
h o u r s .
mSSACHUSSTTS
E le m e n ta ry  and  S e c o n d a ry  C e r t i f i c a t e s  -  18 s e m e s te r  h o u rs  
of p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t s  t o  i n c l u d e  two o r  more of th e  
f o l lo w in g  a r e a s :
a .  e d u c a t i o n a l  p sy c h o lo g y  
h ,  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n
c .  m ethods an d  m a t e r i a l s
d .  c u r r i c u lu m  d e v e lo p m e n t,
HICHIGAH
E le m e n ta ry ,  J u n i o r  E igh  and  High S ch o o l C e r t i f i c a t e s  -  20 
s e m e s te r  h o u rs  i n  e d u c a t i o n  to i n c lu d e  h i s t o r y  o f  e d u c a ­
t i o n ,  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ,  o r e q u i v a l e n t .
KIKNËSOTA
lie s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  i n  the  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  
f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .
MISSISSIPPI
ITo r e q u i r e m e n t s  f o r  c o u r s e s  in t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,
MISSOURI
E le m e n ta ry  and S e c o n d a ry  C e r t i f i c a t e s  -  The s c h o o l :  h i s -
to r y  o r  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ,  f o u n d a t i o n s  of e d u c a t io n ,  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m anagem ent. 2 -3  s e m e s t e r  h o u r s ,
MONTANA
No s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n  
c o u rs e s  f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n ,
NEBRASKA
S t a t e  c e r t i f i c a t i o n  d o e s  n o t  r e q u i r e  f o u n d a t i o n s  of ed u ca ­
t i o n  c o u r s e s  f o r  a  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e .
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NEVADA
No r e q u i r e m e n t s  f o r  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n  c o u r s e s .
NEW HAMPSHIRE
E le m e n ta ry  an d  S e c o n d a ry  E d u c a t io n  C e r t i f i c a t e s  -  P r i n c i ­
p l e s  of e d u c a t i o n  c o u r s e  r e q u i r e d .
NEW JERSEY
E le m e n ta ry  and  S u b j e c t  F i e ld  (u n g ra d e d )  C e r t i f i c a t e s  -  Com­
p l e t i o n  o f  a n  a p p ro v e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p rog ram  which 
m eets  New J e r s e y  s t a n d a r d s .
NEW MEXICO
E le m e n ta ry  and  S eco n d ary  C e r t i f i c a t e s  -  A c o u rs e  i n  o r i e n ­
t a t i o n  i n  e d u c a t i o n  r e q u i r e d .
NEW YORK
No c o u r s e s  i n  t h e  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n  r e q u i r e d .
NORTH CAROLINA
G u id e l in e s  f o r  E le m e n ta ry  and  I n t e r m e d i a t e  S cho o l T e a c h e rs  -  
Coursework t o  in c lu d e  c o n te m p o ra ry  i s s u e s  and t r e n d s  in  
e d u c a t io n  fro m  a  h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l  and  s o c i o l o g i c a l  
s t a n d p o i n t .
G u id e l in e s  f o r  S ec o n d ary  Schoo l T e a c h e r s  -  S hou ld  p r o v id e  
h u m a n is t i c  s t u d y  o f  c o n te m p o ra ry  i s s u e s  and  t r e n d s  i n  edu ­
c a t i o n  w i t h i n  a  h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  
econom ic , an d  g o v e rn m e n ta l  fram ew ork ,
NORTH DAKOTA
No r e q u i r e m e n t s  f o r  t e a c h i n g  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  
c o u rs e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s .
OHIO
E le m e n ta ry  (G rades  1 -8 )  and H igh S ch o o l  (G rades 7 -12 ) 
T each in g  C e r t i f i c a t e s  -  School i n  r e l a t i o n  to  s o c i e t y .  3 
s e m e s te r  h o u r s  r e q u i r e d .
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OKLAHOMA
E a r ly  C h i ld h o o d ,  E le m e n ta ry  an d  S e c o n d a ry  C e r t i f i c a t e s  -  
21 p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  s e m e s te r  h o u r s  t o  i n c lu d e  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n .
OREGON
E le m e n ta ry  (G rades K-9) and  S ec o n d ary  (G ra d es  5 -1 2 )  Cer­
t i f i c a t e s  -  S o c i a l  and  c u l t u r a l  f o u n d a t i o n s  w i t h i n  36 
q u a r t e r  h o u r s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .
PENNSYLVANIA
No r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n .
RHODE■ISLAND
Rhode I s l a n d  h a s  no r e q u i r e m e n t s  f o r  f o u n d a t i o n s  of ed u ca ­
t i o n  c o u r s e s .
SOUTH CAROLINA
G e n e ra l  C e r t i f i c a t e  -  P r e p a r a t i o n  t o  i n c l u d e  p r i n c i p l e s  
a n d  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .
SOUTH DAKOTA
E le m e n ta ry  (G rades K-9) and  S e c o n d a ry  (G ra d es  7 -1 2 )  C e r t i f ­
i c a t e s  -  No s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  f o u n d a t i o n s  o f  edu­
c a t i o n  c o u r s e s ,  b u t ,  t h e  e le m e n ta r y  p ro g ra m  a l lo w s  6 e l e c ­
t i v e  h o u r s  an d  t h e  s e c o n d a ry  a l l o w s  9 e l e c t i v e  h o u rs  in  
e d u c a t i o n .
TENNESSEE
G e n e ra l  C e r t i f i c a t e  -  In c lu d e d  in  t h e  c o re  p r o f e s s i o n a l  
r e q u i r e m e n t s ;  h i s t o r i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  an d  s o c i o l o g i c a l  
f o u n d a t io n s  of A m erican  e d u c a t i o n ,  w i th  a t t e n t i o n  t o  th e  
t e a c h e r ' s  r o l e  i n  t h e  s c h o o l  a n d  com m unity.
TEXAS
G e n era l  C e r t i f i c a t e  -  No r e q u i r e m e n t s  f o r  f o u n d a t i o n s  of 
e d u c a t i o n  c o u r s e s .
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UTAH
Utah h a s  no r e q u i r e m e n ts  f o r  t h e  f o u n d a t i o n s  of e d u c a t i o n  
f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .
VERMONT
No r e q u i r e m e n t s  f o r  t e a c h i n g  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t io n  
c o u r s e s  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s .
VIRGINIA
No r e q u i r e m e n t s  f o r  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  c o u r s e s .
WASHINGTON
P r o v i s i o n a l  and S ta n d a r d  C e r t i f i c a t e s  -  The c o n te n t  p a t t e r n  
f o r  t h e  p r e - s e r r i c e  program  o f  f o u r  y e a r s  p ro v id e s  f o r  
a p p r o x im a te ly  20% o f  t h e  u n d e rg r a d u a te  s tu d y  in  p r o f e s ­
s i o n a l  e d u c a t i o n  an d  10% i n  e l e c t i v e s .
WEST VIRGINIA
No s p e c i f i c  r e q u i r e m e n ts  f o r  o f f e r i n g  fo u n d a t io n s  o f  edu­
c a t i o n  c o u r s e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s .
WISCONSIN
No r e q u i r e m e n t s  o f  c e r t i f i c a t i o n  f o r  o f f e r i n g  c o u r s e s  i n  
th e  e d u c a t i o n a l  f o u n d a t i o n s  f o r  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s .
WYOMING
I n i t i a l  a n d  S ta n d a rd  C e r t i f i c a t e s  -  To in c lu d e  15 s e m e s te r  
h o u rs  i n  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,  human developm ent 
and p s y c h o lo g y ,  m ethods and d i r e c t e d  t e a c h i n g .
Summary o f  t h e  Da.t a
An a n a l y s i s  o f  t h e  p r e c e d in g  d a t a  r e v e a l s ;
The number o f  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  sam p led
57 S t a t e  u n i v e r s i t i e s  
52 S t a t e  c o l l e g e s
6 l  P r i v a t e  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  
170 t o t a l
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The number of schools offering courses In the foundations of 
education
64 s c h o o l s  o f f e r  u n d e rg r a d u a te  c o u r s e s  o n ly
65 s c h o o l s  o f f e r  c o u rs e s  f o r  u n d e r g r a d u a t e  and  g r a d u a te  
c r e d i t
25 s c h o o l s  o f f e r  c o u rs e s  f o r  g r a d u a te  c r e d i t  on ly  
16  s c h o o l s  o f f e r  no c o u rs e s  i n  th e  f o u n d a t i o n s  o f  
e d u c a t io n  (2 s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  7 s t a t e  c o l l e g e s ,  
and  7 p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s )
154  o u t  o f  170 s c h o o l s  sam pled  o f f e r  f o u n d a t i o n s  of 
e d u c a t i o n  c o u r s e s
90s  o f  th e  s c h o o l s  sam pled  o f f e r  f o u n d a t i o n s  c o u rs e s  
lOS o f  th e  s c h o o l s  sam pled  do n o t  o f f e r  f o u n d a t io n s  
o f  e d u c a t io n  c l a s s e s
The total number of courses taught in the foundations of 
education ' '
34'5 c o u rs e s  a r e  t a u g h t  a t  t h e  u n d e r g r a d u a te  l e v e l
150 c o u rs e s  a r e  t a u g h t  f o r  e i t h e r  u n d e rg r a d u a te  o r
g r a d u a te  c r e d i t  
510 c o u rs e s  a r e  t a u g h t  f o r  g r a d u a t e  c r e d i t  on ly
1 ,0 0 6  c o u rs e s  a r e  t a u g h t  a t  t h e  s c h o o l s  o f f e r i n g  fo u n d a ­
t i o n s  c l a s s e s
6 .5 ^  i s  t h e  a v e ra g e  number o f  c o u r s e s  t a u g h t  
a t  each  s c h o o l
The number of courses offered in the foundations of education 
by state universities, state colleges and private colleges 
and universities
S t a t e  u n i v e r s i t i e s
193  u n d e rg r a d u a te  c o u r s e s
120 c o u rs e s  f o r  e i t h e r  u n d e rg r a d u a te  o r  g r a d u a te  
c r e d i t  
340 g r a d u a te  c o u rs e s  
653 t o t a l
State colleges
75 undergraduate courses
10 c o u r s e s  f o r  e i t h e r  u n d e r g r a d u a t e  o r  g r a d u a te  
c r e d i t  
69 g r a d u a te  c o u rs e s  
154  t o t a l
Private schools
89 u n d e rg r a d u a te  c o u rs e s
19  c o u rs e s  f o r  u n d e r g r a d u a te  o r  g r a d u a te  c r e d i t  
91 g r a d u a te  c o u r s e s  
199  t o t a l
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The num ber o f  c o u r s e s  t a u g h t  a c c o rd in g  t o  a r e a s  in  t h e  f o u n d a ­
t i o n s  o f  e d u c a t i o n
S o c io lo g y  o f  e d u c a t io n
63  u n d e r g r a d u a t e c o u r s e s  
116 g r a d u a t e  c o u r s e s  
179  t o t a l
H i s t o r y  o f  e d u c a t io n
70  u n d e r g r a d u a te  c o u rs e s  
131  g r a d u a t e  c o u r s e s  
201  t o t a l
P h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n
107 u n d e r g r a d u a t e  c o u rs e s  
24-3 g r a d u a t e  c o u r s e s  
350  t o t a l
H i s t o r y  and  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n  
13  u n d e r g r a d u a t e  c o u rs e s  
23  g r a d u a t e  c o u r s e s  
3 6  t o t a l
F o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n
5 Ï  u n d e r g r a d u a t e  c o u rs e s  
29  g r a d u a t e  c o u r s e s  
90  t o t a l
E d u c a t i o n a l  p o l i c y
33  u n d e r g r a d u a t e  c o u rs e s  
41  g r a d u a t e  c o u r s e s  
7?  t o t a l
E x c e p t i o n a l  c o u r s e  o f f e r i n g s
The f o l l o w i n g  c o u r s e s  a re  l i s t e d  s e p a r a t e l y  "because 
t h e y  a r e  e x c e p t i o n a l  enough t o  be  d i f f i c u l t  t o  c a t e ­
g o r i z e  i n  t h e  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  f o u n d a t i o n s .
A e s t h e t i c s  and  e d u c a t io n
7 c o u r s e s  (p a g e s  55» ? 4 ,  7 8 , 95* 136, 140)
E d u c a t i o n a l  c h y ig e
7 c o u r s e s  (p a g e s  83 , 86 , 9 4 ,  I 3 1 , 135, 148)
C u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  c h i l d r e n  
4  c o u r s e s  (p ag e s  66, 7 3 , 7 5 )
A l t e r n a t i v e  e d u c a t io n
3 c o u r s e s  (p a g e s  56, 7 1 ,  111)
H i s t o r y  o f  B lack  e d u c a t io n
3 c o u r s e s  (p a g e s  77, I I 5 , 148)
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E th n ie  s t u d i e s
3 c o u r s e s  (p a g e s  6?» 85» 123)
H i s t o r y  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  A m erican women 
3 c o u r s e s  (p a g e s  6 7 ,  1 05 , 152)
Reform movements i n  e d u c a t io n  
3 c o u r s e s  (p a g e s  1 2 2 , 1 3 0 )
S e l f - a s s e s s m e n t  f o r  t e a c h i n g
3 c o u r s e s  (p a g e s  44-, 5 1 , 7 5 )
M in o r i ty  e d u c a t i o n
3 c o u r s e s  (p a g e s  51» 1 3 3 . 137)
Open e d u c a t i o n
2 c o u r s e s  (p a g e s  6 1 ,  6k)
E d u c a t io n  and w o r ld  com m un!'^
2 c o u r s e s  (p a g e s  6 5 ,  68 )
E d u c a t i o n a l  f u t u r i s m
2 c o u r s e s  (p a g e s  6 8 , I 3 8 )
E n v iro n m e n ta l  e d u c a t i o n
2 c o u r s e s  (p a g e s  6 8 , 7 1 )
E d u c a t i o n a l  u t o p i a s
2 c o u r s e s  (p a g e s  6 8 ,  144)
E d u c a t io n  and  p o v e r t y  
2 c o u r s e s  (p a g e  75)
L i t e r a t u r e  and e d u c a t i o n
2 c o u r s e s  (p a g e s  1 0 7 , 138)
G e n e ra l  S e m a n t ic s  i n  E d u c a t io n  
1 c o u r s e  (p ag e  44)
Group Dynamics i n  F o u n d a t io n s  
1 c o u r s e  (p ag e  44)
S u r v i v a l  an d  E d u c a t io n  
1 c o u r s e  (p ag e  44)
E d u c a t io n  and  N a t i o n a l  G o a ls  
1 c o u r s e  (p ag e  44)
Mass M edia  and  Modern Man 
1 c o u r s e  (p ag e  54)
E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  an d  C u l t u r a l  P l u r a l i s m  
1 c o u r s e  (p ag e  5 5 )
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A m erican  E d u c a t io n ;  O b j e c t i v e s  and  S t r a t e g i e s  
1 c o u r s e  (page  58 )
S o c io d ram a  and R e l a t e d  T e c h n iq u e s  
1 c o u r s e  (page  5^1
The A m erican  C o l le g e  S t u d e n t  
1 c o u r s e  (p age  59 )
The N a tu re  o f  C u l t u r e  Shock 
1 c o u r s e  (p ag e  6 4 )
E f f e c t i v e  T e a c h in g
1 c o u r s e  (p ag e  6 5 )
T e a c h e r  i n  F ilm
1 c o u r s e  (p ag e  6 8 )
A fro -A m e ric an  H i s t o r y  
i  c o u r s e  (p ag e  1Ô6)
E d u c a t io n  o f  B lack  A m e ric an s  
1 c o u r s e  (p ag e  93 )
R a c e ,  P o v e r ty  and  th e  S c h o o ls  
1 c o u r s e  (page  1 2 5 )
R a c e ,  S o c i a l  C la s s  a n d  E d u c a t io n  in  A m erica  
1 c o u r s e  (p ag e  1^8)
I n s t r u c t i o n a l  M a t e r i a l s  i n  t h e  T each in g  o f  P h i lo s o p h y
o f  E d u c a t io n
1 c o u r s e  (p ag e  ?8)
Sex R o le  S te r e o ty p in g ;  and  S o c i a l i z a t i o n  in  E d u c a t io n  
1 c o u r s e  (p ag e  81)
C o n c e n ts  o f  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h ip  
1 c o u r s e  (p ag e  83)
A lc o h o l is m  and  O th e r  P ro b le m s  o f  A lc o h o l  
1 c o u r s e  (p ag e  8?)
I n t e r c u l t u r a l  E d u c a t io n  
1 c o u r s e  (p ag e  ^ 6 )
R e c e n t  D evelopm ents  i n  E d u c a t i o n a l  P r a c t i c e  
1 c o u r s e  (p ag e  9Ô)
E d u c a t io n  and  S o c i a l  I n t e r a c t i o n  
1 c o u r s e  (page  99)
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Im provem ent o f  T each ing  
1 c o u r s e  (p ag e  100)
L e g a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n  
1 c o u r s e  (p ag e  102)
The C u l t u r e s  o f  P o v e r ty  and  A f f lu e n c e  
1 c o u r s e  (p ag e  104)
P e r s o n a l  V a lu e s
1 c o u r s e  (p ag e  1 0 6 )
S c i e n c e .  T ec h n o lo g y , and  Human V alues»  I m p l i c a t i o n s
f o r  E d u c a t io n
1 c o u r s e  (p ag e  10?)
The M eaning o f  V o c a t io n  in  A m erican  S o c i e t y  
1 c o u r s e  (page  10Ô)
H u m a n is t ic  E d u c a t io n  
1 c o u r s e  (page  1 0 9 )
The A r t s  and  E d u c a t io n  
1 c o u r s e  (page  1^^)
C o n s t i t u t i o n a l  Freedom a n d  A m erican  E d u c a t io n  
1 c o u r s e  (page  1^31
P u b l i c  and E d u c a t io n a l  P o l i c y  I s s u e s  in  t h e  D ev e lo p ­
m ent o f  Human T a le n t  
1 c o u r s e  (p ag e  1^5)
R a d ic a l  S c h o o l  Reform 
1 c o u r s e  (p ag e  150)
The Academic R e v o lu t io n  
1 c o u r s e  (p ag e  150)
E x p e r ie n c e  and o b s e r v a t i o n  in  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  ’
52 c o u r s e s  o u t  o f  1 ,0 06  ( 5 . 2 3%) r e q u i r e  o b s e r v a t i o n  o r  
e x p e r i e n c e  in  t h e  p u b l i c  s c h o o l  a s  p a r t  o f  t h e i r  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s .
S t a t e  c e r t i f i c a t i o n
The d a t a  on s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  r e v e a l s  t h a t ;
25 s t a t e s  r e q u i r e  t h a t  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  be 
t a u g h t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  ( p l u s  t h e  
D i s t r i c t  o f  Colum bia)
25 s t a t e s  h a v e  no r e q u i r e m e n t s  f o r  c o l l e g e s  o r  u n i ­
v e r s i t i e s  t o  o f f e r  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  f o r  
s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .
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The C u r re n t  S t a t u s  o f t h e  C u r r lc u lu m s  
i n  t h e  S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a t io n
A lth o u g h  many c r i t i c s  o f  t h e  c u r r i c u lu m s  i n  t h e  
s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n  have  b e en  p r e d i c t i n g  o r  
recom mending t h a t  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u r s e s  be  rem oved from  
p rog ram s p r e p a r i n g  s t u d e n t s  t o  t e a c h ,  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  
t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c u r r ic u lu m s  i n d i c a t e ,  from  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y ,  t h a t  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u r s e s  a r e  c u r r e n t l y  
b e in g  t a u g h t  a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o o l s  sa m p le d .  Out o f  t h e  
170  s c h o o ls  sam pled  i n  t h i s  s tu d y ,  15^ s c h o o l s  o f f e r  c o u rs e s  
i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,  o r  90 p e r c e n t  o f  th e  
s c h o o l s  sam pled  o f f e r  c o u r s e s  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  and  
10 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  do n o t  o f f e r  s o c i a l  f o u n d a t io n s  
c o u r s e s .  Of t h e  10 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  w hich  do n o t  o f f e r  
s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u r s e s ,  one o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  h a s  
no c o l l e g e  o f  e d u c a t i o n ,  one o f  t h e  s t a t e  c o l l e g e s  h a s  no 
d e p a r tm e n t  o f  e d u c a t i o n ,  an d  f o u r  o f  t h e  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  
hav e  no  d i v i s i o n  o f  e d u c a t i o n  and o f f e r s  no c o u r s e s  i n  educa­
t i o n .  T h e r e f o r e ,  94 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  sa m p le d ,  which 
have  d e p a r tm e n ts  o f  e d u c a t i o n ,  o f f e r  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  
c o u r s e s .
I t  h a s  a l s o  b e e n  s a i d  t h a t  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  
c l a s s e s  a r e  l a r g e l y  o f f e r e d  a t  o n ly  t h e  g r a d u a te  l e v e l .  The 
r e s u l t s  o f  t h i s  sam ple  r e v e a l  t h a t  o u t  o f  t h e  1^4 s c h o o l s  
o f f e r i n g  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s ;  s i x t y - f o u r  s c h o o l s  o f f e r  
u n d e r g r a d u a te  c o u r s e s  o n ly ,  s i x t y - f i v e  s c h o o l s  o f f e r  c o u rs e s  
f o r  u n d e rg r a d u a te  an d  g r a d u a t e  c r e d i t ,  and  t w e n t y - f i v e  s c h o o ls  
o f f e r  c o u r s e s  f o r  g r a d u a t e  c r e d i t  o n ly .  The s t a t i s t i c s  c o n -
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c e r n i n g  t h e  t o t a l  number o f  c o u r s e s  t a u g h t  a t  a l l  s c h o o l s  
(1 , 0 0 6 ) r e v e a l s  t h a t  5 1 .3  p e r c e n t  o f  a l l  c o u r s e s  t a u g h t  a r e  
g r a d u a te  c o u r s e s ,  w h ile  3^*5 p e r c e n t  o f t h e  t o t a l  number o f  
c o u r s e s  t a u g h t  a r e  t a u g h t  a t  t h e  u n d e r g r a d u a te  l e v e l  o n ly ,  
and  1 4 ,2  p e r c e n t  o f  th e  c o u r s e s  a r e  t a u g h t  f o r  e i t h e r  u n d e r ­
g r a d u a te  o r  g r a d u a t e  c r e d i t .
The a v e r a g e  number o f  c o u r s e s  t a u g h t  a t  a l l  o f  t h e  
s c h o o l s  sam p led  i s  6 ,5  c o u r s e s .  B u t a  c l o s e r  l o o k  a t  th e  
d a t a  r e v e a l s  t h a t  o u t  of t h e  1 ,0 0 6  c o u r s e s  t a u g h t :  653
c o u r s e s  a r e  t a u g h t  a t  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  ( 6 4 ,6  p e r c e n t ) ,
154  c o u r s e s  a r e  t a u g h t  a t  s t a t e  c o l l e g e s  ( 1 5 ,4  p e r c e n t ) ,  
a n d  199  c l a s s e s  a r e  t a u g h t  a t  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  (20  p e r ­
c e n t ) ,  A f u r t h e r  breakdow n o f  t h e s e  s t a t i s t i c s  u n c o v e r  
t h e s e  f a c t s :  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  o f f e r ;  193  c o u r s e s  f o r  u n d e r ­
g r a d u a te  c r e d i t  o n ly ,  120 c o u r s e s  f o r  e i t h e r  u n d e r g r a d u a t e  
o r  g r a d u a te  c r e d i t ,  and 343 c o u r s e s  f o r  g r a d u a te  c r e d i t  
o n ly — s t a t e  u n i v e r s i t i e s  o f f e r  th e  l a r g e s t  number o f  c o u r s e s  
a t  a l l  l e v e l s .  S t a t e  c o l l e g e s  o f f e r ;  75 u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s ,  
10  c o u r s e s  f o r  e i t h e r  u n d e rg r a d u a te  o r  g r a d u a t e  c r e d i t ,  a n d  
69 c o u r s e s  f o r  g r a d u a te  c r e d i t  o n ly .  P r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  
sam pled  o f f e r ;  89 u n d e rg r a d u a te  c o u r s e s ,  19  c o u r s e s  f o r  e i t h e r  
u n d e r g r a d u a te  o r  g r a d u a te  c r e d i t ,  a n d  91 c o u r s e s  f o r  g r a d u a t e  
c r e d i t  o n ly — p r i v a t e  s c h o o ls  o f f e r  more c o u r s e s  t h a n  s t a t e  
c o l l e g e s ,  a t  a l l  l e v e l s .
The number o f  c o u r s e s  t a u g h t  a c c o r d in g  t o  a r e a s  i n  
t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  d i s c l o s e s  t h e  f o l lo w in g  
in f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  to  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  s o c i a l
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f o u n d a t io n s  c u r r i c u l u m .  The a r e a  o f f e r i n g  t h e  l a r g e s t  number 
o f  c l a s s e s  i s  t h e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  T h is  a r e a  o f f e r s  
107  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  and  243 g r a d u a t e  c l a s s e s  (3 5 .2  
p e r c e n t  o f  a l l  c l a s s e s  o f f e r e d ) .  The a r e a  o f f e r i n g  th e  se co n d  
l a r g e s t  num ber o f  c o u r s e s  i s  th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  o f f e r ­
i n g  70 u n d e r g r a d u a te  c o u r s e s  and I 3I  c l a s s e s  f o r  g r a d u a te  
c r e d i t  ( 2 0 ,2  p e r c e n t  o f  t h e  1 ,0 0 6  c l a s s e s  s a m p le d ) .  S o c i­
o lo g y  i s  t h e  a r e a  o f f e r i n g  th e  t h i r d  l a r g e s t  num ber o f  c o u r s e s ;  
63 u n d e rg r a d u a te  c l a s s e s  an d  I I 6 g r a d u a te  c o u r s e s  (18 p e r c e n t  
o f  a l l  c l a s s e s  o f f e r e d ) .  F o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n  and  ed u ca ­
t i o n a l  p o l i c y  a r e  t h e  n e x t  a r e a s  o f f e r i n g  t h e  l a r g e s t  number 
o f  c o u r s e s  i n  t h i s  s a m p l in g .  F o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n  o f f e r s  
61 u n d e rg r a d u a te  c l a s s e s  and  29 g r a d u a t e  c o u r s e s  (9 p e r c e n t  
o f  t h e  sam pled  c o u r s e s ) .  The a r e a  o f  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  
o f f e r s  33 u n d e r g r a d u a t e  c l a s s e s  an d  4 l  c o u r s e s  f o r  g r a d u a te  
c r e d i t  ( 7 .4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l ) .  The c o u r s e s  l i s t e d  i n  
t h i s  s tu d y  a s  e x c e p t i o n a l  c o u r s e s  a r e  g e n e r a l l y  c l a s s e s  
w hich  have b e e n  a d d ed  t o  t h e  c u r r i c u lu m s  r e c e n t l y  a n d  have 
d e v e lo p e d  i n  t h e  c u r r i c u lu m s  from  t h e  s o c i a l  and  c u l t u r a l  
im p a c t  o f  su c h  t h i n g s  a s  r a c i a l  i n e q u a l i t y ,  women's r i g h t s ,  
e c o lo g y ,  f u t u r i s m ,  e t c .  T hese  c o u r s e s  t o t a l  88 c l a s s e s  o u t  
o f  1 ,0 0 6  ( 8 ,8 5  p e r c e n t ) .
CHAPTER IV
THE SOCIAL FOUNDATIONS CURRICULUMS»
FUTURE PROSPECTS
T h ere  a r e  many ways s o c i a l  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  can  go 
i n t o  t h e  f u t u r e .  The p o s s i b i l i t i e s  r a n g e  f ro m  t h e  v i r t u a l  
e x t i n c t i o n  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  t o  t h e i r  p r o l i f e r a t i o n  o r  
t o  t h e i r  d e v e lo p in g  i n t o  many new an d  c r o s s - b r e d  a r e a s .  
A lth o u g h  th e  s c h o o l s  sam pled  i n  t h i s  s tu d y  i n d i c a t e  t h a t  th e  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  a r e  a l i v e  a n d  w e l l ,  i f  we s p e c u l a t e  i n t o  
t h e  f u t u r e  an d  t h e  p o s s i b l e  e l i m i n a t i o n  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n s ,  
t h e  dem ise  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  s t u d i e s  m ig h t  b e  b r o u g h t  
a b o u t  from  two d i v e r g e n t  d i r e c t i o n s :  from  c h a n g e s  i n s t i t u t e d
on t h e  one han d  by  t h e  p r a c t i c a l  r e f o r m e r s ,  a n d  on t h e  o th e r  
hand by t h e  a c a d e m ic  r e f o r m e r s .  I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  t h e  a r g u ­
ment i s  made t h a t  s t u d i e s  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  s h o u ld  be  
d i s c o n t i n u e d  b e c a u s e  t h e  c u r r i c u lu m s  c a n n o t  p o s s i b l y  accom­
modate a l l  t h a t  t h e  modern t e a c h e r  n e e d s  t o  know. I t  i s  
s a i d  t o  be  a  s im p le  q u e s t i o n  o f  p r a c t i c a l  p r i o r i t i e s .  The 
s t u d e n t  t e a c h e r  t o d a y  m ust have  command o f  a  body  o f  know­
le d g e  an d  l e a r n  t e c h n iq u e s  o f  c la s s ro o m  m anagem ent; u n d e r ­
s t a n d  l e a r n i n g  t h e o r y ,  p sy c h o lo g y ,  g ro u p  d y n am ics  ; an d  s tu d y  
t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  e t h n i c  g ro u p s ,  i n n e r  c i t y  s c h o o l s  o r  
o t h e r  s p e c i f i c  p ro b le m s  th e  t e a c h e r  i s  l i k e l y  t o  e n c o u n te r ,
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With t h i s  k in d  o f  r a t i o n a l e  i t  i s  e x p e c te d  by  some t h a t  new 
t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  c u r r i c u lu m s  w i l l  b e  d e v e lo p e d  w i t h  no 
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  a l l o c a t i o n ,  o r  p e r h a p s  a  m ere to k e n .  
A n o th e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t ,  i f  the  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  
c u r r i c u lu m s  a r e  made v e r y  f l e x i b l e  i n  r e s p o n s e  t o  demands 
f o r  f reed o m  o f  c h o i c e ,  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c l a s s e s  m ig h t  
w i t h e r  away f o r  l a c k  o f  s t u d e n t s .  They m ig h t  th u s  s t a y  on 
th e  books f o r  a  w h i l e ,  b u t  o n ly  a s  d e a d  l e t t e r s  b e c a u s e  
s t u d e n t s  may n o t  c h o o se  to  s i g n  up. T h is  c o u ld  h a p p en  even  
i n  new p a t t e r n s  o f  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  which hope  t o  hum anize 
t h e  p ro g ra m s .  I t  w i l l  be  i n t e r e s t i n g  to  s e e  t h e  f a t e  o f 
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  s t u d i e s  i n  schemes su c h  a s  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  F l o r i d a ’s new e le m e n ta r y  program  w hich  a b o l i s h e d  c o u r s e s  
and  r e g u l a r l y  s c h e d u le d  c l a s s e s ,  r e p l a c i n g  them  w i th  i n d i v i d ­
u a l  s tu d y  a n d  s m a l l  d i s c u s s i o n  g ro u p s  w here  s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s  s t u d i e s  a r e  s t i l l  a v a i l a b l e  i n  t h e  s u b s t a n t i v e  p a n e l  
i n  w hich  s t u d e n t s  h a v e  wide l a t i t u d e  o f  c h o i c e . ^
O th e r  new p a t t e r n s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  may i n v o lv e  
so  much r e s t r u c t u r i n g  t h a t  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  a s  su c h  may 
d i s a p p e a r .  One p r o p o s a l ,  d e s c r i b e d  a s  an  I n t e g r a t e d  T eacher  
E d u c a t io n  P rogram , s e e k s  to  change th e  e n t i r e  o p e r a t i o n .  I t  
i s  b a se d  on a  t a s k  a n a l y s i s  o f  t e a c h i n g  and i n v o lv e s  p r o v i s i o n  
f o r  a s s e s s m e n t  o f  p e r fo rm a n c e  f o l lo w in g  t r a i n i n g ,  and  demands 
t h a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  no  l o n g e r  be t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e
^A. W. Combs, e d . ,  " F l o r i d a  S t u d i e s  i n  t h e  H e lp in g  
P r o f e s s i o n s , "  S o c i a l  S c ie n c e  Monograph n o .  37 ( G a i n s v i l l e *  
U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  P r e s s ,  1969)1  p .  36.
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u n i v e r s i t i e s  b u t  o f  th e  w hole e d u c a t i o n a l  s y s te m . S o c i a l  
f o u n d a t io n s  s t u d i e s  a r e  a p p a r e n t l y  l e f t  o u t  o f  t h i s  k in d  of 
p r o p o s a l — a t  l e a s t  t h e r e  i s  no  s p e c i f i c  p r o v i s i o n  f o r  them. 
They may n o t  n e c e s s a r i l y  be  e x c lu d e d  when d e t a i l s  a r e  worked 
o u t ,  b u t  from  t h e  b e h a v i o r i s t i c  t h r u s t  and la n g u a g e  o f  t h i s  
k in d  o f  p r o p o s a l — p e r fo r m a n c e ,  t r a i n i n g ,  and th e  l i k e — i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  would n o t  be c e n t r a l  to  
t h i s  k in d  o f  p ro g ra m .
T h is  a p p ro a c h  to  t e a c h e r  t r a i n i n g  a p p e a r s  t o  be moving 
q u i c k l y  from  th e  p r o p o s a l  s t a g e  tow ard  im p le m e n ta t io n .  Thus, 
w i t h i n  t h e  c o n c e p ts  o f  com petency  b a se d  o r  p e r fo rm a n c e  b a sed  
t r a i n i n g .  New York S t a t e  h a s  gone ah ead  w i th  a  p rog ram  to  
t a k e  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  away from  th e  u n i v e r s i t i e s  and  p l a c e  
i t  i n  c e n t e r s  w here  i t  w i l l  b e  th e  p e r fo rm a n c e  t h a t  c o u n ts .  
Competency b a se d  p ro g ra m s ,  w hich  seem to  be r o u s i n g  some 
s u p p o r t  a t  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  c o u ld  c o n s t i ­
t u t e  a  r e a l  an d  p r e s e n t  d a n g e r  to  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  s t u d i e s .
The a c a d e m ic  t h r e a t  t o  s o c i a l  f o u n d a t io n s  i s  n o t  so 
much a  t h r e a t  t o  t h e  s t u d i e s  th e m s e lv e s  a s  to  t h e  p r o f e s s o r s .  
Academic r e o r g a n i z a t i o n  would c o n t in u e  to  g iv e  a  p l a c e  to  
th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n ,  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,  s o c io lo g y  
o f  e d u c a t io n  and  so  on , b u t  t h a t  p l a c e  would be  i n  t h e  a c a ­
dem ic d e p a r tm e n ts  i n  th e  c o l l e g e  o f  a r t s  and  s c i e n c e s  r a t h e r  
t h a n  i n  th e  p r o f e s s i o n a l  c o l l e g e  o f  e d u c a t io n .  C onan t and 
o t h e r  r e f o r m e r s  h a v e  recommended t h i s  change t o  l e g i t i m i z e  
s o c i a l  f o u n d a t i o n  c o u r s e s  by  b r i n g i n g  them i n t o  t h e  m ain­
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s t r e a m  of t h e  h u m a n i t i e s  o r  s o c i a l  s c i e n c e s  w here  t h e y  c o u ld  
be  t a u g h t  by s p e c i a l i s t  s c h o l a r s  r a t h e r  t h a n  e d u c a t i o n i s t s .  
E d u c a t i o n i s t s  g e n e r a l l y  deny th e  d ich o to m y  b e tw e e n  s c h o l a r s  
and e d u c a t i o n i s t s  and  s e e  th e  n e ed  f o r  k e e p in g  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  em p h as is  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  by  p r e s e n t i n g  th e  
c o u r s e s  i n  a  s c h o l a r l y  way i n  t h e  c o l l e g e s  o f  e d u c a t i o n .
They n o te  t h a t  o t h e r  s p e c i a l  fo rm s o f  h i s t o r y  have  b e en  u n d e r  
s i m i l a r  p r e s s u r e .  H i s t o r y  o f  S c i e n c e ,  f o r  e x am p le ,  i s  some­
t im e s  l o c a t e d  i n  H i s t o r y  d e p a r tm e n t s ,  som etim es  i n  S c ie n c e — 
b o th  o f  w hich  a r e  a c a d e m ic ,^
While t h i s  i s s u e  rem a in s  u n r e s o l v e d ,  some s u p p o r t e r s  
o f  t h e  s t a t u s  quo c o n s i d e r  t h a t  t h e  t h r e a t  o f  t h e  a b o l i t i o n  
o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n  d e p a r tm e n ts  i n  f a v o r  o f  t h e  p a r a l l e l  
d e p a r tm e n ts  i n  a r t s  a n d  s c i e n c e  i s  p o l i t i c a l l y  u n r e a l ,  s im p ly  
b e c a u s e  e d u c a t i o n  i s  g e n e r a l l y  su c h  a  n u m e r i c a l l y  s t r o n g  
c o l l e g e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  D e p a r tm en t  o f  
E d u c a t io n  a t  Jo h n s  H opkins i n  1971 (and  s e v e r a l  o t h e r  d e p a r t ­
m ents s i n c e  1971) shows t h a t  t h e  im p ro b a b le  c a n  happen— 
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  i f  a  w hole p rog ram  g o e s ,  s o  do s o c i a l  
f o u n d a t i o n  c o u r s e s .
I n  s p i t e  o f  t h e s e  gloomy f o r e b o d i n g s ,  i t  i s  n o t  y e t  
t im e  t o  w r i t e  t h e  o b i t u a r y  f o r  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  s t u d i e s .
I n  f a c t ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  show t h a t  t h e  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  a r e  s t i l l  b e in g  o f f e r e d  a t  a  l a r g e  number
^Thomas S ,  Kuhn, "The R e la t i o n s  B e tw een  H i s to r y  and  
H i s t o r y  o f  S c i e n c e , "  D a ed a lu s  ( S p r in g  1 9 7 1 ) ,  p p .  2 7 1 -3 0 4 ,
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o f  s c h o o l s .  I n  s p i t e  o f  p r e s s u r e s  a n d  c o m p la in t s  b o th  from  
w i t h in  a n d  w i th o u t  t h e  f i e l d ,  t h e r e  a r e  p e o p le  i n  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  w i th  c l e a r  an d  p o s i t i v e  s u g g e s t i o n s  f o r  r e v i t a l i ­
z a t i o n ,  Some c o u r s e s  o f f e r e d  a t  t h e  s c h o o l s  sam pled  i n  t h i s  
s tu d y  d e m o n s t r a te  t h a t  ch an g es  dem anded can  o c c u r  w i t h i n  t h e  
e x i s t i n g  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  d e p a r tm e n t s ,  a n d  t h e r e  
a r e  i n t e r e s t i n g  d e v e lo p m e n ta l  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  f u t u r e  o f  
t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  a s  c h a n g e s  o c c u r  i n  m e th o d o lo g ie s ,  
p e r s o n n e l  a n d  s u b j e c t  m a t t e r .
New M e th o d o lo g ie s  i n  
S o c i a l  F o u n d a t io n s  S t u d i e s
S i g n i f i c a n t  ch an g e s  i n  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  
a r e  c u r r e n t l y  u n d e r  d i s c u s s i o n  among t h e o r e t i c i a n s ,  a n d  some 
chan ges  have  fo u n d  t h e i r  way i n t o  t h e  c o l l e g e  c la s s ro o m *
Many o f  t h e s e  a r e  b a s e d  on ch an g e s  d e r i v e d  from  th e  m ethodo­
l o g i c a l  d e v e lo p m e n ts  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  c o n t r i b u t i n g  d i s c i ­
p l i n e s  a s  w e l l  a s  p e d a g o g ic  c h a n g e s  d e r i v e d  fro m  th e  r e v o ­
l u t i o n  i n  i n s t r u c t i o n a l  m e th o d o lo g y  i n  g e n e r a l .
In  th e  l a s t  few  y e a r s ,  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n ,  f o r  
ex am ple , h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  some c r i t i c i s m .  A t t a c k s  
on t h e  s o - c a l l e d  s u p e r f i c i a l  h i s t o r i o g r a p h y  o f  h i s t o r i a n s  
o f  e d u c a t i o n  were m ounted by  B e rn a rd  B a i ly n  and  o t h e r s ,
B a i ly n  c o m p la in e d  a b o u t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  h i s t o r y  o f  e d u c a ­
t i o n  by p e o p le  who w ere  n o t  h i s t o r i a n s  b u t  e d u c a t i o n a l  m is­
s i o n a r i e s  who " ,  , , d rew  up w hat become th e  p a t r i s t i c  l i t e r ­
a t u r e  o f  a  p o w e r fu l  a ca d em ic  e c l e s i a ”^ an d  who f l o u r i s h e d  i n
^ B e rn a rd  B a i l y n ,  E d u c a t io n  i n  t h e  Form ing  o f  A m erican
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" a lm o s t  t o t a l  i s o l a t i o n  from  t h e  m a jo r  i n f l u e n c e s  and  s h a p in g  
minds o f  t w e n t i e t h - c e n t u r y  h i s t o r i o g r a p h y . " !  B a i ly n  i n d i ­
c a t e d  t h a t  im provem ent would o n ly  be p o s s i b l e  when t h e  s e l f -  
e n g ro s s e d  c o n c e rn s  were r e p l a c e d  by a  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  o f  
e d u c a t i o n  an d  a  d i f f e r e n t  n o t i o n  o f  h i s t o r i c a l  r e l e v a n c e ,  a  
v ie w  t h a t  saw t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  n o t  s im p ly  a s  t h e  p r o ­
g r e s s  o f  p edo gog y , b u t  a s  t h e  f u l l  p r o c e s s  by  w hich  c u l t u r e  
i s  t r a n s m i t t e d .  I n  a n  i s s u e  o f  D a e d a lu s  d e v o te d  t o  H i s t o r y ,  
Joh n  T a l b o t t  p o i n t e d  o u t  some o f  t h e  ways w h ich  a  "new" 
h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  may go . He a g r e e d  t h a t  a  new c o n c e p t  
o f  t h i s  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  e d u c a t i o n  a n d  s o c i e t y  h a s  t o  be 
e x p lo r e d  an d  much t h a t  h a s  been  t a k e n  f o r  g r a n t e d  m ust be 
exam ined  c r i t i c a l l y .  The exam ple he g a v e — t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  l i t e r a c y  t o  d e v e lo p m e n t— was a  c r u c i a l  o n e .  He c a l l e d  f o r  
more p r e c i s e  r e s e a r c h  i n t o  th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n :
. . . r e s e a r c h  i n t o  who a c t u a l l y  g o t  e d u c a te d  w i l l  l e n d  
a  good d e a l  more p r e c i s i o n  t o  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  h i s ­
t o r i c a l  r o l e  o f  e d u c a t io n  i n  th e  p ro m o t io n  o f  s o c i a l  
m o b i l i t y .  . . . w hat have b e en  t h e  s o c i a l  and  p o l i t i ­
c a l  c o n se q u e n c e s  o f  t h e  p a r a d o x i c a l  p r i n c i p l e  o f  t h e  
c a r e e r  open t o  t a l e n t ,  w hich h o ld s  t h a t  e v e ry o n e  s h o u ld  
ha,ve e q u a l  c h an ce  t o  become u n e q u a l . 2
He r e c o g n iz e d  t h a t  e s t a b l i s h i n g  c a u s e / e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e e n  e d u c a t i o n  and  changes i n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  s o c i e t y — 
f o r  exam p le , t h e  u n e x p e c te d  p o l i t i c a l  c o n se q u e n c e s  o f  e d u c a ­
t i o n a l  c h an g e — a r e  d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e ,  b u t  m ost r e w a r d in g .
S o c i e t y :  Needs an d  O p p o r tu n i ty  f o r  R e s e a rc h  (C hapel H i l l :
U n i v e r s i t y  o f  No. C a r o l in a  P r e s s ,  1 9 6 ë ) ,  p . 8 .
^ I b i d . ,  p .  9 .
2 jo h n  E . T a l b o t t ,  "The H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n , "
D aed a lu s  (W in te r  1971)» PP. 1 3 3 -5 0 .
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R, Freem an B u t t s  h a s  jo in e d  th e  q u e s t  f o r  new metho­
d o l o g i e s ,  I n  a  p a p e r  t i t l e d ,  R e c o n s t r u c t i o n  i n  F o u n d a t io n s  
S t u d i e s , he n o t e s  i
, , , t h a t  i n  t h e  p a s t  two d e c a d e s ,  when h a l f  t h e  
w orld  h a s  come t o  p o l i t i c a l  in d e p e n d e n c e , th e  e n o r ­
mous gap b e tw ee n  t h e  o ld  n a t i o n s  and  t h e  new h as  n o t  
o n ly  u n d e r s c o r e d  human in te r d e p e n d e n c e ,  i t  has a l s o  
shown t h a t  econom ic  a n d  s o c i a l  d i s p a r i t y  i s  b a s i c a l l y  
e d u c a t i o n a l  d i s p a r i t y .  H i s t o r i a n s  in  t h e  U.S. and  
e ls e w h e re  hav e  s e e n  t h a t  t h e  p o s t - w a r  r e v o l u t i o n s  
r e q u i r e d  a  b a s i c  r e i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  w r i t i n g  o f  
h i s t o r y .  The new s i t u a t i o n  demanded t h a t  h i s t o r i a n s  
c o n f r o n t  t h e  c r i s i s  p o i n t  w hich  such  s o c i a l  changes  
p ro d u ce  an d  i t  i s  t h i s  k in d  o f  r e v i s i o n  i n  h i s t o r i ­
c a l  s c h o l a r s h i p  t h a t  m ust p r o v id e  th e  s e t t i n g  f o r  
r e c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n .  A lso ,  
t h e  new h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  m ust have a  c o n c e p tu a l  
fram ew ork t h a t  w i l l  be  s u i t a b l e  n o t  o n ly  f o r  a n sw e r ­
i n g  h i s t o r i c a l  q u e s t i o n s  b u t  w i l l  draw upon th e  i n ­
s i g h t s  and  g e r m i n a t i n g  i d e a s  t o  be g le a n e d  from t h e  
fu n d a m e n ta l  s tu d y  o f  s o c i a l  change in  r e l a t e d  s o c i a l  
s c i e n c e s , !
B u t t s  a l s o  s e e s  t h e  n eed  t o  r e l a t e  h i s t o r i c a l  g e n e r a l ­
i z a t i o n  t o  b ro a d  s o c i a l  p ro b le m s ,  w hich  a r e  t h e  c o n c e rn  o f  
o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e s ,  i n  so  f a r  a s  th e y  t r y  t o  d e a l  w i th  t h e  
m a jo r  q u e s t io n s  o f  t h e  w o r ld .  From a  s e a r c h  o f  s o c i a l  s c i ­
e n ce  l i t e r a t u r e ,  he i d e n t i f i e s  t h r e e  r e c u r r i n g  them es o f  
g r e a t  r e l e v a n c e  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  s tu d y  o f  e d u c a t i o n ;  com­
p a r a t i v e  a n a l y s i s ,  i n t e r n a t i o n a l  im p a c t ,  and  s o c i a l  c h a n g e .
He a r r i v e s  a t  a  t h e o r y  o f  m o d e r n iz a t io n  w hich can p r o v id e  t h e  
i n t e l l e c t u a l  u n d e r p i n n i n g s — o r  a s  one h i s t o r i a n  p h r a s e d  i t ,  
t h e  c e n t r a l  g ro u p in g  c o n c e r n s — f o r  r e s e a r c h ,  w r i t i n g ,  and 
t e a c h i n g  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n .
B oth  t h e  c o n te m p o ra ry  c a l l  f o r  s t r e n g t h e n i n g  t h e  d i s ­
c i p l i n a r y  b a s e s  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  an d  th e  demand
^ B u t t s ,  F o u n d a t io n  S t u d i e s  i n  E d u c a t io n ,  p ,  302 ,
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f o r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p ro a c h e s  a r e  e v id e n t  i n  P r o f e s s o r  
B u t t s ’ p a p e r .  The c a s e  f o r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p ro a c h e s  i s  
e n c o u n te r e d  a g a i n  an d  a g a i n  i n  c u r r e n t  w r i t i n g s  on F o u n d a t io n  
S t u d i e s ,  som etim es e sp o u se d  w i th  a  v ie w  t o  g l e a n  i n s i g h t s  
f ro m  d i v e r s e  d i s c i p l i n e s ,  som etim es w i th  a  more s p e c i f i c ,  
a c t i o n - t y p e  g o a l .  The T e a c h e rs  C o l le g e ,  Columbia U n i v e r s i t y  
I n s t i t u t e  o f  P h i lo s o p h y  and  P o l i t i c s  o f  E d u c a t io n  ( e s t a b ­
l i s h e d  i n  1965  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  Law rence  Cremin) 
o f f e r s  a  w id e - r a n g in g  p ro g ram  o f  r e s e a r c h  i n  h i s t o r y ,  p h i l o s ­
ophy and  s o c i a l  s c i e n c e s  a s  th e y  a f f e c t  e d u c a t i o n a l  th e o r y  
an d  p o l i c y  m aking . The I n s t i t u t e ’ s  f i v e  m a jo r  i n v e s t i g a ­
t i o n s  i n  1971  w ere  a l l  i n t e r d i s c i p l i n a r y :  1 ,  s t u d i e s  o f  th e
so c io -e c o n o m ic  c o r r e l a t e s  o f  m e t r o p o l i t a n  e d u c a t i o n ;  2 , 
s t u d i e s  o f  c o s m o p o l i ta n is m  and  n a t i o n a l i s m  i n  n i n e t e e n t h -  
c e n t u r y  p ed ag ogy ; 3 . s t u d i e s  o f  p rob lem s o f  id e o lo g y ,  i n  
t h e o r i e s  a n d  p r a c t i c e  o f  fo rm a l  and  in f o r m a l  e d u c a t i o n ;
4 ,  s t u d i e s  o f  t h e  d ev e lo p m en t o f  A m erican  e d u c a t i o n ;  5 .  
s t u d i e s  o f  e d u c a t i o n a l  p o l ic y -m a k in g  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
The name o f  t h e  I n s t i t u t e  i t s e l f  a n d  t h e  n a t u r e  of 
t h e s e  p r o j e c t s  may w e l l  p o i n t  t o  new d i r e c t i o n s  f o r  many o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  and  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h e r s  i n  f o u n d a t i o n s ,
H a ro ld  Noah and I'iax E c k s t e i n ,  d i r e c t o r s  o f  t h e  s t u d i e s  o f  th e  
so c io -e c o n o m ic  c o r r e l a t e s  i n  m e t r o p o l i t a n  e d u c a t i o n ,  have 
b r o u g h t  new i n s i g h t s  i n t o  i n t e r d i s c i p l i n a r y ,  c r o s s - n a t i o n a l  
r e s e a r c h .  T h e i r  boo k . Toward a  S c ie n c e  o f  C om p ara tive  Educa­
t i o n , may b e  a  s i g n p o s t  f o r  c o m p a ra t iv e  e d u c a to r s  o f  t h e  
f u t u r e .  In  t h e i r  v ie w ,  c l e a r e r  a im s when d o in g  r e s e a r c h  and
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more p r e c i s e  c r i t e r i a  a f t e r  t h e  r e s e a r c h  has  b e e n  c o m p le te d  
w i l l  p o i n t  th e  way to w a rd  "an i n f l u e n t i a l ,  I n t e l l e c t u a l l y  
c o g e n t ,  a n d  e l e g a n t  s c i e n c e  o f  c o m p a ra t iv e  e d u c a t i o n , " ^
Y et a n o t h e r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p ro a c h  t o  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  h a s  b e e n  p u t  fo rw a rd  by James W, W agener.^
Wagener recommends t h a t  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  s h o u ld  
d e a l  w i th  t h e  phenomenon o f  know ledge, i n d e e d ,  t h a t  know­
le d g e  s h o u ld  be t h e  b a s i s  o f  S o c i a l  F o u n d a t io n s  S t u d i e s ,
T h u s ,  t h e  p h i l o s o p h e r ,  s o c i o l o g i s t ,  h i s t o r i a n ,  p s y c h o l o g i s t  
w ould  a l l  make t h e  r u l e  o f  knowledge t h e  f o c u s  o f  t h e i r  
a t t e n t i o n s ,  Wagener a r g u e s  t h a t  th e  know ledge r e v o l u t i o n  and 
t h e  s y m b io s is  b e tw e e n  know ledge and s o c i e t y  r e q u i r e  a  r e ­
o r d e r i n g  o f  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n .  He n o t e s  t h a t  t h e  n e ed  i s  
n o t  so  much f o r  t h e  a r i t h m e t i c  t e a c h e r  t o  p r e p a r e  t h e  f u t u r e  
e n g in e e r  t o  f i t  i n t o  a  s e t  v o c a t i o n  a s  i t  i s  t o  e x p lo r e  how 
a r i t h m e t i c  and  o t h e r  modes of q u a n t i f i c a t i o n  make a  new con­
c e p t u a l  w o r ld  w h ich  t h e  e n g in e e r  w i l l  s h a r e  i n  c r e a t i n g .  In  
t h i s  v ie w , t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  a r e a  s h o u ld  t a k e  a s  t h e  
t a r g e t  o f  a n a l y s i s  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f know ledge  a s  i t  
d e f i n e s  an d  r e s h a p e s  b o t h  th e  l e a r n e r  a n d  h i s  e n v i ro n m e n t .
The d im e n s io n s  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  r e l a t e d  
t o  th e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t io n  a r e  e x t e n s i v e ,  a n d  i f  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  p r o f e s s o r s  f o l l o w  t h e  a d v i c e  o f  M a r t in
^ H a ro ld  J ,  Noah a n d  Kax A, E c k s t e i n ,  T o m r d  a  S c ie n c e  
o f  C om para tive  E d u c a t io n  (New Y ork; The M acm illan  Company, 
1 9 6 9 ) ,  p .  64 .
^James W. W agener, The J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t io n ,  
v o l .  XXI, n o ,  4  (W in te r  1 9 7 0 ) ,  p p . 4(39-93.
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L e v i t ,  th e y  w i l l  c o n s i d e r  a n  i n q u i r y  o r i e n t e d  a p p ro a c h ,  th e  
p u rp o se  o f  which i s  n o t  to  d e s c r i b e  o r  p r e s c r i b e  r o l e s  and  
r u l e s  t h a t  do o r  s h o u ld  e x i s t ,  b u t  r a t h e r  t o  e v a l u a t e  c r i t i ­
c a l l y  " . . .  s e t s  o f  e d u c a t i o n a l  r o l e s  a n d  r u l e s  and th e  
c r i t e r i a  u se d  to  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e m . T h i s  v ie w  con­
c e i v e s  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  p r o f e s s o r s  a s  a c t i v e l y  c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  im provem ent o f  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  and p r a c t i c e s .
I t  a l s o  r e s u l t s  i n  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l e ,  i n t e r ­
l o c k i n g  s e t s  o f  d e p en d e n cy  r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  sy s tem s  o f  
o b j e c t s ,  p r o p e r t i e s ,  and  e v e n t s .  L e v i t  s u g g e s t s  t h a t  i n q u i r y  
m ust t a k e  n o t e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  c o n n e c t i o n s  b e tw ee n  dom ains 
f o r m e r l y  c o n s i d e r e d  u n r e l a t e d ,  a r e a s  s u c h  a s  c u l t u r e ,  b i o ­
c h e m is t r y  and i n d i v i d u a l  c h o ic e .  He n o t e s  t h a t  t h e r e  i s  no 
su c h  t h i n g  a s  a  c l o s e d  sy s te m ;  n e i t h e r  i s  t h e r e  a  b i f u r c a t i o n  
o f  i n d i v i d u a l  and s o c i e t y ,  so  t h a t  t h e  n e ed  i s  f o r  i n q u i r y  
t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c o m p re h e n s iv e n e s s  and  i n t e r - c o n n e c t -  
i b i l i t y  o f  s y s te m s .
The sy s te m s  a p p ro a c h  h a s  o t h e r  p r o p o n e n t s .  A b r i e f  
s t a t e m e n t  by H e r b e r t  K. H eger, i n  t h e  J o u r n a l  o f  T each er  Edu­
c a t i o n , ^ a t t e m p te d  t o  d e v e lo p  a n  e c o l o g i c a l  sy s te m s  a p p ro a c h  
t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  I t  i s  b a se d  on t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  a l l  
p e o p le  l i v e  and  w ork  w i t h i n  a  t o t a l  e n v i r o n m e n ta l  sy s te m  and  
w i t h i n  p a r t i c u l a r  s u b - s y s t e m s ,  so  t h a t  t h e i r  a c t i o n s  and  d e c i -
^ M a r t in  L e v i t ,  "The S tud y  o f  E d u c a t i o n , "  mimeographed 
p a p e r ,  p r e p a r e d  f o r  t h e  N a t io n a l  S t a n d in g  C o n fe re n ce  on Human­
i s t i c  and  B e h a v io r a l  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n ,  A p r i l  1971» P« 191 .
^ H e r b e r t  K. H eg er ,  The J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t io n , 
v o l .  XX, n o .  2 (Summer 1 9 6 9 ) ,  p p . 1 5 8 -1 5 9 .
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s io n s  can  r e v e r b e r a t e  from  s u b - s y s te m  t o  s u b - s y s te m ,  an d  even 
t o  th e  t o t a l  s y s te m .  T h is  c o n c e p t  a p p l i e d  t o  t h e  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  c o u ld  l e a d  t o  th e  d ev e lo p m en t o f  a  t e c h n iq u e  t h a t  
would i n c r e a s e  c u r r i c u l a r  c o n g ru e n c e .  Such a  t e c h n iq u e  m ight 
in v o lv e  th e  u s e  o f  s i m u l a t i o n  and f i e l d  e x p e r i e n c e  a s  w e l l  a s  
t h e  d ev e lo p m en t o f  h y p o th e s e s  a b o u t  t h e  dynam ic f o r c e s  a t  
p l a y  w i t h in  t h e  m odel.
These k in d s  o f  i d e a s  a r e  more f u l l y  d e v e lo p e d  i n  a 
p a p e r  by  Moses S t a m b le r .^  S ta m b le r  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  i s  
f u t i l i t y  and  w a s ta g e  in v o lv e d  in  many s o c i a l  f o u n d a t i o n  
s t u d i e s  c o u r s e s  w hich consume f ra g m e n te d  m a t e r i a l  w i th o u t  the  
u s e  o f  d i s c i p l i n e d  a n a l y s i s  t h a t  would make t h e  in f o r m a t io n  
t r a n s f e r a b l e  and  a p p l i c a b l e  t o  th e  s c h o o l  s c e n e .  He a l s o  
b e l i e v e s  t h a t  a t t e m p t s  t o  o rg a n iz e  m a t e r i a l  t h r o u g h  th e  s o c i a l  
s c i e n c e  d i s c i p l i n e s  o f t e n  r e s u l t  i n  s y n t h e s e s  t h a t  a r e  l im i t e d ,  
He d e s c r i b e d  i n  some d e t a i l  a  sy s tem  w hich  would e n a b le  s o c i a l  
f o u n d a t i o n  s t u d i e s  p r o f e s s o r s  to  t h i n k  th ro u g h  p ro b lem s so 
t h a t  a  l o g i c a l ,  c o n s i s t e n t  and  c o h e r e n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e i r  
c o u r s e s  can  be d e s i g n e d .
The m e th o d o lo g y  and c o n c e rn s  o f  f u t u r i s m  a l s o  have 
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  th e  s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s .  The a c c e l e r a t i n g  pace  of change  outm odes in f o r m a t io n ,  
t e c h n iq u e s ,  i d e a s ,  a n d  even  la n g u a g e .  S o c i a l  f o u n d a t i o n s  p ro ­
f e s s o r s  a r e ,  by  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n ,  p r e p a r in g
^Moses S t a m b le r ,  "A System s A pproach  Model f o r  a  D is­
c i p l i n e d  O r g a n iz a t i o n  o f  a  S o c i a l  F o u n d a t io n s  o f  E d u c a tio n  
C o u r s e ."  P r o c e e d in g s  o f  th e  second  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  
A m erican  E d u c a t i o n a l  S t u d i e s  A s s o c i a t i o n  (C h ic a g o ,  1970)»
p p .  5 - 1 7 .
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f o r  t h e  f u t u r e — th e y  a r e  p r e p a r i n g  f u t u r e  t e a c h e r s  who w i l l  
t e a c h  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  who w i l l  l i v e  an d  work i n  t h e  21s t  
c e n t u r y .  S e r i o u s  i n t e r e s t  i n  u n d e r s t a n d i n g  and  c o n t r o l l i n g  
t h e  f u t u r e  i s  w id e s p re a d — n o t  j u s t  among o r i g i n a l  i n t e l ­
l e c t u a l s  l i k e  Lew is Mumford o r  B u c k m in s te r  P u l l e r  o r  M a rsh a l l  
McLuhan, b u t  a l s o  among e v e ry d a y  s o c i a l  s c i e n t i s t s .  T h e i r  
work w i th  D e lp h i  t e c h n i q u e s  an d  o t h e r  modes o f  p r e d i c t i o n  
a r e  a l r e a d y  u se d  by e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s  and  t h e i r  
i d e a s  a r e  f i l t e r i n g  down w i t h  s u r p r i s i n g  r a p i d i t y .  T hus, 
books l i k e  F u tu r e  Shock command l o n g - t e r m  s ta n d s  on t h e  b e s t ­
s e l l e r  l i s t .  I n  t h i s  work T o f f 1 e r  s t a t e d  t h a t :
I t  i s  n o  l o n g e r  s u f f i c i e n t  f o r  Johnny t o  u n d e r s t a n d  
t h e  p a s t .  I t  i s  n o t  e v en  enough f o r  him t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  p r e s e n t ,  f o r  t h e  h e re -a n d -n o w  e n v iro n m en t  
w i l l  so o n  v a n i s h ,  Johnny m ust l e a r n  t o  a n t i c i p a t e  
t h e  d i r e c t i o n s  an d  r a t e  o f  c h an g e .  He m ust, t o  p u t  
i t  t e c h n i c a l l y ,  l e a r n  t o  make r e p e a t e d ,  p r o b a b i l i s ­
t i c  i n c r e a s i n g l y  lo n g - r a n g e  a s s u m p t io n s  a b o u t  t h e  
f u t u r e .  And s o  must J o h n n y 's  t e a c h e r s . 1
I t  s h o u ld  be  n o te d  t h a t  e d u c a to r s  have n o t  w a i te d
f o r  t h i s  k in d  o f  d i r e c t i v e  b e f o r e  t a k i n g  a c t i o n .  New k in d s
o f  f u t u r e - o r i e n t e d  e d u c a t i o n  p rog ram s a r e  a l r e a d y  t a k i n g
s h a p e .  A t T e a c h e r s  C o l le g e ,  Columbia U n i v e r s i t y ,  f o r  exam ple ,
t h e r e  i s  r e c o g n i t i o n  t h a t :
I n  a d d i t i o n  t o  h a v in g  com petence  i n  such  cu s tom ary  
f i e l d s  a s  a d m i n i s t r a t i o n ,  f a c i l i t i e s  p la n n in g ,  and  
p e r s o n n e l  management, t h e  new e d u c a t i o n a l  l e a d e r  
w i l l  h av e  t o  be w e l l  g ro u n d ed  in  s o c io lo g y ,  e c o ­
n o m ic s ,  an d  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  He o r  s h e ,  m ust be 
a b l e  t o  u t i l i z e  s o p h i s t i c a t e d  m ethods o f  a n a l y s i s ,  
f o r  i t  becomes i n c r e a s i n g l y  c l e a r  t h a t  no p r o c e s s  
o r  s y s te m  o f  e d u c a t i o n  i s  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e .  
T om orrow 's  e d u c a to r s  w i l l  f i n d  a s s ig n m e n ts  n o t
1A lv in  T o f f l e r ,  F u tu r e  Shock (New York: Bantam
B ooks, 1 9 7 1 ) ,  p .  4 0 3 ,
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on ly  i n  s c h o o l s  o r  o t h e r  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .
They w i l l  work a l s o  i n  governm en t,  i n  t h e  commun­
i t y ,  i n  i n d u s t r y ,  i n  v o l u n t a r y  e n t e r p r i s e s — i n  
s h o r t ,  w h e re v e r  p e o p le  s e e k  t o  l e a r n  and  w h e re v e r  
e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e s  can  a s s i s t  human d e v e lo p m e n t .
Among th e  s p e c i f i c  ways d e s ig n e d  t o  f u l f i l l  t h e s e  g o a ls  i s  
t h e  t h r e e - y e a r  d o c t o r a l  P rogram  o f  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h ip ,  
th r o u g h  w hich  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  r e v o l v i n g  i n t e r n s h i p s  
i n  g overnm en t, e d u c a t i o n a l  i n d u s t r y ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
and  t h e  l i k e .  T h e i r  c o u r s e s ,  w hich c u t  r i g h t  a c r o s s  d e p a r t ­
m e n ta l  b o u n d a r i e s ,  i n c l u d e  work i n  t h e  h u m a n i t i e s ,  p o l i t i c a l  
s c i e n c e s ,  s o c i o l o g y  and  eco n o m ics , a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  
s p e c i a l i t i e s .  They a l s o  in v o lv e  t r a i n i n g  i n  t e c h n o l o g i c a l  
a r e a s  such  a s  c o m p u te r  s i m u l a t i o n  and  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s ,  
s o p h i s t i c a t e d  t o o l s  f o r  h e l p i n g  o b s e r v e r s  r e c o r d  an d  e v a lu a t e  
w hat a c t u a l l y  h a p p en s  i n  s i t u a t i o n s  o f  human i n t e r a c t i o n .
Program s i n v o lv i n g  com plex, e x p e r im e n ta l  t e c h n iq u e s  
a n d  r e s e a r c h  m e th o d o lo g ie s  a t  p r e s e n t  a r e  l a r g e l y ,  b u t  n o t  
e x c l u s i v e l y ,  r e s t r i c t e d  t o  t h e  g r a d u a te  l e v e l .  I n  t h e  f u t u r e ,  
t h e y  may be i n c o r p o r a t e d  w i th  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y  i n t o  u n d e r ­
g r a d u a te  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  p ro g ra m s , b u t  a l r e a d y  some new 
i n s t r u c t i o n a l  m e th o d o lo g ie s  a r e  becom ing  p a r t  o f  s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s  p ro g ra m s . The w hole sp e c tru m  o f  i n n o v a t io n s  i n  t e c h n o ­
l o g i c a l  a i d s ,  m a t e r i a l s ,  o r g a n i z a t i o n  o f  c l a s s e s ,  a n d  emphases 
on l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  r a t h e r  t h a n  t e a c h i n g  t e c h n iq u e s  i s  
open  t o  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  p r o f e s s o r .  A l l  t h e  contempo­
r a r y  c o u n t e r p a r t s — f i l m ,  v i d e o t a p e ,  c o m p u te rs ,  c a s s e t t e s  a n d
^"New L e a d e r s  f o r  Tom orrow 's E d u c a t i o n , " P e r s p e c t i v e s  
i n  E d u c a t i o n , T e a c h e r s  C o l le g e ,  Columbia U n i v e r s i t y  (W in te r  
1971)1  p p .  5 - 6 .
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t h e  r e s t — a r e  a v a i l a b l e  a n d  I t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  one o f  
t h e  u s e f u l  s o u r c e s  o f  a n a l y s i s  a n d  c r i t i c i s m  o f  e d u c a t i o n  and 
s o c i e t y  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  C an ad ian  B r o a d c a s t in g  C o rp o ra ­
t i o n ' s  L e a r n in g  S y s tem s t a p e s .  W ith t h e s e ,  s e m in a r  g ro u p s  
o r  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  can  h e a r  p e o p le  l i k e  I l l i c h ,  McLuhan 
o r  Goodman, whose v o i c e s  may s t i m u l a t e  much more th a n  t h e i r  
p r i n t e d  w ords .
The c u r r e n t  d e b a t e  o v e r  th e  r o l e  and  e f f i c a c y  o f  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  s t u d i e s  a lo n g  w i th  v o c a l  s t u d e n t  p r o t e s t s  
may s t i r  many i n t o  a  r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  m ethods a n d  a  
r e a l i z a t i o n  t h a t  p r o f e s s o r - d o m in a t e d  l e c t u r e s  a r e  n o t  th e  
o n ly  way t o  t e a c h  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c l a s s e s .  I n c r e a s e d  
f l e x i b i l i t y  i n  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c l a s s e s  may b e  i n e v i t a b l e .  
The S choo l o f  E d u c a t io n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f M a s s a c h u s e t t s  
c o u ld  have  s e t  a  p r e c e d e n t  i n  1971 by  m o d u la r iz in g  i t s  c o u rs e  
s t r u c t u r e ,  th u s  p e r m i t t i n g  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  t h e  t r e a t ­
m ent o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  a s  w e l l  a s  th e  o t h e r  com­
p o n e n ts  o f  th e  t e a c h e r  e d u c a t io n  p rog ram . M odules, a  m ani­
f e s t a t i o n  o f  th e  t r e n d  to w a rd s  a d h o c r a c y ,  le n d  th e m s e lv e s  
t o  i n t e n s i v e  i f  b r i e f  t r e a t m e n t  o f  c u r r e n t  i s s u e s  o r  t r a ­
d i t i o n a l  t o p i c s .  W orkshops, f i e l d  work, e n c o u n te r  t e c h n iq u e s ,  
a n d  s i m u l a t i o n  games c o u ld  a l l  become a c c e p te d  p a r t s  o f  th e  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s .  T ec h n iq u e s  may be  borrow ed from  t h e  
h u m a n i t i e s  a s  w e l l  a s  th e  s o c i a l  s c i e n c e s — t h u s ,  t h e r e  seems 
to  be a  g ro w in g  i n t e r e s t  i n  t h e  u s e  o f  l i t e r a t u r e  i n  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  c o u r s e s .  F o r  exam p le , th e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r  
i n  n o v e l s ,  p l a y s ,  f i l m s  and t e l e v i s i o n  c o n t i n u e s  t o  g a t h e r
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a t t e n t i o n . ^
T hese  c h a n g e s  i n  c la s s ro o m  p r o c e d u r e s  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  o r  i n h e r e n t l y  good . They can  be  a b u s e d ,  th e y  
can  be a s  b o r i n g  a s  n o te  t a k i n g ,  o r  a s  a r i d  a s  a  l i s t  o f  
d a t e s .  They c an  f r a g m e n t  an d  th e y  c an  g e n e r a t e  a c t i v i t y  
w i th o u t  r e f l e c t i o n .  B u t ,  when c o u p le d  w i t h  t h e  new r e s e a r c h  
i n t e r e s t s  and  t h e  new m e th o d o lo g ie s  d e r i v e d  f ro m  t h e  con­
t r i b u t i n g  d i s c i p l i n e s ,  t h e y  c o u ld  h av e  p o t e n t i a l  t o  r e v i t a l ­
i z e  s o c i a l  f o u n d a t i o n  s t u d i e s .  New l i f e  may a l s o  come t o  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  f ro m  a n  e x p a n s io n  o f  t h e i r  sc o p e  th ro u g h  
t h e  em ergence  o f  new f i e l d s  o f  s tu d y  o r  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a ­
t i o n  o f  d i f f e r e n t  o ld  ones t o  t h e  p ro b lem s  o f  e d u c a t i o n .
F u tu r e  P r o s p e c t s  f o r  
S o c i a l  F o u n d a t io n s  P r o f e s s o r s
I f  we a ssu m e  t h a t  s o c i a l  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  p r o f e s s o r s  
have  t h e  u s u a l  s t r e n g t h s  a n d  w eak n esses  o f  o t h e r  human b e in g s ,  
t h a t ,  l i k e  p r o f e s s o r s  i n  o t h e r  a r e a s ,  some o f  them  a r e  good 
a t  t h e i r  work, some p o o r ,  some a r e  e n t h u s i a s t i c  an d  com m itted , 
o t h e r  m ere f u n c t i o n a r i e s ;  and  i f ,  on t o p  o f  a l l  t h i s ,  we 
r e c o g n i z e  t h e  d a n g e r s  o f  g e n e r a l i z i n g  a b o u t  th o u s a n d s  o f  
h ig h ly  s c h o o le d  i n d i v i d u a l s ,  we m ig h t  s t i l l  j o i n  w i th  P a u l  
N a sh ’s sw e e p in g  s t a t e m e n t  t h a t  "The w hole r o l e  o f  t h e  p r o -  
f e s s o r  o f  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  w i l l  h av e  t o  c h a n g e ," ^
I j o h n  F a r r e l l ,  "The T e a c h e r  Image i n  F i c t i o n , "  N cG ill  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n , v o l .  V, n o , 2 ( F a l l  1 9 7 0 ) ,  p p .  1 2 1 -3 2 .
^P au l N ash , "The M ajor P u rp o s e s  o f  H u m a n is t ic  and  
B e h a v io r a l  S t u d i e s  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n . " P r o c e e d in g s  o f  
AACTE (W a sh in g to n ,  D .C . ,  A p r i l ,  1 9 7 1 ) ,  PP. 1 ^ - 1 5 .
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I t  seem s p o s s i b l e  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p r o f e s s o r ,  h i s
a c t i v i t i e s  and  h i s  a t t i t u d e s ,  a r e  fu n d a m e n ta l  r e q u i r e m e n t s
f o r  v e n t u r i n g  f a r  i n t o  t h e  f u t u r e ,  Nash goes on t o  s a y :
•The f u t u r e  f o u n d a t i o n s  p r o f e s s o r  w i l l  have  t o  sp e n d  a t  
l e a s t  a s  much t im e  i n  t h e  s c h o o l s  a s  i n  t h e  l i b r a r y .
H is  c la s s ro o m  w i l l  have  t o  be  a n  ep itom e o f  t h e  i d e a s  
and  v a l u e s  he e x p r e s s e s .  The t im e  so o f t e n  m is s p e n t  
i n  a t t e m p t i n g  t o  g a in  r e s p e c t a b i l i t y  a c c o r d i n g  t o  a c a ­
dem ic  canons t h a t  a r e  t h e m s e lv e s  g r o s s  a n a c h ro n is m s  
can  b e  p u t  t o  much b e t t e r  u s e .  He sh o u ld  become a  
b r o k e r  b e tw een  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  th e  s c h o o l s ,  p l a y ­
in g  a  u n iq u e  co m m u n ica tio n  r o l e  by b e in g  i n  to u c h  w i th  
c u r r e n t s  o f o p i n io n ,  n e e d ,  e x p e r im e n t ,  a n d  d i s c o v e r y  
i n  b o t h .  Above a l l ,  he  sh o u ld  be  t h e  one who i s  m ost 
c o n c e rn e d  w i th  t h e  com plex  r e l a t i o n s  b e tw ee n  p r a c t i c e  
and  t h e o r y  w i t h  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  of e n r i c h i n g  e a c h  
w i th  t h e  o t h e r . 1
T h is  i s  a  c a l l  f o r  a c t i o n  t h a t  sh o u ld  n o t  u n s e a t  t h e  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  p r o f e s s o r ,  b u t  may s im p ly  g e t  him moving.
I t  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  he abandon  t h e o r y ,  o n ly  t h a t  he en­
r i c h  i t  w i th  r e l e v a n c e .  The n o t i o n  o f  h i s  b e in g  a  b r o k e r  
b e tw e e n  t h e  u n i v e r s i t y  an d  t h e  s c h o o l s  does n o t  mean t h a t  t h e  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  p r o f e s s o r  w i l l  have  t o  be a s s i g n e d  t o  
p r a c t i c e  t e a c h i n g  s u p e r v i s i o n ,  b u t  opens many p o s s i b i l i t i e s .  
P e rh a p s  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  p r o f e s s o r  w i l l  h o ld  h i s  
s e m in a r s ,  n o t  i n  t h e  c o l l e g e ,  b u t  i n  t h e  s c h o o l s  w i th  b o th  
s t u d e n t - t e a c h e r s  a n d  p r a c t i c i n g  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g ,  d i s ­
c u s s i n g  i s s u e s  on t h e  s p o t ,  g r a p p l i n g  w i th  q u e s t i o n s  o f  
v a l u e  i n  t h e  p la c e  where p r i o r i t i e s  a r e  a c t u a l l y  b e in g  e s t a b ­
l i s h e d .
Nash opens t h e  way f o r  a  d e t e n t e  b e tw een  t h e  com­
p e te n c y  b a s e d  p e r f o r m e r s  a n d  th e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  t h e o r i s t s .  
He shows t h a t  t h e  l a t t e r  a r e  n o t  a g a i n s t  c h an g e ,  he r e c o g n i z e s
l l b i d .
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t h a t  i n  t h e  f u t u r e  more t e a c h e r  e d u c a t io n  i s  l i k e l y  t o  t a k e  
p l a c e  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  i n d i c a t e s  t h a t  s o c i a l  f o u n d a t io n s  
p r o f e s s o r s  can  an d  w i l l  be  t h e r e .  I t  th u s  seems i r o n i c  t h a t  
N a s h 's  own s o c i a l  f o u n d a t i o n s  d e p a r tm e n t  a t  B o s to n  U n i v e r s i t y  
i s  one o f  t h o s e  b e i n g  a b o l i s h e d .
The s o c i a l  f o u n d a t i o n s  p r o f e s s o r  o f  t h e  f u t u r e  may 
h av e  t o  make a  num ber o f  accom m odations t o  th e  new r e a l i t i e s ,  
t o  s i t u a t i o n s  w here h i s  c o u r s e s  a r e  no  l o n g e r  co m p u lso ry  a n d  
w here  he h a s  t o  com pete  f o r  h i s  s h a r e  o f t h e  d e c l i n i n g  
e n r o l l m e n t .  P e rh a p s  one o f  t h e  h a r d e s t  t h i n g s  he w i l l  have  
t o  do i s  t o  l e a r n  n o t  t o  b e  p a t e r n a l i s t i c .  J u s t  b e c a u se  h e  
h i m s e l f  h a s  d i s c o v e r e d  t h e  v a lu e  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  s t u d i e s  
a n d  i s  u t t e r l y  c o n v in c e d ,  he may n o t  be a b l e  t o  im pose h i s  
c o n v i c t i o n s  upon many s t u d e n t s .  H is  d é j à  v u  a p p ro a c h —-I  
h av e  b een  t h e r e  b e f o r e  a n d ,  d e s p i t e  what yo u  t h i n k  now, I  
can  a s s u r e  you  t h a t  you  w i l l  f i n d  s o c i a l  f o u n d a t io n  s t u d i e s  
t o  be  of v i t a l  im p o r ta n c e  t o  y o u r  t e a c h i n g  c a r e e r — may be 
p a s s e  and  i s  o f t e n  u n a c c e p t a b l e  t o  s t u d e n t s  to d a y .
One a l t e r n a t i v e  m ig h t  be f o r  s o c i a l  f o u n d a t io n s  p r o ­
f e s s o r s  t o  do  what t h e y  have  a p p la u d e d  i n  t h e  s c h o o l s  s i n c e  
t h e  P r o g r e s s i v e  e r a — show more c o n c e rn  f o r  t h e  s t u d e n t .  The 
p l e a  f o r  more f e e l i n g  a p p l i e s  t o  them  a s  much a s  t o  t h e  g ra d e  
s c h o o l  t e a c h e r .  Y e t t h e  r e a s o n  some s o c i a l  f o u n d a t io n s  
c o u r s e s  seem  t o  be s t e r i l e ,  d e s p i t e  th e  acad em ic  q u a l i f i c a ­
t i o n s  and  t h e  c o n s c i e n t i o u s n e s s  o f  th e  p r o f e s s o r s ,  i s  t h a t  
t h e y  a r e  som etim es t a u g h t  w i th  th e  t e x t ,  o r  th e  c o u r s e ,  o r  
t h e  d i s c i p l i n e  f o r e m o s t .  The g u l f  be tw een  r e a s o n  and  em o tio n
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i s  p e r p e t u a t e d  and  t h i s  a g a i n  i s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  a  p r o d u c t  
o f  th e  i l l u s i o n  t h a t  a c a d em ic  r e s p e c t a b i l i t y  l i e s  i n  r i g o r ­
o u s ,  n o -n o n se n se  t r e a t m e n t  t h a t  h a s  a  l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  a  
p s y c h o l o g ic a l  b a s e .  Among t h e  a s su m p t io n s  t h a t  Nash makes 
a s  he c o n s i d e r s  t h e  f u t u r e  p la c e  of h u m a n is t i c  and  b e h a v i o r a l  
s t u d i e s  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a re  t h a t  f e e l i n g s  a r e  p a r t  o f  
t h e  human p e r s o n a l i t y ,  t h a t  they a r e  im p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  o f  
human t h o u g h t s ,  v a l u e s ,  a c t s ,  and d e c i s i o n s ,  t h a t  t h e y  can  
be i n f lu e n c e d ,  r e f i n e d ,  a n d  m o d if ie d ,  and  t h a t  t h e y  a r e  o f  
l e g i t i m a t e  c o n c e rn  t o  e d u c a to r s ,  H is i n f e r e n c e  i s  t h a t  f e e l ­
in g s  can  a p p r o p r i a t e l y  be in c lu d e d  i n  a  p ro g ram  o f  t e a c h e r  
e d u c a t io n .
The New S u b je c t  M a tte r  
i n  S o c i a l  F o u n d a t io n s  S t u d i e s
S o c i a l  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  were l o n g  r e c o g n iz e d  a s  f o u r :  
h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n ,  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ,  c o m p a ra t iv e  
e d u c a t io n ,  and  p sy c h o lo g y  o f  e d u c a t io n .  S o c io lo g y  h as  b een  
ad d ed  i n  r e c e n t  d e c a d e s ,  w h i le  p sy ch o lo g y  h a s  t e n d e d  t o  s e p ­
a r a t e  i t s e l f  a s  a n  in d e p e n d e n t  d i s c i p l i n e .  I n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t io n  h a s  become r e c o g n iz e d  a s  d i s t i n c t  from  c o m p a ra t iv e  
e d u c a t io n  a n d ,  a s  e d u c a t o r s  have become more d e e p ly  in v o lv e d  
w i th  th e  c u l t u r a l  c o m p l e x i t i e s  of t h e i r  f i e l d ,  a n th r o p o lo g y ,  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  an d  econom ics have  b e e n  b r o u g h t  i n t o  
s o c i a l  f o u n d a t io n  s t u d i e s .  R e l ig io n ,  t o o ,  i s  som etim es 
in c lu d e d  a s  one o f  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s .  T h is  b ro a d  ra n g e  
o f  c o n t r i b u t i n g  d i s c i p l i n e s  d r a m  from  t h e  h u m a n i t i e s ,  s o c i a l  
s c i e n c e s  an d  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s  h a s  n o t  s to p p e d  e x p a n d in g .
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The f u t u r e  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  i s  l i k e l y  t o  be one 
o f  s t i l l  b ro a d e n e d  s c o p e .
W hile t h i s  e x p a n s io n  may a p p e a r  h e a l t h y ,  we have 
l e a r n e d  i n  th e  l a s t  few  y e a r s  n o t  t o  a c c e p t  g ro w th  a s  a lw ay s  
b e in g  go o d . The new i n t e r e s t s  may p o t e n t i a l l y  i n f u s e  more 
c o n te m p o ra ry  r e l e v a n c e  b u t  t h e y  may f ra g m e n t  t h e  s o c i a l  
f o u n d a t i o n  s t u d i e s  s t i l l  more and  i n t e n s i f y  t h e  d e b a t e  a b o u t  
t h e  v i a b i l i t y  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n s .  They may c h a l l e n g e ,  
even  t h r e a t e n ,  t h e  o l d e r  s t u d i e s  and  th e y  w i l l  c e r t a i n l y  
com pete  w i th  them f o r  t im e ,  d o l l a r s ,  and  s t u d e n t s .  However, 
t h e y  a r e  p ro b a b ly  com ing .
One o f  t h e  a r e a s  t h a t  b i d s  t o  win a  more g e n e r a l l y  
r e c o g n i z e d  p la c e  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n a l  s t u d i e s  i s  th e  
a e s t h e t i c s  o f  e d u c a t i o n .  I t  i s  t r u e  t h a t  a e s t h e t i c s  a s  a  
f i e l d  o f  s tu d y  i s  n o t  new; i t  c an  be  t r a c e d  b ack  t o  A r i s t o t l e ,  
b u t  a l t h o u g h  a e s t h e t i c s  o f  e d u c a t i o n  i s  n o t  y e t  w id e ly  t a u g h t  
on t h i s  c o n t i n e n t ,  i t  i s  a l r e a d y  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a t  th e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  w here  a  new d o c t o r a l  p ro g ram , w i t h in  
t h e  D epartm en t o f  H i s t o r y  a n d  P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n ,  was 
s e t  up  i n  1971 . R a lp h  A. S m ith ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
a n d  fo u n d in g  e d i t o r  o f  t h e  J o u r n a l  o f  A e s t h e t i c  E d u c a t i o n , 
e x p l a i n s  t h e  n a t u r e  and  r o l e  o f  a e s t h e t i c  e d u c a t i o n  i n  t e a c h e r  
p r e p a r a t i o n .  H is  r a t i o n a l e  dep en ds  on b o th  th e  g ro w th  o f  th e  
s tu d y  o f  a e s t h e t i c s ,  i t s e l f ,  and  on t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r  o f  
t h e  demands of o u r  e m e rg in g  l e i s u r e  s o c i e t y .  The new s o c i e t y  
w i l l  b e  one in  w hich  s o c i a l  a r r a n g e m e n ts ,  i n c l u d i n g  i n s t i t u ­
t i o n a l  fo rm s o f  e d u c a t i o n ,  w i l l  be j u s t i f i e d  i n c r e a s i n g l y  i n
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t e rm s  o f  a e s t h e t i c  e x p e r i e n c e s  and  v a l u e s .  S m ith  a r g u e s  t h a t  
a e s t h e t i c  e d u c a t i o n ,  l i k e  t h e  o t h e r  s o c i a l  f o u n d a t i o n a l  
s t u d i e s ,  p r o v i d e s  know ledge f o r  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p rob lem s 
r a t h e r  t h a n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e i r  s o l u t i o n .  The p e r s p e c t i v e  
i t  p r o v id e s  may n o t  be  a  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  s o l v i n g  
p r a c t i c a l  p r o b le m s ,  b u t  i t  i s  a  n e c e s s a r y  one s i n c e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  d e te r m in e s  t h e  d i r e c t i o n  in  w hich  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  
w i l l  p r o c e e d .  A e s t h e t i c  e d u c a t i o n  may make a  fu n d a m e n ta l  con­
t r i b u t i o n  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  u n d e r ­
l y i n g  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  co u ld  p r o v i d e  t h e  k in d s  o f  
i n s i g h t s  w h ich  c h a r a c t e r i z e  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o rk e r  i n  a  com­
p l e x  f i e l d  s u c h  a s  e d u c a t i o n .
The a e s t h e t i c  d im e n s io n  i s  a l s o  p a r t  o f  t h e  g row ing  
c o n c e rn  f o r  e n v i r o n m e n ta l  e d u c a t i o n .  As t h e  s c h o o l s  a r e  
c h a rg e d  more and  more w i th  t h e  t a s k  of e n g e n d e r in g  r e s p e c t  
f o r  t h e  n a t u r a l  e n v iro n m e n t ,  s o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  may have 
t o  accommodate t h i s  new r e s p o n s i b i l i t y .  T h u s , a n o t h e r  new 
d i r e c t i o n  f o r  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  t o  e x p lo r e  i s  e n v i ro n m e n ta l  
s t u d i e s .
C oncern s  o f  t h i s  s o r t  a r e  o b v io u s ly  s t i m u l a t e d  by 
c u r r e n t  s o c i o - p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s i e s ,  b u t  t h e y  a r e  p ro b a b ly  
more t h a n  te m p o r a ry  e x c i t e m e n t s  o r  p a s s i n g  f a d s .  They r e c o g ­
n i z e  fo rm s o f  human n e e d s  t h a t  have b e e n  o v e r lo o k e d  i n  th e  
o n ru sh  of t e c h n o l o g y :  t h e  n e e d  f o r  s p a c e ,  t h e  n e e d  f o r  q u i e t ,
t h e  n eed  f o r  b e a u t y .  They a r e  b a se d  on a  w o r ld -v ie w  i n  
harmony w i th  S c h w e i t z e r ’ s r e v e r e n c e  f o r  l i f e  a n d ,  s i n c e  th e y  
a r e  in v o lv e d  w i th  b o t h  v a l u e s  a n d  p r o c e s s ,  t h e y  a r e  v i t a l
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r a t h e r  t h a n  s t a t i c .  They may draw t h e i r  d a t a  an d  c o n c e p ts  
from  e s t a b l i s h e d  f i e l d s  su c h  a s  t h e  n o w - f a s h io n a b le  e c o lo g y  
o r  t h e  som ewhat n e g l e c t e d  d i s c i p l i n e  o f  g e o g ra p h y .  The i s s u e  
o f  s c h o o l  b u s i n g ,  f o r  exam ple , can  be  r e - i n t e r p r e t e d  i n  t h e  
l i g h t  o f  s p a t i a l  d y n am ics ,  o r  t h e  q u e s t i o n  o f  c u r r i c u lu m  i n  
te rm s  o f  w a s ta g e  an d  p o l l u t i o n .  New p e r s p e c t i v e s  on many o ld  
p o l i t i c a l ,  e co n o m ic ,  o r  human p ro b lem s  m ig h t  emerge w i th  t h e  
d ev e lo p m en t o f  a  new i n t e r d i s c i p l i n a r y  f i e l d  su c h  a s  
" E c o g r a p h y . T h i s  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  s tu d y  o f  f a c t s  
and  v a l u e s  w h ich  d e s c r i b e  an d  c o n t r o l  m a n 's  i n t e r a c t i o n  w i th  
h i s  h a b i t a t  a n d  a s  a  d i s c i p l i n a r y  b e a c h h e a d  i n  what a p p e a r s  
t o  b e  a  c r i t i c a l  n o -m a n 's  l a n d  b e tw e e n  t h e  two c u l t u r e s  o f  
s c i e n c e .  W hether  o r  n o t  e c o g rap h y  a c h i e v e s  t h e  d i s c i p l i n a r y  
s t a t u s  o f  a n  a c a d e m ic  d e p a r tm e n t ,  i t  may have  p o t e n t i a l  con ­
t r i b u t i o n  f o r  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n .
As a n  e x t e n s i o n  o f  t h i s  k in d  o f  i n t e r e s t  i n  n a t u r a l  
and p h y s i c a l  e n v i r o n m e n ts ,  an d  a s  a n  outcom e o f  c u r r e n t  
em p h as is  on t h e  w h o le n e ss  o f  human n a t u r e  and  th e  d e s i r a b i l i t y  
o f  u n i f i e d  d e v e lo p m e n t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  
o f  e d u c a t i o n  m ig h t be e x te n d e d  t o  i n c l u d e  b i o l o g i c a l  s t u d i e s .  
The c a s e  f o r  b i o l o g i c a l  s t u d i e s ,  t h e i r  i n t e r - c o n n e c t i o n  w i th  
m oral q u e s t i o n s  a n d  t h e i r  f o u n d a t i o n a l  r o l e  i n  t e a c h e r  p r e p ­
a r a t i o n  m ig h t  a l s o  be  made. B i o l o g i c a l  s t u d i e s ,  w hich  would 
p r o v id e  a  d i s c i p l i n a r y  b a se  f o r  d i s c u s s i o n  o f  i s s u e s  such  a s  
s e x  e d u c a t i o n  o r  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  may n o t  r e a d i l y  w in
^ E v e r e t t  M. H a fn e r ,  "Toward a  New D i s c i p l i n e  f o r  
th e  S e v e n t i e s :  E c o g ra p h y ,"  S c o t a c t i c s  (New Y ork : Simon a n d
S c h u s t e r ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  2 1 1 -1 9 .
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wide a c c e p ta n c e  i n  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  d e p a r t ­
m en ts ,  y e t  th e y  may be  welcomed a s  segm en ts  o f  s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s  c o u r s e s ,  j u s t  a s  u r b a n  s t u d i e s ,  b l a c k  s t u d i e s  and  
women's s t u d i e s  h a v e  b e e n  a c c e p t e d .
Some d e g re e  o f  r e s i s t a n c e  may a l s o  be e n c o u n te r e d  
to w ard  The F u tu r e  o f  E d u c a t io n  a s  a  s e r i o u s ,  s u b s t a n t i v e  
c o u rs e  o f  s t u d y .  Y e t r e p u t a b l e  s c h o l a r s  h av e  p ro d u c e d  a  
s i g n i f i c a n t  body o f  l i t e r a t u r e  t h a t  d e s e r v e s  s y s t e m a t i c ,  
c r i t i c a l  a n a l y s i s  b y  t h e  t e a c h e r  o f  t h e  f u t u r e .  The F u tu r e  
o f  E d u c a t io n  m igh t h ave  a  number o f  d i f f e r e n t  i n t e l l e c t u a l  
b a s e s — f o r  e x am p le ,  B u c k m in s te r  F u l l e r ' s  " co m p re h en s iv e  a n ­
t i c i p a t o r y  d e s i g n  s c i e n c e "  o r  R o b e r t  S p e c h t ' s  v ie w  t h a t  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o l a r  i s  t o  r e c o g n iz e  i s s u e s  which 
a r e  l i k e l y  t o  become im p o r ta n t  in  t h e  f u t u r e ,  r a t h e r  t h a n  t o  
d i v in e  t h e  f u t u r e , ^  And t h e r e  would be no l a c k  o f  m a t e r i a l s  
f o r  s tu d y ^ — n o t  o n ly  a c t u a r i a l  f i g u r e s  an d  s t a t i s t i c a l  p r o ­
j e c t i o n s ,  b u t  a l l  t h e  u t o p i a s  and a n t i - u t o p i a s  i n  l i t e r a t u r e ,  
from  The R e p u b l ic  t o  Walden I I  and Beyond Freedom  and  D i g n i t y ; 
t h e  p r o c e e d in g s  o f  t h e  many c o n fe re n c e s  on " E d u c a t io n  f o r  t h e  
7 0 ' s , "  "T ea ch e r  E d u c a t io n  f o r  th e  7 0 ' s , "  "Towards 2000" and
^ B u c k m in s te r  F u l l e r ,  E d u c a t io n  A u to m a tio n  (C arbon- 
d a l e i  S o u th e rn  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1962) ; and W erner 
Z, H i r s c h  e t  a l , .  I n v e n t i n g  E d u c a t io n  f o r  t h e  F u tu r e  (San 
F ra n c  i s  c o ; C h a n d le r  P u b l i s h i n g  C o ,,  1 9 6 7 ) ,
^ H aro ld  G, and  Ju n e  G ran t Shane , i n  a  p a p e r  c a l l e d  
" F o r e c a s t  f o r  t h e  S e v e n t i e s "  i n  T o d a y 's  E d u c a t io n  (W ash ing ton : 
N .E .A . , J a n u a ry  1 9 6 9 ) ,  r e p o r t e d  h a v in g  s t u d i e s  a b o u t  400 pub­
l i s h e d  an d  u n p u b l i s h e d  a r t i c l e s  an d  books d e a l i n g  w i th  ed u ca ­
t i o n a l  p r o j e c t i o n s  a n d  c o n j e c t u r e s  f o r  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  See a l s o  "C ourses  i n  F u t u r i s t i c s  Grow in  
Number an d  V a r i e t y , "  The F u t u r i s t  (A ugust 1 9 7 2 ) ,  p p .  I 58 - 6O
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o t h e r s ;  t h e  W orld F u tu r e  S o c i e t y ' s  r e p o r t s ,  i t s  j o u r n a l .  The 
F u t u r i s t , i t s  " b ib l io g r a p h ie s  an d  l i s t s  of f i l m s ;  r e s e a r c h  
p r e p a r e d  f o r  g a t h e r i n g s  such  a s  t h e  Am erican A n th r o p o lo g ic a l  
A s s o c i a t i o n ’ s symposium on C u l t u r a l  F u tu ro lo g y  (1 9 7 0 ) ;  a n d ,  
above a l l ,  t h e  s p e c u l a t i o n s  o f  im a g in a t iv e  e d u c a to r s  who a r e  
n o t  a f r a i d  t o  c o n f r o n t  t h e  new te m p o r a l  d im e n s io n .  F u t u r i s t s  
su c h  a s  A lv in  T o f f  1 e r  p o i n t  o u t  t h a t  a t  p r e s e n t ,  th e  c h i l d r e n  
i n  o u r  s c h o o l s  a r e  fo c u s e d  backw ard  r a t h e r  t h a n  f o rw a rd ;  t h e y  
a r e  g iv e n  c o u r s e s  i n  h i s t o r y  b u t  t h e n  tim e comes r a c i n g  t o  a  
h a l t .  T o f f l e r  c la im s  t h a t  t h e r e  i s  no  good r e a s o n  why t h e  
f u t u r e  s h o u ld  be  banned  from  t h e  s c h o o l s ,  why c o u r s e s  i n  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  a n d  p r o b a b i l i t i e s  o f  t h e  f u t u r e  sh o u ld  n o t  be  
e x p lo r e d ,  j u s t  a s  we now e x p lo r e  an d  r e c o n s t r u c t  th e  h i s t o r i ­
c a l  an d  a r c h e o l o g i c a l  p a s t .
The F u tu r e  o f  E d u c a t io n  a s  a  s o c i a l  f o u n d a t io n  s tu d y  
i s  n o t  p u re  f a n t a s y ,  b u t  i t  w i l l  d e a l  w ith  n e i t h e r  r e c e i v e d  
n o r  e m p i r i c a l l y  v a l i d a t e d  t r u t h s .  I t  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  be 
h ig h ly  s p e c u l a t i v e  and  may l e a d  t o  a  new r e a lm  of Meta- 
E d u c a t io n  o r ,  t o  f o l lo w  a  model f ro m  s c i e n c e ,  t o  T r a n s -  
E d u c a t io n ,  The D i r e c t o r  o f  t h e  Oak Ridge N a t io n a l  L a b o r a to r y  
may p o i n t  th e  way:
Many o f  t h e  i s s u e s  t h a t  l i e  a t  t h e  i n t e r f a c e  be tw een  
s c i e n c e  and  p o l i t i c s  in v o lv e  q u e s t io n s  t h a t  can be 
s t a t e d  i n  s c i e n t i f i c  te rm s  b u t  a r e  in p r i n c i p l e  
beyond  t h e  p r o f i c i e n c y  o f  s c i e n c e  to  a n s w e r .  In  a  
r e c e n t  p a p e r  i n  M ine rv a , I  p ro p o s e d  t h e  te rm  ' t r a n s -  
s c i e n t i f i c '  f o r  su c h  q u e s t i o n s .  For e x am p le ,  th e  
b i o l o g i c a l  e f f e c t  on humans o f  v e r y  low l e v e l  r a d i ­
a t i o n  ( o r  o f  o t h e r  p h y s i c a l  i n s u l t ,  f o r  t h a t  m a t t e r )  
w i l l  p r o b a b ly  n e v e r  be f u l l y  a s c e r t a i n e d ,  s im p ly  
b e c a u s e  o f  t h e  huge number o f  a n im a ls  r e q u i r e d  t o  
d e m o n s t r a te  a n  u n e q u iv o c a l  e f f e c t .  E s t im a te s  o f  
e x t r e m e ly  u n l i k e l y  e v e n ts  ( s u c h  a s  a s e r i o u s  r e a c t o r
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a c i d e n t )  c a n  n e v e r  be  made w i th  a n y t h i n g  l i k e  t h e  
s c i e n t i f i c  v a l i d i t y  t h a t  one can  a p p ly  t o  e s t i m a t e s  
o f  e v e n t s  f o r  w h ich  t h e r e  a r e  a b u n d a n t  s t a t i s t i c s . ^
He a l s o  n o t e s  t h a t  i n  c u r r e n t  a t t e m p t s  t o  w e igh  t h e  b e n e f i t s  
o f  t e c h n o lo g y  a g a i n s t  i t s  r i s k s ,  t h e  p r o t a g o n i s t :  i r e  a s k in g
f o r  t h e  i m p o s s i b l e — n am ely , s c i e n t i f i c  a n sw e rs  t o  q u e s t io n s  
t h a t  a r e  t r a n s - s c i e n t i f i c .  I n  m a t t e r s  o f  s c i e n c e ,  t h e  s c i ­
e n t i s t  c an  b r i n g  h i s  e x p e r t i s e  t o  b e a r  on e s t a b l i s h  s c i e n t i f i c  
t r u t h ;  i n  m a t t e r s  o f  t r a n s - s c i e n c e ,  he  c a n ,  a t  m o s t ,  h e lp  
d e l i n e a t e  w here  s c i e n c e  ends a n d  t r a n s - s c i e n c e  b e g in s .  
E d u c a t io n  f a c e s  s i m i l a r  p ro b le m s .  The s c i e n t i f i c  e d u c a to r  
may h e lp  e s t a b l i s h  s c i e n t i f i c  t r u t h s  t h r o u g h  a c c e p t e d  s c i ­
e n t i f i c  m e th o d s ;  t h e  t r a n s - e d u c a t o r ,  l i k e  t h e  t r a n s - s c i e n t i s t ,  
w i l l  s e e k  wisdom ( r a t h e r  t h a n  t r u t h )  t h r o u g h  p r o c e d u r e s  which 
a r e  a d j u d i c a t i v e  and  p o l i t i c a l  an d  t h a t  w i l l  in v o lv e  (even  
welcome) p a r t i c i p a t i o n  from  t h e  u n i n i t i a t e d  p u b l i c .
A n o th e r  c o n t r o v e r s i a l  new a p p ro a c h  i s  s u g g e s t e d  i n  a  
p a p e r  by  Wayne Urban on  S o c ia l  F o u n d a t io n s ,^  U rban t a k e s  h i s  
p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f ro m  two s o c i a l  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  m odels , 
nam ely  t h e  p ro g ram s a t  T e a c h e rs  C o l le g e ,  Colum bia U n i v e r s i t y  
and  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  A c c o rd in g  t o  h i s  a n a l y s i s ,  
t h e  f i r s t  o f  t h e s e  e m p h as ized  i d e o l o g i e s  a n d  i d e a l s ,  w h i le  t h e  
se co n d  was b a s e d  on W, 0 , S t a n l e y ' s  m e th o d o lo g ic a l  p r i n c i p l e  
o f  a u t h o r i t y .  U rban , d raw ing  upon t h e  i d e a s  o f  C. W righ t 
M i l l s ,  recommends u s i n g  th e  t h e o r y  o f  b u r e a u c r a c y  a n d  r e c o g -
^ A lv in  M, W einberg , " S c ie n c e  an d  T r a n s - S c i e n c e , "  
S c i e n c e , v o l .  1 77 , n o ,  kOkS (21 J u ly  1 9 7 2 ) ,  p ,  211,
^Wayne J ,  U rban , " S o c i a l  F o u n d a t io n s ,  f o rw a rd  w ith  
K i l l s  and  M a rx ," A p a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  A m erican  Educa­
t i o n a l  S t u d i e s  A s s o c i a t i o n  (W ash ing to n , D ,C , ,  November, 19 , )•
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n i z i n g  t e a c h e r s  an d  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  a g e n c ie s  o f  
f u t u r e  e d u c a t i o n a l  r e f o r m .  B u re a u c ra c y  and  t e a c h e r s '  o rg a n ­
i z a t i o n s ,  g e n e r a l l y  o v e r lo o k e d  i n  t h e  p a s t ,  demand more 
p ro m inence  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c o u r s e s  o f  t h e  f u t u r e ,  
a c c o r d in g  t o  U rb an ,
The i d e a s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  s u g g e s t  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  t h a t  e x i s t  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s .  The p o s s i b i l i t i e s  f o r  r e v i s e d  a t t i t u d e s ,  
e x p e r im e n ta l  m e th o d o lo g ie s ,  i n p u t s  f ro m  new d i s c i p l i n e s ,  and  
i n n o v a t i v e  t e a c h i n g  t e c h n iq u e s  a r e  h e r e  f o r  t h e  s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s  p r o f e s s o r  t o  c h o o se  fro m . I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  i n  t h e  
p r a c t i c a l ,  r a p i d l y - c h a n g i n g  w orld  o f  B u s i n e s s  A d m in is t r a ­
t i o n ,  e x p e r i e n c e  i s  no  lo n g e r  more v a l u a b l e  t h a n  t r a i n i n g .
I t  h as  b e en  s t a t e d  t h a t  t h e  h a l f - l i f e  o f  t h e  e n g in e e r  d oes  
n o t  n e e d  t o  f l i c k e r  o u t  i n  th e  f a c e  o f  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  
i f  he i s  n o t  t a u g h t  e n g in e e r i n g  a s  i t  was do ne  y e s t e r d a y ,  
b u t  i s  g iv e n  t h e  p r o p e r  f o u n d a t i o n s .  I f  t h i s  i s  t o  h o ld  
t r u e  f o r  e d u c a t i o n ,  s o c i a l  f o u n d a t io n  s t u d i e s  p r o f e s s o r s  
must b e  among t h o s e  who p r o v id e  id e a s  f o r  t h e  f u t u r e  a n d  who 
p r o t e c t  t h e  e n t i r e  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r  f ro m  becom ing o bso ­
l e t e , ^
^ K a r g a r e t  G i l l e t t  an d  John A. L a s k a ,  F o u n d a t io n  S tu d i e s  
in  E d u c a t io n :  J u s t i f i c a t i o n s  and New D i r e c t i o n s  (I 'ietuchen, N , J , :
The S c a re c ro w  P r e s s ,  1 9 7 3 )•  PP» 2 8 0 -2 8 1 ,
CHAPTER V 
SUMMRY AND CONCLUSIONS
I n  th e  f o r e g o i n g  i n v e s t i g a t i o n ,  a t t e m p t s  were 
made t o  a s c e r t a i n ,  d e s c r i b e ,  and e v a l u a t e  t h e  c u r r e n t  c u r r i c u -  
lum s i n  t h e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  and p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t io n s  
o f  e d u c a t io n  i n  A m erican  h i g h e r  e d u c a t i o n .  E f f o r t s  a r e  now 
d i r e c t e d  t o  a  summary o f  t h e s e  f i n d i n g s  an d  t o  a  s t a t e m e n t  o f  
t h e  r e s u l t i n g  c o n c l u s i o n s .
Summary
The r o l e  o f  t h e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  an d  p h i l o s o p h i c a l  
f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  c o u r s e s  i n  t e a c h e r  t r a i n i n g  program s 
h a s  b e en  th e  s u b j e c t  o f  c o n s id e r a b le  d i s c u s s i o n ,  James B ry a n t  
C onant h a s  s u g g e s t e d  a  r e d u c e d  r o l e  f o r  s o c i a l  f o u n d a t io n  
d e p a r tm e n t s ,  a n d  o t h e r  c r i t i c s  have s u g g e s t e d  t h a t  th e  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  a r e  u n n e c e s s a ry  o r  i r r e l e v a n t  t o  t e a c h e r  
t r a i n i n g .  On t h e  o t h e r  hand  many p e o p le  a g r e e  w i th  C h a r le s  
S i lb e rm a n  who b e l i e v e s  t h a t  t h e  c h i e f  t a s k  o f  t e a c h e r  educa ­
t i o n  i s  t o  p r o v id e  f u t u r e  t e a c h e r s  w i th  a  p h i lo s o p h y  of edu­
c a t i o n .
In  a d d i t i o n  t o  th e  v a r i e t i e s  o f  c r i t i c i s m  t h a t  have 
b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s ,  some a c t u a l  changes  
have  b e en  im p lem en ted  i n  t h e  c u r r ic u lu m s  a t  a  few  c o l l e g e s  and
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u n i v e r s i t i e s .  Changes t h a t  r a n g e  from  e l i m i n a t i n g  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  c o u r s e s ,  t o  a d d in g  new and d i f f e r e n t  c o u r s e s ,  or 
t o  m erg ing  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c l a s s e s  w i th  a l l i e d  s u b j e c t s .
Even w i th  t h e  know ledge  of some c h an g e s  i n  th e  c u r ­
r i c u l u m s ,  d a t a  a b o u t  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  c u r r i c u lu m s  
o f f e r i n g s  a r e  u n a v a i l a b l e ,  i n  a  l a r g e  enough sam p le , t o  
g e n e r a l i z e  a b o u t  th e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  th e  c u r r i c u lu m s  in  
t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n .  T h e r e f o r e ,  th e  purpose  
o f  t h i s  s t u d y  was to  d e v e lo p  enough d a t a  t o  g e n e r a l i z e  ab o u t  
t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n  
c u r r i c u lu m s .
C h a p te r  I  i n  t h i s  s t u d y  was an  i n t r o d u c t i o n  which o u t ­
l i n e d  th e  p rob lem  o f  t h i s  s t u d y  and d e f in e d  t h e  a p p ro a c h  to  
b e  ta k e n  i n  o r d e r  t o  d e a l  w i th  c o l l e c t i n g  a n d  a n a l y z i n g  the  
i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h i s  s tu d y .
C h a p te r  I I  d e f i n e d  th e  r a t i o n a l e  f o r  t e a c h i n g  th e  
s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  educa­
t i o n ,  Hi i s  c h a p t e r  o u t l i n e d  t h e  m ajo r r e a s o n s  p u t  f o r t h  by 
p r o f e s s i o n a l s  i n  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  f o r  o f f e r i n g  th e s e  
c o u r s e s  t o  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  and a t t e m p te d  t o  e x p l a i n  the  
p o s i t i o n  t h a t  th e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t io n  c o u rs e s  
h av e  i n  p ro g ram s w hich  p r e p a r e  t e a c h e r s .
B r i e f l y  sum m arized , t h e  g e n e r a l  i n t e n t  o f  th e  s o c i o l ­
ogy o f  e d u c a t i o n  i s  t o  p r o v id e  p r o f e s s i o n a l  g roundw ork  t h a t  
e n a b le s  s t u d e n t s  t o  exam ine  an d  u n d e rs ta n d  th e  a im s ,  i d e a s ,  
v a l u e s ,  i n f l u e n c e s ,  an d  a s s u m p t io n s  t h a t  u n d e r l i e  th e  educa­
t i o n a l  sy s te m  i n  o u r  s o c i e t y .
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The g e n e r a l  i n t e n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  i s  t o  
engage  t h e  s t u d e n t  i n  h i s t o r i c a l  i n q u i r y  i n  o r d e r  t o  s e e k  
o u t  o r g a n i z i n g  p r i n c i p l e s  and  i d e a s  t o  p a t t e r n  th e  p a r t i c u ­
l a r s  t h a t  compose e x p e r i e n c e  a s  i t  w idens t o  i n c l u d e  t h e  p a s t .  
A sk ing  q u e s t i o n s  a b o u t  c o n t i n u i t i e s ,  l i n e s  o f  d e v e lo p m e n t ,  
r e l a t i o n s h i p s  among i d e a s  and  e v e n t s ,  f a c t s  an d  v a l u e s ,  and  
p o l i t i c a l  and  s o c i a l  c h a n g e s , t h e  t e a c h e r  i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  
p u r s u e  m ean in g . He i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  o r i e n t  h i m s e l f  i n  t im e  
e x te n d in g  f a r  beyond  h i s  p e r s o n a l  p l i g h t .  He i s  i n  a  p o s i ­
t i o n  t o  a p p r o p r i a t e  t h e  p a s t  by m aking i t  p a r t  o f h i s  own 
l i f e  s i t u a t i o n — t h e  s i t u a t i o n  i n  w hich  h i s  c h o ic e s  a r e  t o  be 
made.
The g e n e r a l  i n t e n t  o f t h e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n  in  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  i s  t o  d e v e lo p  enough p h i l o s o p h i c  
s o p h i s t i c a t i o n  t o  r e c o g n iz e  e d u c a t i o n a l  p ro b lem s  f o r  w hat th e y  
a r e  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b l e .  Here t h e  t e a c h e r  may be 
o f  d i r e c t  h e l p  i n  t h e  t a s k  o f  h e l p i n g  human b e in g s  become 
more f u l l y  aw are of what i s  in v o lv e d  in  e v a l u a t i n g  t h e  d i r e c ­
t i o n  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  w i th  a  v iew  t o  t h e  f u l l e s t  l i f e  
p o s s i b l e .  T h is  r e q u i r e s  a  q u a l i t y  o f  t h i n k i n g  t h a t  i s  r e ­
f l e c t i v e  a n d  i n t e g r a t i v e  in  n a t u r e , The d e l i b e r a t e  c u l t i v a ­
t i o n  o f  t h i s  r e f l e c t i v e ,  i n t e g r a l  p e r s p e c t i v e  i s  a  d i s t i n c t  
t a s k  o f  t h e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  T h is  becom es a p p a r e n t  
when we t h i n k  o f t e a c h i n g  i n  a  l a r g e r  p e r s p e c t i v e  o f  compre­
h e n s iv e  u n d e r s t a n d i n g .  F o r ,  a l t h o u g h  e v e ry  t e a c h e r  m ust in  
a  s e n s e  be a  s p e c i a l i s t ,  he m ust a l s o  be aw are  o f  a  common 
fram e o f  r e f e r e n c e  t o  which h i s  s p e c i a l  work must s t a n d
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r e l a t e d .  The fram e o f  r e f e r e n c e  w hich  e n a b l e s  t h e  e d u c a to r  
t o  s e e  e d u c a t i o n  c l e a r l y  may b e  a c q u i r e d  th r o u g h  th e  s tu d y  
o f  t h e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .
B e s id e  th e  a fo r e m e n t io n e d  r e a s o n s  f o r  o f f e r i n g  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,  one f i n a l  r e a s o n  s h o u ld  be men­
t i o n e d ,  t h e  d eve lop m en t o f  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s — th e  
d e v e lo p m e n t o f  th e  a b i l i t y  t o  c l a s s i f y ,  r e c a l l ,  im a g in e ,  
com pare , s y n t h e s i z e ,  a n a l y z e ,  d e d u c e ,  e v a l u a t e ,  i n f e r  and  
g e n e r a l i z e .  I n  an  age  o f  p s y c h o lo g y  i t  i s  e a s y  t o  l o s e  s i g h t  
o f  t h e  d eve lop m en t o f  su c h  i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s e s .  B u t ,  we 
m ust n o t  l o s e  s i g h t  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  e d u c a t i o n  t o  d e v e lo p  
t h e  m ind . And th e  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,  i f  p r o p e r l y  
t a u g h t ,  c o u ld  be a n  e x c e l l e n t  p l a c e  t o  d e v e lo p  t h e  a c t i v e  
u s e  o f  t h e  m ind, which c o u ld  b e  one o f  t h e  i m p o r t a n t  p r a c t i c a l  
t o o l s  f o r  t h e  f u t u r e  t e a c h e r .
C h a p te r  I I I  i n  t h i s  s t u d y  was d e s ig n e d  t o  c o l l e c t  
enough s t a t i s t i c a l  d a t a  a b o u t  t h e  c u r r i c u lu m s  i n  t h e  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  t o  g e n e r a l i z e  a b o u t  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  
o f  t h e s e  s u b j e c t s .  The p ro c e d u r e  f o r  c o l l e c t i n g  t h i s  d a t a  i n ­
v o lv e d  t a k i n g  sam ples  o f  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c l a s s e s  c u r ­
r e n t l y  b e in g  t a u g h t  a t  s e l e c t e d  s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  s t a t e  
c o l l e g e s ,  an d  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  i n  e a c h  o f  t h e  f i f t y  s t a t e s .  
T h is  sam p le  r e v e a l e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s c h o o l s  i n  t h i s  
s tu d y  (9 4  p e r c e n t  o f  t h o s e  s c h o o l s  w hich  had  d e p a r tm e n ts  o f  
e d u c a t i o n )  o f f e r  c o u r s e s  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a ­
t i o n ,  T h is  sam ple  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  a  t o t a l  o f  1 ,0 0 6  c o u r s e s  
a r e  o f f e r e d  a t  t h e  17 O s c h o o l s  sam pled  an d  t h a t  6 ,5  c o u r s e s  i s
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t h e  a v e r a g e  number o f  c o u r s e s  t a u g h t  a t  each  s c h o o l .  T h is  
s tu d y  a l s o  d i s c l o s e d  t h a t  th e  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n  was 
t h e  a r e a  o f f e r i n g  th e  l a r g e s t  number o f  c o u r s e s  (350  c l a s s e s ) ,  
f o l lo w e d  by  th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  (201  c l a s s e s ) ,  and  th e  
s o c i o lo g y  o f  e d u c a t i o n  w hich  o f f e r e d  179  c o u r s e s  i n  t h i s  
s a m p le .
D a ta  on s t a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  o f f e r i n g  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  was a l s o  i n c lu d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  and t h i s  
d a t a  r e v e a l e d  t h a t  25 s t a t e s  r e q u i r e  t h a t  s o c i a l  f o u n d a t io n s  
c o u r s e s  b e  t a u g h t  i n  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  p ro g ram s ( p lu s  th e  
D i s t r i c t  o f  C olum bia) w h i le  25 s t a t e s  h a v e  no r e q u i r e m e n t s  
f o r  c o l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s  t o  o f f e r  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  
c o u r s e s  f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .
To c o m p le te  t h i s  s tu d y  C h a p te r  IV exam ined th e  p r o s ­
p e c t s  f o r  th e  f u t u r e  o f  t h e  c u r r i c u lu m s  i n  t h e  s o c i a l  fo u n d a ­
t i o n s  o f  e d u c a t i o n .  I n n o v a t i v e  c l a s s e s ,  w hich h av e  a l r e a d y  
b een  im p le m e n te d ,  a s  w e l l  a s  f u t u r e  p ro g ra m s ,  w h ich  some 
c o l l e g e s  a r e  p r e p a r i n g  t o  im p lem en t,  w ere  d e s c r i b e d  t o  d i s ­
c l o s e  th e  im p a c t  new d i r e c t i o n s  i n  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  have 
on t e a c h e r  t r a i n i n g  p ro g ra m s .  And f i n a l l y ,  t h i s  c h a p t e r  
i n c l u d e d  p r e d i c t i o n s  o f  th e  p o s s i b l e  c o u r s e  o f f e r i n g s  i n  
t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t io n  c u r r i c u lu m s  o f  th e  
f u t u r e .
C o n c lu s io n s
A f t e r  h a v in g  exam ined th e  c u r r i c u lu m s  i n  th e  s o c i a l ,  
h i s t o r i c a l ,  and  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n ,  a  
number o f  c o n c l u s i o n s  a r e  draw n. The f i r s t  c o n c l u s i o n  i s .
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t h a t  i n  s p i t e  o f  w hat t h e  c r i t i c s  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  have 
s a i d ,  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t e a c h i n g  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s ,  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  seem t o  be i n t e l l i g e n t  r e a s o n s  f o r  
o f f e r i n g  t h e s e  c o u r s e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  and  i t  
w ou ld , s e e m in g ly ,  be d i f f i c u l t  n o t  t o  be a b l e  t o  f i n d  some 
m eaning  f o r  o f f e r i n g  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  i n  t e a c h e r  
p r e p a r a t i o n  p ro g ra m s .
A n o th e r  p e r t i n e n t  c o n c lu s io n  t h a t  may be  i n f e r r e d  
f ro m  t h i s  s tu d y  i s ,  t h a t  i n  s p i t e  o f  w hat h a s  b e e n  w r i t t e n  
c a l l i n g  f o r  a  r e d u c e d  r o l e  f o r  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  i n  
p rog ram s w h ich  p r e p a r e  t e a c h e r s ,  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  
a r e  o f f e r e d  a t  a  l a r g e  number o f  s c h o o l s  (94 p e r c e n t  o f  th e  
s c h o o l s  sam p led  i n  t h i s  s tu d y  t h a t  have  d e p a r tm e n ts  o f  edu­
c a t i o n ) .  And t h e  f u r t h e r  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  a l s o  r e v e a l e d  
t h a t  a  l a r g e  number o f  s c h o o l s  sam pled  o f f e r  a  v a r i e d  
s e l e c t i o n  o f  c l a s s e s  w i th  a  wide ra n g e  o f  o f f e r i n g s  i n  th e  
s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  p h i l o s o p h i c  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t i o n .
A f u r t h e r  c r i t i c i s m  o f  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  may 
h a v e  a l s o  b e e n  u p s e t  b e c a u se  o f  t h i s  s t u d y .  Some o f  t h e  
c r i t i c s  o f  f o u n d a t i o n s  have  s u g g e s te d  t h a t  t h e  o n ly  r e a s o n  
t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o n t in u e  t o  be  o f f e r e d  i s  t h a t  th e y  
a r e  r e q u i r e d  t o  be o f f e r e d  by  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  law s in  
t h e  f i f t y  s t a t e s .  B u t ,  t h i s  s tu d y  d i s c l o s e d  t h a t  o n ly  
t w e n t y - f i v e  o f  t h e  s t a t e s  r e q u i r e  t h a t  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  
c o u r s e s  be  o f f e r e d  t o  m eet s t a t e  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s .
T h e re  h as  a l s o  b e e n  d i s c u s s i o n ,  i n  t h e  l i t e r a t u r e
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w r i t t e n  a b o u t  t h e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  o f  e d u c a t io n ,  t h a t  new 
c o u r s e s  s u c h  a s  f u t u r i s m ,  women i n  e d u c a t i o n ,  e n v iro n m e n ta l  
e d u c a t i o n ,  r a c i a l  e q u a l i t y  i n  e d u c a t i o n ,  e t c . ,  would need  
t o  b e  o f f e r e d  i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c u r r ic u lu m s  f o r  
t h e s e  c u r r i c u lu m s  t o  s u r v i v e .  Such c o u r s e s  a r e  c u r r e n t l y  
b e in g  o f f e r e d ,  b u t  o n ly  8 ,8 5  p e r c e n t  o f  t h e  c o u rs e s  i n  t h i s  
s tu d y  w ere  s u c h  c o u r s e s .  The l a r g e s t  number o f  c o u rs e s  
o f f e r e d  i n  t h i s  sam ple were s t i l l  t h e  b a s i c  s o c io lo g y  o f  
e d u c a t i o n ,  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n  a n d  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n .  
T h e re  h a s  a l s o  b een  much d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  need  
f o r  e x p e r i e n c e  i n  th e  p u b l i c  s c h o o l s  a l i g n e d  w i th  t a k i n g  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s .  I n  t h i s  s tu d y  52 o u t  o f  1 ,0 0 6  
(5 .2 5  p e r c e n t )  c o u r s e s  r e q u i r e d  o b s e r v a t i o n  o r  e x p e r ie n c e  i n  
t h e  p u b l i c  s c h o o l  a s  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  r e q u i r e m e n ts .  T h is  
i s  a n o t h e r  s t a t i s t i c  t h a t  d e m o n s t r a te s  t h a t  a l th o u g h  t h e r e  
have  b e en  c h a n g e s  i n  t h e  c u r r i c u lu m s  o f  th e  f o u n d a t i o n s ,  th e  
c h an g e s  h av e  n o t  b een  a l l  t h a t  d r a m a t i c .
As f o r  t h e  c o n c lu s io n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  
t h e  f o u n d a t i o n s  c u r r i c u lu m s .  I t  w ould a p p e a r  from  t h e  i n f o r ­
m a t io n  a v a i l a b l e  t h a t  t h e  c u r r i c u lu m s  w i l l  c o n t in u e  t o  add  
new and  d i v e r s e  c o u rs e  o f f e r i n g s  a n d  t h a t  e x p e r ie n c e  i n  th e  
p u b l i c  s c h o o l s  may be r e q u i r e d  o f  more s o c i a l  f o u n d a t io n s  
c o u r s e s  i n  t h e  f u t u r e ,  w h i le  th e  s o c i a l  fo u n d a t io n s  d i v i s i o n s  
d e v e lo p  a  c l o s e r  w o rk in g  r e l a t i o n s h i p  w i th  p u b l i c  s c h o o l s .
E n v iro n m e n ta l  e d u c a t io n  a n d  f u t u r i s m  a r e  two exam ples 
o f  c o u r s e s  we may see  more o f  i n  t h e  f u t u r e  a n d  th e  a p p ro a c h  
o f  t e a c h e r  t r a i n i n g  c e n t e r s  i s  a  change  which may have a n
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im p ac t  on th e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s .  A l s o ,  many i n t e r d i s c i p l i ­
n a ry  c o u r s e s  w h ich  a r e  c u r r e n t l y  b e in g  t a u g h t  may grow w i th  
changes i n  ou r  s o c i e t y  and  t h e  demands i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  
f o r  b e t t e r  t e a c h e r s  may l e a d  many s c h o o l s  t o  a d o p t  f i v e - y e a r  
p rogram s o f  t e a c h e r  t r a i n i n g .
F i n a l l y ,  t h e  f u t u r e  o f  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  d e p a r t ­
m ents r e s t s  on t h e  s u p p o r t  t h e s e  d e p a r tm e n ts  c a n  g a t h e r  from  
f a c u l t y  members, a d m i n i s t r a t o r s ,  s t u d e n t s ,  an d  p u b l i c  s c h o o l  
p e r s o n n e l .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s  a r e a s  a r e  
t o  rem a in  a s  s t r o n g  a s  t h e y  a p p a r e n t l y  a r e ,  p r o f e s s i o n a l s  
i n  t h e s e  a r e a s  a r e  g o in g  t o  h ave  t o  be  v i g o r o u s  i n  g a in i n g  
s u p p o r t  f o r  t h e  work th e y  c o n s i d e r  w o r th w h i le .
Recommendations 
F u r t h e r  s t u d y  i n  t h i s  a r e a  w ould b e  v a l u a b l e .  The 
need  f o r  a  c o m p a r is o n  s t u d y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  p e rh a p s  t e n  
y e a r s  ago  w hich  c o u ld  be  com pared w i th  c l a s s e s  b e in g  t a u g h t  
to d a y  would c e r t a i n l y  l e n d  more i n s i g h t  i n t o  t h i s  a r e a  of 
i n q u i r y .  T h is  k in d  o f  s tu d y  m ig h t  in v o lv e  s e v e r a l  c o l l e g e s ,  
o r  c o u ld  p o s s i b l y  be more r e a d i l y  f o c u s e d  on t h e  developm ent 
o f  one d i v i s i o n  o f  s o c i a l  f o u n d a t i o n s .
T h is  s t u d y  m ig h t  a l s o  g e n e r a t e  i n t e r e s t  in  r e s e a r c h  
i n t o  th e  i n d i v i d u a l  a r e a s  w i t h i n  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s ,  and  
o f  c o u r s e ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  th e  h i s t o r y  a n d  developm ent 
o f  t h e  new er c o u r s e  o f f e r i n g s  i n  th e  s o c i a l  f o u n d a t io n s  a r e a s  
c o u ld  be r e v e a l i n g ,
A s tu d y  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f t h o s e  who t e a c h  s o c i a l  
f o u n d a t io n s  c o u r s e s  m ig h t  l e n d  i n s i g h t  i n t o  some of th e
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c r i t i c i s m s  a g a i n s t  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n s .  And i t  c o u ld  
b e  b e n e f i c i a l ,  a l t h o u g h  p e rh a p s  q u i t e  d i f f i c u l t ,  t o  d e s i g n  
a  s t u d y  w hich  would d i s c l o s e  t h e  v a lu e  o f  h a v in g  e x p e r i e n c e d  
s o c i a l  f o u n d a t i o n s  c o u r s e s  f ro m  t e a c h e r s  i n  p u b l i c  s c h o o l s .  
O th e r  a r e a s  o f  recommended f u r t h e r  s tu d y  w i l l  h ope­
f u l l y  be g e n e r a t e d  by p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  a r e a s  o f  s o c i a l  
f o u n d a t i o n s  who r e a d  t h i s  s t u d y .
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